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HXtttflEXS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ( z . Zt . noch für die 
Ziïhnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
t ierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Oiisse Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerfudb der Gemeinschaft 
harmoni s ie r t . Di«? Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb won Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Mährung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Oatenbanfc des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen Wir die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc . ) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindlzcs), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre In der Form von f11krof1ches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierte l jahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem T i te l "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen 1st 1n diesen 
Mlkrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen/ 1n denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc . beschrieben werden, is t 1n Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jähr l ich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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Λ. 01 ΚΈΚΙΜΕΙΥΜ« 
A.Ol SOFI" WHEAT 
DR DEUTSCHLAND 
1)11 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEÖERLANÖ 
HFI. 
ECU 
UELGIQUE/BELGIE 
DFR 
ECU 
LUXEtlGOURU 
LFB 
ECU 
UNITED KINGDOM 
ma 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ECU 
A. 0 1 DIE TEtIDRt 
Λ . 0 1 FM/HENTO TENERO 
Preise j e 100 kg - ohne I1wf»t. / Pr ix pur 100 kg - hors TVA 
Pr ie«» pttr 100 kg - t - x c l . VAT / Premi per 100 kg - IVA »se t . 
1970 1979 1930 Ï.9Ö1 19Q.Í IQBi 1904 1905 1906 1907 
46 ,02 4 5 , 7 2 ''.6,79 
10,00 1 0 , 2 1 10 .54 
79.Ü9 6 2 , 5 3 8 0 , 1 8 
13 .07 14 .16 15 .02 
<ί7,7β 4 9 , 5 5 4 9 . 5 9 44:95 4 2 , 0 5 4 0 , 9 6 3 9 , 6 1 
1 9 , 0 1 20 ,05 21 ,64 20,90 1 0 , 6 9 19 ,25 1 9 , 1 2 
9 7 , 6 4 109 ,51 117,94 114,SO 1 1 0 , 6 3 115,52 110 ,60 
16 ,17 17 ,03 17 .42 16.67 1 6 , 3 1 16 ,99 Í S , 9 7 
16466 
17 ,09 
4 4 , 5 5 
16 ,10 
6 6 2 , 9 
16 ,55 
6 3 6 , 0 
15 .60 
19900 
17 ,55 
4 4 . 5 0 
1 6 , 1 9 
6 6 6 , 2 
1 6 , 5 9 
6 4 4 , 0 
16 ,03 
22410 
16 ,05 
4 4 , 9 5 
16» 20 
6 6 1 , 3 
16 ,76 
6 6 2 , 0 
16 ,31 
26359 
20 ,07 
4 6 , 0 0 
1 7 , 5 0 
7 3 7 , 9 
17 ,07 
7 1 2 . 0 
1 7 . 2 4 
20046 
21 ,19 
5 0 , 7 5 
19 ,42 
0 2 4 , 2 
16 ,43 
6 1 0 , 0 
16 ,12 
30050 
22 ,26 
5 2 , 1 0 
2 0 , 5 3 
6 9 5 , 5 
1 9 , 7 1 
6 9 2 , 0 
1 9 , 6 3 
31013 
23,03 
40,35 
19,16 
626 .2 
10,16 
005.0 
17,71 
:>i30i 
2 1 , 6 2 
4 5 , 6 5 
1 0 , 1 6 
7 9 1 , 3 
1 7 , 6 2 
7 7 0 , 0 
17 ,14 
33949 
23 ,22 
4 4 , 6 5 
10,60 
6 3 0 , 1 
10 ,95 
765 ,0 
17 ,47 
32510 
2 1 . 7 5 
4 1 , 2 0 
1 7 , 6 5 
0 0 1 , 6 
1 6 , 6 2 
7 2 5 , 0 
1 6 , 0 5 
6 . 7 3 9 , 6 9 10 ,03 H . 0 0 11 ,44 12 ,65 11.39 1 1 , 1 0 11 ,07 1 1 , 1 2 
13 ,15 1 4 . 9 9 16 ,76 1 9 , 6 9 2 0 . 4 1 2 1 . 5 5 19,20 1 6 , 9 6 16 ,40 1 5 , 7 6 
9 ,46 9 , 3 2 6 , 9 1 1 0 . 6 0 10 ,69 12 ,96 12.01 9 , 1 1 10 ,49 1 2 , 0 2 
14,20 1 3 , 9 2 13,3.0 15 ,34 15 ,79 16 ,15 16,54 12 ,74 14,30 1 5 , 5 0 
109 ,06 112 ,06 129,37 139 ,76 151,37 166 ,66 159,01 152 ,46 146 ,94 140 ,07 
15 ,54 1 5 , 5 4 16 ,53 1 7 , 6 4 16 ,56 2 0 . 4 9 19 ,52 1 9 , 0 1 16 ,52 17 ,77 
660 776 955 1215 1341 1567 1757 1947 ,H72 2236 
14 ,54 1 5 , 3 2 16 ,10 1 9 , 7 2 20 ,52 20 ,07 19,69 1 6 , 4 1 15,01 1 4 , 3 1 
1830 1400 1730 2300 3400 49B0 4400 4710 
17,6(1 2 0 , 4 4 22 ,16 £ 3 , 3 1 29 ,39 3 1 , 0 9 2 9 , 9 1 2 6 , 9 7 
u.io.eo TAI). 1035 
Α.07 NAIS 
Λ.07 HAIZE 
Α. 07 IIAI'J 
Λ. 07 GRANU!UliCO 
Preise Je 100 kg - oline HwSt. / Pr ix per 100 kg ·■ hors TVA 
Prlr.es por 100 kg - » x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA o s / ; l . 
OR DEUTSCHLAND 
011 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ïiELGIQUE/DELGIF. 
BFR 
ECU 
LUXeilDCURS 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
«SC 
ECU 
1970 
46,53 
16,20 
75,83 
13,21 
17554 
16,25 
1979 
47,05 
16,74 
70,32 
13,44 
19169 
16,04 
1900 
47.37 
10,77 
64,76 
14,45 
H1039 
16,36 
1901 
49,96 
19,07 
96,10 
15.91 
25244 
19.90 
1902 
51,14 
21,52 
100,39 
16,65 
20770 
21,73 
1903 
53,94 
23,76 
32750 
24,26 
1904 
51,46 
f:3,00 
110,30 : i 0 , 9 7 
17,47 17,31 
35010 
25,92 
1905 
47,59 
21.30 
1986 
33957 
23,45 
43,35 
20,37 
120,52 110,07 
17,74 16,30 
35090 
24,00 
190/ 
42,5 ' j 
20, S4 
106,44 
15,36 
36314 
24,30 
645 
13,79 
731 
14,40 
907 
15.29 
1139 
10,46 
1316 
20,17 
1412 
13,06 
1602 
16,13 
1016 
17,19 
2072 
15,06 
221.4 
14,17 
1130 
16,25 
1300 
16.96 
1600 
20,51 
2250 
22,80 
3200 
27,66 
3650 
29.56 
40S0 
27.53 
4050 
24.91 
1 1 , 1 0 . 6 0 TA».1090 
D . O l TACCI AEPf M. :ALI.fi SORIEN 
D. Ol DESSERT APPLES¡ALL VARIETIES 
» . O l POMMES DE TADLE'·EMS. DES VARIET. 
O . O l tlcLE PA TAVOLA!INSIEME DELIE VAR 
P r e i s « Je 100 kg - olme t iuSt . / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 10(1 kg - o x e l . VAT / P r e z z i p e r 100 kg - IVA o s c i . 
liti DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
Fi' 
ECU 
ITALIA 
L IT 
ECU 
NEOEIILANI) 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEI1U0URG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOH 
UKL 
ECU 
IRELANO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19/0 
6 3 . 8 4 
32i6Q 
30107 
27 . S7 
54.76 
19.06 
790,0 
19,92 
22,40 
33,74 
l'»/9 
57,39 
22,86 
190 0 
1 5 6 , 0 0 125 ,00 
2 7 , 1 0 21 ,44 
26692 
23,44 
35 ,24 
12 ,82 
507,0 
12,62 
47,52 
26,7» 
150 ,00 
25 ,56 
29433 
24 ,75 
4 0 , 0 7 
1 7 , 7 0 
637,0 
15,69 
19,34 
29,92 
2 5 . 0 8 
4 3 . 2 4 
1901 
100.32 
39,91 
37060 
29,34 
70,31 
2 6 , 2 2 
980,0 
£3,73 
33,54 
60,64 
1902 1903 1904 
1 1 3 , 4 3 
4 7 , 7 4 
3 1 , 1 0 
35 ,72 
110 ,00 
4 9 , 1 6 
1905 
90,64 
40,71 
1906 
99,61 
46 ,01 
36901 
27,94 
79,00 
30,22 
1014 ,0 
2 2 , 6 6 
49510 
36,68 
0 0 , 0 0 
3 1 , 5 3 
51555 
3 7 , 3 2 
92,00 
36.46 
651190 
3 0 , 0 5 
74,00 
29,47 
51243 
3 5 , 0 5 
60,03 
20,32 
1312,0 1457 ,0 
28 ,87 3 2 , 0 6 
30,07 
53,65 
36,71 
62,54 
37,29 
63,14 
36,92 
62,68 
3 9 , 1 0 
5 6 , 2 2 
1907 
07,00 
42,30 
245 ,00 1 6 4 , 0 0 310 ,00 225 ,00 253,00 270,00 217 ,00 
4 0 , 5 6 2 5 , 5 0 4 5 , 7 0 3 2 , 7 4 3 ' , 2 3 3 9 , 7 1 3 1 , 3 2 
53529 
3 5 , 0 1 
7 5 . 0 0 
32 .13 
1270,0 1319,0 1236 ,0 
28 ,26 3 0 , 1 2 28 ,72 
36,63 
52,26 
1 6 7 , 0 0 
2 6 , 6 4 
1194 
2 5 , 5 2 
141 ,00 
1 9 , 5 6 
1211 
23 ,65 
177 ,00 
2 2 , 6 1 
1390 
2 3 , 4 3 
279 ,00 
3 5 , 2 2 
1306 
2 2 , 5 2 
2 5 2 , 0 0 
3 0 , 6 9 
2009 
3 0 , 7 5 
327 ,00 
4 0 , 2 1 
2246 
2 8 , 7 9 
268 ,00 
3 2 , 9 0 
2464 
2 8 , 1 2 
264 ,00 
3 5 , 4 2 
3235 
30 ,59 
297 ,00 
3 7 , 4 3 
3572 
2 5 , 9 9 
328 ,00 
4 1 , 6 0 
3626 
2 3 , 2 1 
;>.09û 
30,05 
2972 
43.39 
3627 
46 ,50 
3668 
37.17 
.'i?60 
41,22 
B997 
46,04 
5161 
35,22 
6076 
37,37 
U.10.Ö8 TA», mo 
D.07 PFIRSICHE¡ALLE SORTIN 
0 . 0 7 PEACHES:ALL VARIETIES 
0 . 0 / PECIIESSEIISCIIDIE 0E3 VARIETES 
D.07 PESCHE UHSIEilE DELIE VARIETÀ 
P r e i s e Je 100 kg - olmo MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg - IVA e s c i , 
BR DEUTSCHLAND 
DH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BEIGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
IJKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAMMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
tse 
ECU 
1970 1979 I960 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
974,0 
24,31 
190/ 
316,00 343,00 353,00 339.00 517,00 439,00 443,00 426,00 522,00 427,00 
56,69 56,04 60,15 56,13 60.39 64.04 64.47 62,99 76,77 61,63 
40941 
37,90 
37705 
33,12 
49931 
41,99 
43909 
34,76 
76626 
57,69 
50221 
43,13 
64763 
46,90 
72076 
|>9,76 
74509 
50,97 
63023 
42,16 
1920,0 
47,29 
2100,0 
50,85 
681,0 
19.70 
1250,0 
27,69 
1479,0 
32,55 
2404,0 
53,52 
1045,0 
23,86 
1004,0 
43,77 
1136 
24,33 
1449 
28,54 
1530 
25,93 
1574 
2», 54 
2530 
38,72 
2523 
32,31 
3469 
39,27 
3763 
35,59 
4316 
31,41 
5203 
33,31 
5493 
76,96 
7010 
114,02 
9531 
122,16 
9638 
97,66 
12526 
106,30 
6027 
61,63 
6699 
46.90 
6561 
52,66 
ii.io.ne TAO.1155 
I I . 14 PFLAUMEN /Ull i TROCKNEN U.UEÜR1GE 
D.14 PLUMS FOli DRYING AN« OTHER PLUMS 
11.14 PHUNC3 Λ PRUNEAUX ET AUTRES 
D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Preise Je 100 kg - olmo llwSt. / Prix per 100 kg ·■ hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 
BH OEUlSCIII.ANQ 
OH 
ELU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
IJELGIQUFVBEI.G1E 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKI 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19/0 19/9 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
41309 
38,24 
35775 
31,42 
46073 
39,42 
39440 
31,23 
47634 
35,98 
40556 
30,04 
74396 
53,66 
64769 
44,73 
59085 
40,96 
56907 
30,07 
1255,0 
31,33 
1292,3 
32,17 
1668,0 
41,09 
1688,0 
40,66 
1301,0 
29,10 
1639,0 
36,07 
1570,0 
34,73 
2107,0 
46,91 
13Θ8.0 
31,69 
1278,0 
29,6V 
21,35 
32,16 
449,00 
63,97 
19.ÍI2 
30,66 
24,59 
41,09 
41,53 
75.06 
26,70 
47,64 
31,99 
54,50 
32,06 
54.26 
30,26 
64,96 
34,64 
51,56 
34,46 
46,90 
376,00 
52,43 
424,00 575,00 
54,17 72,56 
547.00 
67,06 
635,00 
76,09 
499,00 
61,25 
571.00 
71,21 
675,00 
65,06 
NOTE: The SOEC records a targe number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these prie« 
series (list of products covered with their code numbers etc) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained vi.9 EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
propared* A brief description of these price-determining characteristics 1s 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
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ii.io.es TAD.1010 
Α. 02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM WHEAT 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO OURO 
Preis« je 100 I;Í| - olme ItuSt;. f Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - extl. VAT / Prezzi pir 100 kg - IVA esci. 
19Ï8 1979 190 0 19Θ1 1902 19ÛÏ 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
DELGiqUE/DELGIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ECU 
112,23 
19,55 
23958 
22,18 
111,91 
19,20 
26225 
23,03 
1-12,02 
¡.2,49 
29870 
25,12 
139,63 
23,12 
32779 
25,95 
151,29 
23,52 
38130 
28,80 
180,19 
26,61 
42180 
31,25 
173,66 
25,27 
44255 
32,04 
:162,30 
23,69 
'»4017 
'10,40 
174,03 
25,139 
45968 
31,44 
157,99 
22,00 
41622 
27,85 
904 
19,32 
1041 
20,50 
1330 
22,42 
1662 
1.6,97 
1934 
29,60 
2473 
31,67 
2871 
32,50 
3337 
31,56 
3680 
26,78 
3896 
£4,94 
1590 
22,86 
1900 
27,74 
2340 
30,00 
3120 
31,61 
4100 
35,44 
4880 
37,47 
5440 
36,90 
S820 
35,80 
11.10.88 TAD.1040 
Α.08 REIS 
Α.08 RICE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 10O kg - hors TVA 
Prîtes per 100 kg - exe ! . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
A.0» RIZ 
A.08 RISO 
1978 1.979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
on 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDEflLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRFLAHO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
ESC 
ECU 
158,09 
27,54 
29160 
26,99 
-
-
28470 
25,01 
-
-
30310 
25,49 
-
-
42656 
33,77 
-
-
46120 . 
34,64 
-
-
47Í47 
34,93 
-
-
544*3 
39,41 
-
-
53468 
36,93 
-
-
50556 
34,58 
-
-
52176 
34,91 
985 
21,95 
îoeo 
20,25 
1101 
18,56 
1462 
23,72 
1876 
28,74 
2100 
29,45 
2748 
31,11 
3484 
32,95 
3647 
26,54 
4460 
28,55 
1480 
21,28 
1754 
25,61 
2135 
27,37 
2930 
29.69 
4178 
36,12 
4935 
37,89 
5354 
36,40 
6938 
42,67 
11.10.68 TAB.1095 
0.02 TAFELAEPFELîGOLOEN DELICIOUS 
D.02 DESSERY APPLESlGOLOEN DELICIOUS 
0.02 POMMES OE TABLE¡GOLDEN DELICIOUS 
0.02 MELE DA TAVOLAIGOLOEN DELICIOUS 
Preise Jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - cixcl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1904 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
»ANMARK 
DKR 
ECU 
S 
DR 
ECU 
ELLA
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
66,90 
26,17 
-
-
29335 
27,16 
73,68 
26,83 
1138,0 
28,41 
637,0 
15,90 
19,09 
23,75 
44,45 
17,70 
-
-
26234 
23,04 
44.20 
16,08 
584,0 
14,54 
5 ) 0 , 0 
14,69 
16,55 
25,60 
54,15 
21,45 
131,00 
22,32 
27416 
23,05 
62,33 
22,56 
777,0 
19,14 
-
-
19,20 
32,08 
72,65 
2Λ,90 
195,00 
32,1.9 
37241 
29,48 
77,35 
27,67 
969,0 
23,47 
-
-
32,53 
56,61 
69,56 
37,69 
154»00 
23,95 
30821 
23,28 
127,28 
48,67 
.1727.0 
36,63 
-
-
21,06 
37,50 
63,74 
28,07 
267.00 
39,43 
46621 
34.54 
85,00 
33,50 
1293,0 
28,46 
-
-
27,39 
46,66 
78,29 
34,98 
202,00 
29,40 
44741 
32.39 
76.00 
30,12 
1419,0 
31,23 
-
-
25,03 
42,38 
74,51 
33.47 
231.00 
34,00 
50365 
34,78 
70,00 
27,88 
1116,0 
24,85 
-
-
87,94 
47,44 
72,59 
34,11 
253,00 
37,21 
54330 
37,17 
53,00 
22,08 
1329,0 
30,34 
-
-
27,74 
41 ,31 
71,84 
34,68 
227,00 
32,76 
48006 
32,12 
71,00 
30,42 
1085,0 
25.21 
-
-
27.64 
39,22 
222,00 142.00 132,00 202,00 268,00 236,00 295,00 207»00 258,00 257,00 
31,63 19,70 16,06 25,50 32,86 29,02 36,21 25,61 32,51 32,60 
1313 1261 1242 1250 2076 2043 2289 2840 3818 3423 
28,07 24,64 20,94 20,28 31,77 26.16 25,91 26,66 27,76 21,91 
2012 2861 3491 3530 4589 577S 4544 BS19 
28,93 41,77 44,75 35,77 39,67 44,34 30,89 33,95 
11.10.88 TAB.1125 
D.08 APRIKOSENlALLE SORTEN 
D.08 APRICOTS'ALL VARIETIES 
D .08 ABPICOTS:ENSEMBLE OES VARIETES 
D . 0 8 ALBICOCCHE¡INSIEME DELLE VARIETÀ 
P r e i s e J« 100 kg - ohne MwSt. . ' P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
on 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGMUE/BELOIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE UNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PIA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
367,00 526,00 464,00 476,00 544,00 411,00 536,00 560,00 574,00 605,00 
63,94 90,23 79,06 78,81 1)4,59 60,70 76,00 62,41 84,41 87,32 
63171 63580 63603 79697 94907 91512 120875 117437 93536 67750 
5βι48 55ι65 70,30 63,09 71.69 47,79 67,50 61.10 63,98 50.71 
1729 1930 2765 2220 3727 2813 4823 4588 6137 8711 
36,96 38>01 46,61 36,02 57,04 36,02 54,60 43,39 44,66 55,76 
3708 5273 6435 6507 8458 8000 7000 9087 
53,31 76,98 62,49 65,93 73,12 61,42 47,1,9 55>09 
11.10.88 TAB.1160 
0.15 EROBEERENiALLE ARTEN DER PROD. D.15 STRAWOERRIESIALL TYPES OF PROD. D.15 FRAISESITOUS TYPES DE PRODUCT. 0.15 FRAGOLE tTUTTI I TIPI OI PROOUZIO 
Preise Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - «-xcl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQ.UE/BEL6IE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE U N O 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 
403,84 
157,99 
768,00 
133)80 
-
-
324)73 
117>91 
5924,0 
147,87 
. 
-
97)59 
146)99 
45)56 
66>63 
847,00 
120,66 
2829 
68,47 
-
-
-
** 
1979 
353,31 
140.71 
886)00 
151.99 
-
-
300.52 
109,33 
5743,0 
142,98 
_ 
-
104,87 
162,24 
46,24 
69,07 
860.00 
119,29 
3703 
72,93 
_ 
-
-
"* 
1980 
467,09 
185,04 
849,00 
144,66 
149485 
125,70 
284,23 
102,97 
5784,0 
142,47 
M 
-
83,70 
139,85 
51,33 
75,93 
884,00 
112,94 
4177 
70,41 
M 
-
B755 
02,74 
1981 
439,46 
174,81 
699,00 
148,64 
172635 
136,67 
435,95 
157,09 
7562,0 
183,12 
_ 
-
87,53 
158,25 
71,38 
103,30 
905,00 
114,23 
4092 
66,40 
_ 
-
6163 
119,47 
r 
1982 
634,64 
267,11 
1024,00 
159,22 
223002 
168,46 
419,00 
160,30 
6240,0 
184,29 
m 
-
125,74 
224,36 
89,38 
129,61 
1008,00 
123,58 
4359 
66,71 
„ 
-
9987 
128,03 
1983 
565,57 
249,09 
1162,00 
174,57 
268604 
196,98 
320,00 
126,12 
6980,0 
153,62 
. 
-
119,16 
202,99 
97, B7 
136,69 
1100.00 
135,27 
4816 
61,67 
-
10098 
102,32 
1984 
381,28 
170,36 
1353)00 
196>90 
259700 
188,00 
397,00 
157,33 
9074>0 
199.66 
-
118,20 
200,13 
73,64 
101,44 
675,00 
107,41 
7035 
79,64 
-
13127 
113,46 
1985 
404,18 
181,53 
1365,00 
200,88 
m 
-
527,00 
209,88 
8801,0 
195,95 
-
132,96 
225,75 
76,67 
110,00 
1285,00 
160,25 
7015 
66,34 
-
13422 
103,05 
1986 
391,76 
184,00 
1325)00 
194>β6 
-
398.00 
165,77 
7409,0 
169,16 
-
213,75 
318,30 
66.29 
117,64 
1308,00 
164,63 
5717 
41,60 
-
12354 
63,99 
1987 
331,56 
160,05 
1243,00 
180,13 
-
372,00 
159,36 
6885,0 
159,97 
-
-
80,06 
103,24 
1548,00 
196,34 
11599 
74,25 
-
14622 
69,94 
AVitITÎSSEHeWT; Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant let-
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour r.; *»cun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Lf/s prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
/dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CROMOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commorcisles etc., est en cours de préparation. La 
il' \ 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
/ » 
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A. OS ROGGEN 
Α.03 RYE 
Preise Je 100 kg - oline HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / P r e i * ! pur 100 kg - IVA e s c i . 
A.OS SIIGLE 
Α.03 SEGALE 
1978 1979 1980 1901 1982 1903 1904 19Θ5 1986 1987 
BR DEUTSCH!AW) 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
H T 
ECU 
NEDERLAND 
HFI. 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
UKI! 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
4 4 , 2 1 
17 ,30 
63 ,79 
11 .11 
10563 
17» 18 
4 2 , 0 5 
15 ,27 
5 7 7 , 5 
14 ,42 
5 7 6 , 0 
14 ,38 
4 4 , 0 7 
17 ,55 
6 9 , 3 5 
1 1 , 9 0 
19455 
17 ,09 
4 3 , 0 5 
15 ,66 
5 9 9 , 3 
1 4 , 9 2 
5 8 4 , 0 
14 ,54 
4 5 , 1 5 
17 ,89 
7 7 , 4 1 
13 ,19 
21790 
18 ,32 
4 4 , 3 0 
16 ,05 
6 3 2 , 3 
15 ,57 
5 9 4 , 0 
14 ,63 
4 5 , 7 3 
18 ,19 
6 5 , 4 9 
14 ,15 
22490 
17 ,80 
4 7 , 2 5 
1 7 , 0 3 
6 9 6 , 1 
1 6 , 8 6 
6 7 0 , 0 
16 ,22 
4 7 , 6 2 
20 ,04 
9 3 , 4 8 
14 ,54 
24535 
1 8 , 5 3 
4 9 , 2 0 
18 ,82 
7 9 0 , 6 
17 ,68 
7 7 5 , 0 
1 7 , 3 3 
4 8 , 7 1 
21,45 
104,58 
15,45 
26890 
21,40 
5 0 , 0 0 
19 ,71 
887 ,7 
19 ,54 
680 ,0 
19,37 
4 7 , 0 1 
2 1 , 0 0 
101 ,18 
1 4 , 7 2 
31230 
2 2 , 6 1 
4 6 , 5 0 
18 ,43 
8 4 r , 6 
1 8 , 5 6 
8 0 5 , 0 
17 ,71 
4 1 , 9 1 
18 ,82 
95 ,64 
14 ,08 
30594 
21 ,13 
4 3 , 6 0 
17,36 
775 ,3 
17 ,26 
7 8 0 , 0 
17,37 
4 0 , 7 9 
1 9 , 1 7 
114 ,73 
1 6 , 8 7 
31588 
2 1 , 6 1 
4 2 , 8 0 
1 7 , 8 3 
0 5 0 , 1 
1 9 , 4 1 
7 8 5 , 0 
1 7 , 9 2 
3 8 , 5 2 
16 ,59 
107,34 
1 5 , 4 9 
32779 
2 1 , 9 3 
3 9 , 3 5 
16 ,86 
762 )1 
1 7 , 7 1 
6 7 5 , 0 
15 ,68 
102 ,72 
14 ,63 
105 ,07 
14 ,57 
120 ,02 
15 ,33 
126 ,62 
16 ,23 
136 ,94 
16 ,79 
147,82 
18 ,18 
145 ,97 
1 7 , 9 2 
138,59 
17 ,28 
1 3 0 , 5 0 
16,4'» 
124 ,87 
15 ,84 
1180 
6,97 
1340 
19,56 
16 RO 
£0,77 
BISO 
21,79 
3160 
27,32 
3730 
28,64 
•«OSO 
27,53 
4330 
26,63 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAD.1065 
B.Ol FRUEWARTOFFEUI 
B.Ol EAtlLV POTATOES 
P r e i s e Je 100 kg - ohne l iwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 ko - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
B.Ol P011I1ES DE TERRE HATIVES 
B.Ol PATATE Prt'IHATICCE 
BR DEUTSCHLAND 
DU 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
MEDERLANO 
HFL 
ECU 
B E L G I Q U E Z T J E L G I E 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITE!) KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
. ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 
27, ¿3 
10,65 
5 5 , 6 6 
9 ,73 
23034 
21 ,32 
39 ,70 
14 ,41 
566,0 
14,63 
1980 
3 4 , 0 6 
13 ,»7 
5 7 , 7 7 
9 , 9 1 
24698 
21,69 
4 9 , 0 0 
1 7 , 8 6 
6 6 5 , 0 
1 6 , 5 6 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
27,36 
10,84 
57,44 
9,79 
26366 
22 ,19 
5 4 , 3 9 
19)70 
935,0 
23,03 
4 1 , 7 6 
1 6 , 6 1 
44 ,27 
18 ,63 
30 ,03 
13 ,23 
61 ,17 
27 ,33 
2 4 , 5 8 
11 ,04 
4 0 , 3 5 
1 8 , 9 6 
9 0 ) 6 8 111)78 
1 5 , 0 1 17,38 
8 9 , 1 4 161 ,48 
13 ,17 26 ,41 
36800 
2 9 , 1 3 
46,70 
16,83 
9 5 5 , 0 
2 3 , 1 3 
43213 
32,64 
50 ,00 
19,13 
1093,0 
24,45 
37067 
27,46 
79 ,00 
3 1 , 1 4 
64175 
46,46 
6 3 , 0 0 
24 ,97 
45109 44296 
31)21 3 0 , 3 0 
4 1 , 0 0 
16 ,33 
5 3 , 9 0 
2 2 , 4 5 
1018 ,0 1475 ,0 
22 ,40 3 2 , 4 6 
7 4 2 , 0 1077 ,0 
16 ,52 2 4 , 5 9 
1987 
24 ,41 
11,78 
71)78 101 )81 98 ,30 
1 0 , 5 6 14 )97 14,19 
48762 
32,62 
725)0 
16,65 
5,89 
6,87 
7,90 
12)22 
6.02 
10)06 
11,36 
20,54 
10,35 
18,47 
10,22 
17,41 
14,79 
25,04 
6,35 
10,76 
10,88 
16,20 
11,95 
16,96 
753 773 950 955 1679 1682 2136 2323 2181 3370 
16 ,10 1 5 , 2 2 16,01 1 5 , 5 0 25,70 2 1 , 5 4 2 4 , 1 8 21 ,97 15 ,87 21,57 
921 1225 1561 1635 3461 134Θ 2839 2107 
13,24 1 7 , 6 8 20 ,01 1 6 , 5 9 2 9 , 9 2 10,35 1 9 , 3 0 12,96 
11.10.80 TAB.1100 
D.03 TAFELAEPFELICOX ORANGE PIPPIN 
D.03 DESSERT APPLES'COX ORANGE PIPPIN 
D.03 POMMES DE TABLEîCOX ORANGE PII'P. 
D.03 HELE DA TAVOLAICOX ORANGE PIPPIH 
Preise Je 100 kg - ohne Mw9t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
EC'J 
105,07 
41,11 
01,39 
32,42 
90,02 
38,83 
135,93 
54,07 
214,77 
90,39 
124,35 
54,77 
178,03 
79,54 
137,98 
61,90 
147,19 
69,16 
114,87 
¡15,45 
81,46 
29,58 , 
y; 
1076,0 
26,36 
647,0 
16,15 
33,20 
50 ,01 
75,72 
27,55 
901,0 
22,43 
655,0 
16,31 
23,50 
36,36 
06,96 
31,50 
996,0 
24,53 
-
-
33,51 
55,99 
169,27 
61,00 
2154,0 
52,16 
-
-
47.40 
85,70 
97,40 
37,26 
1460,0 
32,65 
■-
-
41,70 
74,40 
149,00 
58,73 
2266,0 
49,87 
" 
-
48,49 
02 ,61 
179,00 
70,94 
2224,0 
48,94 
-
-
50,61 
85,69 
162,00 
64,52 
2099,0 
46,73 
-
-
54,37 
92,31 
78,00 
32,49 
1634,0 
37,31 
-
-
54,49 
81,14 
143,00 
61,26 
1969,0 
45.75 
-
-
52.08 
73,91 
234,00 
33,34 
175,00 
24,27 
262,00 
33,47 
457,00 
57,68 
278,00 
34,08 
449,00 
55,21 
351,00 
43,09 
411,00 
51,25 
281,00 
35,41 
407,00 
51,62 
11.10.68 TAB.1130 
D . 0 9 KIR3CHEN-SUESSKIRSCHEN 
O . 0 9 CHERRIESlSHEET CHERRIES 
D.09 CERISES'BIGARREAUX 
0 . 0 9 C I L I E G E Í D I G A R R E A U X 
P r e i s e Je 100 kg - ohne HwSt. / P r i x p a r 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ■· e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 19B1 1902 1903 1984 1905 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
H T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ELUS 
ECU 
S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
260,57 233,59 237,21 335,46 272,45 265,19 225,39 253,70 243,89 345.86 
101.94 93,02 93,97 133,44 114,67 116,80 100,71 U S , 95 114,60 166,95 
612,00 439)00 617,00 508,00 448,00 721,00 542.00 814,00 887,00 724,00 
106,62 75.31 105,13 64,11 69.66 106,49 78,67 119,79 130,45 104,50 
116109 
107.56 
95,94 
144,51 
73879 125270 
64.09 105,34 
9'7725 135181 119034 159104 187085 179962 161095 
77,36 102,12 68,18 115,18 129,76 123,10 107,70 
1,037,0 6005,0 7484,0 9090,0 6032,0 4801,0 5071,0 6131,0 8330,0 5354,0 
145,70 169,43 184,34 220,13 134,91 105,66 129,20 136,51 190,19 124,40 
83,16 
128,65 
81,86 
136,70 
104,21 
188,41 
79,75 
142,30 
123,56 
210,49 
88,60 
150,01 
84,90 
144,15 
149,31 
222,34 
98,81 
140,22 
1145,00 1250,00 1025,00 1519,00 1332,00 1560,00 1345,00 1429,00 1963,00 2311,00 
163,12 173,39 130,95 191,73 16.1,30 191,84 165,10 178,21 247,36 293,12 
3685 4005 4995 5333 8123 5151 9705 8868 7807 13417 
78,77 78,88 84,20 86,54 124,32 65,96 109,66 83,67 56,81 85,89 
4220 6000 7323 7404 9625 9339 10723 22485 
60,67 87,60 93,ββ 75,02 83,20 71,70 72,90 138,30 
11.10.08 TAD.1165 
0.16 ERDBEEREN (FREU.AND) 
0.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
0.16 FRAGOLE 01 PIENO CAHPO 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1902 1903 1904 1905 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
l;CU 
UNIÏEIl KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
403,84 353,31 467,09 439,46 634,64 565,57 301,20 404,10 391,76 331,56 
157,99 140,71 1Θ5>04 174ι81 267,11 249,09 170,36 181,55 184,08 160,05 
100629 
93,16 
278,34 
101,06 
4060,0 
101,35 
69036 
78,20 
257,58 
93,71 
4086,0 
101,73 
137628 
115,90 
228)11 
Θ2.64 
3391,0 
83,53 
158262 
125,29 
394,87 
142,29 
5722,0 
130,57 
189912 
143,46 
362,00 
138)49 
5622,0 
125,74 
208980 
154,81 
259,00 
102,08 
4426,0 
97,41 
217659 
157,57 
338,00 
133,95 
6920,0 
152,28 
214100 
147,86 
485,00 
193,15 
7044.0 
174,65 
195694 
134,00 
349,00 
145,36 
5491,0 
125,37 
204790 
137,01 
327,00 
140,09 
5699,0 
132,41 
45,56 46,24 51,33 71,38 89,38 97,07 73,64 70,67 86,29 80,06 
68,63 69,07 75,93 103,30 129,61 136,69 101,44 110,00 117,64 103,24 
647,00 660,00 864,00 , 905,00 1008,00 U'JO.OO 675,00 128l>,00 1308,00 J.540,00 
120,66 119,29 112,94 114,23 123,58 135,27 107,41 16,1,25 164,03 1.96,34 
2829 3703 4177 4092 4359 4816 7035 7015 5717 11599 
60,47 72,93 70 ,41 66,40 66 ,71 61,67 79,64 66,34 41,60 74,25 
NOTA: CISCC ulivi prr 10 Slat! m m b f i della Comunità (Spagna c Po· ingat lo 
non f»t*n£o ancor« considerati) un numero cospicuo di •.er<r di preti> ayricoti 
intniill td annuali; ti tratta delle terie relativt ai pretti di vermi ta fiel 
prodotti vegetali, ai pretti di vendit« dei prodotti animali e ai prent 
d'acquieto dei »etti di produtione agricole. Dette »er i e tono per lo più (non 
tempre) rappreeentativc dei vari patii e ,.οηο armonittate a livello 
comunitario. Le terie dei pretti di vendita dei prodotti vegetali c animali 
comprendono i pretti dei principali prodotti allo tttdlo di produtione 
agricole. I pretti di acquino del metti di produtione agricola ti riferirono 
ai pretti pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, far't il titani I, 
carburanti e combustibili. 1 pretti tono'espressi In valuta nationale e in ECU 
e li trovano menor i t tat i, in genere a partir« dal 1969, nella uantH di dati 
CftONOS dell'ilei (littore " M A O " ) . 1 particolari circa queste serie di pretti 
(«Unco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) tono 
riportati nell'Ippolito manuale -PRAG (Prètti agricoli e indici dei pretti), 
disponibile Su richiesta. 
L« ieri« di pretti mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
triilitralmente, a part Ire dati'initio dol 1983 lòtto forma di mlcroichede; 
una teletienä dell« serie più importanti di pretti viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino! "Pretti Agricoli! Strie telelionate dalla 
banca di dati CAONOS". 
Una. litt« completa delle seri» disponibili in : A O N O $ figura nelle nicrotehide 
«LÌ'Initio di .ogni gruppo .di .pratili' 
1 presti agricoli annuali dagli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubbli cai ione annuale "Pretti «tricot«". Tali information« rettane inoltre 
diiponibili tramite t'IUAONIT « pretto l'tSCC che li fornire,, tu richtet«!/ 
tolto formi di mitri mianotici a tabulati. 
fattualmente in fai» di metili a punto uni nuova venlon» dei cataloghi delle 
caratterittiche relative alle terie di pretti agricoli m e m o r i m i « nella banca 
di dati (AONOS,' contenente lo caratteristiche determinanti del pretto, quali 
definii ione del prodotto, titilo comiere laie, condition! commerciali, etc.,. 
Una breve dttcritiont delle tuddette caratterlttiche è contenuta nella 
pubbl(catione annuale "Pretti Agricoli". 
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11.10.8Ö TAB.1020 
Α.04 GERSTE 
Α.04 BARLEY 
Α.04 ORGE 
Α.04 ORZO 
P r u l » Ja 100 kg - ohne MwSt. f Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - a x e l . VAT / P r * » l par 100 kg - IVA «cc l . 
1978 1979 1980 19Θ1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
Ori 
ECU 
PRANCE 
PI» 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NE0EKLANO 
HPL 
ECU 
BELGiqUE/BELOIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ILLAS 
OR 
ECU 
ISPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
40,65 41,87 41,55 42,08 44,47 44,67 44,85 39,65 37,31 35,99 
15,90 16,44 16,46 16,74 18,72 19,67 20,04 17,90 17,53 17,37 
68,20 74,77 77,73 65,32 97,87 108,01 109,90 104,09 105.09 95,79 
11,88 12,63 13,24 14,13 15,22 15,95 15,99 15,32 15,45 13,63 
17428 18929 
16,13 16,63 
42,65 43,15 
15,4V 15,70 
20557 24037 
17,29 19,03 
43,05 47,25 
15,60 17,03 
27290 28980 
20,62 21,47 
49,05 52,20 
16,77 20,57 
31693 
22,94 
49,25 
19,52 
30380 
20,98 
45,90 
18,28 
32008 
21,90 
44,95 
16,72 
31384 
21,00 
42,35 
18,14 
589,4 623,6 607,6 673,6 761,1 843,5 800,5 759,9 809,3 748,0 
14,72 15,53 14,97 16,32 17,02 16,56 17,62 16,92 18,46 17,38 
571,0 579,0 589,0 636,0 747,0 843,0 780,0 740,0 735,0 655,0 
14,25 14,42 14,51 15,40 16,71 18,55 17,16 16,48 16,78 15,22 
7,98 
12 » 02 
6,41 
It ,67 
9,16 
14, SO 
8,63 
12,69 
9,38 
15,67 
6,36 
12,37 
l O i i O 
18,44 
9,33 
13,50 
11,12 
19,64 
9,90 
14,36 
12,03 
20,49 
12,45 
17,41 
11,25 
19,05 
11,66 
16· 06 
10,66 
18,10 
9,25 
12,93 
10,83 
16,13 
10,16 
13,66 
10,87 
15,43 
10,52 
13,57 
9,S35 108,96 117,76 132,06 146,52 155,24 156,22 143,24 139,62 136,20 
1J.87 15,11 15,04 16,67 17,96 19,09 19,16 17,66 17,59 17,26 
664 764 909 1133 1219 1481 1669 1919 2112 2246 
14,19 15,05 15,32 16,39 16,66 10,97 16,69 18,15 15,37 14,39 
1061 1212 1465 1970 3020 3650 4050 4330 
15,25 17,69 16,76 19,96 26,11 26,02 27,53 26,63 
1 1 . 1 0 . 8 6 TAB.1070 
Β.02 SPEISEKARTOFFELN 
Β.02 HAIN CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
θ . 0 2 PATATE PER CONSUMO OIRETTO 
P r a i a · Ja 100 kg - ahn« liwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s par 100 kg - a x e l . VAT / . P r e z z i par 1O0 kg - IVA a s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DH 
ECU 
FRANCE 
Fr 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELIUQUE/BEieiE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
MC 
ECU 
15,77 21,03 
6,17 6,38 
21,40 25,92 
6,46 10,31 
81,44 }) 26,18 36,76 
9,02 11,53 16,42 
16,54 16,45 
8,33 6,67 
19,80 
9,66 
22,24 
3,67 
11076 
10,26 
13,75 
4,99 
128,6 
3,21 
44,54 
7,64 
17554 
15.42 
20,55 
7,46 
243,7 
6,07 
31,37 
B,35 
17626 
14,82 
17120 
6)23 
215)0 
5)10 
40,96 
6,76 
19480 
15,42 
£2,00 
7,93 
246,2 
5,96 
62,05 
9,65 
27035 
20,42 
28,15 
10,77 
305,7 
6,84 
74,26 
10,97 
26172 
19,39 
31,80 
12,53 
527,6 
11,61 
105,98 
15,42 
41800 
30,26 
39,70 
15,73 
512,1 
11,27 
67,29 
9,90 
27934 
19,29 
14,40 
5,73 
169,4 
4,22 
47,91 
7,05 
25476 
17,43 
17,45 
7,27 
246,7 
5,63 
41,22 
5,95 
29114 
19,48 
15,45 
6,62 
178,5 
4,15 
524,0 460,0 485)0 560,0 682,0 1160,0 717,0 600,0 600,0 600,0 
13,08 11,45 11,95 13,56 15,25 25,97 15,78 13,36 13,70 13,94 
3,69 
5,66 
4,27 
6,43 
39,06 
5,57 
6,03 
9,33 
15,59 
23,29 
59,75 
6,29 
6>21 
10)36 
11)07 
16)36 
76)56 
9)76 
6,14 
11,10 
10,79 
10,61 
82,49 
10,41 
6,06 
14,36 
-
-
71,26 
6,74 
8,94 
15,23 
-
-
90,47 
11,13 
9,36 
15,65 
-
168,51 
20,69 
4,61 
7,63 
-
-
69,36 
6,65 
6,28 
12,33 
-
-
90,27 
11,36 
9,00 
12,77 
> 
-
105,10 
13,33 
634 856 947 1226 1537 1397 1882 2113 2419 2658 
13,55 16,66 15,96 19,93 23,52 17,69 21,30 19,96 17,60 17,01 
BÜ3 735 937 1101 2076 1157 C196 8 « 6 
7,95 10,73 12,01 11,16 17,96 β,Οβ 14)94 14,43 
11.10.88 TAB.1105 
D.04 TAFELBIRNEN!ALLE SORTEN 0.04 DESSERT PEARSIALL VARIETIES 
D.04 POIRES OE TABLEIENS. DES VAR. D.04 PERE DA TAVOLAIINSIEHE DELLE VAR 
Prals· J· 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - oxcl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
6R DEUTSCHLAND OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUEa'BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
58.23 
22,76 
201,00 
35,02 
33511 
31,02 
67,85 
24,64 
944,0 
23,56 
57,49 
22,90 
156,00 
27,10 
31079 
27,30 
60,26 
21,93 
1085,0 
27,01 
60,36 
23,91 
172,00 
29,31 
28986 
24,37 
74,53 
27,00 
1012,0 
24,93 
61,52 
32,43 
217,00 
35,93 
28403 
22,49 
96.52 
34>7β 
1169,0 
26,79 
61,59 
34,34 
217,00 
33,74 
50988 
38,52 
101,00 
36,64 
1663,0 
37,64 
105,99 
46,68 
238,00 
35,15 
38617 
28,61 
93,00 
36,65 
1537,0 
33,63 
72,69 
32,46 
241,00 
35,07 
51407 
37,21 
99,00 
39,23 
1843,0 
40,56 
79,31 
35,62 
295,00 
43,41 
59802 
41,30 
90,00 
35,64 
1623,0 
36,14 
94,76 
44,53 
394,00 
57,94 
77421 
52,96 
104,00 
43,32 
1712,0 
39,09 
85,74 
41,39 
314,00 
45,32 
70531 
47.19 
, 73,00 
31,27 
'Vi 
1525,0 
35,43 
26,01 
39,16 
19,99 
30,93 
23,25 
36,85 
26,13 
50,86 
33,12 
59,10 
31,50 
53,66 
31,43 
53,21 
32,51 
55,20 
35,17 
62,37 
32,58 
46,23 
243,00 224,00 313,00 265,00 377,00 420,00 328,00 414,00 520,00 481,00 
34,62 31,07 39,99 33,45 46,22 51,65 40,26 B l , 6 3 65,53 61 ,01 
2057 1657 2291 2029 3564 3410 4555 4662 6249 5739 
43,97 36,57 36,62 32,93 54,64 43,67 51,56 44,09 45,47 36,74 
1236 1760 2146 2172 2823 6211 4133 6041 
17,60 25,70 27,54 22,01 24,40 40,01 28,10 31,01 
H . 10.88 TAB.1135 
D.10 KIRSCHENiSAUERKIRSCHEN 
0.10 CHERRIESISOUR CHERRIES 
D.10 CERISESinORELLES AIGRES 
0.10 CILIEGEIAMARENE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA « s e l . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
MC 
ECU 
224,25 
67,73 
208,28 
62,96 
195,29 
77,57 
259,54 
103,24 
216,29 
91,03 
167,50 
62,58 
122,44 
54,71 
104,46 
46,92 
137,42 
64,57 
147,69 
71,24 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
3800,0 
94,66 
3545,0 
88,26 
2899,0 
71 ,41 
5026,0 
121,71 
3121,0 
69,60 
4092,0 
90,06 
1997.0 
43,95 
2749,0 
61 ,21 
1763,0 1891,0 
40,71 43,94 
657,00 
79,35 
810,00 
70,74 
350,00 
44.71 
772.00 
97,44 
547,00 
67,06 . 
466,00 
67,31 
347,00 
42,60 
421,00 
52,50 
393,00 
49,52 
412,00 
52,26 
11.10.66 TAB.1170 
0.17 ERDBEEREN (UNTERGLAS, 
D.17 STRAWBERRIES UNDER GUSS 
Preise Je 100 kg - ohne Mw9t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prazzi par 100 kg - IVA a s c i . 
0 .17 FRAISES DE SERRE 
0.17 FRAGOLE DI SERRA 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHUNO 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
HT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/OELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
I N 
ECU 
147686 201429 288371 387215 343970 340397 229500 267060 
124)19 159,46 217,84 266,84 249,00 235,08 156,99 192,05 
537,79 549,61 602,65 668,42 695,00 674,00 736,00 665,00 617,00 639,00 
195,27 199,96 216,33 240,66 265,89 265,65 291,66 272,60 256,99 273,75 
7891,0 8161,0 8471,0 10035,0 12756,0 11675,0 13150,0 10626,0 11573,0 9432,0 
196,97 203,68 206,66 243,01 265,30 256,94 289,36 236,69 264,24 219,15 
11.10.66 TAB.1025 
Α. 05 IWUGERSÏE 
Α.05 HALTING BARLEY 
A. 05 ORGE I)E BRASSERIE 
A.05 ORZO DA HALTERIA 
Praise Ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1Ï79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCH IAH!) 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEHBOURB 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUOAL 
ESC 
ECU 
46,59 
16,23 
77,93 
13,58 
46,03 
16,33 
79,41 
13,62 
44,96 
17,81 
61,61 
13,94 
49,80 
19,61 
97,65 
16,17 
51,75 
21,76 
118,07 
18,36 
62,49 
23,12 
127,43 
18,82 
52,06 
23,26 
126,30 
18,67 
42,P.C 
16,96 
105,76 
15,57 
41,25 
19,36 
110,64 
16,26 
43,49 
20.99 
108.45 
15,65 
44,(i5 
16,28 
664,7 
16,59 
44,05 
16,03 
667,8 
16,63 
43,60 
15,67 
672,5 
16,56 
49,95 
18,00 
746,0 
18,06 
69,75 
21,33 
653,0 
19,06 
59,ÜB 
23,47 
927,5 
20,41 
54,75 
21)70 
926,1 
20,38 
47,10 
16,76 
866,6 
19,30 
47,70 
19,87 
854,6 
19,5g 
46,55 
19,94 
887,0 
20,61 
6,82 
13.28 
9.39 
14.14 
9.37 
14,50 
9,69 
14,47 
9,52 
15,91 
9,52 
14,08 
10,90 
19,71 
10.47 
15,15 
12,50 
22,30 
10,94 
16,66 
13,16 
22)45 
13,74 
19,22 
12,95 
21,93 
12,46 
17,19 
11,44 
19,42 
10,33 
14,44 
12,17 
16,12 
11,21 
15,26 
12,79 
18,16 
11.39 
14.69 
720 788 965 1070 1430 1667 1905 2166 2409 2479 
15.39 15,52 16,27 17,36 21,86 21,35 21,66 20,48 17,53 15,67 
1130 1260 ISSO 1680 3230 
16,25 16,40 19,61 19,05 27,92 
11.10.68 TAB.1080 
C.Ol ZUCKERRUEBENIOURCIISCHNITTERLOES 
C.Ol SUGAR BEETIUNIT VALUE 
C.Ol BETTERAVES SUCR.iVAl.EUH UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE OA ZUCCHEROIVALORE UNIT. 
Preise Ja 100O kg - ohne ItuSfc. / Prix par 1000 kg - hors TVA 
Fricas p«r 1000 kg - oxel , VAT / Prezzi par 1000 kg - IVA asc i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1961 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHIAKO 
DH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLANO 
HFL 
ECU 
BELGWUEiOELGIE 
BFR 
ECU :"> 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK DKR 
ECU 
ELUS DR 
ECU 
ESPANA PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
106.44 124,76 112.14 106,73 114.50 121,09 110,99 109,83 110,90 136,50 
41,64 49,69 44,43 42,46 48,19 54,21 49,59 49,33 62,11 51,41 
162,70 179,70 217,94 182,39 193,48 250,01 223,71 271,15 263,66 238,04 
26,35 30,83 37,13 30,20 30,08 36,9R 32,66 39,90 38,77 34,36 
39472 39017 50982 45712 52260 68416 65026 64288 74405 
36,54 34,27 42,07 36.19 39,48 50,68 47,07 56,21 50,90 
93,47 102,85 114,90 105,86 97,20 126,98 112,97 126,46 103,32 
33,94 37,42 41,63 38.15 37.19 50,03 44,77 50,37 43,03 
1330,0 1279,6 1367,6 -1274,6 1293,6 1748,1 1625,5 1708,0 1727,8 1575,6 
33,20 31,86 33,69 ^0,67 '\\ 28.93 38,47 35,77 36,03 39,45 36,61 
21,93 
33,03 
22.50 
33.69 
26,25 
40 ,61 
23,40 
34,96 
25,94 
43,34 
26,52 
39,23 
2B.68 
46.43 
26.46 
41.19 
24.25 
43.27 
30.62 
44,69 
28,37 
48,33 
30,21 
42,26 
27,79 
47,05 
31,19 
42,96 
30,03 
50,99 
32,61 
45,60 
26,81 
39,92 
36,13 
49,25 
29,14 
41,35 
-
. 
224,30 261,40 272,30 282,10 301,90 337,70 298,60 315,31 325,20 359,21 
31,95 36,26 34,79 35.61 37,01 43,99 36,66 39,32 40,96 45,56 
1300 1320 1910 2500 2620 '¿936 3576 4646 4755 5408 
27,79 26,00 32,20 40,57 40,10 37,60 40,40 43,94 34,60 34,62 
11.10.66 TAB.1110 
D.05 TAFELBIRNENiNILLIAHS 
D.05 DESSERT PEARSIHILLIAHS 
D.05 POIRES DE TABLEINILLIAH3 
0.05 PERE DA TAVOUiWLLIAMS 
Preis· Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Priess par 100 kg - oxel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
Dil 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA HT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BcLGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
73,32 
26,66 
173,00 
30,14 
36014 
33,34 
62,36 
24,64 
114,00 
19,66 
28764 
25,26 
59,16 
23,44 
143,00 
24,37 
27082 
22,77 
61,93 
24,64 
121,00 
20,03 
24084 
19,07 
61,00 
25,67 
151,00 
23,48 
37770 
28,53 
73,38 
32,32 
192,00 
28,36 
37343 
27,66 
68,74 
30 ,71 
216,00 
31,43 
42170 
30,53 
74,38 
33,41 
212,00 
31,20 
55097 
36,05 
96,98 
45,57 
404,00 
5 9 . 4 1 
71436 
46,87 
88>β6 
42,69 
253,00 
36,52 
68366 
45,74 
682,0 
17,02 
515,0 
12,82 
594,0 
14,63 
829,0 
20, C8 
628,0 
14,05 
716,0 
15,76 
753,0 
16,57 
951,0 
21,17 
955,0 
21,80 
930,0 
21,61 
26,96 19,39 
43,62 30,00 
22,56 
37,69 
28,73 
l.'»w 
20,08 
35,83 
26>42 
45 ,01 
26,15 
44,27 
29,30 
49,75 
37 ,31 28,62 
55,56 40,61 
1552 14C4 2028 1964 2220 2726 3240 3240 4320 
33,17 29,42 34,19 31,71 33,98 34 ,91 36,66 30,64 31,44 
11.10.66 TAB. 1140 
D.II PFLAUHENIZHETSCHGEN 
D.II PLUHSIQUETSCHES 
Preise Je 100 kg - ohne l-IwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi ptr 100 kg - IVA esci. 
D.II PRUNESiqi)ETSCIIE3 
D.II SUSINE!QUETSCHES 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITEO KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK OKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ite 
ECU 
95,55 
37,38 
222,31 
88,54 
92,80 
36,76 
184,61 
73,44 
114,27 
46,09 
116,31 
52 ,11 
108,45 
48,46 
92,08 
41,36 
107,44 
50,46 
109,24 
52,73 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
1719,0 
42,91 
973,0 
24,22 
2034,0 
50,10 
2204,0 
53,37 
988,0 
22,10 
1406,0 
30,94 
1393,0 
30,65 
1034,0 
23,02 
1113,0 
25,41 
1619,0 
37,62 
11.10.66 TAB.1175 
0.18 TAFELTRAU8ENIALLE SORTEN 
D,16 DESSERT QRAPESIAIL VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABLEITOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLA!INSIEME OELLE VAR. 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 1O0 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELOIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKI 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
IC« 
359·00 
6?,,B!i 
26236 
24.29 
215,00 
40,31 
24476 
21,60 
366,00 
62,36 
33376 
28,07 
346,00 
57,29 
27635 
21.88 
335>O0 
52,09 
43071 
32,54 
409,00 
60,41 
52363 
38,79 
457,0", 
66,51 
56983 
41,25 
384,00 
56 ,51 
64231 
44,36 
412,00 
60,59 
76607 
52,40 
431,00 
62 ,21 
70319 
47.05 
1410 
30,14 
1830 
36,04 
2259 
36,06 
2344 
38,04 
3123 
47,7? 
3408 
43,64 
4275 
48,39 
4744 
44,67 
5532 
40,25 
6047 
36 ,71 
1919 
27.59 
2726 
39,63 
3330 
42,69 
3367 
34,12 
4377 
37,64 
3976 
30,53 
6046 
34,31 
4942 
30,40 
11.10.68 TAB.1030 
Α.06 HAFER 
Α.06 OATS 
Α.06 AVOINE 
Α.06 AVENA 
Praise J« 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asc i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
::-. FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEPER UNO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
I K 
ECU 
41,61 39,84 40,69 42,65 43,63 43,94 47,71 36,62 34,59 36,47 
16,26 15,67 16,12 16,97 16,47 19,35 21,32 17,36 16,25 16,57 
63,67 63,71 73,30 85,75 67,55 101,12 120,74 66,16 88,76 106,04 
11,06 10,93 12,49 14,20 13,61 14,93 17,57 12,98 13,06 15,30 
16448 18236 21716 24340 28690 29695 35293 38289 34206 31979 
17,06 16,02 16,26 19,27 21,67 22,00 25,65 26,44 23,40 21,39 
40,50 36,45 41,80 45,55 45,55 48,40 49,00 42,50 41,15 43,40 
14,71 13,99 15,14 16,41 17,43 19,08 19,42 16,93 17,14 16,59 
579,7 
14,47 
546,0 
13,63 
590)6 
14,70 
555,0 
13,82 
605,7 
14,92 
564,0 
13,69 
676,6 
16,43 
611,0 
14,60 
723,5 
16,16 
700,0 
15,66 
601,7 
17,64 
793,0 
17,45 
849,6 
18,70 
780,0 
17,16 
694,6 
15,47 
700,0 
15,59 
700,3 
15,99 
695,0 
15,07 
820,7 
19,07 
685,0 
16,92 
7,20 6,86 9,70 9,85 10,19 11,34 12,05 10,03 10,12 11,61 
10.64 13,71 16,21 17,61 16,10 19,32 20,40 17,03 16,07 16.33 
9.06 6.97 6 ,71 6,91 9,16 11,61 11,60 7,77 10,37 11,32 
13.65 13,40 12,66 12,69 13,31 16,24 16,64 10,66 14,14 14,60 
99,33 111,09 121,27 125,02 138,26 144,16 160,69 m . * * 116,06 146,20 
14,15 18.41 15,49 15,76 16,95 17,73 19,73 16,63 14,63 16,54 
769 727 995 1302 1629 1929 2279 2697 2495 2632 
16,67 14,32 16,77 21,13 24,93 24,70 26,60 24,66 16,16 16,65 
6t0 1000 1200 1*50 USO 3040 3400 3400 
12,36 14,60 15,36 16,72 22,04 23,34 23,12 20,91 
Π. 10.66 TAB.1085 
C.02 ZUCKERRUEBENiSTANOAROqUALITAET 
COE SUSAR BEETI8TANDARD QUALITY 
C.02 BETTERAVES 8UCR.IQUAL. STANDARD 
C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHEROιVALORE VALORE STANDARD 
Preis· Je 1000 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 1000 kg - hors TVA 
Fricas per 10OO kg - exc l . VAT / Prezzi per 1000 kg - IVA esc i . 
1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUND 
'A ECU 
FRANCE 
rr 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
66,30 
34,55 
138.36 
23,69 
46320 
41,95 
93,31 
33,88 
1260,0 
31,20 
88,60 
35,29 
186,18 
27,13 
44000 
36,65 
100.77 
36.66 
1234.0 
30.72 
91,10 
36,09 
193,39 
32,95 
52000 
43,73 
116,24 
42,11 
1400,3 
34,49 
93,50 
SMV 
170,00 
28,16 
5<i5O0 
43,15 
106,36 
39,05 
1333,4 
32,29 
99,27 
41,76 
167,05 
29,06 
67400 
50,91 
100,53 
36,46 
1383,2 
30,94 
100,70 
44,35 
226,00 
33>38 
73667 
64)57 
131,49 
51>β2 
1778,5 
39,14 
96,90 
43,30 
218,16 
31,75 
79670 
57,67 
121,69 
46,23 
1756)6 
36,66 
95,60 
42,94 
216.37 
32.14 
83670 
57.76 
126.22 
49,87 
1606,6 
35,76 
96,60 
44,92 
226,77 
33,64 
86170 
58,94 
99,40 
41,40 
1614,4 
36,66 
97,50 
47,07 
233,30 
33,66 
-
-
■ 
-
1714,5 
39,64 
ECU 
21,90 
32,99 
26,00 
37,66 
217,30 
ÜC96 
1400 
29,93 
24.10 
«7,28 
21.80 
39.68 
239.00 
33.15 
1500 
29.84 
24.04 
40,17 
27.00 
39.94 
266.20 
34.01 
2100 
38.40 
23,00 
46,20 
29.51 
42,70 
272*60 
54,41 
8>50 
43,00 
27,37 
48,64 
61,01 
44,97 
262,10 
34,86 
2920 
44,69 
27,72 
47,22 
34,21 
47,85 
322,50 
39,66 
3270 
41,66 
30,64 
61,86 
31,80 
43,81 
276,50 
33>94 
379B 
42>96 
26)70 
48,33 
34,69 
48,37 
279,66 
34,86 
4900 
46,34 
26,65 
39,68 
34,98 
47,69 
269,97 
34,02 
5537 
40.29 
27.39 
38,67 
. 
-
329,76 
41,63 
6257 
40,05 
11.10.66 TAB.lllî 
0.06 TAFELBIRNENIDOYENNE DU COMICE 
0.06 DESSERT MARS «DOYENNE OU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLEiOOYEN. DU COMICE 
0.06 PERE OA TAVOU<OOYENNE OU COMICE 
Preis· J· 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exet. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
6FR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KIN600H 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELLA3 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ISC 
teu 
219,00 
38,15 
45242 
41,88 
108,54 
39.41 
1524.0 
38,04 
166,00 
31 ,91 
47192 
41,45 
105,82 
36,50 
1405,0 
34,96 
173,00 
29>4β 
41625 
35,00 
108,36 
39,26 
1406,0 
34,63 
319,00 
52,82 
38779 
30,70 
141,71 
51,06 
1978,0 
47,90 
344,00 
53,49 
60375 
45 ,61 
140,00 
53,56 
2218,0 
49 ,61 
416,00 
61,44 
51167 
37,90 
135,00 
53,21 
2076,0 
45,69 
365,00 
53,12 
52795 
36,22 
143,00 
56.67 
2186,0 
48 ,11 
602,00 
73,88 
74642 
51,55 
125,00 
49,78 
1938,0 
43,15 
519,00 
76,33 
66164 
58,94 
162,00 
67,47 
2604,0 
69,46 
380,00 
54,85 
7160G 
47,90 
86,00 
36,84 
2233)0 
61)88 
33,66 
80,73 
26,59 
44,23 
33,69 
86,29 
40,42 
73,06 
36,26 
68,27 
43,64 
74,34 
43,69 
74,31 
47,52 
60,66 
65,41 62,41 
62,51 74,37 
11.10.68 TAB.1145 
0.12 PFUUHEN»RENEKLODEN 
0.12 PLUMSIGREENGAGES 
0.12 PRUNES1REINES-CLAUDES 
D.12 SUSINEtRESINA CLAUDIA 
Pre is · J · 100 kg - ohne HtfSt. / Prix par 1O0 kg · hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1961 1982 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIV 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITE» KINGDOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
348,00 441,00 315,00 300,00 499,00 341,00 456,00 642,00 3B7,00 
59,70 75,14 52,15 46,65 73,70 49,62 67.11 79,71 65,66 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
1969,0 
49,65 
1796,0 
44,72 
2434,0 
59,95 
1772,0 
42 ,91 
1622,0 
36,28 
2199,0 
40,40 
2220,0 
46,85 
2293,0 
51,05 
2164,0 
49 ,41 
2309,0 
53,65 
11.10.66 TW. 1160 
D. 19 ZITRUSFRÜCHTE 
0.19 CITRUS FRUIT 
ITALIA 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
0.19 AGRUMES 
0.19 AGRUMI 
»978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198» 1986 1967 
ARANCE ι INSIEHE DELU VARIETÀ 
LIT 
ECU 
ARANCEINORO 
L I T 
ECU 
ARANCE<SANGUINELLO 
L I T 
ECU 
ARANCE¡TAROCCO 
LIT 
ECU 
HANDARINIιINSIEHE DE 
LIT 
ECU 
LIMONI!INSIEME DELU 
LIT 
ECU 
LIMONI'VERDELLI 
LIT 
ECU 
LINONIιINVERNALI 
LIT 
ECU 
22455 
20,79 
32833 
30,39 
32887 
30,44 
36695 
36 ,01 
. U VARIETÀ 
35082 
32)46 
VARIETÀ 
31109 
26>60 
33971 
31,45 
32998 
30,55 
23407 
20,56 
40409 
35,49 
34466 
30,27 
81901 
45,59 
32139 
26,23 
43279 
36,01 
44082 
36,72 
44106 
38,74 
28380 34672 382C0 44810 41737 54345 45326 47469 
23,86 27,61 26,66 33,19 30,21 37,53 31,01 31,77 
26103 28266 27169 32129 26434 39901 32456 31636 
23t6I 22,36 20,62 23,80 19,14 27,56 22,20 21,30 
i i 
24000 23500 26500 41063 25826 4902« 55533 52663 
20,18 16,60 20,02 30,43 16,70 33,66 37,99 35.36 
37691 45226 44735 47301 45623 60252 51274 54542 
31.66 35.60 33.79 35,04 33,03 41j61 . 33,07 36,49 
36678 44224 42719 40590 44154 49143 41638 44607 
31,01 35,01 32,27 30,07 31,96 33,94 26,48 29,64 
47514 67796 78264 68552 60473 76659 57575 S 7001 
39,95 53,67 59,12 50,76 43,76 52,94 39,38 38,72 
47975 76192 102660 79610 59521 92626 87917 98042 
40,34 61,90 77,70 56,97 43,09 63,97 39,62 65,59 
47203 62601 63420 59157 86580 69038 55951 65639 
39,76 49,56 47,91 43,82 40,96 47,68 38,27 44,05 
11.10.66 VAU. 1ÏÖS 
I) . 20 ZïïRU3FRlJi:c.«T£ 
H.KO CITRUS Fff l j i ï 
ELIAS 
Preise J« XOO kg ■· olmo llwSfc. / Pr ix par 100 kg - hors IVA 
IVIcoa per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi pot· J.ÜO ¡ig ·· ÏVA e s c i . 
0 .20 AGRUMES 
11.20 AGRUMI 
OSANGESIALL VARIETIE! 
DIM 
ECU 
1976 
1 
8t>ï 
17,16 
OSANGERIHASHINGTOH' NAVfLS 
DRA 
ECU 
ORANCKS'VALENCIA 
DIM 
ECU 
lljVftìARINUtALL VARÏET 
DRA 
'ÉCU 
LEHONS-AU. VARIETIES 
DRA 
ECU 
921 
19,73 
-
-
ES 
1206 
25,7(1 
10 05 
21,48 
1979 
1091 
21,49 
1236 
24,34 
-
-
1484 
29,23 
1398 
27,53 
1900 
1334 
22,49 
1470 
24,70 
2288 
38,57 
1852 
31,22 
1492 
25,15 
1931 
1126 
18,27 
1201 
19,49 
2201 
3S.72 
1657 
26,6» 
1630 
26.45 
1902 
1286 
19,68 
13Θ1 
21,13 
2312 
35,38 
1350 
2Q,31 
1906 
29,17 
' 
1903 
1900 
25.36 
1938 
24.02 
25S6 
32,73 
1960 
25,10 
2936 
37,60 
1984 
2062 
23,34 
19Q6 
22,49 
2007 
22,72 
2383 
26,98 
2659 
30,10 
198B 
2666 
25,46 
2323 
21,97 
Vi 02 
32,17 
2645 
25,01 
3238 
30,62 
1906 
mv 
23,42 
2692 
19, SV 
358t 
26,09 
2950 
21>47 
3609 
26,26 
1907 
3253 
20,82 
3230 
,'.0,68 
SS 70 
22)05 
3075 
24,811 
4044 
31 ,01 
11. .10.68 TAO.1215 
K.C'» f(0:itl«üill.n.!UA!.lTAKT I 
t .Cs l ìkUKKin { iPwiu' iaKiUAii iy ι 
t;. 04 CHOUX OK /JIÌUKiil.ICSitjUAI.ITfi I 
IMS', CAVOLI ΠΙ IMiUXfXI.KS.QUALITÀ I 
IVoiso jö 100 I«) ■■ ulmo llwSfc. / Pr ix pnr 10» kg - l i u i s IVA 
IVIci is per 100' kö ·· «xr.1. VAT / IV ort! i per 100 l«j - .(VA enr . l . 
DI? DEUTSCHLAND 
»il 
ECU 
FRANCE 
FF 
IX υ 
HALIA 
LXX 
ECU 
NEQCIILAND 
HFL 
ECU 
BKUÍXQUE/OELGIE 
BFR 
F.CU 
LUXEHBOURO 
LFR 
ECU 
UNXTEI) K INGO UH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
tin 
liCU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 
125,80 
4 9 , 2 5 
-
-
2042,0 
5 0 , 9 7 
I S , 31 
23 ,06 
- -"- — 
1979 
172,57 
60 ,73 
-
-
2172 ,0 
6 4 . 0 8 
2 0 , 0 1 
3 0 , 9 6 
----- · 
19/10 
.123,26 
4 0 , 6 3 
-
-
3164 ,0 
7 7 , 9 4 
19 ,55 
32 ,67 
.... -
1.901 
122,92 
4 8 , 9 0 
206,00 
34 ,11 
2508,0 
60 ,73 
23,03,. 
41 ,64 
- ■ - - ■ - - " - -
1902 
124 ,74 
B2.B0 
29!,, 00 
4 5 . 0 7 
2433 ,0 
5 4 , 4 2 
1 7 , 7 3 
3 1 , 6 4 
—·"— 
1983 
129 ,26 
.56,93 
3 3 7 , 0 0 
4 9 , 7 7 
3221,U 
7 0 , 0 9 
2 0 , 3 3 
4 8 , 2 6 
- - - - - - " - ■ - - -
1904 
130 ,64 
EÖ,37 
■ 3 5 4 , 0 0 
δ ΐ ι ΰ ί ; 
71412,0 
7K,08 
2 7 , 4 1 
4 6 , 4 1 
-·--" -—" 
1985 
238),31 
Î07' ,04 
613 ,00 
9 0 , 8 1 
3597r0 
0 0 , 0 9 
3 6 , 8 0 
6 2 , 4 8 
-—-— 
1906 
135,67 
6 3 i 7 ö 
310 ,00 
4 5 , 5 9 
2434 .0 
55 .S7 
2 4 . 1 1 
3 5 , 9 0 
-'—"· -.-—---
1987 
120,(14 
62,λ'> 
355)00 
51)24 
3746>0 
8 7 , 0 4 
3 1 , 0 1 
4 4 , 0 1 
264,00 332,00 410,00 430,1)0 355,00 521,00 511,00 507>00 579,00 478,00 
37,61 46,05 52,38 54,211 43,52 64,07 62,73 63,23 72,96 60,63 
IX.. S.U.03 TA». 1241' 
κ . i o iiXi<sii«;Koüi.tiürAi.mEi' χ 
l i .10 SAVOT CAWlACElQUAUTT Χ 
I M O CHOUX OK SAVOIE tWALITÊ Χ 
IMO L'AVO!.ï. VEIIZA'.QUALITÀ ï. 
Praise lo 100 i'Aj ■■ olmo ¡Tii3fc. / P r i x | IBI · 1.00 liy ■■· hors IVA 
Pr ices |ier .100 kg ·■ o x e l . VAI / Prezzi por 100 kg ·- IVA e s c i . 
UH DEUTSCHLAND 
Dit 
ECU 
FRANCE 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXïliBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKI. 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
Dr? 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1979 '190 0 1961 1902 1903 1904 1905 1.906 1907 
35.19 
13,77 
48,44 
JV.29 
52,34 
20,74 
53,21. 
21,17 
54,77 
23,05 
75,49 
33,25 
B9.31 
26,50 
75,67 
33,99 
47,29 
22,22 
63,94 
30,07 
412,0 
10,28 
504,0 
14,54 
836,0 
20,59 
619,7 
15,01 
594,9 
13,31 
960,2 
21,31 
853,6 
10,78 
G4F..5 
10,03 
623,1 
14,23 
1096,1 
25,47 
11,18 
17,30 
11,40 
19,16 
11,72 
21,19 
12,62 
22,52 
16,91 
28,6), 
16,71 
28,29 
16,99 
28,6» 
15,70 
23,38 
16,64 
23,61 
11.10.68 TAD.127.4 
.16 SPAUGELttVUALITAEY I 
. Í.6 ASPAIIACUäitVMUTY Χ 
ι : . 16 ASi'f.i«;i:3: 
! M 6 Α«!ΆΙΙΛ«Ι: 
IVoiüO ¡,o SOO kg ■■ «lino l i . i î l t . / Pr ix μιιι· >.ÜÜ ky -· hor« TVA 
[V icos fior 100 ky - o x e l . VAT / Prezzi ρ tir XOO ky -■ IVA o s c i . 
IV 78 
DIT DEUTSCHLAND 
Dil 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFI. 
LCI) 
BELGIQUF/ßELGXt: 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
ZflEUNO 
XRL 
ECU 
DANMARK 
UKI! 
ECU 
1!I.I Ail 
LIB 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
EUC 
ECU 
1979 1900 1901 1902 1901 X904 1.905 1906 
('(UAI.XTI X 
•HMLXTA ï 
1907 
11103.07 1070,20 1131,96 907,34 1167,71 1004,99 1006,12 1).K7,01 919,9Ü 
592,4S V¿<&,l'f. 440,44 392,76 491,46 477)06 485)2(1 606)22 432,2B 
/ 
1160,00 1206,00 1310,00 lO/OiOO 1346,00 1.630,00 1066,00 1506,00 1409,00 
«02,1.0 «06,00 22a,21 178,48 209,29 P.41..VZ f:71,S5 221,65 l!XO,9û 
1 O/fi 
»IO 
1625 
234 
0? 
93 
00 
E4 
1S.4Ï6.0 16700,0 10320,0 20922,0 21762,0 22?120,0 22620,0 24910,0 14074,0 25632,0 
38(i,31 415,98 451,25 700,38 406,72 491,22 497,76 5S4.80 339,61 595,55 
17iV)i0 
26*.25 
210,01 
326)13 
222)95 
372,52 
207,71 
375,153 
264,IX 
471,26 
322,68 
549,70 
316,87 
636,49 
326,34 
554,06 
316,59 
471,44 
340)17 
482)73 
11.10.86 TAB.1315 
li. 24 ÍJA! AïtiUKKtmUMII RC.1 Ali 11 ALLE Ή). 
S.24 tOClÄi.)':.«".» UNDER lilAUtliAl.l. (¡UAL. 
i-:.24 coiicoiinNi;» tu; r.t ÍÍ;Í¡:-.τ π ii OUAI.XT. 
E.24 n. ï int i i >: m S H I I I A U U I T E I.I; W A L I T A 
f» cirio Jo XüO Iqi - cline Ili-iIH;. / Pr ix pur 100 kjj ·· l iar« TVA 
Pricost per XOO k y - ext .1. VA'! / Pre»r.t | i»r 100 ko ·■ IVA e s t i . 
il» DEUTSCHLAND' 
UM 
ECU 
FHAÜCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEI1D0UR8 
LFR 
ECU 
UNITED KXKSOQii 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAMMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OH 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
F.CU 
1.970 1979 1900 1901 1982 X90 Ï 1904 190S 19116 1907 
71,12 
27,62 
65,45 
26,07 
90,00 
35,69 
71.35 
Èfl,3û 
75,60 
31,62 
75,47 
33,24 
79,70 
3S,61 
61,60 
36,65 
711,63 
10,01 
95,67 
46)13 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/ßELGIE 
BFR 
74,31 
26,90 
-
00,20 
29,16 
-
100,06 
36,54 
-
97,11 
34,99 
■ -
96100 
36,73 
-
96,00 
37,84 
-
102,00 
40,42 
-
113,00 
45,00 
-
97,0« 
40,40 
-
120,00 
51 ,41 
-
28)74 
43,29 
34.03 
63)66 
36,60 
61,15 
29,20 
62t 79 
35,94 
64,13 
41>98 
71)61 
41>21 
69,77 
41,73 
70.85 
44,61 
66,43 
49,19 
69,80 
31000 
23>03 
43IÌ0 
29>57 
2806 
17,26 
.'(i.io.ca ÏAft.1345 
P.30 l'flU!:<.T.EIfi)".itU:íiUA!.lTA(:l ï 
E.aO C f f l l l PFAÎIliiUAI.H'ï Χ 
1970 
SO ir.TXÏS n i ISmUAl ITE Ι 
E.SO PISEI.! Χ.·(·;υΛΙ.1ΤΑ Χ 
fVoise Ju XOO l«j -
Pr ices μ«»· ΧΟΟ !<¡t 
olino i;.¡:lt. / Pr ix par ΧΟΟ Eg - l i t i rs TVA 
e x c l . VAT / I V U K K I pur 100 kg - XVA e s c i . 
β» OEUTSCIILAIlt) 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
HT 
ECU 
HEDERLAHO 
HFL 
ECU 
QUE/t 
DFU 
ECU 
ELGXF. 
BB31.0 
138,06 
4570,0 
113,90 
5296,0 
130,45 
5497,0 
133,12 
6153,0 
137,62 
4412,0 
97,10 
5726,0 
126,01 
7360.0 
163,87 
5259,0 
120,07 
5661,0 
136,18 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAKMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
nu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1979 1V80 1901 19(12 
224,93 175,03 199,97 109,40 252,63 
M,CO 69,71 79,22 76,37 106,33 
1903 
354,97 
156,34 
1984 190!) 1906 1907 
207,35 262,01 243,3'/ 212,54 
92,65 117,69 114,36 102,60 
D KINGDOM 
UKL 
ECU 
29,67 
44,69 
29,09 
45,00 
35,54 
59,38 
29,32 
53)01 
38,62 
66,91 
41,71 
71,05 
35,92 
60,62 
39,55 
67,15 
42,09 
62,66 
46,60 
66,13 
739,00 779,00 1170,00 1158,00 968,00 1262,00 1538,00 1068,00 
94,41 98,33 143,44 142,40 118,62 157,36 193,61 135,46 
XX. 10,68 TAB.1375 
E. O? ÏAFELIiEXII 
F.US TA!)I E MINE 
FRANCE E. 02 Vît! Ill; TADLE 
K.02 VINO DA TAVOLA 
Pre ise Ju 300 l ·· olmo Must. / Pr ix par 100 1 -- hor;; TVA 
Prietas per 100 1 - e x c l . VAT' / Prezzi pur 100 1 - XVA ceci . 
BE7.IERS 
FF 
ECU 
K.7NTPELLIER 
FF 
ECU 
NARQONHE 
FF 
ECU 
CARCASSONNE 
FF 
ECU 
NIHES 
FF 
ECU 
PERPIGNAN 
FF 
ECU 
1976 
131.04 
22 ,01 
130,31 
22,70 
J30.73 
22,70 
112,50 
19 .61 
110.39 
19 ,23 
129,69 
22 ,63 
1979 
139,86 
83 ,99 
139.70 
23 ,96 
140 ,49 
24 »10 
111 ,86 
2 2 , 6 2 
127 ,87 
2 1 , 9 4 
139 ,34 
2 3 , 9 0 
1900 
129,78 
22,11 
129,36 
22,04 
129,15 
22 ,01 
114.86 
19,57 
116,76 
19,69 
126, Ü 
21,50 
1901 
146 ,06 
2 4 , 1 6 
1.46,06 
2 4 , 1 0 
1 4 5 , 7 4 
24 ,13 
128 ,44 
21 ,27 
130 ,34 
2 1 , 5 8 
1 4 4 , 0 6 
2 3 . 6 5 
1902 
171,76 
26 ,71 
1.73,45 
26,97 
171,14 
26 ,61 
151 .03 
23 ,40 
152 ,85 
23 ,77 
171 ,57 
2 6 . 6 6 
1903 
175 ,36 
2!i,90 
17.5,49 
2 5 , 9 2 
176 ,90 
2 6 , 1 3 
161 ,51 
2 3 i 0 5 
160>20 
2 3 , 6 7 
174 ,26 
2 5 , 7 4 
1984 
177,20 
25 ,60 
170,50 
25 .90 
176)54 
25)90 
161.63 
23,52 
164,89 
24,00 
177,45 
25 ,62 
1905 
190,47 
,'-.η,Οί 
109,64 
27 ,94 
168.40 
27 ,74 
163,97 
24 ,13 
165,67 
2 4 , 4 1 
190 .37 
28 ,02 
1906 
195,57 
26 ,76 
196,72 
2.6,93 
197 ,44 
29 ,04 
178 ,54 
2 6 , 2 6 
177 ,90 
26 ,16 
195 ,85 
2 8 , 6 0 
190? 
102,54 
26 ,33 
105,40 
26 ,76 
162 ,49 
26,34 
165,43 
23 ,88 
167,11 
24,12 
191,90 
27,70 
11.10.68 TAB.1190 
D.21 FRISCHOBST UND TROCKENFSUECHTE 
D.21 FRESH ANO DRIED FRUIT 
ITALIA 0 . 2 1 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Praise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esc i . 
1978 1979 1960 1901 1982 1903 1964 1985 1986 1987 
MELONI 
LIT 
ECU 
COCOÍ1ERI 
LIT 
ECU 
NOCI IN GUSCXO 
LIT 
ECU 
NOCCIOLE IN GUSCIO LIT 
ECU 
IIANilOHLI: IN GUSCIO 
LIT 
ECU 
CASTAGNE 
LIT 
ECU 
FICHI FRESCHI 
LIT 
ECU 
FICHI SfCCIU 
LIT 
ECU 
CARHLIBE 
LIT-
ECU 
3 0 1 7 1 20345 60200 39515 65560 53700 76675 46326 5 6 7 2 6 64003 
27,93 17,87 42,21 31,28 49,52 39,76 55,65 33,37 38,80 42,67 
13761 9335 21852 15180 28739 24653 23500 21669 27256 26483 
12,74 6,20 16,38 12,02 21,-71 18,26 17 ,01 14,96 18,65 17,72 
94600 10B176 141500 183267 214021 227596 279000 208000 200139 265000 
67,56 92,38 118,99 145,08 161,67 168,60 202,55 143,65 136,91 177,29 
92S42 105426 163619 159302 141094 140470 207641 246874 230598 25144Í» 
65,39 92)60 137,59 126,11 106,58 109,98 150,31 171,88 163,21 166,22 
62082 82J00 90-Ï47 79916 66447 Ï7690 96071 103739 127202 155785 
00,21 72,16 76,Otì 63,27 50,19 67,55 69,65 71,64 67,01 104,22 
61(100 54254 94700 106820 122650 126125 13862!.- 171500 111675 166000 
57 ,21 47,65 79,63 84,66 92,65 93,43 100,35 118,44 76,53 111,06 
40744 40990 59046 53490 61908 80977 109000 90875 85000 69875 
37,i72 36,00 49,65 42,35 61,67 69,99 76,91 62,76 66,14 60,13 
1151)00 84478 99126 129533 137600 138333 160000 160000 160000 160000 
106,.46 74,20 63,35 9.5)42 104)10 102>47 115,83 110,50 109)45 107,04 
1W11 14750 17350 14942 16748 28900 34296 34456 59519 35100 
111 03 12,96 14,59 11,83 14,16 21.41 24.83 23,80 40 ,71 23>48 
ILIO.sa TA».1220 
K.05 HEIS3KOHL!ALLE QUALXTAETEN 
E. 95 HHIÏI. CABBAGE ι ALL DUALITIES 
E.05 CHOUX BLANCSITOUTES QUALITES 
E.05 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHItTUTTE LE 
Preise Je 100 kg - ohne l.wSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxel . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA « r e ! . 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELdE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFIt 
ECU 
UNITED KIN600H 
UKL 
ECU 
IRELiSNO 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELLA!» 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POSTICA!. 
esc 
ECU 
1978 1979 1960 1901 1982 1903 1984 1985 1986 
14,52 
5,68 
22,71 
9,04 
21,75 
6,62 
26,68 
10,61 
23,77 
10,00 
31,68 
13,95 
28,23 
12,61 
16,66 
6,47 
1967 
B92 
8 ,51 
664 
12,61 
P.46 
10,65 
1093 
11,13 
1251 
10,81 
2B2S 
19,39 
17,79 
6,36 
1198 
6.12 
22,25 
10,74 
11,60 
4,21 
34,93 
12,71 
15,96 
5,78 
35,09 
12,64 
35,00 
13,39 
25,00 
9,65 
47 ,00 
18,63 
25,00 
9)96 
16.00 
6,66 
19,00 
6,14 
6,48 
6,25 
12,02 
18,60 
9,64 
16,11 
11,94 
21,69 
14,41 
25,71 
13,26 
22,69 
17,51 
29,65 
14,27 
24,23 
14,92 
22,22 
IR,99 
22,69 
605 
14,64 
70 Χ 
15,36 
9X6 
15,44 
1162 
16,66 
1232 
18,05 
1662 
21,28 
1576 
17>β4 
2963 
28)02 
2472 
17)99 
3194 
20.45 
1490 
9,16 
M.10.68 TAB.1250 
E. 11 K0PF3ALATÍ FREILAND HALLE QUAL. 
E . l l LETTUCE I N THE OPEN»ALL «UALIT. 
E . l l LAITUliS DE PL. TERREUTES QUAL. 
E . l l LATTUGIIF. DI PIENO CAHPOITUTTE q . 
Preise Je 100 kg - ohne llwSfc. / Prix pur 100 kg ·· hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi par 100 kg -· IVA esc i . 
IH! DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAND 
HFL 
ECU 
BELGKÎUE/BELGIE 
I1FII 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITEO KINGOOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E«C 
ECU 
1978 
77,24 
30,22 
-
-
22950 
21,26 
74,14 
26,92 
913,0 
22,79 
_ 
-
21,63 
32,43 
39,25 
59,12 
„. 
-
612 
13,08 
_ 
-
-
-
1979 
66»80 
34,57 
-
-
28620 
25,14 
99)35 
36>15 
1142.0 
20)43 
„ 
-
30.22 
46,76 
„ 
-
„, 
-
7X5 
14,00 
m 
-
-
" 
1980 
91,48 
36,24 
-
-
31276 
26,30 
103,71 
37,57 
919,0 
22,64 
.. 
-
24,57 
41,05 
„ 
-
„, 
-
79X 
13, S3 
„ 
-
9B7 
13,76 
1961 
67 ,20 
34,69 
· ■ 
-
37293 
29,52 
85,76 
30,90 
1008,0 
24,41 
,. 
-
28,51 
51,64 
„ 
-
,„ 
-
924 
14,99 
.. 
·· 
139'i 
20 ,41 
1982 
101,04 
42,53 
-
-
47782 
36>10 
116,00 
44,36 
1169,0 
26,59 
m 
-
30,16 
53,81 
„ 
■· 
„ 
-
1265 
19,36 
„ 
-
136Θ 
17,64 
1983 
116,92 
61,49 
· ■ 
-
63555 
39,67 
131,00 
51,63 
1623,0 
35,72 
m 
-
38,46 
65,52 
a* 
-
. 
» ' 
1469 
18,81 
„, 
-
1776 
16,00 
1984 11.965 
9»,72 9 0 , 6 6 
42,32 .40n 73 
ί 
' I . 
1 
67646 60239 
41)73 41,60 
95,00 103,00 
37,65 41,02 
1229,0 775,0 
27,05 IV,26 
τ 
- ,. 
25,66 32,15 
43,45 64,59 
. 
-
'ν' ' -
1502 1961 
17,00 18,55 
«■a ra 
_ 
202Ί 3032 
17,50 29,42 
1906 
112,92 
63,06 
-
-
64366 
37,19 
116,00 
48,32 
1336,6 
30,56 
-
31,63 
46,95 
-
-
1032 
13,33 
. 
-
41102 
26,67 
1967 
137,00 
66,13 
-
-
73498 
49,17 
156,00 
66,63 
1621,0 
37,66 
-
3ι\,91 
52,36 
-
-
2906 
10,61 
-
F.4S4 
33,55 
11.10.88 TAB.1260 
E.17 ÏOI1ATEN(FREIL*.N0)iALLE QUAL. 
E. 17 TOMATOES IN THF. OPENIALL qUALIT. 
E.17 TOMATES DE PL. TERRÜlTTEft QUAI.. 
E.3.7 POMODORI D I PIENO CAMPO STUTTE Q. 
DR DEUTSCHLANO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRtUND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
RSPAHA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
KJ'.l 
Praise Je 100 kg - ohiio MwSt. / P r i x par 10C kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA m i e l . 
1978 1979 
74,42 
29,12 
1980 MOI 1902 1983 1964 1985 190 il 
56,01 
22,31 
110,72 
43,86 
76,14 
31,0} 
72,05 
30,32 
115,10 
B0.69 
79,42 
36,49 
73,45 
32,99 
87, Ml 
4X.14 
1088,0 
27,16 
780,0 
19,42 
1686)0 
39,07 
1381,0 
33,44 
913,0 
20,42 
1167,0 
25,66 
1265,0 
27,84 
1034,0 
23,02: 
1495,0 
34,13 
1967 
126,17 
60,90 
16302 
16,94 
21096 
16,53 
87375 
1.3,02 
343S5 
27,20 
49478 
37,38 
47468 
36,16 
B1755 
37,47 
48603 
33>60 
54406 
37,22 
62196 
41,61 
576 646 974 1388 1769 ¡770 2191 2SÄS 2683 3194 
12,29 16,66 16,42 £2,62 26,92 22,67 24,60 £3,6'? 19,52 £0,46 
1364 1991 1949 2830 2883 1616 X670 3493 
19,61 £9,07 24,99 £5,64 24,92 18,41 12,71 21,24 
11.10,86 TAB.1320 
E. 26 SALATOURKIÍNIUNTERGLAS )tqUAL. Χ 
E.2'1 CUCUM8ER3 UNOER CLASSIQUALITY 'i 
li.25 CONCOMBRES DE SERRESQUALITE I 
E.25 CETRIOLI DI SERRA»QUALITA I 
Preise Ja 100 kg - olino MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - « x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA usci . 
BR rDEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N O 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ΕΙ.ΙΛ3 
nu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
197Ö 1979 I960 1981 1982 1903 1984 1905 1966 
120,62 
47,19 
176,00 
31,01 
103,64 
41,36 
201,00 
34,48 
lf:'5,30 
49,64 
255,00 
43,45 
10»,48 
41,66 
280,00 
44,36 
107,26 
45,15 
301,00 
46,60 
104,32 
45,9B 
306,00 
57,01 
107,76 
48.116 
426,00 
61,99 
118,66 
63,39 
416,00 
61,22 
102,60 
48,21 
424)00 
62)36 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
1466,0 
36,69 
1570,0 
39,09 
1728,0 
42t56 
1664)0 
37)67 
1892.0 
42,32 
2244,0 
49,39 
2050,0 
45,11 
2062,0 
45 ,91 
1904,0 
45,30 
2224,0 
51,67 
409,00 
68,27 
626,00 
73,24 
.551,00 
70,39 
560,00 
70,68 
600,00 
73,66 
662,00 
69,11 
505,00 
71,81 
650,00 
81,06 
1967 
113,12 
64,61 
444,00 
64,08 
31,70 
47,75 
38,45 
69,48 
40,56 
67,77 
32,01 
57,8.' 
37,84 
67,52 
45,71 
77,87 
45,83 
77,09 
47,05 
79,88 
50.50 
76)20 
62,96 
75,15 
897,00 676,00 
75,83 65,74 
11.10.60 TAB.1350 
E . 3 1 GRUENE BOHNEN: ALLI: QUALITAETEN 
E . 3 1 FRENCH BEANSiALL QUALITIES 
Π . 3 1 HARICOTS VERTSiTQUTES QUALITES 
E . 3 1 FAGIOLINI iTUTTE LE qUALITA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
Γ;«) 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
neu 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ITU 
Preise Je 100 kg - oline ttwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 19'.'9 I960 1981 1962 1963 .'.904 1965, 1966 
65,80 
25,74 
62.01 
24)70 
72,04 
28,64 
62,69 
24,94 
64,35 
27,08 
91,41 
40,26 
66 ,31 
38,56 
92,47 
41,83 
1907 
06,97 131,61 
40,67 63,48 
50163 
46,44 
175,83 
63)84 
3761,0 
94,38 
43300 
38,03 
141,65 
51,53 
3316,0 
82,66 
70447 
59,24 
252,36 
91,43 
4670,0 
115,03 
62500 
49,48 
154,00 
65,49 
3051,0 
73,88 
102482 
77,42 
120,00 
45,91 
2481,0 
55,49 
97093 
72,62 
146,00 
57,54 
3708,0 
61,61 
135850 
98,34 
221,00 
87,56 
4736,0 
104,26 
99972 
69,04 
166,00 
66>11 
4687,0 
104,36 
106950 
73,16 
100,00 
41,65 
3179,0 
72,66 
126607 
64,70 
214,00 
91,68 
5121,0 
116,98 
2126 8124 2749 3299 4694 4735 6233 7368 7613 9651 
45,44 41,63 46,34 53,53 71,64 60,64 70,56 69,68 65,40 61,76 
2316 3381 3309 4296 4896 4626 3537 6044 
33,30 49,36 42,42 43,53 42,32 37,07 28,69 37,16 
11.10.68 TAD.1380 
F.03 TAFELNEIN 
F.03 TABLE UINE 
ITALIA 
Praise Je 100 1 - ohne HwSfc. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - exc l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA osci . 
F.03 VIN OE TABLE 
F.03 VINO DA TAVOLA 
A3ÏI 
UV 
ECU 
VERONA 
LIT 
ECU 
REGGIO EMILIA 
LIT 
ECU 
TERAMO 
LIT 
ECU 
MATERA 
LIT 
ECU 
BRINDISI 
LIT 
ECU 
HT 
ECU 
BARI 
CATANZARO 
H T 
ECU 
8ASSARX 
LIT 
ECU 
rORLI 
LIT 
ECU 
VITERBO 
LIT 
ECU 
F0C8XA 
LIT 
ECU 
TARANTO 
IXT 
ECU 
1970 1979 1900 1961 1902 1983 1984 1965 1986 1907 
26280 30720 20100 26771 37750 42670 45975 60996 62609 50026 
24.33 £6,99 23, ti4 21tl9 28,52 31,41 33,28 42,12 42,63 34,01 
21659 24908 22321 22792 30645 34580 32536 39246 41450 39500 
20,05 îl.yiS 18)77 18>04 23,15 25,62 23,55 27,10 26,35 26,43 
22796 25500 25533 21750 28310 31625 31708 36000 41413 42500 
21,10 22,40 21,47 17,22 21,39 23,43 22,95 £4,17 28,33 20,43 
28333 32000 39875 39000 43167 50000 58331 62063 65000 65000 
26,23 28,11 33,53 30,67 32,61 37,04 42,23 42,60 44,46 43,49 
£5000 26650 23300 23732 33920 38046 36010 31500 31500 31500 
£3>14 £3)41 19,59 18,79 £5,62 £8,18 25,35 21,75 £1,55 21,07 
27056 28900 27300 25215 36210 39460 38692 39000 39000 39000 
£5,05 25,38 22,96 19,96 27,35 29,25 28,15 26,93 26,66 £6,09 
30206 33827 28686 34425 43650 53940 53325 50685 60751 42631 
£7,96 29,71 24,12 27,25 32,97 39,96 38,60 35,00 34)72 £3,52 
£3917 26000 31042 35(100 39670 43060 45000 45000 60792 69167 
£3,99 22,64 26,10 87,71 29,97 31,91 32,60 31,08 55,27 59,66 
3850C 340OO 34000 .1400(1 50000 57500 60000 04503 95000 100633 
30,09 29,66 28,59 26,92 37>77 42.60 43,43 68,41 64,99 67,46 
19707 £2686 21164 22313 29055 33265 32283 36940 43648 40326 
16,24 20,10 17,M 17.66 28,55 £4.64 23.37 25,51 29,99 26,98 
18917 21456 2)176 80656 3O800 33020 31896 36413 41300 40775 
17,»1 18,85 17,97 16,35 £3,27 £4,46 £3,09 26,53 26,£8 27,26 
<? 
21ΤΘ7 26204 28394 21696 507Ï0 33570 90046 .16300 40554 36966 
£0,17 ££,14 16,63 17,16 £3,23 £4)07 21>75 SS.81 27,74 £4.73 
26346 27025 870S* 86546 '¡Ί'.1'- 37133 3B190 41113 44764 «0Í06 
£1,47 23,74 22,73 21,02 £3,53 «7,51 87,6» M,%9 30,61 26,9ti 
11.10.0! ) TAO. xxv;; 
D.if! FRISCHOBST UNO TRÖCK6HFRUECHÏE 
U.22 FlìESII ANO UIIXEII FKUIT 
ELLASI 11.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
13.22 FRUTTA FRESCA ET FRUITA Í.ECí.'A 
Preiso Je 1.00 kg ·- olino HwSt. / Pr ix pnr XOO kg ·- hors TVA 
(Vicos por 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ·- ÏVA e s c i . 
HELONS 
DRA 
ECU 
HATEHHEI.ON3 
DRA 
ECU 
HALNUTS 
DRA 
ECU 
HAZELNUTS 
ΟΠΑ 
ECU 
ALMOH03 
ORA 
Et.U 
CHESTNUTS 
ΟΠΑ 
ECU 
PISTACHIO» 
DRA 
ECU 
FRESH P I G 8 
ORA 
ECU 
OliXf.0 FIGS 
URA 
EC'J 
CURRANT;} 
; 0ΚΛ 
ECU 
liDLTANAll 
■ ORA 
ECU 
CAROaS 
orni 
1970 1979 X900 X90X X9f)2 1983 1904 190!, 1906 1987 
EC« 
ai " ι > 
640 1007 1250 145Ϊ 2X05 X947 33Ö2 2661 3236 P.926 
16,13 19 ,63 21)07 2 3 , 5 0 3 2 , 2 2 24 ,93 30 ,20 2 5 , 0 7 2 3 , 6 6 1 0 , 7 4 
SSI 444 764 890 1064 9X6 1779 1241 1701 2116 
7 ,50 6 ) 7 4 1 2 , 6 6 9 , 5 7 16 ,26 11 ,73 20 ,14 1 1 , 7 4 12 ,96 1 3 , 5 4 
6434 9274 10576 9521 10324 1167« 12292 J.4247 16769 23064 
137 ,53 102,6! , 170 ,26 154 ,60 X56,00 1 4 9 , 5 1 139,14 1 3 4 , 7 4 122 ,17 147 ,64 
6150 6000 6100 0067 O l l i 120D9 X4366 P.OÜOO K392X 25489 
131,46 110 ,17 136 ,54 1 3 0 , 9 1 12.4,X3 153 ,79 162 ,62 1 9 3 , 9 5 174 ,07 163 ,16 
3150 3620 42.06 3X75 3601 4659 67.16 6162 1X346 13963 
6 7 , 3 3 7 1 , 3 0 7 2 , 2 5 5 1 , 5 2 6 5 , 1 1 6 9 , 6 6 76,OÍ 7 7 , 1 9 0 2 , 5 6 6 9 , 3 6 
2102 2900 3150 4300 4932 4863 7443 9214 12075 12562 
Λ.4.93 57,1?. 6 3 , 2 3 71)06 7 5 , 4 0 6 2 , 5 3 0 4 , 2 5 6 7 , 1 4 9 3 , 6 9 60 )54 
13036 19370 22763 27044 41196 29657 40116 O0961 46266 45774 
276,66 361,fi0 303,71 430,60 630,47 382,35 644,67 307,38 336>66 293,01 
8216 2916 3386 3815 4872 4132 7274 6639 6864 11955 
4 7 , 3 7 5 7 , 4 3 6 7 , 0 6 5 7 , 0 4 7 4 , 5 6 5 2 , 9 1 6 2 , 3 4 ( i2 ,79 4 9 i 9 6 7 6 , 5 3 
i 
8S60 2960 3802 4432 4673 6227 6739 '.1819 8976 X0513 
6 4 , 7 2 5 8 , 3 0 6 4 , 0 9 7 1 , 9 2 7 4 , 5 8 7 9 , 7 4 7 6 , 2 6 7 3 ) 9 5 65 ,33 ¿ 7 , 3 0 
3169 4430 5965 7665 8616 10229 11233 12656 14456 16702 
6 8 , 1 7 6 7 , 2 5 Í 0 0 , 5 5 122 ,76 134 ,95 1 3 0 , 9 9 127 ,16 1 1 6 , 7 5 105,19 1 0 6 , 9 1 
3746 6082 6476 6024 9253 10620 11479 13352 14B01 17473 
0 0 , 0 / 100 ,09 109,20 1 3 0 , 2 1 1 4 1 , 6 1 1 3 6 , 0 0 129 ,94 1 2 6 , 2 7 107 ,70 111 ,85 
357 364 484 512 675 1125 1815 2447 3761 3556 
7 , 6 3 7 , 1 7 0,3.6 6 , 3 1 10 ,33 1 4 , 4 1 20 ,55 2 3 , 1 4 27 ,29 « ί , 7 β 
l l . X O . O O ÏA1J.X22« 
E.IÎ6 MRXSSKOHLlQUALITAEl' X 
E«IÌ6 HHXTE CABBAGEtQUALI'fY ï 
E.06 CHOUX OLANCS.tjUAI.XTE X 
E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHIIQUALIVA 
Proiso Jo 100 l«j « ohna liwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices por 100 kg -· e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg ■· IVA e s c i . 
OR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
DELGXQUE/BELGXE 
BF!» 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UXL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
X97Û 
21, OS 
6,3'.) 
1979 
27,19 
10)03 
1900 
29,70 
11,77 
190X 1902 X903 
34,70 
13,64 
30,6X 
12,97 
OS.SO 
20>04 
1904 
30)63 
17,35 
1905 
23,07 
10,36 
1906 
23,72 
11,15 
1967 
32, (¡6 
15,77 
294,0 
7,34 
400)0 
10,16 
615,0 
12,69 
490,5 
11,80 
537,5 
12,02 
B33,0 
16,33 
692,5 
15, £4 
595,5 
13,26 
391,6 
0,94 
771,5 
17,93 
11,67 
16,05 
10,9,') 
16, S3 
12,69 
22,94 
14,63 
26,10 
13,90 
23,62 
17,99 
30,06 
15,16 
£5,74 
16,49 
24,66 
16,86 
25,91 
46,00 143,00 87,00 138,00 98,00 102,00 142,00 74,00 03,00 109,00 
6,65 19,64 11,11 17,42 18,01 12,54 17,43 9,23 10,46 13,03 
XÏ.X0.89 TAD.1265 
E.12 KÜPFSALftTIFREXlANDlKiUAL. Χ 
Κ.12 LETTUCE IN THE OPENKfUALITT I 
E.IE LAITUES DE PL. TERREICÌUALXTE I 
E.18 LATTUGHE DI PIENO CAMPOIQUALITA X 
Preise Jo 100 kg - olmo HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg ·· oxcl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
i.i!;· DEUTSCHLAND 
UM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
I.FR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKI. 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
seu 
ELLAS lì 
fi 
if ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
CSC 
ecu 
1976 
99,45 
38,91 
1979 
120,45 
47,97 
1980 
137,93 
64,65 
1901 1902 1983 I960 1985 X9Û6 
130,60 
51,95 
152,40 
64,14 
162,75 
71,68 
141,70 
63,31. 
116,50 
53,23 
154,30 
72,60 
1907 
160,00 
01,10 
370,0 
9,24 
196,0 
3,93 
554,0 
13,65 
792,0 
19,10 
647,0 
14,47 
993,0 
81,05 
Ò16, C 
17.96 
23,45 33,51 
35,32 81,Ê4 
27,27 
46,56 
31,27 
56,83 
33,27 
59,36 
42,37 
72,16 
26,42 
48,12 
36,86 
62,68 
32,72 
48,72 
40,69 
57,60 
U.XO.CB ΤΑ11.Χ2Θ5 
E. ld TOMATEN (FREÏI.AKOHRUNn.qUAL.X 
E.J« TOMATOES :ÍH THE OPEN,ROUND,qU.X 
E.XÖ TOMATES DE PL. TERIIKSR0HDE3-QU.X 
E.IO POMODORI DX PIENO CAMPIXROTONOX-
Preise Jo 100 kg ■· olino l luSt. / P r i x per X0O kg - hors TVA 
Pr ices per X00 kg ■· e x c l . VAT / Prezzi per XOO kg ·- XVA e s c i . 
BU DEUTSCHLAND 
UH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
MEOEIUANB 
HFL 
ECU 
ÖELGXQUE/FJELGXe 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFH 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
XREUNO 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
P0RTU9AL 
ESC 
ecu 
1976 
72i«3 
28,30 
1979 
61,92 
84,66 
I960 
76,94 
30,08 
1981 
70,14 
31,03 
1962 
72)36 
30)46 
1963 X9Ü4 1905 1986 1967 
77,77 
34,25 
66,66 
38,73 
234,00 264,00 363,00 365,00 351,00 357,00 330,00 
49,'ÌO 45,29 61,65 60,43 54,68 52,73 49,19 
68,70 
37,16 
368,00 
54,16 
ß2,f ;5 94,64 
30,65 OS,66 
392,00 418,00 
57,63 60,33 
1369,0 
34,67 
860,0 
21,41 
1970,0 
48..B2 
1690,0 
00,93 
1000,0 
20,15 
1355,0 
89,02 
1452,0 
31,95 
1197,0 
26,65 
1756,0 
40,14 
11.10.66 ïAD.132'i 
E,£6 KAROTÏEIHAlLtS qUALITAETKH 
E.26 CARP.0T3IALL QUALITIES E.2.6 CAR0TTE3ITOUTES QUALITES E.26 CAROTE¡TUTTE tU QUALITÀ 
Preise Je XOO kg - olmo I¡u3t. / Prix pur XOO kg ·· hors TVA 
Pr ices par 100 kg ·· a x e l . VAT / Prezzi per XOO ky ·· IVA e s c i . 
BIT DEUTSCHLAND 
DM 
i-e.i 
FRANCE 
FF 
ECU 
XTALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEiîBOURG 
LFH 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAMMARK 
DKR 
ecu 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ess 
ECU 
1978 1979 X90Ü 190X 190 R 1963 1984 1905 19(56 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
4,47 
6,73 
7,21 
11,15 
6.15 
13,62 
10,90 
19,7,1 
9,02 
16,09 
12,20 
80,76 
12,49 
81,15 
12,S3 
21,27 
11,10 
16,53 
10,49 
20,86 
1907 
30,37 
11,66 
35,06 
13.97 
51,35 
19,96 
40,40 
16,07 
39,14 
16,47 
65,61 
24.2» 
40,01 
17,63 
40,02 
10,16 
39..51 
10.B7 
03,11 
20,61 
19446 
16,00 
29,31 
10,64 
20702 
25,21 
45,40 
16,62 
30X60 
25,36 
05,70 
16,59 
05505 
36.08 
62,20 
10)01 
3Θ210 
20,86 
40)00 
15,30 
51065 
37,03 
42,00 
16,55 
49726 
36,00 
49,00 
i9,of; 
613X8 
02,34 
53,00 
21)11 
53766 
36)79 
Οΐ,ΟΟ 
17,00 
57975 
30,79 
50,00 
21,02 
1084 998 1098 1189 2098 1984 1904 £507 £494 3330 
£3,17 19,66 18,61 19,29 32,11 25,41 21,55 23,71 18,15 21,32 
1006 1466 1437 1865 2126 3586 2163 4064 
14,45 81,43 16,42 16,90 16,37 87)55 14,71 £5,00 
X1.X0.C6 TAB.1355 
F..32. OSUEIU. BOHNENIQUALITAET I 
Ë . 3 2 FRENCH ÖEAN31QUAHTT I 
E.32 HARICOTS VERT3UÎUALXTË Χ 
E.32 FAGXOLINXîQUALXTA Χ 
Proiaa Jo 100 kg - olino MwSfc. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi por 100 kg ·- IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
E.CU 
BELGIQUE/BEI.GXe 
BFR 
ECU 
LUX6M00URG 
LFtt 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKI. 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUOAL 
ISC 
ecu 
1976 1979 X980 X90X 1982 19Ö3 1904 1905 X906 X907 
253,60 165,77 294,57 202,64 193,69 810,04 313,53 2X4,61 170,98 239,60 
99,25 66,0?, 116,70 60,69 01,60 92 ,51 140,09 96,49 60,34 113,76 
461,00 436,00 646,00 566,00 831,00 912,00 1045,00 902,00 941.00 1075,00 
60,32 74,79 93,37 97,35 129,21 134,70 152,07 144,62 136,39 155,16 
11.10.66 TAD.1305 
F.04 TAFELNEIN 
F.04 TABLE HINE 
LUXEMBOURG F.04 VIN OE TABLE 
F.04 VINO DA TAVOLA 
Preise Je 100 1 - ohne HwSt. / Prix por 100 l - hors TVA 
Prices per 100 1 - oxel.. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
ELBLING 
LFR 
ECU 
RIVANER 
LFR 
ECU 
1976 
£999,0 
74,86 
3291,0 
81,15 
1979 
3193,0 
79,60 
3735,0 
92,99 
I960 
3?<J6»0 
80.94 
3819,0 
94,07 
1981 
3704,0 
89,70 
4101,0 
99,31 
1982 
£916,0 
65,22 
3164,0 
70,76 
1983 
£815,0 
61,98 
3116,0 
68,55 
1984 
£749,0 
60,49 
2980)0 
65)56 
1985 
3095)0 
66,91 
3374,0 
75,12 
1986 
3066,0 
70,00 
3373,0 
77,01 
1987 
3071,0 
71,38 
3376,0 
78,44 
11.10168 TAB.1200 
E.Ol OLUMENKDHLtALLf. QUALITAETEN 
E.01 CAULIFLDWER3IALL QUALITIES 
E.Ol CHOUX-FLEURSsTOUTES QUALITES 
E.Ol CAVOLFIORUTUTTE U QUALITÀ 
Pre is · Je 100 kg - ohne IVSfc. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Priese per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 
SR DEUTSCHLAND 
OM 
! ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
STALXA 
U T 
ECU 
NF.0ER1AND 
HFL 
ECU 
BELG'tQUE/BELOXE 
BFR 
ECU 
LUr.'EHOOURB 
■; LFR 
ECU 
L'iUTliD KINGDOM 
IKI . 
ecu 
IRELAND 
IRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PORTWAL 
e«c 
teu 
55,41 60,03 73,26 73,14 60,56 60,63 74,37 76,49 55,35 93,85 
21,68 23 ,91 29,03 29,09 25,49 35 ,61 33,23 34,36 86,01 45,30 
20332 26135 34699 49405 47309 51093 46408 79469 64925 77056 
18,62 22,96 29.16 39 .11 35.74 37.05 35.04 64,86 44 .41 51,65 
92,92 90,47 120,65 107,54 
33,74 32 ,91 43,71 36,75 
979,0 704,0 1018,0 1100,1 
24,44 17.53 25.08 £6.64 
94,00 130,00 113,00 123,00 62,00 173,00 
35,96 51,24 44,76 48,96 34,15 74,11 
977,5 1605,9 1437,2 1552,4 1196,0 1991,2 
81,66 33,34 31,63 34,56 87,31 46,26 
13,33 16,30 16,56 20,69 
20,06 25,22 31.04 37 .41 
21,40 
36,16 
£3,60 
40,64 
21.62 
36.60 
£8,00 
47,54 
£0,15 
30,01 
87,53 
39,07 
1003 1312 1464 1920 £214 2405 2669 4443 4520 4726 
21,46 £8,64 £4,66 31.16 33,86 30,60 30,44 42,02 32,69 30,25 
1044 IBES 1491 1936 1206 S9M C679 3616 
16,01 (2 ,24 19,11 19,62 19,07 30,05 17,83 22,50 
XX.X0.03 TAB.1230 
£.07 ROTKOHLtALLE QUALXTAETEN 
E.07 REO CABBAGE»ALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUGESITOUTES QUALITES 
E.07 CAVOLI CAPPUCIO R0S3X»TUTTE LE Q 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hore TVA 
Prices per 100 kg - oxe l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1961 1982 1963 1984 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ecu 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELSIQUE/eELOIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
Φ ecu 
DANMARK 
OKR 
ecu 
EI.IA3 
OR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
FORTUMI 
ite 
ecu 
6.96 
7,43 
23,35 
9i30 
30,67 
12,16 
40,65 
16,17 
24.95 
10.60 
46.27 
20.38 
35,39 
18,61 
28,67 
12,97 
10,30 
3,74 
26,45 
9,62 
21,60 
7,63 
56,44 
19.96 
7)00 40,00 
10Ú3 15,77 
20,21 29,55 
9,60 10,26 
46,00 
19,02 
42,00 
16,73 
15,00 
6,26 
26,00 
11,14 
«>93 
10,44 
10,21 
16)60 
11,93 
19.93 
18,68 
22,92 
13,63 
£4,66 
14,65 
28,30 
17,73 
30,02 
17,46 
29,64 
15,01 
23,54 
17,56 
24,92 
11.10.06 ΙΛΟ.12.60 
E.13 KOPFSAUTíUNTERGUSl ι ALLE QUAL. 
E.13 UTTUCE UNDER 6US3IALL QUALITIES 
E.13 LAITUES DE SERREITOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRASTUTTE LE QUALITÀ 
Preise Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezst per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ecu 
FRANCE 
Vf 
ecu 
ITALIA 
U T 
ecu 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BEL6IQUE/BEL6IE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E I / N D 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
'-*/ ECU 
K L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PIA 
ecu 
POaiTJGAL 
ecu 
166,85 
66, £6 
68,76 
103)B7 
183,20 
72.96 
144,44 
67,22 
164,06 
61,29 
147,66 
62,16 
154,16 
67,90 
178,56 
79,7« 
162.20 
72,66 
157,00 153,60 
73,77 7 4 , ψ 
174,70 
63.43 
1571,0 
39,22 
215,27 
78,32 
1812,0 
45,11 
163,99 
59,41 
1771,0 
43,62 
251,20 
90,52 
2359,0 
67,13 
165,00 
70,76 
1970,0 
44,06 
242,00 
93,36 
£546,0 
56,03 
242,00 
95,90 
2553,0 
56,16 
300,00 
119,47 
2641,0 
58,80 
203,00 
84,55 
2086,0 
47,63 
252,00 
107,96 
2711,0 
62,99 
79,52 
183,02 
68,37 
114,24 
75,26 
136,10 
70,15 
125,17 
86,68 
147,66 
79,39 
134,42 
78,66 
133,38 
65,21 95,62 
97,11 135,98 
6940 
63,26 
8274 
35,66 
6763 
53.64 
-vr 
11.10.88 TAI). 189!» 
E.20 TOtîATENtUNTERGUS)«ALLE QUALIT. 
E.SO TOHATOES UNDER COASSIALI. QUALIT. 
E.20 TOMATE» DE SERRE»TOUTES QUALITES 
E.20 POMODORI li l SERRAITUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg - ohne tiuut. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 ko - IVA esc i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
PRANCE 
FF 
ECU 
Ï.TALIA 
LIT 
\ ECU 
NEOERUNO 
HFL 
ECU 
BELeiQUEaOELOXe 
BFR 
ECU 
lUXEHBOUrte 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POSTUÖAL 
I N 
ecu 
112.33 
43,95 
90,14 
36,90 
150,24 
69,62 
124,22 
49 ,41 
96,14 
40,46 
138,62 
61,06 
122,86 
64,69 
96)14 
44,06 
104,SO 
49 ,01 
143,91 
69,47 
66859 79671 65799 
84,49 69,69 06,92 
148,42 
83,69 
£369,0 
89,13 
130,92 
47 ,63 
2036,0 
80,74 
177,08 
64,16 
2864,0 
70,55 
183,96 
£6,29 
2880,0 
69.74 
149,00 
57,00 
2943,0 
65,62 
177,00 
69,76 
3389,0 
74,59 
190>00 
75,30 
3769,0 
62,94 
173,00 
66,90 
3097,0 
66,95 
172,00 
71,64 
3266,0 
74,62 
186,00 
79,68 
3696,0 
63,85 
43,95 
66,20 
74,68 
112,34 
36,69 
60,16 
-
-
60,36 
64,16 
-
-
47,57 
66,00 
-
-
46,62 
63,16 ' 
-
-
64,32 
92,64 
-
-
56,26 
95,25 
-
-
64,87 
93,16 
-
-
60,12 
69,63 
-
-
68,43 
97,11 
-
-
1626 
«6,£6 
2666 
38,92 
(610 
33,46 
!S66 
34,33 
3862 
33,39 
3918 
30,03 
4361 
19,76 
4699 
£8,29 
11.10.68 TAB.1330 
E.27 KAROTTENiqUALITAET Χ 
E.27 CARROTSιQUALITY I 
P re is · j e 100 kg - ohne MwSta / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci« 
E . 2 7 CAROTTESIQUAIITE I 
E . 2 7 CAROTEIQUALITA X 
1976 1979 1980 1961 1982 1983 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
ON 
ECU 
FRANCE 
FF 
ecu 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITED KINSOÚM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
OR 
ecu 
Ε3ΡΛΝΑ 
PTA 
ecu 
PORTUGAL 
esc 
36,66 
14,48 
61,00 
14,11 
41,64 
16,66 
98,00 
16,76 
66,70 
88,46 
117,00 
19,94 
66,31 
86,36 
139,00 
83,01 
83,63 
82,66 
113,00 
17,57 
69,24 
30,80 
163,00 
87,03 
64,07 
84,88 
164,00 
83.67 
63.61 
24,06 
197.00 
86.99 
47.16 
£8.17 
176.00 
£6.66 
49.63 
83.96 
177,00 
88,55 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
609,0 
12,71 1 
601,0 
19,94 
607.0 
19,88 
970,0 
23,49 
827,0 
16,60 
636,0 
16,40 
1102,0 
24,26 
1034,0 
23,02 
656,0 
15,02 
621,0 
19,08 
7,96 
18,31 
10,43 
17,43 
11,73 
81,81 
11,01 
19,64 
13,69 
83,15 
15,65 
£6,60 
12,69 
21,55 
11,98 17,15 
17,84 24,34 
170,00 
84,82 
179,00 
84,63 
810,00 
86,63 
808,00 
28,50 
224,00 
87,46 
254,00 
31,84 
222,00 
£7,26 
263,00 
38,60 
320,00 
40.38 
310,00 
39,38 
ii.io.a« TAB.1360 
E.33 ZUCHTCHAHPI6N0N3»ALIE QUALV- . 
E.33 CULTIVATED MU341RO0M8IALL /,,.ΑΙ.ΙΤ. 
E.33 CHAMPIGNONS DE CULTUREITTES QU. 
E.33 FUNGHI COLTIVATI η ΐ ί Π Ε LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg - ohne líiiSt, / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1961 1982 1963 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUND 
Dil 
ecu 
FRANCE 
PP 
ecu 
ITALIA 
U T 
ECU 
ÜEOERLAND 
HFL 
ECU 
BEUÎiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXttiOOURt. 
LFR 
ecu 
UNITI.D KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREIANO 
IRL 
IICU 
DANMARK 
OKR 
ecu 
ELUS 
DR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ECU 
« Π Λ ί I farTfrPerl ab 
esc 
ecu 
101·17 
188,39 
103,10 
166,30 
664,00 
1 (3 ,09 
680,00 617,00 669,00 656,00 662,00 938,00 ,920,00 935,00 
116,06 135,87 138,18 186,78 188,44 137.7.6 180,69 134,98 
866.44 
104.01 
862,39 
95,46 
868,38 
97,81 
897,66 
107,87 
£69,00 
110,56 
£56,00 
100,90 
310,00 
182,85 
243,00 
96,77 
£14,00 
89,13 
260,00 
111,38 
113,08 
174,94 
121,03 
160,76 
119,50 
199,67 
147,66 
818,76 
114,56 
807,16 
153,84 
888,19 
125,75 
224,37 
183,61 
£88,75 
129,42 
220,47 
153,10 
814,14 
134.08 
227.01 
152,£8 
f 09,77 
132,98 
825,78 
144,76 
£02,41 
136,40 
203,12 
140,95 
198,16 
136,66 
£93,96 
137,80 
176,93 
917,00 1010,00 1113,00 1248,00 1380,00 1407,00 1485,00 1503,00 1619,00 
187,80 189,03 140,49 183,00 IfttS.Ol 172,71 168,19 109,40 £05,35 
11.10.66 T/kB. 1390 
F.08 QUALITAET3KËIN 
F.08 QUALITY HIHIÌ 
FRANCE F.06 VIN DE QUALITE 
F.08 VX!!!) OX qUALXTA 
Preise Je 100 1 - ohne Must. / Prix par 100 I - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
CORBIERES 
FP 
ecu 
COTES De PROVENCE 
FP 
ecu 
COTES OU RHONE 
FP 
ecu 
BORDEAUX BLANCS 
FF 
ecu 
BORDEAUX ROUGES 
FP 
ECU 
MUSCADET 
FP 
ECU 
1978 
2 6 4 , 0 0 
45,99 
863,85 
49,38 
361.70 
63.08 
883.18 
36,86 
466,80 
61,88 
497,60 
66,69 
1979 
0 
804,90 
S6.18 
861ι18 
44,79 
306,63 
88,46 
169,44 
38,50 
837,04 
98,13 
641,63 
110,11 
1980 
197,64 
S3 · 66 
821,26 
37.70 
306.78 
58.09 
175.90 
89,97 
468,83 
76 ,61 
390,26 
66,80 
1901 
£46,96 
41.88 
267»74 
44.33 
400.43 
66.30 
£70,37 
44,76 
436,11 
78 , (0 
425.70 
70,46 
1962 
(89,56 
45,08 
381tOS 
64,89 
543,33 
64,46 
339,35 
68,77 
438,37 
67 . (3 
495.£0 
77.00 
1983 ( ■ : 
ì 
£87.33 
42,44 
394,19 
58,88 
476,90 
70,43 
260.65 
36.50 
043,52 
65,50 
361,15 
53,34 
1984 
\ 
898,96 
43 ,81 
368.34 
55.64 
500.68 
78.66 
(65,56 
41,56 
580,00 
64,40 
430,60 
« ( , 69 
1985 
309,90 
48 ,61 
394,09 
58,00 
534,61 
76,66 
(86,60 
02,06 
_ 
-
661,06 
65,51 
1986 
358,92 
61,90 
397,30 
50,43 
600,60 
73,65 
¡20,79 
32,47 
_ 
-
542,16 
79,73 
1987 
385,61 
88,66 
406,44 
86,95 
513,97 
74, là 
_ 
-
_ 
-
576,07 
63,43 
li.w.ee TAD.1205 
E . 0 2 BLUTieHXOMLlCAJALITAET I 
Β .02 CAULIFLOWERÍJIQUAUTY I 
E .02 CHOUX-FLEURSIQUAIITE I 
E . 0 2 C A V O L F I O R H Q U A L X T A X 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
XTALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGie 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
tättTEO KINSDOH 
UKL 
ecu 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
Praise Ja 100 kg - ohne ttwSt. / Prix par 100 kg - hure TVA 
Prices pur 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi pur 100 kg - IVA esc i . 
1970 
60.02 
23, At» 
1979 
57,73 
22,99 
1980 
69,16 
27,41 
1981 
72,18 
80,71 
1982 
73,46 
30,92 
1983 I960 1985 1986 1967 
02,63 
36,39 
70,51 
31,60 
95,96 
43,10 
76,32 
35,66 
86,00 126,00 
14,98 81,44 
16,56 
24,94 
16,31 
£6,33 
83,66 
39,53 
24,74 
44,73 
25,25 
45,05 
29,63 
60,31 
26,15 
44.27 
29,33 
49,60 
23,56 
35,08 
283,20 £49.60 368,00 
36,07 34,62 49.67 
03,00 
60,67 
456,00 
56,15 
650,00 
67,64 
325,00 461,00 424,00 
39,69 57,49 63,43 
97,06 
47,09 
95,00 124,00 181,00 131,00 147,00 261,00 140,00 224,00 
16,19 20,53 18,61 19,35 21,39 36,94 20,59 32,33 
476,0 
11,88 
541,4 
13,48 
599,6 
14,77 
689.6 
14,26 
528,6 
11,82 
963)5 
21>20 
880)4 
19,37 
1142,4 
25,44 
714,9 
16,32 
1307.2 
30,37 
643,00 
61,56 
11.10.66 TAB.1235 
E.08 ROTKOHLlQUALITAIfï I 
E.08 REO CABRAGEIQUAlIïY I 
E.08 CHOUX ROUGESIQUALÏTE I 
E.08 CAVOLI CAPPUCIO (fOS3ì»QUALXTA I 
Preise Jo 100 hg - ohne HwSfc. / Prix par 100 kg » hors TVA 
Prices per IOC/kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCH LAI» 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LXT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITED KXHGOOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DANMARK 
οκη 
ecu 
ELUS 
DR 
EOI 
ESPANA 
PTA 
ecu 
¡ι ; 
piiimiSAt. esc 
ecu 
1978 
23,65 
9,21 
1979 
26,40 
10,81 
1980 
34,36 
13,62 
1981 1982 
58,21 
20,77 
30,35 
12,77 
1963 
55,11 
24,27 
1984 
47,07 
21,03 
1965 
33,66 
15,13 
1906 
23,85 
11,21 
1987 
32,63 
15,86 
BELOXQUE/BELGXe 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
297,0 
7,41 
414,0 
10,31 
447,0 
11,01 
531,0 
12,86 
462,0 
10,33 
663,0 
14,59 
644,5 
16,68 
592,5 
13,19 
322,0 
7,35 
556,5 
18,98 
99.00 
14,10 
63,00 
11,51 
114,00 
14,66 
93,00 
11,74 
92,00 
11,20 
816,00 
26,56 
126,00 
15,71 
109,00 
13.59 
112.00 
14,11 
197.00 
24.99 
ii.io.ee TAB.1265 
E.14 KOPFSAUT(UNTËRGI.AS):qUALïTAET I 
E. 14 LETTUCE UNDER GLAS3«QUAI.XÏY I 
E.14 LAITUES DE SERRElQUALITE I 
E.14 LATTUGHE DI SERRA»QUALITA I 
Preise Je 100 kg - ohne HriSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA e n t i . 
DR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
P0RTO3AL 
ESC 
ecu 
1970 
175,85 
68)80 
1979 1900 1901 
194,15 
77,32 
195,25 
77,35 
196,65 
78,30 
1902 
177,30 
74,68 
1903 
201,25 
66,64 
1904 
202,30 
90,39 
1965 1906 1907 
209,60 
94,15 
165,45 
67,14 
266,35 
120,57 
1163,0 1454,0 14)0,0 2144,0 
26,78 36,20 34,93 51,92 
602,0 1219,0 
17,94 26,63 
3684,0 
91,96 
-
-
-
-
84,11 
130,12 
-
·-
73,04 
122,04 
-
-
78,27 
141,51 
-
-
73,31 
130,ill 
-
-
92,15 
156,98 
-
-
03,91 
142,07 
-
-
62,47 
140,08 
-
-
71,92 
107,10 
-
■-
102,50 
145,46 
968,00 
137,90 
968,00 
134,27 
633,00 
106,42 
641,00 
106,15 
927,00 
113,65 
991,00 1015,00 1127,00 1046,00 1251,00 
121,67 124,59 140,55 131,61 158,67 
11.10.89 TAB.1300 
E.21 Ï0MATEH(UKTERGIA3>!QUALITAET I 
E.21 TOMATOES UNOER GLAS3IQUAI.IÏY I 
E.21 TOHATE3 DE SERREiQUAUTE I 
E.21 POMODORI DI 3ERRA»QUALITA I 
DR DEUTSCHLAND 
DM 
KCU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIG 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PÚUTUDAl 
esc 
ecu 
Preise Je 100 kg - t ime Must. / P r i x per 100 kg ~ hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Presici per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 
1X7,01 
48,78 
1979 
91,,94 
36,62 
1900 
145,29 
67,66 
1901 
124)63 
49)66 
1962 
98,00 
41,25 
1983 
136.81 
60.1« 
1984 1905 
123,19 
65,04 
91.68 
41)8$ 
1906 
102)09 
47,97 
1907 
147,35 
71,13 
2872,0 
71,69 
2600,0 
64,90 
47,24 
71,15 
2404,0 
59,65 
-
-
43,82 
66,06 
3163,0 
78)40 
-
-
55,28 
92,37 
3091,0 
74,85 
-
-
62,83 
95,51 
3265,0 
73,47 
-
-
46 ,62 
63 ,16 
3799,0 
83,61 
-
-
59,40 
101,19 
4066,0 
69,52 
-
-
62,29 
105,46 
3313,0 
73,76 
-
-
59,99 
101,65 
3374,0 
77,04 
-
-
66,12 
98,46 
3792,0 
88 ,11 
-
-
74,49 
105,71 
68,00 
95,16 
507,00 
61,42 
799,00 
102.08 
711,00 
69,74 
706,00 
66,55 
001,00 
90,50 
637,00 
102,74 
734,00 
91,64 
639,ca 
103,73 
923,00 
117,07 
11.10.06 TAB.1335 
P . H i t-t-IXFOEKHAUt: QUALITAETEN 
Β.28 0NX0H3IALL QUALITIES 
X97Ö 
E .26 0IGN0N3ÍTOUTE9 QUALITES 
E .26 CXPOLie t iUT ÍE i E qUALXTA 
BH DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAN!) 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/DELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UN1TC0 KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELIAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
ΡΓΑ 
ecu 
ptmusAi 
esc 
ecu 
Praise J» 100 kg - ohne HwSt. / Prix pur 100 kg - l.ors TVA 
Prices per· 100 kg - « x c i . VAT / Premati per 1.00 kg - IVA e s c i . 
1979 I960 1981 1982 1903 19(14 1985 1986 191*7 
24,66 43,27 62.72 46,76 37,66 44,90 40,47 36,96 35,45 37,00 
9,65 17 ,81 80,69 19,40 15.66 IV,78 81,66 X6,60 16,66 17,86 
80,00 137,00 148,00 121,00 122,0» 166,00 204,00 166,00 176,00 180,00 
13,94 23,60 24,20 20,03 16,97 24,37 29,69 24,43 26.J.Ö 23,98 
13159 20722 29283 31152 20342 37709 53023 43048 47105 47173 
18,16 19,20 24,62 24,66 21,41 27,95 36,36 29,73 32,(2 31,66 
244.0 464,0 691,0 709,0 493,0 715,0 1090,0 609,0 531,0 556,0 
6,09 11,55 17,02 17.17 11,03 15,74 23,99 11,33 12,12 12,96 
5,52 9,44 10,67 12,25 10,13 12,63 17,64 12,68 11,70 15,68 
6,31 14,60 16,16 22,15 18,07 21,62 29,67 21,63 17,42 82,54 
71,00 119,00 190,09 170,00 157,00 149,00 192,00 141,00 141,00 167,00 
10.11 16,61 24,27 21,46 19,25 16,32 23,57 17,56 17,77 21,16 
764 646 1320 1347 1328 1280 3011 2404 2226 2399 
16,33 10,75 22,25 21,66 20,32 16,39 34,06 22,74 16,20 15,36 
600 1167 1143 1483 1691 1618 1668 8209 
11,50 17,04 14,65 15,03 14,62 18,36 18,80 13,69 
11.10.86 TAO.1365 
g . 3 4 KÜOl lENSElLERIElALie QUAHÏAEÏEN 
E.34 CELIiSIAClALL QUALITIES 
E.34 CELERIS-RAVE31T0UTE3 QUALITES 
Β.34 SEDANI RAPA'TUTTE LE QUALITÀ 
P i -e lsa j e 100 kg - olme I1n3 t . / P r i x par 100 kg - h o r » TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - a x e l . VAT / P r e z z i p e r 100 kg ~ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DH 
ECU 
FRANCK 
FF 
ECU 
ITALIA 
H T 
ECU 
NEOERLAtíO 
HFL 
ECU 
BELÜIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANHARK 
IÎKH 
ecu 
F.LIA9 
DR 
ECU 
eSPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ISC 
ecu 
1970 1979 19(10 1961 1902 198?, 1904 1985 1966 1907 
174,00 
30,31 
191,'JO 
32,76 
167,06 222,00 239,00 
31,06 36,76 37,16 
279,00 
41 ,21 
306,00 
04,53 
344,00 
50,63 
837,00 
34,65 
192,00 
87,71 
871,00 
34,62 
264,00 
35,65 
194,00 
23,76 
264,00 
34,92 
454,00 361,00 
55,73 47,51 
232,00 371,00 
29,24 47,06 
11.10.66 TAB.1395 
F.09 QUALXÏAETSHeXH 
F.D» QUALITY HXHg 
IÏALÏA 
P r e i s e J* IQO J ~ ohna Unfit. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Pr ice» por 100 1 - e x e ! . VAT • Preiizl per 100 1 - IVA e t c ! . 
F.09 VIH DE QUALITE 
F.09 VINO DX QUALITA 
BARBERAIASTI 
U T 
ECU 
1978 1979 1900 1981 1982 1983 1904 19Θ3 1986 1987 
41650 65121 
36.56 67,20 
DOLCETTO DELLE LANGUEιCUNEO 
LIT 
ECU 
BARBERAICUNEQ 
l-XT 
ECU 
7S750 
72,90 
ÓI4S8 
56 ,89 
126667 
111,26 
74167 
66,14 
CABERNET F. MERLO! DI COUINAlBOUfANO 
79167 101042 LIT 
ECU 
MERLOTlTREVISO 
LIT 
ECU 
CABERNETtTREVISO 
Í.IT 
ECU 
UHBRU3C0IM00EHA 
LXT 
ECU 
SANGIOVESE»FORLÌ 
LIT 
ecu 
ALBANA»FORLÌ 
LIT 
ECU 
CHIANTI»SIENA 
U T 
ECU 
73,29 Βθι75 
27202 53202 
25,16 29,16 
30343 38354 
26,09 33,69 
30875 35983 
86,03 31,(5 
34906 363(6 
38,31 34,19 
40443 45034 
37,44 39,66 
39058 55079 
36,16 46,36 
CASTELLI, Ρ RASCATI-CROTTAFERRATA1» ROMA 
46604 53960 UT 
ecu 43,14 47,40 
45063 39123 66Ü45 56340 54695 
37,89 30,97 *2,34 41,14 39,69 
110Θ30 106667 116500 135009 111667 
93,20 84,44 68,01 100,01 60,64 
96760 95000 90333 65000 63750 
83,04 75,21 66,62 62,97 60,63 
91353 100208 120830 117060 115000 
76,02 79.33 91,26 66,73 63,<?5 
28040 29665 39680 41X50 41436 
23,50 £3,41 29,97 30)45 30,00 
32550 355S4 60290 52000 45553 
27,37 £6,15 37,99 38,52 32,96 
33630 30077 39120 41640 40411 
86,45 83,61 89,55 30,66 29,25 
42680 46146 70520 62560 75536 
36,06 38,11 63,87 61,17 64,66 
49161 55367 85460 103360 93948 
41,34 43,63 64.67 76,67 68.01 
63167 41106 50490 55062 86240 
44,71 38,64 38.14 40.76 40.71 
49960 47750 63675 61450 69663 
42,01 37,69 46,25 60,34 64,65 
76933 62942 78169 
54,51 56,74 52,31 
104583 10463S 1587S0 
72.23 71,71 106,21 
95P0O 100033 110000 
65,6! 68,99 73,59 
115000 126667 136750 
79,42 86,65 98,83 
S2981 53521 50389 
36,59 3 6 , i l 33,71 
E6705 59959 61752 
40,54 41,02 41,31 
63086 76022 61742 
43,67 53,37 41,31 
93196 96936 97917 
64.36 66.31 65.51 
110696 114818 140626 
76,45 76,54 94,06 
66865 65000 109740 
61.37 56,14 73.48 
96979 96700 97917 
66,36 67,58 65,81 
11.J0.66 τω. law 
E.Ol fiOSENKQH LI ALLE QUALITAETEN 
E.03 BRU98KLS SPROUTS»ALL QUALITIES 
E .03 CHOUX DE BRUXELLES«TTES QUALITES 
E .03 CAVOLI DX BRUXELLESiTUTTE LE QUA 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - a x e l . VAT / Pres s i par 100 kg - IVA a s c i . 
1976 1979 1980 1981 1962 1963 1984 ÎV85 1V26 1967 
BR DEUTSCIIUN9 
m 
ecu 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELeiE 
BFR 
ECU 
LUXElaBOURG 
LFR 
ECU 
UNXTEO KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRCLAND 
XRL 
ecu 
DANHARK 
DKR 
ecu 
( L U S 
DR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
fOMUOAL 
MC 
teu 
91,13 
35,66 
118,01 
4 4 . 6 1 
116,67 
46,88 
l t /2 ,01 
40,60 
69,62 
37,78 
96,67 
48,68 
114,25 
61,08 
154,18 
69,88 
67 ,71 
41 ,81 
113,85 
54 ,61 
61,41 102,73 102,26 
29,56 37,37 37,05 
99,29 
35,76 
61,00 
30,99 
97,00 
38,23 
105,00 
41 ,61 
117,00 
46,59 
13,11 17,86 
19,76 87.63 
16.33 
27,29 
KO, 16 
36,48 
19,05 
33,99 
24,79 
48,83 
83,01 
36,96 
62,00 101,00 
25,62 43, (7 
31,42 
63,35 
Í.1,25 £5,45 
31,64 36,18 
11.10.69 TAB.1840 
E.09 HIR3IHGKOMLIALLE QUAIÏTAETEN 
E.09 SAVOY CAB»AGE»ALL QUALITIES 
E. 09 CHOUX DE SAVOIEITOUTES QUALITES 
e.09 CAVOLI VERZAITUTTE LE QUALITÀ 
Preise Je 100 kg - ohne I1w3t. / Prix par 100 kg - h e r · TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA M d . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ecu 
FRANCE 
PP 
ecu 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NEDERLAND 
1976 1979 1980 1961 1962 1963 1984 1988 1966 1987 
28,67 
11,82 
40,09 
15,97 
45,67 46,44 
16,17 16,47 
37,56 
15,61 
57,67 
25,49 
43,70 
19,53 
42,62 
19,14 
31,69 
14,98 
46,14 
22,27 
HFL 
ecu 
BEI.eiQUE/BEL6IE 
BFR 
£6,83 
10,25 
48,76 
15,56 
46,89 
16,77 
50,40 
16,16 
38,00 
14,54 
4».¡LU 
16,92 
49,00 
19,48 
66,00 
33,65 
36,00 
14,99 
65,00 
87,65 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM UKL 
ecu 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELIAS 
DR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
KMTIWAl 
lie 
ICU 
6,99 
9,08 
13,83 
80.47 
10.00 
16.71 
10,63 
19,66 
13,13 
83,43 
14,10 
84,08 
1C.77 
86,70 
15,66 
(6.69 
14.07 
80.95 
15,05 
81,36 
467 
7,00 
711 
1Θ.36 
691 
6,66 
903 
9» 16 
1030 
6,90 
8556 
19,68 
2876 8(68 
15,47 13,91 
11.10.66 TAB.1270 
E.15 SPARGELiALlE QUALXTAETEN 
E.18,ASPARAGUS»ALL QUALITIES 
E.15 ASPERGESITOUTES QUALITES 
E.15 ASPARAGI »TUTTE LE qUALITf 
Preise Je 100 kg - ohne riw3t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BN DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ecu 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITCO KINGDOM 
UKL 
ecu 
IRELAND 
XRL 
ECU 
OAHHARK 
OKR 
ECU 
C L U B 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PDRTUOAL CSC 
ecu 
706.77 720,10 870,18 640,97 756,34 874,32 655,00 634,60 698,77 803,05 
877,89 269,98 344,73 334,63 316,33 385,07 388,0Í 374,68 328,34 387,66 
136695 
126,64 
449.63 
163.33 
157989 
138,77 
455,85 
165,85 
813696 
179,66 
564,57 
200,91 
184356 
146,95 
548,59 
197,68 
216087 
163,24 
575,00 
219,96 
300788 
222,81 
673,00 
265,£5 
324790 
235,12 
764,00 
302,77 
370792 
256,07 
689,00 
£74,39 
344066 
235,35 
506,00 
244,08 
415207 
277,76 
764,00 
327,30 
13724,0 14092,0 16492,0 16926,0 17662,0 19646,0 20506,0 21216,0 12962,0 21762,0 
348,56 350,63 406,23 409,93 396,02 432,37 451,26 472,37 295,95 505,40 
183,16 
830,78 
163,68 
884,16 
200.66 
335.14 
169.43 
342,46 
835,15 
419,67 
308,46 
886,46 
293,10 
496,(6 
(97,58 
.S05,85 
860,73 314,69 
416,04 446,67 
9(3,00 1431,00 1632,00 1665.00 ££94,00 3275,00 3269,00 4251,00 4902,00 5963,00 
131,49 201,27 208,50 835,40 281,84 402,74 401,£8 530,13 617,78 766,33 
11.1C.63 TM. 1305 
E.88 SALATGURKEMFREIIANIJÜALLE QU. 
E.22CUCUMBER3 IN THe OPENIALL QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE»TTES QU. 
E.88 CETRIOLI OI PIENO CAMPO»TUTTE Q. 
Preise Je 100 kg - ohne ttwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg ■· a x e l . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA a s c i . 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRAHCe 
FF 
ECU 
I T A L I A 
UT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURD 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IReiANO 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELIAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
WTRTutm IM 
ecu 
40i40 34,48 67,97 31)63 30,79 33,59 68,65 39,91 36,36 44,74 
18,61 13,72 86.93 12,60 18,96 14,79 86.81 17.93 17,06 81,60 
83676 24751 29814 29004 47428 81422 61259 55130 61566 61374 
(8 ,10 21,74 85,07 88,96 35,88 38,09 44,35 36,07 42,11 41,06 
1182 
86, (7 
1469 
£9,33 
1680 
30,66 
1973 
32,02 
2542 
36,90 
3350 
43,00 
3»17 
^6,66 
4148 
39,20 
8176 
37.66 
5664 
37,54 
736 1074 1038 1363 1566 1(39 3304 3601 
10,66 16,68 13,49 13.63 13,45 9 ,81 88,46 81,83 
l l . 1 0 . t S 6 TAS.1340 
E . 8 9 PFLUECKERBSENlALLe QUALITAETEN 
C . 8 9 BREEN PBASIALL QUALITXES 
E . Í 9 PETIT3 POISITOUTES QUALITES 
E . 8 9 PISELLI»TUTTE LE QUALITÀ 
Preise Ja 100 kg - onna ItaSt. / Prix par 10D kg - hors TVA 
(Vices par 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 I960 1961 1988 1983 1984 1965 1986 1987 
BR DEUTSCHUND 
ON 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OAWWRK 
DKR 
ECU 
C L U S 
OR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POBÎUBAL 
ISC 
ECU 
176,15 
66,91 
155,62 
61,96 
155,06 
61,44 
151,11 
60,11 
162,43 
68,36 
162,22 
60,26 
173,31 
77,44 
226,36 
108,87 
169,33 
79,87 
177,48 
86.67 
39560 
36,02 
42763 
37,56 
43845 
36,87 
61606 
48,77 
6744» 
50,95 
96384 
71,36 
91540 
66,27 
124413 
85,92 
119746 
61,91 
116181 
77,73 
(3,32 
36,13 
23,34 
36.17 
25,48 
48,47 
(3,87 
48,07 
30,18 
61,74 
31,65 
64,86 
29,54 
50,01 
26,82 
46,93 
35,93 
53,50 
37,23 
58.63 
1699 
36.38 
8184 
43.01 
(848 
37.79 
(649 
41.(2 
3666 
64.91 
4670 
59,60 
4619 
54,55 
6243 
49.56 
5509 
40,09 
9671 
63,19 
ï l . 10.66 TAB.1370 
P.Ol TAFEtNEIN 
F.Ol TABU! NINE 
Praise Je 100 1 · 
Pricae par 100 1 
B.R.DEUTSCHUND 
ohne HwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
- oxel. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA asci. 
F.OI VIN DB TABLE 
F.Ol VINO DA TAVOU 
PORTUBIESeR 
OH 
eoi 
RieSLINS 
OH 
ecu 
SYLVANER ODER MUELLE 
DN 
ECU 
1976 
152,45 
89,64 
131,63 
51,56 
l-ÏHUIWAU 
113,69 
44,46 
1979 
156,56 
62,36 
169,70 
75,55 
140,70 
56,04 
1980 
166,92 
66,56 
199,76 
79,13 
140,66 
56,73 
1961 
267,09 
106,25 
( (8 ,46 
68,80 
193,72 
77,06 
1982 
234.79 
98,62 
197,60 
63,17 
159,55 
67,15 
1963 
133,48 
66.79 
176.40 
77,69 
61,66 
35,97 
1964 
147,03 
69,69 
173,26 
76,30 
112,32 
50,19 
1985 
251,77 
113,09 
174,81 
78,38 
199,50 
69,61 
1966 
239,16 
118,48 
161,90 
71,36 
181,95 
57,30 
1967 
254,27 
188,74 
138,86 
63,99 
65,17 
41,11 
11.10.66 TAS.1400 
F.10 QUALITAETSNEIN 
F.10 QUALITY HINE 
LUXEMBOURG 
Preise Je 100 1 - ohne Must. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - axel. VAY / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
F.10 VIN DE QUALITE 
F.10 VINO DI QUALITÀ 
AUXERROI3 
LFR 
ecu 
RXeSLINO 
LFR 
ecu 
PINOT BLANC 
LFR 
ecu 
PINOT ORIS 
LFR 
ecu 
1976 
5524a 0 
137,69 
6685,0 
166,67 
6145,0 
183,39 
7609,0 
169,94 
1979 
6136,0 
152,77 
6831,0 
804,93 
6786,0 
167,51 
6173,0 
893,49 
1980 
7331,0 
180,56 
0376,0 
806,38 
7791,0 
191,91 
9001,0 
881,71 
1981 
7673,0 
190,66 
9485,0 
829,69 
8456,0 
804,77 
10214.0 
847.34 
1982 
5305,0 
118,65 
7124,0 
159,33 
5655,0 
126,48 
7540,0 
168,64 
Urlìi 
5076,0 
111,71 
6888,9 
151,59 
5423,9 
119,35 
7199,9 
156,44 
1984 
4100,0 
90.22 
5039.0 
119,69 
4099,0 
99,00 
4901,0 
107,90 
1985 
4435.0 
96,75 
6235,0 
136,68 
4714.0 
104,96 
6118,0 
136,22 
1986 
4531,0 
103.45 
6462)0 
147.54 
4696,0 
107,88 
6135,0 
140,08 
1987 
4518,0 
104,97 
6496,0 
160,96 
4800,0 
111,53 
6025,0 
139,99 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAO.1405 
P . XX KEIHTRAUBEH.IÍEIÜMOST U!ÜJ «Ell! 
F . l l HIHE GRAPE3,HX!iE HUST Al«) MINE 
ELIAS F.ll RAISIN Ot' CUVE »liOUT ET VIN 
F.XX UVA OA VINO,MOSTO E VINO 
IV« i se Jo XO0 1 - olmo It-iSt. / Prix per 100 1 - hors 'IVA 
Priess per 100 1 - excl. VAT / Prezzi pur 100 X - IVA esci. 
GRAPES FOR MINE PiìOOL 
ORA 
ECU 
MINE MUST 
ORA 
ECU 
RETSINA IUNITE) 
ORA 
ECU 
ARETSINOTO (ΙΠΙΧΤΕ) 
DRA 
ECU 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
ORA 
ECU 
SAW« 
ORA 
ECU 
X97A 
CTION 
760 
16,25 
1110 
23,90 
1172 
25,05 
5415 
115,75 
2613 
55,85 
5970 
127.61 
1979 
Vi: Ζ 
18,16 
1356 
26,71 
1207 
23,77 
5866 
1X5,53 
2732 
53 ,81 
6592 
129,83 
1980 
1083 
10,26 
' 1592 
! 26,64 
1554 
26,20 
6520 
109)91 
4336 
7.1,09 
8194 
138 >13 
1981 
1216 
19,73 
1788 
29,01 
1809 
29,36 
64X4 
136,54 
5564 
90,29 
9433 
153,07 
1982 
1272 
19,47 
1670 
26,62 
1902 
29,11 
10204 
156,16 
5564 
65,15 
10926 
167,21 
1963 
1510 
19,44 
2232 
28,58 
2242 
28.71 
12645 
161,93 
6003 
76,67 
12448 
159,41 
1984 
16X2 
20,51 
2664 
30,16 
2746 
31,11 
13651 
166,79 
6742 
7¿,32 
14090 
159,50 
X9Ö5 
212β 
£0,13 
3130 
29,60 
3095 
89,27 
17227 
162,92 
8822 
63,43 
16358 
154,70 
19Θ6 
2693 
19,60 
3960 
28,82 
3949 
26,74 
19390 
141,10 
1X090 
80,70 
17490 
127,27 
1967 
3240 
20,79 
4776 
30,67 
5326 
34,09 
22527 
144,20 
16265 
104,:¿ 
20548 
131,53 
IX.10. I A B . 1 4 3 5 
H.O't PHEE3UN 
H.04 FSgESIAS 
11.04 FRESIAS 
11.04 ERESIE 
Preise j e X00 SUieck ·· olme l1\iSt. / P r i x par X00 pieces ·· hors TVA 
Prices per 10(1 I tsns ·· « x c i . VAT / F r i z z i per 100 pezzi - IVA o s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DII 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINSOOM 
UKL 
(CU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ecu 
eSPAHA 
PTA 
ecu 
PORTINAI 
etc 
ecu 
1978 1979 1980 1961 1962 1983 X9C4 X985 1906 1987 
45,15 
17,66 
42,51 
I6,9:j, 
46»β2 
18,55 
47,80 
19,01 
50,56 
21,29 
53,53 
23,66 
52,90 
23,64 
51,96 
23,35 
53,30 
25,06 
51,75 
24,96 
10940 
10,13 
19,47 
7,07 
329,0 
6 ,21 
15700 
13,79 
20,74 
7,55 
370,0 
9 ,21 
20559 
17,29 
21,95 
7,95 
346,0 
8,57 
300OO 
23,75 
21,18 
7,63 
340,0 
8,23 
12000 
9,06 
22,96 
8,78 
429,0 
9,59 
20225 
14,98 
27,74 
10,93 
472,0 
10,39 
21775 
15,76 
24,56 
9,73 
482,0 
10)61 
36775 
26,76 
24,09 
9,59 
490,0 
10,91 
24467 
16,67 
23,70 
9,87 
479,0 
10,94 
33267 
22,26 
26,90 
11,14 
485,0 
11,27 
22,90 
34,49 
6,10 
9,19 
73,00 
10,40 
27,14 
41,99 
7,10 
10,61 
63,00 
11.51 
23,67 
39,38 
6,55 
9,69 
107,09 
13,67 
25,21 
45,56 
6,33 
12,05 
110,99 
13,68 
26,63 
47,67 
7ÌÌ56 
10,96 
189.00 
14,77. 
29,39 
59,97 
7,39 
19,34 
165,00 
20,89 
32,69 
56,35 
7,76 
10,78 
146,00 
17,98 
34,50 
58,68 
8,62 
12,05 
149,99 
16,66 
33,16 
49.41 
6,79 
9,26 
156,99 
19,66 
49,37 
57,29 
6.99 
6.99 
141.00 
17.66 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAO.1465 
H.IO CHRYSANTHEMEN (Xli TOPFT 
H.IO CHRÏÎAN.TIEHUH3 (PUTTED) 
11.10 CHRTSANTIIEHES ( t i l IOTI 
11.10 CRISANTEMI (IN VASO) 
Preise Je 100 Stueck - olino MwSt. / Pi' iy par 100 pieces - hors TVA 
Pr i ces per XOO Items - e x c l . VAT / Prezz i per 100 pozzi - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
r.M 
£CU 
FRANTE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
f Pi 
•y 
ELUjS 
r/R 
'/ ÉCU 
EfrP/iNA 
// ; PTA 
.7 ■/ 
ecu 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
197« 
2 1 7 , 0 0 
6 4 , 9 0 
1979 X98 0 
207 ,00 200,00 
6 2 , 4 4 79 ,23 
X931 
211 ,00 
6 3 , 9 3 
1962 1963 1984 1905 1906 
196 ,00 194 ,00 191 ,00 2 0 1 , 0 0 
8 2 , 4 9 8 5 , 4 4 8 5 . 3 4 9 0 , 2 8 
HFL 
ECU 
BELGiqULYBELGIK 
BFR 
67,16 
31,65 
86,02 
31,30 
64,61 
30>65 
92.80 
33>44 
99)31 
37)99 
6 9 , 0 0 7 1 , 6 0 7 6 , 9 9 7 4 , 5 0 8 4 , 0 0 
1 0 3 , 9 3 1 1 0 , 6 1 126 ,99 134 ,69 149 ,88 
1907 
197.00 2X0,00 
92 ,57 101 ,37 
103 ,37 116 ,76 1 4 6 , 6 3 135.77 123 ,00 
4 0 , 7 4 4 6 , 2 0 5 8 , 4 1 5 6 , 3 5 5 2 , 6 9 
9 6 , 5 0 9 5 , 2 9 1 0 5 , 0 7 114,97 1 2 0 , 9 1 
164 ,39 161 ,34 1 7 8 , 3 9 171,20 1 7 1 , 5 8 
9 1 , 9 2 106 ,79 120 ,29 1 2 6 , 4 1 126 ,12 1 3 6 , 6 9 133,69 131 ,77 
135.98 154 ,54 1 7 4 , 3 9 1 7 6 , 6 1 173 ,73 1 9 4 , 2 1 162 ,13 1 6 9 , 9 3 
374 .99 4 1 2 , 9 9 4 5 4 , 0 0 4 6 4 , 0 0 6 1 1 , 9 9 5 5 9 , 0 0 557 ,09 5 5 6 , 0 0 
4 7 , 7 6 5 2 , 0 0 6 5 , 6 6 6 7 , 0 6 6 2 , 7 3 6 9 , 7 1 7 0 , 1 9 7 0 , 5 2 
XX.10.6f) TAB. 1610 
1.05· «OlllABAKîHlCIITXGSlE SORTE 
1.0)/ RHU TÜBACCOÜiOST IMPORΓΑΝΤ VAR. 
Ι.CS TABAC BHUTlVAR. PIUS ΙΜΡΟΗΓΑΝΤΕ 
1.0', TABACCO GIIEMOlVAH. i-'XU IMPORTAN 
Preise jo 100 kg - olmo líwSt. / F r i * fiar 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 ka " exe l . VAT' / Prerz'i per X00 kg - IVA a t e i . 
BH DEUTSCHIAHO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
U T 
ECU 
NEOI'.RLAIO 
HFL 
ECU 
BELIÌIQUE/8ELSIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNXÎE0 KINGDOM 
UKt 
ECU 
ItWUNO 
XRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ecu 
X978 
663a00 
259,36 
X979 
695,00 
2 7 (ii «10 
I960 ι J9ÔX 
696,00 718,60 
275,73 205.61 
1982 
731.00 
307,66 
1983 
723,00 
3X6,43 
X9P.4 
717,00 
.Í20,3t> 
1905 
726,09 
327,00 
Χ9Θ6 
625,00 
293,66 
1967 
1361.09 1487)00 1626,00 1796,00 2038.09 2260.00 2479.00 2629.09 2699)9(1 2699.99 
837,18 255.06 277,39 297,35 3)6,09 333.79 169,76 3 8 6 , p 396,91 389,55 
I ' 
177593 189248 291309 250000 300009 340009 3125000 3,900(1 329009 
164,41 166)23 171,12 197,91 226,62 251)87 235,27 »29,31 226,05 
02fi7,0 954StO 9355,0 11104,0 12617,0 14800.0 14900,0 14900,0 
206,06 (37,64 (30,43 26(1,99 286,66 325,72 327,89 331,75 
1«)400 19410 23369 29969 37659 42260 53989 64460 76599 69910 
307,60 362,26 393,76 471,57 574,67 541,16 611,06 699,61 556,67 441,7» 
11.10.66 TAB.1410 
β.91 OLIVENOEL 
β. VI OUVE OIL 
ITALIA β.01 HUILE D'OLIVE 
6.01 OLIO D'OLIVA 
Preise Je 100 1 - ohne MwSt. / Prix r/ar 100 1 - hors TVA 
Prices per 190 1 - exc l . VAT / Presiti per ÌOO 1 - IVA a s c i . 
V' 
EXTRA VEK9INE 
U T 
ECU 
SOPRAFFINO 
LIT 
ECU 
FIND 
LIT 
ECU 
\ 
COMUNE 
UT-
ECU 
1976 
200908 
1<)5.99 
196165 
101.69 
160965 
149.91 
163683 
151,53 
1979 
237919 
eoe,97 
2(8925 
801,06 
191374 
168,09 
18(390 
169,29 
1989 
863167 
881,31 
858(99 
818,15 
817838 
162,67 
892390 
170,11 
1981 
896454 
834,69 
878546 
880,51 
240828 
190,65 
226744 
179,50 
W32 
336180 
863,91 
311919 
834,94 
870630 
804,44 
255790 
193,23 
1983 
596774 
293,92 
357953 
(65,17 
3(2673 
239,03 
267410 
218,91 
1984 
380765 
875,64 
351364 
854,36 
310668 
224,69 
392621 
219,07 
1985 
518523 
368,19 
469992 
323,90 
36(981 
(50,68 
334127 
¡39,79 
1996 
548233 
375.02 
434656 
897.33 
383758 
862.51 
335701 
889,64 
1987 
582167 
369,89 
464531 
324,16 
411729 
875,46 
337596 
825,66 
11.10.66 TAB.1449 
H.05 TULPEN 
N.05 TULIPS 
Praise Ja 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 
Prices per 109 Items - excl. VAT / Prezzi per 109 pozzi - IVA esci. 
H.95 TULIPES 
H.05 TULIPANI 
1976 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 
DR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEM80UR3 
LFR 
ECU 
UNITED KXNSODU 
URL 
ECU 
IREUrD 
IRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
OR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
POfflUSAl 
eie 
ecu 
34,83 35.B7 42,24 40,24 42,63 46,91 47,44 45,07 46,16 46,93 
13,63 14,17 16,73 16.01 17.94 29,22 81,80 80,84 81,70 88,66 
98,70 73,33 99,00 111,74 127,89 194,09 126,49 163.99 162.70 172,99 
16,16 18,66 16,67 18,69 19.67 15.36 18.39 82·65 86,67 84,95 
82963 
81,86 
81,33 
7,74 
416,9 
19,36 
-
6,76 
6,68 
6,73 
10,14 
18617 
16,35 
17.97 
6.64 
334.0 
6.38 
-
6.87 
9.70 
6.19 
18.83 
29983 
25.81 
88.95 
6.31 
456.0 
11.(3 
" y 
6.72 
U t (3 
6.64 
18.76 
88(00 
17.57 
19,57 
7,05 
382,0 
'9,8/jí ' 
-
5,66 
10,(3 
7,65 
10,93 
(5750 
19,45 
88,6» 
6,68 
509,9 
11,1? 
\ v\ 
6,87 
11,19 
6,95 
11,67 
83000 
17,04 
25,94 
10,82 
531,0 
11.69 
'-I 
: 'li 
6,65 
11.33 
6,91 
18,46 
8208« 
15,98 
87,08 
19,73 
676,9 
18,72 
" 1 
7,43 
κ , ββ; 
■ I 
6,39 ! 
11,43 i 
33575 
83,19 
83,68 
9,49 
491,9 
19,93 
-
7,88 
18,86 
9,16 
18,61. 
31633 
81,87 
86,36 
11)62 
6(6)0 
14,34 
' ι ; _ 
7,61 
11,63 
6,16 
11,18 
30175 
20,19 
25,99 
10,71 
565,0 
13,59 
-
6,36 
11,69 
6,69 
11,21 
74,09 73,00 66,09 61,90 105,00 116,00 184,09 116,09 188,00 106,09 
19,64 10,13 11,84 19,88 18,67 14,86 16,88 14,47 15,37 13,44 
11.10.66 TAB.1479 
H.11 POINSETTIEH (ΧΜ TOPF) 
Η.11 P0IN9ETTXAS (POTTED) 
Η.11 P0IN3ETTIA3 (EN POT) 
H.11 POINSEZIE (IN VASO) 
Praltve Ja 100 Stuack - ohne MwSt. / Prix par 109 pieces - hors TVA 
Prices per 109 Items ·· exc l . VAT / Prezzi per 199 pezzi - IVA e s c i . 
1976 1979 1989 1961 1962 1963 1984 1985 1986 1987 
SR OEUTSCHLAMD 
DM 
ECU 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA LIT 
\ ecu 
NEDERLAND 
ecu 
LUXEMDOUKO 
LFR 
v ecu 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ecu 
ÏREUND 
; IHL 
«CU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
C L U 8 
DR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PORTUGAL 
M C 
ecu 
346,00 
135,36 
420,00 
1167,27 
432,00 
171,14 
45\·,00 
168,66 
454.09 
191.06 
467.00 
895.66 
483.99 
816.61 
471,00 
811,66 
467,09 
886,63 
490,09 
836,53 
HK 
ECU\ 
\ 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
885 ,67 
61,94 
835,69 
65,62 
197,66 
71,61 
830,06 
68 ,91 
839,59 
91,66 
858,50 
99,58 
863,90 
104,56 
(63,03 
104,75 
837,10 
98,76 
(64,00 
113,10 
14.00 
>1,63 
- ; \ 
·. 
180,00 
165,65 
- ' 
-
aal 
119,50 
199,67 
197,61 
292.17 
606.90 
198.97 
188,60 
881,4? 
160,66 
861,47 
660,00 
108,6B 
136,70 
(43,91 
176,60 
866,09 
616,99 
99,98 
141,69 
841,88 
167,43 
868.15 
665,00 
106,37 
165,96 
860,99 
819,98 
869,31 
992,00 
119,7Í 
168,63 
869,33 
813,41 
298,40 
916,00 
114,46 
178,96 
867,56 
876,00 
374,90 
671,09 
109,76 
169,45 
866,65 
808,86 
860,68 
794,00 
109,71 
11.10.66 TAB.1515 
Χ.06 ROHTABAK■ZHEITHICHTI6STE SORTE 
Χ.06 RAM TDBACCOKND MOST IMP. VAR. 
1.06 TABAC BRUTI2EHE VAR. EN IMPORT. 
1.06 TABACCO 6R>.ZZ0¡2.VAR. IN ORDII« 
Preise Je 109 kg - ohne MwSt. / Prix par 199 kg - hors TVA 
Prices per 199 kg - excl . VAT / Prezzi per 199 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 1989 : I9f)i 1988 1983 1984 1986 1.966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
793,90 839,00 761,00 1*46,00 923,99 837,00 643,00 f61,00 637,00 
\ 
875,03 334,15 301,46 1136,53 388,47 368,64 376,66 395,78 393,89 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINSOOM 
UKL 
ECU 
1561,00 
871,96 
899717 211421 220111(1 866009 298899 368909 430999 369900 356009 
166,61 192,73 165,16 818,16 225,11 866,16 311,86 254.64 843,58 
\ I1-
11006,0 9799,(1 
276,01 239,15 
¡ \ '\ 
1(3(9,9 15399,9 16599,9 16609,9 17900,0 
(98,34 348.19 363.13 343.89 376,60 
IRELAND 
IRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELU« 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PORTTJ8AL 
esc 
ecu 
„ 
-
» 
-
6790 
167,09 
_ 
a. 
-
' ■ m 
■ ' 
_ 
-
10569 
806,36 
_ 
-
- -. 
\ -
\ -
\ 
«y 
\ 
\ \ 
1296Λ 
816.47\ 
\ 
\ 
' 1 -
y 
„ 
-
. 
-
16990 
275,79 
_ 
\ 
\ 
\ 
\ \ 
„'·' 
-
_ 
-
16929 
856.98 
. 
. 
-
B M 
■ ■ -
. 
-
85999 
3(1,30 
_ 
.. 
-
·» 
-
_ 
-
30770 
346,31 
_ 
-
¿ 
-
; _ 
; -
35960 
340,98 
·. 
«. 
\ . 
„ 
- \ 
-
38159 
877,61 
. 
-
-
aw 
-
-
\ „ 
Ï7469 
83t\,98 
m -■ 
_ , 
\ 
-
11.10.88 TAD.1415 
G.02 OLIVEHOEL 
O.02 OLIVE OIL 
ELLAS 6.02 HUXLE D'OLIVE 
G.02 OLIO D'OLIVA 
Preise Je ΧΟΟ 1 - ohne lìaSt. / Prix par 100 î ·· hors TVA 
Prices per 100 1 » exc l . VAT / Prtizzi per 100 1 ·· IVA esc i . 
EXTHA VIRGIN 
DRA 
ECU 
FINE 
URA 
ECU 
SEMI-FINE 
DRA 
ECU 
LAMPANTE 
DRA 
ECU 
„. _ 
1978 
6270 
1 3 4 , 0 2 
6306 
1 3 4 , 7 9 
5993 
1 2 0 , 1 0 
5667 
1 2 1 , 1 3 
1979 
7113 
149 ,09 
7113 
140 ,09 
6764 
1 3 3 , 6 1 
6350 
125 ,06 
I960 
6320 
1 4 0 , 2 5 
8312 
1 4 0 , 1 1 
7905 
1 3 3 , 2 5 
7Xf.5 
1 2 1 , 1 2 
196 Χ 
XC666 
173 ,08 
10415 
169 ,01 
9871 
160 ,16 
6921 
144 .76 
J.9Ö2 
12248 
187,46 
11713 
179,26 
11443 
175 ,13 
10397 
159 ,12 
1963 
16492 
211 ,20 
15763 
291,66 
15258 
195,39 
13662 
177 ,52 
1904 
21690 
2 4 3 , 6 3 
20320 
232>2β 
20034 
226 ,78 
18163 
205 ,60 
1965 
26611 
270, t¡& 
27559 
268>63 
255Î.0 
241)25 
22338 
211,26 
1906 
33071 
240>65 
31971 
232,64 
30046 
216,65 
27131 
197.42 
1907 
35377 
226)46 
34B61 
223)15 
32630 
206)83 
29560 
169)35 
11.10.66 TAB.1445 
H.06 C! ΛΟΧΟΙ t II 
H.96 GLADIOLI 
Praise Je XOO Stuaclc ·· oline ItwSfc. / Pr ix par 100 pieces - hers TVA 
Pi lces per 100 1t(¡B* - e x c l . VAT / Prezzi per X00 pe/.zl ~ IVA e s c i . 
11.06 GLAÏEULS 
11.06 GLADIOLI 
BH DEUrSCIII.ANO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
DER 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRl. 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELU» 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
\ ecu 
\. 
PORTUSAL 
\ e«c 
ecu 
1976 1979 
39,73 
15,54 
169,60 
29,55 
25125 
23,26 
19,62 
7,20 
606,0 
15,13 
•V 
-
4,65 
7,31 
19,99 
16,29 
_ 
-
„ 
-
«., 
-'' 
.. 
-
41,39 
16,46 
175)69 
30>11 
26375 
23»61 
29,65 
7,51 
641,0 
15,96 
„ 
-
4,94 
7,64 
9,19 
13,73 
_ 
-
» 
-
β 
-
M 
-! -
1980 
45,70 
16,10 
151,20 
25,76 
116067 
¡3)60 
19,76 
7,17 
516,0 
12,76 
_ 
-
5,49 
9,17 
6,26 
12,25 
„ 
-
„'■ 
-
a . 
-
_ 
-
1961 
46,10 
19,13 
106)52 
30)68 
37367 
29)53 
19)93 
7,18 
663,0 
16,06 
_ 
-
5,67 
10,61 
12,53 
10,13. 
M 
1 
: ! 
! 
j 
-
1 
" i 
1 
j' 
ί ί 
ί 
ΐ 
\j-
|\ 
ï 90 2 
49.3 6 
20,77 
205,30 
31,92 
45439 
34,33 
20,34 
7,76 
666,0 
14,90 
_ 
-
6,39 
11,24 
10,08 
14,62 
Μ 
-
-
-
-
19Ö3 
51,'46 
22,72 
213,10 
31,47 
49764 
36,66 
17,64 
7,03 
621,0 
13,67 
w 
-
6,60 
11,68 
6,48 
11,86 
m 
-
. 
-
-
. 
" 
1984 
53,22 
23,76 
203)60 
29,66 
532.47 
36)55 
20,77 
6,23 
650,0 
14,30 
. 
-
6 )31 
10,68 
14)65 
20,16 
-
-
-
1985 
S2>68 
.3,66 
258,60 
38,04 
67233 
46,43 
21,29 
6,48 
736,0 
16,43 
-
6,75 
11ι46 
13,89 
19)42 
-
-
-
-
' ' " " " "■ 
Χ9Β6 
49,64 
23,32 
260,50 
36)64 
64791 
37,46 
HO, 1)0 
0,33 
784,0 
17,22 
-
7,75 
11,54 
12,78 
17,42 
-
·· 
-
-
1907 
51,67 
24,65 
264,00 
36,66 
56312 
37,67 
17.00 
7,28 
605,0 
14,06 
-
6,03 
11,40 
10,17 
13,12 
-
-
-
-
11. l ì .08 TAD.1490 
I . O l SPEISEEROSEII 
X.OX DRXED PEA3 
i Z .Ol POIS SECS 
X. O f. PISELLI SECCHI 
Preise Jo XCO kg - cimo MwSt. / Pr ix pur 100 kg - hors IVA 
Pr ices per 100 kg ·- e x c l . VAT / Prezzi por X00 kg - IVA a s c i . 
ΠΒ DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
Í'RANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LXf 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGXe 
BFR 
ECU 
LUXÏTÎoOURli 
LF« 
ECU 
UHXÏEi\> KINGDOM 
IKL 
&v 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
«LUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
1976 1979 1980 X9ÔX 19« 2 X983 1964 190« lî '86 1967 
51 
20 
120 
81 
09 
30 
77 
,04 
5 1 , 
20, 
131 
22 
09 
67 
71 
59 
158 
2!i 
00 
91 
163 
27 
62 
. 90 
" 
-
194,46 
3 9 , 2 4 
233 
34 
00 
41 
246 
35 
00 
80 
198, 
29, 
00 
14 
1 
/ 2«J0, 
2») 
00 
41 
J.96 
20 
00 
29 
5 9 , 3 5 
21 ,65 
900>0 
22)47 
6 3 ) 9 0 
2 3 , 2 5 
9 1 0 , 9 
2 2 , 6 6 
72)90 
26)41 
9 3 3 , 0 
2 2 . 9 8 
β4>65 
3 0 , 5 6 
„ 
-
0 1 , 7 5 
3 1 , 2 6 
-
-
6 5 , 0 0 
3 3 , 5 0 
-
-
7 6 , 7 0 
3 1 , 1 9 
« 
7 9 , 8 0 
3 1 , 7 8 
-
-
7 7 , 4 5 
3 2 , 2 6 
■■ 
-
15,(9 16,24 
28,69 (6,88 
16,21 
39,43 
14,42 XX, 46 14,91 
21,72 17,12 29,72 
10,60 
.13,63 
l',>,46 
28,16 
34,79 
26,16 
37,96 
IV 
22,50 
36,33 
27,66 
38,69 
22,00 
37,25 
26,43 
39,16 
19,60 
33,20 
■ · 
-
22,69 
33,61 
« 
.. 
22,59 
31,93 
-
-
11.10.(13 TAB.1529 
I .07 HdPFEWALlE SORTEN 
1.07 HOP COHESIALL VARIETIES 
Preise Je 100 k« - oline NiiSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prieta» per 100 kg -■ e x e ! . VAT / Prezzi par JOO Kg ■- IVA e s c i . 
X.07 H0U3L0IHTOUTE3 VARIETES 
1.07 LUPPOLOt TUTTE Lü VARIETÀ 
DR DEUTSCHLAND 
t h 
ECU 
FRANC!! 
FF 
ECU 
ITALIA 
U T 
ECU 
NEOURLANO 
HCL 
ECU 
BEMÌ iqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
»R 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
1976 1979 1.9(10 X93X 1962 1963 1964 X9Ö5 X966 1987 
62?,VX 1509,57 2330,30 .1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 715,66 760,18 
32J»,33 601,21 9 Ï 3 . 2 1 599,24 290,66 316,71 322,35 329,21 336,37 366,95 
914.00 914,00 914,00 1037,05 
133.01 134,51 134,42 149,60 
838,06 
93,66 
641,29 
110>01 
780)57 
122,76 
724,90 
120.02 
796,93 
123,92 
677,12 
129,64 
6753,0 12299,9 24263,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 5133,9 
216,49 306,21 598,13 470.67 213)41 264,16 167,49 157,91 117,29 
158,90 157,60 2X0,40 263,60 274,00 3X4,00 330,40 227,60 2X9,00 219,80 
839,34 244,13 364,98 476,56 488,89 534,91 559,40 386,77 326,18 311,91 
8450P 2/000 
368,2» 394,19 
38000 39O0O 43500 54509 39600 
410,28 395,18 376,04 416,42 879,59 
11.10.68 TAB.1429 
N.Ol ROSEN 
H.Ol ROSES 
Preise Je 100 Stueck - ohnt Mn3t. / Prix par 100 pivr.es - hors TVA 
Prices per 100 (teas - rtxr.l. VAT / Pranzi per 100 pesii - XVA a s c i . 
H.Ol ROSES 
H.Ol R9SE 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
ER DEUTSCHLAND 
DM 
seu 
Famée 
'■ PF 
Ί ECU 
ITALIA 
« Τ 
ECt| 
NEDERLAND 
HFL 
ecu 
BBL9IQUE/BEU,II! 
BFR 
ecu 
LUXEMBOURG 
LFR 
ecu 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ecu 
IRELAND 
ÏRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
BLUS 
DR 
ecu 
eOPANA 
PTA 
ECU 
POR1UBAL 
ese 
ecu 
68,71 
38,36 
76,35 77.87 61,59 79,76 68,65 88,90 82,63 77,12 80,65 
51,20 30 .61 38.46 33,57 36,40 37,94 37,18 36,84 38,68 
e 
883,49 886,99 856,39 269.99 309,40 361,10 376,10 406,00 3t6,S0 379,69 
36,98 36,98 43,67 46.36 4 6 , 1 1 53,33 54,73 69,75 56 , (4 53.47 
34718 40749 46175 54713 67868 66(39 71(28 94291 61826 92616 
38,13 33,79 36.63 43,31 43,78 49,96 61,56 65,96 55,66 61,96 
89,17 
10,69 
493,0 
18,31 
86,90 
10,81 
607,0 
18,68 
89.83 
10.59 
606.0 
18.51 
31.13 
11,88 
519,0 
18,57 
30,61 
11,79 
559,0 
18,30 
32)99 
13,90 
592,0 
13,03 
36,26 
13.96 
677)0 
14,90 
34.54 
13.76 
674,0 
16,91 
38,96 
13.74 
653.9 
14.91 
32.09 
13,71 
686.9 
ι 
15.94 
10,91 
16,96 
9.91 
14.93 
90.09 
18.68 
9,66 
14,68 
6,87 
18.36 
69,00 
11.19 
10.66 
16.16 
9.36 
13.65 
111.00 
14.16 
11,68 
81,01 
11,08 
16,95 
188>00 
16,16 
10,67 
19,40 
0,76 
18,73 
183,00 
16,06 
11,03 
18,79 
18,50 
17)48 
154>90 
16,94 
10,66 
16,05 
11,88 
16,(6 
160,00 
88,10 
10,65 
16.48 
18.47 
17,44 
185,00 
83,07 
18.68 
19.09 
13.80 
16.90 
165,00 
80.79 
13.98 
19.78 
19,61, 
13,94 
161,00 
82,96 
11.10.8e TAB.1459 
H.97 CHRYSANTHEMEN 
H.07 CHRYSANTHEMUMS 
Preise Je 100 Stuack - tritine MwS';. / Prix per 100 places -
Prices per 100 itaas - exc l . VAT / Prezzi per 100 pezzi 
iv.'i-s TVA 
■ IVA esci. 
11.07 CHRYSANTHEMES 
H.07 CRISANTEMI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
PF 
ecu 
ITALIA 
U T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/BiaeiE 
BFR ; 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KXN6D0M 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PWtTUOAL IK 
ecu 
1976 1979 
194,08 
49,79 
(4461 
(8,64 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
193.06 
41,05 
160.99 169.99 
(6.29 87.69 
86706 
83,46 
41,79 43,78 
16.14 16.91 
986,9 1374.0 
83,11 34.81 
103,89 
40,98 
167,09 
31,86 
37617 
31,63 
65,55 
89,18 
1804,0 
89,66 
105,96 
48,16 
(16,67 
36,80 
39081 
30,94 
54,02 
19,47 
1998,9 
86,69 
198,36 
45,61 
887,89 
35,33 
48294 
31,95 
83,15 
89,33 
1199,9 
86,62 
193,76 
45,70 
107,35 
47,96 
«.9,60 869,69 
39,85 49,63 
41189 
34.98 
54.69 
i l . ,66 
1)69.0 
(5.73 
46114 
33.36 
67.66 
88,88 
1379,6 
39,36 
102,69 
46,13 
898,19 
43,67 
49799 
34,39 
66,63 
82,63 
1(67,9 
88,65 
92,99 
43,83 
899,69 
44,99 
49867 
34,13 
93,59 
45,13 
873,70 
39,60 
60080 
33,46 
61,17 53,00 
81,31 88,71 
1303,0 1780,0 
89,75 39,96 
18,36 
83.17 
17,10 
86,76 
166,99 
(3,65 
16,99 
83.81 
17.68 
86,68 
161.09 
88.11 
16,83 
86,98 
81,09 
31,07 
178,00 
(2,74 
16,(6 
89,43 
83,08 
33,31 
(39,00 
30,17 
17,(8 
30,73 
80,99 
39,44 
888,99 
87,95 
17,69 
89.61 
88.99 
39.99 
898.09 
35.91 
16.96 
38.10 
84.63 
33,93 
873.09 
33.61 
81,94 
37,86 
(4,83 
34,76 
302,99 
37,66 
81,64 
38,06 
84,31 
33,14 
883,00 
86,19 
84,64 
34,68 
29,90 
26,93 
876,09 
35,01 
11.19.86 TAB.1495 
Χ.08 SPEISEBOHNEN 
Χ.98 OHXEO 6F.AW3 
Preise Ja 109 kg - ohne M»St. / Prix par 199 kg - hors TVA 
Prices per 199 kg - exc l . VAT / Preis! per 199 kg - IVA e s c i . 
I .92 HARICOTS SECS 
I .92 FAGIOLI SECCHI 
19/6 1979 1980 1981 1938 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ecu 
FRANCE 
tr 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NÍ0ÜRLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ecu 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
OR 
ecu 
CSPANA 
PTA 
ecu 
POKTUBAL 
e»c 
ecu 
410,09 346.00 383,00 696,00 635,00 538,00 660,90 763,03 716,69 601,99 
71,43 69,70 69.16 99.01 98.74 76,67 61,49 118,89 195,39 86,74 
61687 63579 71691 104979 116349 114429 188968 137475 134960 124670 
57,03 68,04 60,38 68,39 67,66 64,76 69,01 94,94 91,70 63,41 
117,33 191,89 155,99 899,39 168,16 166,99 176,89 178,69 126,25 
42,61 36,62 66,16 72,16 64,33 65,43 79,62 66,62 62,17 
1959,0 1042,0 1066,1 . . . . . . . 
( 6 , ( 1 (6,94 (6,31 - - -
3731 4194 4778 6031 7193 7977 9085 11376 18168 18469 
79.78 1)8,60 69.44 97,67 119.06 108.16 108)64 197,89 66,68 79.94 
4040 6667 10773 19746 11618 128(6 149(4 
66.09 189,46 138.10 106.69 199.36 93.66 191.46 
11.10.66 TAB. 1586 
Χ.08 HOPFENiNICHTIGSTE SORTE 
X.06 HOP C0NE3IM0ST IHPORTANT VARIETY 
1.06 HOUBLONtVAR. LA PLU3 IMPORTANTE 
1.06 LUPPOLOIVAR. PIÙ IMPORTANTE 
Praise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 109 kg - hore TVA 
Prices per 199 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 199 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NEOERUNO 
HFL 
ecu 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ecu 
1978 
769.63 
396.69 
500.99 
67 .11 
. 
-
.. 
-
9833.0 
830,47 
1979 
1484,42 
691,29 
700,91^ 
180,96 
_ 
-
. 
-
18764.0 
317,79 
1980 
8320,96 
919,46 
760,00 
138,90 
_ 
-
_ 
-
85868,0 
688,88 
1981 
1502,65 
697,70 
690,09 
114,84 
_ 
-
.. 
-
88996,0 
838,90 
1982 
792,09 
333,33 
_ 
-
_ 
-
. 
- ■ 
18936,9 
(69,38 
1983 
610,00 
350,75 
900,00 
138,92 
_ 
-
. 
-
15386,0 
337,34 
1984 
618,00 
365,49 
659,09 
183)70 
. 
- ' ■ ' 
. 
-
6954,0 
194,64 
1965 
602,00 
360,24 
914,00 
134,61 
_ 
-
. 
-
7912,9 
176,16 
1986 
800,00 
376,91 
914,00 
134,48 
. 
-
. 
-
7131,0 
168,68 
1987 
812,00 
391»97 
1037,03 
149.68 
t . 
; -
M 
ί 
m 
-
LUXEMBOURG 
LFR 
ecu 
UNITED KINGDOM UKL 
ecu 
tReiAKD XRL 
ECU 
DANMARK DKR 
ECU 
ELUS OR 
ecu 
ESPANA PTA 
ecu 
PORTUeAL 
esc 
ecu 
χ ι . ΐ θ . s a ΤΛ8.1425 
Η.Oí BACCARA-ROSEN 
H.02 BACCARA ROSES 
Praire Ja ΧΘ0 St'jeck - ohne Hu-S t . / Fr lx par 100 places - tiers TVA 
Prices per 199 Itens - oxel . VAT / frozi; i per 109 pazzi - IVA e s c i . 
H.92 ROSES. BACCARA 
H.92 ROSE BACCARA 
BR DEUTSCHLAI» 
DM 
ecu 
FRANCE 
rr 
ECU 
ITALIA 
UT 
KCU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BEUOIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEHBOURS 
I.FR 
ECU 
UNITEO KIMGOOH 
UKL 
ECU 
»WUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POmWAL 
Mc 
iCU 
1*>76 1979 I960 1961 1982 1983 1984 1985 1986 
'-BMBBB, 
52,03 61,06 64,66 67,09 
18,99 16,66 19,89 20.57 
1987 
233,60 838,90 267,30 283,45 319,89 378,99 364,49 414,57 402,35 446,86 
40,79 40)93 43,64 47,26 47,73 65,07 65,94 61)01 69)17 64)60 
35967 39733 44742 62956 
33,30 34,90 37,62 41,92 
6i)725 
411,87 
5,>,00 
2i>57 
66318 
*9,13 
61,IX 
24,:j3 
74830 
54,16 
65,75 
26,06 
96492 
63,95 
63,48 
25,28 
62761 
66,61 
69,60 
26)99 
76675 
61)43 
67)00 
2β)70 
16,04 
£4,16 
14.19 
21.37 
14,90 
23,05 
13,73 
20,51 
15)30 
85)66 
13,46 
19,91 
17,94 
38,43 
17,06 
84,69 
15,67 
86,38 
13,62 
89,94 
16.49 
87,94 
13,66 
19,41 
16,65 
86,19 
18,46 
17,16 
15,53 
86,37 
13,84 
18,61 
16,44 
27,46 
11,39 
15,53 
16,65 
86,32 
-
. 
■sJt«stiaiit.lV»aj 
iii. 10.66 TAD.1453 
H.98 CYCLAMEN UM TOPP) 
11.98 CYCLAMENS I POTTED) 
H.06 CYCLAMENS (EH POT) 
H.08 CICLAMINI (IN VASO) 
Prellte Je 190 Stuick - ohne HwSt. / Prix par 100 pieces ■· hors TVA 
Prl'tee per 100 itens - exc l . VAT / Prezzi per 199 pezzi - IVA e sc i . 
1978 197» 1989 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
UT 
ECU 
HEDERLAND 
HFL 
ECU 
BEL6XQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
378,00 
147,68 
412,99 
164,09 
404,99 
169,95 
415)09 
165,08 
499,09 
172,14 
415,09 
182,78 
4 24,09 
189,48 
426,90 
192,25 
432,00 
(02,99 
436,00 
210,47 
24θ,ι69 
67)36 
843)19 
68)46 
259,69 
94,05 
254,39 
91,67 
282,69 
198,11 
265,43 
1121-50 
282,75 
112,95 
299,23 
115)66 
283,70 
116,16 
261,00 
111,61 
LUXeMBOURe 
UR 
ecu 
w m o KINGDOM 
UKL 
ecg 
nieuw 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
on 
ecu 
BSPANA 
PTA 
ecu 
FORTUMI 
etc 
* * 
-
7S,B1 
116,86 
. 
-
565,00 
09,49 
"i 
' ·· 
-
. 
-
* 
-
< 
-
62.74 
1(6,00 
„ 
-
717,00 
99,46 
·· 
-
-!> 
-
" 
-
-
64,94 
141,98 
. 
-
767,00 
190,54 
" 
- ■ . 
. 
-
m 
" 
-
67.39 
167.63 
„ 
.-
636.00 
195.49 
" 
-
. 
{ 
-
-
VI. 87 
168(65 
m 
-
914.09 
118.05 
" 
-
. 
-
" 
-
-
96,07 
163,66 
„ 
-
665,00 
106,37 
· * ■ · 
-
. 
-
·* 
-
-
101,93 
171,95 
m 
-
9((,90 
113,10 
·* 
-
. 
-
" 
-
-
111,93 
190,94 
m 
-
a il 
''«161,00 
ιίέ.«ο 
-
-
_ 
-
" 
-
-
114,98 
169,79 
. 
-
911,99 
114.60 
νΛ 
'λ " 
-
„ 
-
" 
-
-
114,14 
161.97 
«a* 
-
778.00 
97.9Í, 
; 
- ; 
-;' 
... 
j -
• 
ι " 
> I : 
11.19.66 TAB. 1609 
Χ.03 RAPS 
Χ.93 RAPE 
Praise Je 109 kg - ohne HwSt. / Prix par 199 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg ·· axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
1.03 COLZA 
ï.03 COLZA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ecu 
FRANCE 
7F 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ecu 
mi Neo:ALAHO 
HFI. 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KXNGOOtS 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DANMARK 
DKK 
ecu 
ELUS 
DR 
ecu 
eSPANA 
PTA 
ecu 
POHTWAL 
esc 
ecu 
1976 
91,60 
33,64 
169,78 
26,26 
1979 1989 1981 1962 1983 1984 1983 ¿986 
93,12 
37,09 
169,18 
89,02 
95,45 
37,81 
180,63 
30.76 
100)64 
40,93 
(96,93 
34,26 
1('5)36 
44)34 
249)75 
37.43 
109,33 
46,15 
266,47 
39,36 
111,35 
49,75 
878,16 
40,48 
102,33 
45,99 
878,66 
41,04 
98,10 
46,10 
86,79 
48,67 
1987 
84,69 
40,98 
273,63 838,57 
40,24 34,43 
86,35 
31,35 
1463,0 
36.62 
94,35 
34,33 
1470,9 
36,69 
92,29 
33)49 
1515,0 
37,32 
194,90 
37,46 
1629,0 
39,23 
192,60 
*Ì39,21 
'ì 
p91,0 
/ 42,29 
102,00 
40,29 
1967,9 
43,29 
1X1,49 
44,15 
1992,9 
43,84 
108,60 
43,21 
1956,0 
43,65 
199,65 
46,67 
1976,9 
43,12 
-
-
1959,9 
45,52 
84,99 
36.46 
1 1 . 1 9 . 6 6 TAB.1630 
J .Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J . O l OTHER CROP PRODUCTS 
ELUS J . O l AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J . O l ALTRI PRCOOTTI VEGETALI 
P r a i s e Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s par 100 kg - a x e l . VAT / Prezz i per 109 kg - IVA e t c ì . 
LEHTIL8 
DRA 
ecu 
SESAME 
ORA 
ECU 
COTTON (INCL. SEED) 
ORA 
ECU 
β IKIUNDMUTS, UN3H E L Leo 
ORA 
ECU 
1976 
8985 
63 ,61 
3365 
71,93 
8396 
51,86 
3432 
73,36 
1979 
4068 
60,18 
4(78 
64 , (0 
8681 
86,74 
3895 
76,71 
1980 
4197 
69,23 
4619 
6 1 , ( 3 
3633 
61 , (4 
4365 
73 ,41 
1961 
6131 
63, R6 
6791 
92,61 
4487 
78,61 
5907 
81,25 
1988 
6369 
97,47 
6763 
193,64 
6883 
96,87 
6833 
126,99 
1983 
6797 
67,04 
_ 
-
7857 
109,68 
19672 
136,67 
1984 
7763 
67)66 
. 
-
19192 
114,36 
9497 
107,69 
1985 
9884 
93,46 
. 
-
11983 
1*4,81 
11316 
197,92 
1986 
113Φ3 
88,25 
.. 
-
1146» 
63.60 
13264 
96.66 
1987 
19176 
65.16 
. 
-
13874 
84,97 
15488 
99.14 
i l l . l O . M TAB.1439 
H.93 KEUEN 
H.93 CAÜMTZONS 
H.03 OEILLETS 
H.03 BAROFANI 
Preise Ja 100 Stuack - ohne NwSt. / Prix par 100 pisca· - hor· TVA 
Prie«· pac KO leasts - axel. VAT / (Vaisi par 100 patri - IVA asci. 
1976 1979 1909 1961 1968 1963 1964 1966 1986 1967 
M OeUTSCHUND 
OH 
ecu 
FRAHCE 
PP 
ecu 
XTAUA 
UT 
ecu 
HEOeRLANO 
HFL 
ecu 
BEieiWJE/ΒΕΙβΙΕ 
SFR 
ecu 
UOtXHBOURO 
UR 
EOI 
UNZTED ΚΪΝβΟΟΝ 
UKL 
neu 
me UHM 
SEL 
KU 
n AHI HIK 
" ' ' OMt; 
»EU 
6LIA8 
M 
tei 
E8PAHA 
WA 
ecu 
ptsmutML 
uc 
ECU 
47,06 
1 0 . « 
70,40 
18,87 
6989 
6,44 
87,12 
9.65 
396,9 
9.93 
47,16 
16,7!} 
69,00 
19,86 
6931 
6,09 
88,48 
19,34 
497.9 
19.13 
47,79 
10,93 
74,66 
18,69 
9479 ' 
7,96 
39,69 
11,18 
433,9 
10.67 
60,62 
80,14 
79,86 
13,83 
6968 
7,11 
31,80 
11,84 
435,0 
10,63 
60,63 
(1 ,31 
91,39 
14,89 
11197 
0,46 
32,39 
18,36 
476,0 
10,65 
68,73 
(3,83 
114,60 
16,93 
16397 
11,34 
33,79 
13,86 
517,9 
11,36 
64,64 
84» 37 
116.99 
17.39 
11839 
6.13 
38.99 
13.04 
461.0 
10,66 
87,45 
86,69 
193,89 
16,19 
13833 
9.14 
35,34 
14.97 
649,9 
12,2Í 
55,09 
88,09 
75,69 
11,19 
12564 
6,59 
33,11 
13.79 
542,9 
12,36 
86,66 
87,38 
188,20 
17,64 
12916 
6,04 
35,09 
14,99 
658,0 
18,96 
7,35 
11.07 
6.19 
9,38 
a» 
-
y.47 
11.06 
4 ,01 
7,11 
-
-
7,34 
18,86 
6,91 
6,76 
108,99 
83,(8 
7,65 
13,63 
6,41 
9,80 
168,00 
((»97 
6,16 
14,66 
B.67 
0.00 
800,00 
84.68 
6,37 
14,86 
0,84 
11,83 
800,00 
86,60 
0f i s 
l | , 9 3 
6» 87 
0,64 
(14,90 
86.87 
9,19 
15,45 
19.99 
16.84 
616,09 
39»41 
9,07 
13,61 
9,09 
18.39 
840,09 
39 . (4 
9,59 
13,46 
6,00 
19,38 
. 
. 
11.10.08 TAB.1460 
H.99 AZALCCN UH TOPPI 
H.09 AMUAS <POTTED) 
Preise Ja 199 Stuack - ohne HwSt. / Prix par 1C9 placas - hors TVA 
Price· par 199 Itees - axel. VAT / Pretti per 109 petti - IVA asci. 
H.09 AZALEE!» (EN POT) 
H.09 AZALEE (IN VASOI 
1976 1979 1969 1961 1988 1963 1984 1906 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
PRANCE 
PP 
ecu 
ITAUA 
LIT 
ecu 
NEDERLAND 
HFL 
ecu 
BELOXQUE/BELBXe 
BFR 
ecu 
LUXCHBOURB 
UR 
ecu 
UNITED KXNGOOH 
UKL 
ecu 
IRELAND 
XRL 
ecu 
DAMMARK 
MM 
ecu 
BUAS 
DR 
ecu 
ESPANA 
ecu 
POffTUOAL 
toe 
ecu 
637,09 
849,81 
666,00 
874,01 
663,99 
(68,66 
689,99 
846,63 
634,00 
866,64 
646,99 
863,49 
704,00 
314,55 
734.00 
389.69 
669.99 
383.76 
•18,90 037.09 
116,60 116.10 
703,99 
339.35 
864.79 306,47 367,63 347,30 338,88 348,78 364,27 396,08 378,98 344,99 
193.37 111,69 189,64 188,16 187,19 136,87 144,36 157,71 168,34 147.37 
16»; 31 
835,64 
161,78 
819,19 
168,37 
871,39 
163,73 
896,08 
178,(6 
307,49 
166,39 
863,45 
173,19 
893,03 
163,76 
311,96 
813,16 
317,48 
193,31 
874,38 
V 
969.09 1077,00 1888,00 1139,90 1787,09 1678,09 1631,09 1666,99 
1(1,37 136,94 149,61 163,65 (11,99 833.48 898.63 213,66 
Π . 16.00 TAB. 1608 
X.M ROHTABAKIAILI BORTEN 
Χ,M RAM TOBACCOiALL VARIETIES 
Χι 94 TABAC BRUTιTOUTES VARIETES 
X.04 TABACCO OREZaCOlTUTTe U VARIETÀ 
Praise Ja 109 kg - ohne «vet . / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - a x e l . VAT / P r e t t i par 109 kB - IVA asc i . 
1976 1979 1960 1961 1988 1963 1964 1966 1986 1967 
SR DEUTSCHLAND 
OH 
ecu 
PrtANCe 
FP 
ecu 
ITALIA 
LIT 
ecu 
NÏ0BRUND 
HFL 
ecu 
oeLoxque/oeioie 
BFR 
ecu 
LUXBMBOUr» 
LPR 
ecu 
UNITBO ΚΙΝβΟΟΜ 
UKL 
ecu 
I M LAND 
ML 
ecu 
OANHARK 
PM 
ecu 
BLUS 
ecu 
PMnVBAl 
IOC 
ecu 
701,40 695,98 761,94 769,06 691,16 601,46 765,34 798,86 768,46 771,88 
874,44 877,16 897,69 301.96 337.89 388.99 359,69 386,99 369,97 378,43 
1168,90 1467,00 16(6.99 1796,99 8936.09 8869.99 8479,99 8680,99 8699,99 8699,99 
837,89 865,96 877,39 897.38 316.69 333.79 360,76 365,66 396,93 389,88 
(00774 8(4976 (33776 877979 32(639 367669 395689 387SB9 367356 
166,66 196,68 196,56 8(9,06 843,67 878,69 886,40 846,94 861,89 
8897,0 9668,0 9417,0 11177,0 18998,9 14886,9 14966,0 14660,0 
807.11 830,87 831.96 870.66 (66.66 387.66 389.34 331.39 
on 
ecu 
B6PANA 
PTA 
10710 
889»14 
18680 
846.01 
M 
16600 
(68.63 
19910 
8(3.09 
(3679 
368.85 
,-, 
86483 
363.99 
3(169 
364.36 
30160 
360.96 
41000 
896.93 
44480 
804.34 
πϊϊ'Τ 
¡ , , » Ι | | 
l i i l iei. 
■ ι .« ι ! 
. . t . - | 
a.cl I 
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1 1.0' I ( 
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a ! . . 
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h o l « (CII 
f i l ta« ( l )> 
Hata« (Cl) 
laitaa ( » 1 
H- i . aa . (ail 
l l . l a e e a It))) 
. ' I .Mi tiaraaal 
I I .a f« («alear, e . l l . ) 
In a i a ( .a la . 'a . . i l . I 
l l a l eeee ( .a la . .a « . l t . ) 
Irta taalaa ( .a l · . 'a a - I l . ) 
Ι . . Ι . . Ί aalt .I 
I taataa«, at »laattaa yarelae 
I eVtlae'eV Beetlerte «laeele 
! (Trie »er 1 » 1) »elfe allt 
i l I »erte (Haare) 
i fertlae i t i l t e t 
j :»rla »er I M 1,1 
I Í.O) I farta (teriaaeeell t i l ,aa 11 
I ».04 j »area («arceaeeeli t i m i I 
I f e r i i « · « Ί Ι ι . ρ . 
I TTrla .ar I M I , »elfe »HI 
>' I Carielete 
I 
I åalw»M at aia>««i a»laa at aayrtae 
I »«laa at eatilee it teettirle »l»«»le 
I (»rie »er I M », .elfe ell) 
I C.Ol I «».elele 
| COI t l|eee«B it lar.arle 
I CO) | i|«ia«a »'tart, 
I CO« | «««lera 
I CO! j tea.ree«. 
I COT | tkl.rae 
Varltifeaialie | l i . | i«! . tr fri<..»!« 
l i r u i al «aaliìf Í . I ¡ .Valil i n u l l i 
I 
k i i t t i« ««e »cali Calila 
f i n i t i »e·- ÌW ii» Ida «ail.11 
(a) , 
tailla 
a l | M | 
» a « ) ι 
»alfan 
t a l l i l l a 
Ca.a 1 I lei e i i l i l , ) 
( » e t (I.» < - . . l i l , ! 
te.a C l i r . Inail i») 
* ' ».V'a'af o l i l e 
Τ»7' » t « B (er IOC »C, <B' 
Celui ( ' a ' , a n . i l 
Ì l a r i tatti» 
Trríiaa »"i~k«.aíl 
Cal.li (al e fea «a,a) 
Cal.aa I el a I n i 
t e . * | tatti« (alerai 
•altara la lar . l 
I le.¡Mara) täyllä, M Bl-r-ijiee 
( • ' l i e i ' )ar 100 », i t ' i e a e «a l f ' l l 
tear.) ta l l i (VI) 
t i . - t talla (a i ) 
' . - ■ ' , »alla (Ci!) 
l . l l ! I H ) 
I tene I D I 
l iana (MI 
Cane ( D i 
Ce» (0)1 
die , (»Il 
«altare (1)1 
Malfar« !«)) 
tea.» I t i le l««lt talaae) 
I l e , n (.alt «eleeel 
Ceaa (aalt aelaee) 
»i l ter , (aalt aalaaa) 
l f i . l t «al i l i (aalt .tlaee) 
»aitala mA — e t , »Uè 
flf»"jet alaatttar 
Tfrlaae .er 100 l | I l ia · )1 |> ι ) 
ri»a Iliaat) 
IlaaiMarel »lej 
( t r i n a ,er 100 1)1 
l i f t (tetieeeeeli f a l e t i 
t l | l ( t t ra l i leel l .reta I 
' ! « ' ! f ' i ì 
(frliee ,er too I . Hai «e l i t i ) 
f i l íe te 
tal «al« mi l i e t i tUtt mi t 
»tee, Bel „ a l e far ela«B,r.ler 
(»riiaa »ar loo » , | | „ , β Ι , Ι ι ) 
reaa» léate 
t l a l l - f a l Itala 
f a l l i r t i líate 
• M I H I 
t i f i 
(aalt 
falta 
I I » · i j I I . l u l : l i . . * . ' m.^åTS:TtEr— 
Trraiã« )ãTK v " l í ' u ta . ) i a .U l l ) 
Cattar 
ly i . i l . j · . · 
la·»« 
Otin« 
• Γΐΐ ί (ι . » . imi t i 
l i le I ' I . CV,Utit) 
t in t i.y Satutit) 
I« al l ieti le I tjl i ejer 
7frëi"ie j i ' f w ï » l t l let»t l ¡r»a' |a 
tallar ( t t l l e t l t l â r « · ' ! 
»οΜι^_·^ί_|«<ΙΙιΙ·»ιτ 
Tfrelie ja SÎ ÎTiT 
•al it i 1 ,1 .1 , , Ι , λ , «t! I 
Mltar ( i l . I»a laut i , e l i ! 
Λ . , Ί . β Ί ι e«r M » « t M 
C u i 
• e.r t . f i . i ' t 
.letttele a i . j i r K al " À i ! 
' ,a ' t>, Tfíãlta ear ISO 1 , t t t fã i ' 
M i a l l e . (»)) 
Λ.»talla« (11) 
J«««t«llee Ι Ο Ι 
M i a . (a i l 
Catia« ¡ I I I 
hi le« (Cl) 
fät» ( i l ) 
«îtt (0)1 
f i l l ( ·») 
fàraee ( i l ) 
fâraaa (Ol) 
λ . » ' . I I . . K r i l l , - . l e a ) 
ditta« (trlãe,»ele.) 
l i t« (triée,ral,el 
fïree« (trlêaaralee) 
a.i|a.titeara llajer (trlêtrrelee) 
lier« «; j l i l l u i , t t l . - i l i i 
leee.jnllBieteiBTeiae 
(tralee )a 100 I , ïë têej | ta l i t t ) 
Iil.elaia ( le l ,M) 
teuHetttete Ut .a i .a 
(freie· Ja 100 îfl 
telHleetëlftaa , l i ane I I 
tetai lait i l f taai llaeee I 
f . l l a.) I e l t t l i t . i l . a 
( f re in Je 100 l | leleajejait l t ) 
f ari l i 
Hara « H flalatt i tatafe at« Ila«. 
tete.fect.HtTêiWe «ai - l ine« 
(fraila Ja 100 I , Utee j iea l i t t ) 
^•|láaaar 
tt l l laaitl iaaar 
«aljaaaittliaatr 
le tefe 
Heatelãeeer 
l lai ia 
11 « I I ; i: » n i e l 
ΓΤΤ;Τ7Πϊι7ΤΤΓ 
i l »a' IOC 1 , ei »ai 
la · (le « .a l i l i ) 
t ( I B e . i t l i l ) 
la C ( le « . a l i l i ) 
.tJLlüüïii 
'li »ir I « 1» ai »att la ai 
I l i faereettt) 
ÍUj Iaaaei«· · . 
»er c af ¡f 
I l i (al ««alili ,1er.a) 
I l i (.li availla i i l l i m i ) 
I |leve»l aa elleaeea.lt 
• i la ja al iai .ai ' te 
L'.JLiUil'.ÌÌr KUiLSÍ. ' ί 
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ui ιοί) 
(«II 
(»i> 
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a I I I ) 
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la ( f l l 
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(fruii (Ter l(t> l | eli »aia ala») 
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; . I » I .acallan 
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taltaaiel l 
åalaall · i a /au »»lai t «atrial 
KTàT7jeJrTaT7[«TTajMtlTÌT 
(•Vaiti ,ir 100 t | e-T7eeí~Te"êl 
» f i l l i 
t i t i l l i j ' a i l l e 
» V i l l i je aeatelB 
Raataai 
Ce.reltl 
Capre 
( U t 
I I«Hi 
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1.(7 
1.0) 
111 
l.t' 
e. c t 
a.ci 
l . t» 
I a . l a 
1 . 1 ' 
a.lt 
l . l l 
I l i 
». i l ».!« 
>■!■> 
a. , t 
I . I ) 
l . l l 
f . î * 
l ' i» 
i . I l 
, »Λι 
1.1,1 
I . I t 
• . l i 
l . l l 
t.O) 
I.Ot 
I COI 
i coi 
I coi 
; cc« 
! coi 
; C M 
11.10.0(1 TAH.8005 
Λ. tn K A U l i tu 
A. 01 CAl.VtS 
( \ .o i . VT:AUX 
A.01 VITELLI 
IViMse jt! 100 ky [ obpii'iyewl cht - ohne HwSt. / Prix piii· 100 kg île poids v i f - hors TVA 
Cricca (>«i' 100 kg l ivo writyht · u;<t.l. VAT / Viari por 100 kg <ll peso vivo - IVA esci . 
OR OfUTSClIvAIft) 
DM 
ECU 
F RAI«: E 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOEBLAIII) 
llfL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BER 
ECU 
lUXEflQUURG 
LF« 
ΕΓΪ-
UNTTEO KING0OH 
. ; UKL 
ECU 
IREÌiAM'J 
IRL 
Keu 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS DR 
ECU 
ESPANA PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1V7I1 19/9 1900 1901 1902 1903 1904 190!» 1906 1907 
590,10 590,10 509,60 569, <ΊΟ 601,00 601, 40 573,40 572,10 573,50 562,00 
230,Ou 235,02 2Z1.69 226,50 252,95 261,67 256,20 256,97 269,ΊΟ 271,60 
.1165,00 1193,00 1200,00 1390,00 1572,00 1670,00 1669,00 1764,00 103't,00 1040,00 
202,97 201,65 205, 03 230,l'i 244,43 247,03 242,00 2R9e60 269,72 265,57 
192224 200977 227005 269054 301942 312590 326251 353423 354092 370127 
177,95 176,53 190,96 213,63 220,09 231,56 236,18 244,00 242,77 247,63 
567,00 555,00 522.00 614.00 649.00 616,00 574,00 595,00 575,00 576,00 
206,17 202,21 109,11 221,25 240,29 242.79 227>40 236,96 239,49 246,76 
PÌSO.O 0417,0 7009,0 9004,0 10264,0 10732,0 10111,0 10692.0 11036,0 10993.0 
203,43 209,56 192,35 210.04 229,56 236,19 222,50 230,06 251,90 255,42 
6600,0 7047.0 7410,0 7911,0 9031,0 10125,0 9984,0 10275,0 10350,0 10374,0 
164,75 Γ/5,45 1ÛH.S2 191,57 219,00 222,03 219.71 220,77 236,31 241,04 
936,00 952.00 1042.00 1161,00 1329,00 1401,00 1302,00 1362,00 1323,00 1228,00 
133,34 132,06 133,12 146,54 162.93 172,20 169,64 169,85 166,72 155,76 
5582 6291 7300 10332 12Ί03 15127 17009 20296 22758 24420 
119,32 123,90 123,06 167,66 189,02 193,72 202,50 191,94 165,60 156,32 
l l .10 .6 tV itI). 2035 
A , 0 / KUMIÍ. C ( J.QUAI ITAt.TI 
A.OZ C0H9 C (31)0 «¡t/ALIITI A.O/ VAI. Ml i, C ( 31,111; (¡HAI ITI 1 A.Ü/ VACCHE C (dUAITlA 3 ! 
P r e i s e Jo 100 kg I t l i fndyouUli t ; ·· olme Ttwül:. / IVI χ par 100 kij <lo polii«; i/if - hor» TVA 
P r i e « ! pe r 100 k(i livet we igh t - e x c l . VAT / IV e j ¡ri per 100 ky d l p e s o v ivo ·· IVA e s c i . 
BI! üf.tiTSCIHAÜI) 
Oli 
ECU 
FRANCE 
Ff 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
MEiJERLAtiO 
HFL 
ECU 
OELGIQUE/BELGIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KIHG00Í1 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OArSIARK 
OKR 
ECU 
3 
DR 
ECU 
ELUS
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19/0 19/9 1900 lvm 198? 19)1$ 1904 1905 1906 1907 
266 ,30 267,50 269 ,50 279,00 293 ,00 200 ,70 2 6 3 , 5 0 2 ' ,0 ,30 232 ,00 221 ,40 
104,1(1 106,54 106 ,77 111,30 123 ,65 127,15 1 1 7 , 7 3 116 ,02 109 ,01 1 0 6 , 0 / 
5 0 0 , 3 0 544,3?. 5 0 4 , 1 6 673 ,92 77] ,04 752 .16 7 6 5 , 6 0 023 ,60 739 ,20 779 ,04 
00 ,56 93 ,37 9 9 , 5 3 111,50 120 ,02 111,09 1 1 1 , 4 1 121,22 1 0 0 , 7 1 112,44 
99431 99953 112975 125900 153609 152019 143150 141900 142,041 139513 
92.05 07,79 95,00 99,60 116,04 1.12,61 103,63 90,00 97,-/1 93,34 
275,30 267,90 267,00 290,00 322,00 306,00 270,00 295,00 261,00 265,00 
99.96 97,47 ' 96,73 107,30 123,19 120,61 110,17 117,40 100,71 113,53 
3650,0 3794,0 3031,0 4374,0 5230,0 4872,0 4650,0 4940,0 4193,0 36,',6,0 
91,11 94,46 94,36 105,92 116,97 107,22 102,50 109,99 95,74 05,18 
4007,0 3063,0 3903,0 4355,0 5508,0 5650,0 5375,0 5440,0 5000,0 4203,0 
100,02 96,18 96,14 105,46 123,19 J,24,3S 118,28 121,30 114,16 97,66 
40,33 43,97 50,42 60,79 65,09 60,05 56,90 60,31 «4,90 58,30 
60,78 68,02 64,25 109,91 116,14 103,66 96,34 102,40 81,76 82,73 
44,52 44,86 43,91 53,94 58,40 55,81 57,44 54,51 59,92 54,94 
67.06 67,01 64)96 78,06 84,69 78,06 79,12 76,22 81,69 70,85 
550»00 545.00 620,00 717,00 862.00 839,00 864,00 863,00 796,00 V37.00 
78,35 75,60 79,21 90,50 105,68 103,17 106,06 107,62 100,31 93,48 
11. ÏU.08 I Al l . 20111 
Α. 21 JUtJGl'ilJl 11II ( D i l 
A .21 TOUW» BULLS ( U l l 
A. 21 .11. UNI'S lAtlHi-AtiX ( H i ) 
A . ? l 10REI.1 1 (US) 
P r e i t o J» 100 kg - olma» l lwS t . / I V I χ par 10O kg - h o r s 'IVA 
P r i c e s p i ; r 100 ky - o x e ) . VAT / P i e n i per 100 k g ■ IVA u n c i . 
111! DEUTSCHIANI] 
DM 
liCU 
FRANC!; 
ΓΤ 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NIDERIAND 
Hfl. 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
OER 
ECU 
I.IIXl.tlll'JUIIG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOH 
UKL 
ECU 
IRELANO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKI! 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
rsc 
ECU 
19/0 1979 1900 1901 190 f 1901 191)4 1.905 1906 19ft/ 
745,1« 607,17 603,41 
334,69 32!!,89 329,90 
2341,52 2206,39 2295,21 
344,69 336,26 311,27 
55362Ö 559323 532763 
302,34 30!!,61 356,43 
071,12 010,59 806,52 
346,92 337,62 345,51 
15064,2 14541,6 14333,0 
335,40 332,02 333,02 
196.0(1 196,20 197,90 
332,92 292,17 280.96 
210,42 221,65 
294,23 302,17 
3010,22 2964,14 2029,68 
375,40 373,52 358,91 
39540 43824 48410 
373,94 318,90 309,08 
44945 48583 
326,98 341,67 
H,10.68 IAM.P i l l 
Α. 27 Kil!,Hi; ( H i l 
Α.27 t (H« ( l i i ) 
Λ . ; · / VACHI ν, ( t u ) 
A . ; / VACCHE ( I U I 
Pre is» Je 100 kt) · olme M.«f,l . / Prix per 100 ktj · hors TVA 
('ι ices ριι» 10U kg - « x c i . VAT / P i e n i per 10Q kg - IVA « » c i . 
UH OEUTSCIILAI» 
011 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
l i l i l í III ANU 
HFL 
ECU 
HE i.e. ïJ ¡υ ι/ι> ι: ι οι ι: 
IIFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
Li:n 
ECU 
UNITED KINGOOn 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OXR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
P0R1UGAI. 
ESC 
ECU 
19/0 19/9 1900 1901 1902 JV01 19ÍS4 1905 
606,06 
272,58 
2157,46 
317,171 
378176 
2'>7,03 
713,04 
203,96 
13352,1 
297,20 
1906 1937 
552,50 
259,61 
2037,94 
299,71 
305466 
261,60 
634,27 
264,1 il 
12606.0 
287,84 
511,21 
256,43 
2030,21 
294.18 
300444 
254,53 
643,00 
275,46 
12155,6 
282,43 
12703,3 11427,0 11146,8 
282,84 260,90 258,99 
172,07 168,94 182,09 
241,71 230,31 234,02 
2384,64 2265,90 2169,02 
297,30 285,53 275,21 
30075 31981 36623 
292,00 232,72 234,43 
30117 31218 
219,10 219,55 
11.10.00 I A H . 2 1 2 9 
Α . 3 3 OCH';! i l ( l 'RLOLSPPEISF.l 
Α . 3 3 S i l l K S ( U H M VALUES) 
Α. 3 1 IlOr.UTS lVALEURS UNITAIRES) 
Α. .11 BIK)I (VAUIR I U N I T A R I ) 
P r e i s e Je 100 kg - ohne l i w S t . / P r i x pa r 100 ky - h o r s TVA 
Pr i c e i p e r 100 k g - « x c i . VAT / P m « / 1 p « r 100 k g - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
TRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
111 IGI 'Hl l r-l l l . lGII. 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
IÎCU 
UNITED KINGOOii 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19/0 19/9 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
717,03 602,00 
322,07 320,07 
2355,07 2293,00 2240,07 
346,69 337,34 324,50 
15579,7 15292,2 14940,8 
346,80 349,15 347,14 
15211,2 14214,0 13926,3 
338,68 324,54 323,57 
190,82 190,40 191,89 
323,98 283,52 Mty'ifj 
V'.-V'' 
217,21 218,78 _Í9,16 
303.72 298.26 295.30 
2519,86 2439,31 2297,11 
314,25 307,39 291,36 
11.10.00 TA».0001 
11.04 SCIIHEII.EHAEIHEH '· KLASSE 1 
Β.04 PIG CAUCASES ! GRADE I 
11.04 PORCS (CA!(CA3SES) - CIASSE I 
!).04 SUINI (CARCASSE) t CLASSE I 
Preise Jo 100 kg - olme MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / P r e t t i per 100 kg - IVA esc i . 
DR DEUTSCHLAND 
UM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE UNO 
INL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 1979 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
360,00 
143,97 
375,00 
149,35 
372,00 
147,37 
414,00 
164.60 
437, O'i 
181,92 
379,00 
166,92 
30fj,00 
172,02 
371,00 
166,64 
321,00 
150,83 
406,00 354,00 
161,69 147,45 
6405,0 
159.88 
-
. 
6340,0 
157,85 
-
-
6790,0 
167,25 
88,86 
148,47 
6400,0 
154.98 
95.58 
172,80 
8590,0 
192,12 
98,81 
176,30 
8195,0 
180,36 
94,2 V 
160,49 
8295,0 
182.54 
109.42 
185,26 
8715,0 
194,04 
104.10 
176,75 
8030,0 
183,34 
99,57 
148,27 
169,76 179,17 179.89 176,48 176,61 165,07 
1907 
269,00 
129,85 
1005,41 902,00 
159,62 141,73 
98)38 
139.61 
974,00 949,00 1031,00 1183.00 1325,00 1295.00 1473.00 1389.00 1236.00 1144.00 
138>76 131.64 131,72 149,32 162,44 159,25 100.81 173.22 155,75 145.10 
133,96 
T"Ctïi 
l a t l l -
tallaa 
i D.Ol 
O.02 
O.O) 
0.0t 
O.05 
O.Ot 
t.OI 
t.OI 
i I.Ol 
i COI 
r.oi 
t .OI 
.01 
I f . Ol 
; f . 0 5 
! ».oi 
I ».Ol Ι «.οι 
H.OI 
I H.os 
I 
I I.Ol 
I I.Ol 
I l.oi 
I l.oi 
I I.Ol 
I l.oi 
I I.Ol 
I 
I l .o i 
< I ) t V 
(J) »r 
t» I 
Qajat at «..priai . t e t t a i 
( f r ia ,ar ICO t | „ l e l , ( t r e i n t ) 
Ignee«, et lautcnt ( t a r t e n . . ! 
talaaai at »itt t lai » a l a l l l i t 
ta la i l la» «t»a«t« 
(»ria .ar 100 t | .aleta « I f ) 
f a u l t t l ( « ia tn t t , t t r chel i ) 
t e l e i l l e ; »battati 
( f r ie ,»r 100 t | »alala »balt») 
realità ( l i a t a , », a t a l t a l ) 
fau l t ! »ι r i f a r a i ( aba t tv t t ! 
Canarie l a ta t ta t ) 
Oìnjt l (abettaaa) 
Oiricri ( iba t ta t ) 
•Valaiaa at «laajai »«tree tcrrrn 
Ctaviva (tarcBiatk) ( i l 
t t . l a t 11) 
l i p i M ( I t a t t a t ) ( I ) 
» ra te i t i a » l « l « n l a l l tvTTTTP m . | ) — 
l a l l tr« ja «atta, J . I » » · ( · 
l a i t tru ja « a t t i , faneur r i t l l c la R.C, 
H i t j i « i t t i t a l l i r rie cenlttaatie« ( I l 
l a i t tr« ja b r i t t i 
l a i t tru ja e l i t ra 
»ralalta »a l lea l i aaafa 
I r r ! , ¿ar loo . U t i l i ~ 
i W l t r i l a Imi tab le .B,el 
f r a j . l l l l a i t i è r e (a«trae «jaa f r e t t i ä ) 
I M . »ir I M l|) ' 
t i l t t e X a n e l . aer, e n t r i 
l a l t canfina!, a . t r i 
Urite 
l i t t l i r i a » · · »tudra, aaa j lne lur i 
laatta 
f r . t e l t . . l a l t l e r e i tr—tft 
I M , »aiVAW l»l a 
»raattti i X l ' A I l t m n i 
taaiattltr \ 
«aala 
t j l l t r 
l l l t l t i r 
CaalitB't 
l l t t a r i a * 
S.Bl i t twt ' t 
f r . B i n i f r u i t a 
t M i a t t t l 
| S l m g M i r t l abaa, a . j leeta 
| ( f r í e n , t r 100 Ig tareaea aaigfctl 
| Laatt ani t taa , ( t i r t i t i i i ) 
I 
| M M I I mi autit Μ » Μ 
Ι ί ' " M-iÌtft 
j LfrTîoï M T I W t·» it«· «iifMl 
j CfMtllM < U v * . I t t it · . · .et) 
j &.).» t^'iy.«< Μ"!*Γ.Τ 
I ( f r i t i ) pif too î | ini «lie^tì 
I CMcklM (c iv i l A, tlkughtfrtd) 
j Bei l ini f u i » (»Uvghttr«d) 
j Duell ( i l t H i M t r i d ) 
j U - t i r - K t M ( i l i in jMirei j ) 
I ' w r i t , - c e d i ( t ) au t Vt t r i t i ) 
I M i l l i V¿ M i t t (Klitr 
« ¿ r i l l i l l *"""***** 
Ktf l l» ( c t r c i i i t í ) [7) 
t i b t i t i (1) 
l i b b i t i ( i l i v t jMiMdi (?) 
■Ulli, K*ateÍÍ¿ * l l f c 
i M t i l pir lè'ô Vg'ï 
Hit» t i n i ' « i l i , 3 , i t f» ! tentinl 
l i b C««!' « l tk , ICtull f i t tor i in i 
IfSoU ïcm' «i i i i f»r Kuun tenuiptfen ( ï ) 
t i « ititip l i l t 
f i « c u t i · · ϋ * 
JSliiLtlifSaiatai UK 
t r i t ì i 'pir'Í0¿ ¡TM*») I f r i t t i iggt (i«K»lt cvtintr») 
Olir» yritfiet« ( « i t l i J i i i t i m i ) \h\l<\ p,r m\\]—■ 
CendiiMfd l U k , «,nuHtir,*d 
Cemfmiid « I l k , i v i t t in id 
t r i l l 
S H I M * il l», pivdif, « i t 4ir. i l ufiil 
lu t ter 
fu Ir* t r i t e U ι C-ttmi 
Or l i t i nr I M . , ) 
I CtBBBBi U l a r t i a « 
' fanentaler 
( tu fa 
tjaaer 
t l l e l l i r 
Caasattrt 
liftb«r|ar 
»»eiltgvarl 
Ctaait i freinte 
[ • lan i ta l 
»Br 100 t | » l i j a « I f / W l t e i »är 100 l | 
»tr I N t | » t i j t atattu' / »r i iee .er 100 
, e - 100 I / » r i t t i »ar |00 1 / »ri iaa Ja 
Hae el igtt / »ralee Ja 100 t | l ibanjgeel l t t / f r i l l ! 
t | «lea« Bi lç ' t / »re l i t Je 100 t | SiMeiMgeuitt t /Fre 
10O 1 / f r a n i »ar |00 I 
I t i u M i i M e u Setala «aj liegen 
I (»relea Ja 100 tg Sthlacttter»tr| i«lekt> 
j léete, «al Sitala (Stti latbttàreir) 
I 
I l iara atai l l a l t t t t eF I l fe l 
ι nngjarm 
I (»rataa Ja 100 te) ta taa j | a« l tM) 
i J.>gilit.alainen ( l a t t a i , I . l i t i ) 
I t n i M i i n t l l a e l a f l i g » ! 
I (frelee Je 100 Ig Sibletttgcalckt) 
i' Ivngaatttatachtn (»1,111 A, g i« t l l i ch t i t ) 
t SaiPlr.oli.tr ( f a a t t l t c t t t t 1 
I talea ( i n i t l a t h t a t ) 
I fatta ( i t l t t l t t t t l t ) 
I Falir ( i l i i k l i t t t l l ) 
I I lare «»I l l a l t t t : l a . i l i « . | Γ Γ Π Τ , " Π Τ — = = i ~ — 
I »Ftrjt (S t t la t t tSr .a r ) (1) 
| leniattta (1) 
| ••"ir.tt.en ( e l l c M l t h t t t ) ( I ) 
I 
I t lartaatt Crie.Ncaieea: » l i t t 
I ( I r . ! . . Je IM tej) 
I M i l l i l i t r i , 1,1!. f e t t g i h l l l 
| l»n-». t» l l tn , rea l t - fe t lg in i l t 
| l . r - te l la i l t r , für jat, t e n u t i , t i r i n o l i . (1) 
I Si tal i - lakai l t l i 
¡ l i t | i n - » a t a l l t t 
I 
| tlirii....· (rtiieNliiit Ut | l lr . l t . J."U5 tTü.) 
I f r i . i t a l lar ¡ ( a n n e a l an j ) 
I 
| Rllttarttaaaaltta (taiaSra »la laat) ! | Itr.l.a irrW itì 
j lendtntiilch, bfiQtiuctitrt 
| lindeetltlcla, |»tutk»rt 
j Sthii« ' 
j « tg t r i tU . .p *N i r ,MtV t ( J i M U r l i r t 
| U t t e r ■' 
I 
I lllttrerravMleBa! le te 
| Irr.l.a j T l M kg) 
I l e m I» BautatMaal 
| laai- lelar 
| leía 
I (Jltar 
| l l l t l t i r 
j (uiatail 
j tlttar|er 
j S»Blat««Brt 
j latti fttatreltt 
| tenni»,) 
Cali 
l tut l l - | 
jeatlan] 
»er I N l | l i »ita »ita 
Iti . ir 100 t | Il »III alleitela 
I Pelai a cap'lrl aaiel lat l 
I {P rua l »ai; 100 Ig j i »ite la t a r l i n e ) 
I Agnelli a lanallani ( ca r te l l i } 
j »aal..li a tu-an . a l l i a i 
iwi«;,":!;'.'"·"— 
I ( f ru i i y'tr 100 Ig 11 »ile »ite) 
| Palli (alai , la aceita) 
| P e l l a a i / t t t l l l t t « 
I [ f r a t t i . t r 100 tg I I »Ite a n e l i a t e ) 
| Pal l i (t ietee t , « t a l l e t t i I D.Ol 
I te l l ine I I rlferaa (aate l la t t ) j O.O? 
| Aaitrt ( t i t i l l i l a ) | O.Ct 
I l i tc l i ia i (a tca l la t i ) I O.CS 
j lactklnl ( . a t a l l . t i ) I li.et 
I aVii'iaH · t i r a n a l t r i 
! TOTTTTTI I t.oi 
| C i , a l l í ( t a r tana ) ( ! ) I t.OI 
I tur ig l i ( I ) | E.01 
| ( m i g l i ( e n . I l a t l l ( I ) | COI 
I ■' 
I f r e i e m aalaal l l latta 
| I I ' l l l ! »er ICO tg) 
ί t a t t i l i v i t t i ernia, ),1« j { grette I F.01 
| latta l i »atta truJe.t.nort reale l i grana | f .01 
j l a t t i ia t t re I I «aita »ir teniuaa l i r e t t e (3) | 1.01 
- j l e t t i 11 „ c e r i , t r a i : | F.Ct 
; | latta l i c i f re , erve1» | f .OS 
/ I 
! f raJet t l aalaall i H a t 
I ( l r . , ,1 ,.r 1(0 , . , .1) 
j lleea franta (iaaiaaa lei paeee) 
I 
I f reJattt I t t l l e t l (aaclatl I far.aa.1) 
ΙΙ.,ν.,','ΜΠονν,Γ' ° -
1 letta canleallta, etnia latcttwra i H.Ol 
I titta caaliniat«. tattttrate I N.O) 
j Creai | H.OJ 
j Catta »craaata In »aleira, «an »maturate- I H.Ot 
i larra I H,OS 
I 
I Pralet 11 lattieri· f traani a 
! 17, .ni ' . . r lot tg) U -
I fataite/^lai »f l i Itrtaalt 
j (Yiintaler ~ | t.OI 
j Ima» j I.Ol 
I tjtair j I.Ol 
| l l l l l tar j 1.01 
I Citiatart I 1.01 
I llaltrger j I.Ol 
I Slllltquir« | 1.01 
j ftr.agglai franti» 
i tiaeatüal "" | I.OÍ 
_ l 
11.10.88 TAB. 2010 
Α.02 JUNGRINOER 
Α.02 YOUNG CATTLE 
■ 1.02 JEUNES BOVINS 
Α.02 VITELLONI 
Preise Ja 100 kg Lebendgewicht - ohne !!w3t. / Prix par 100 kçj de poids v i f - liars TVA 
Prices per 100 kg l ive weight - exc l . VAT / Premi por 100 kg di pesa vivo - IVA esc i . 
BR OEUTSCHLANO 
DM 
ECU 
fRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
UJXEMßOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANNAI!« 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 1979 1980 1981 
r/' 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
40ΰ.6(ι 407)50 407,10 425,60 458,20 461,10 442,70 413,20 374,40 374,30 
159,85 162,29 161,28 169,30 192,85 203,08 197,80 185,60 175,92 180,68 
770,80 813,74 689,14 994,12 1132,74 1253,96 1271,99 1295,72 1270,62 1267,00 
134,29 139)59 151,50 164,59 176,13 105,20 105,11 190,69 166,89 182,87 
172613 202592 235958 273044 311250 332427 309061 316236 325672 330195 
159.79 177,95 198,42 216,79 235,12 246,26 223,73 219,78 222.76 220.91 
410.40 409,30 407,00 446.00 490.00 497,00 481,00 4/7,00 446,00 426,00 
149,01 148,91 147,45 160,7). 187.46 195.89 190,62 189,96 165,76 162.50 
6512.0 6660.0 6726.0 7355.0 8369.0 8765.0 6690.0 0697,0 0236,0 7853,0 
162,55 165,62 165,67 176,11 187,63 192,90 191,23 193.64 169.19 102,46 
5574,0 5610,0 5630.0 6243,0 7574,0 7997,0 6044,0 8047,0 7629,0 8321,0 
139,14 139,67 138,87 151,18 169,40 176,00 177,02 179,17 174,19 193,34 
78,68 80,44 79,09 95,56 104,83 114.47 120.16 117,41 111,01 121,73 
118,51 120,15 117,00 136,29 152,01 160,11 165,52 164,17 151,34 156,98 
930,00 952,00 1042,00 1160,00 1326,00 1405,00 1382,00 1357,00 1317,00 1228,00 
132,49 132,06 133.12 146,42 162.81 172.76 169,64 169,23 165,96 155,76 
11.10.88 TAB.2040 
Α . 0 8 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α . 0 8 CALVES (CARCASSES) 
Α . 0 6 VEAUX (CARCASSES) 
A . 0 8 V I T E L L I (CARCASSE) 
l ' rolso Je 100 kg ScrT lachtkoarpergewIcht - ohne HwSt . / P r i x per 100 kg de p o i d s c a r c a s s e - hori» TVA 
P r i c e s per 100 kg carcass w e i g h t - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg d i peso I n c a r c a s s a - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
on 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITEO KINGDOM 
UKI 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1900 1981 1902 1903 1964 1985 1986 1987 
658,00 847.00 026,00 902,00 <J7.00 941,00 - - - ; -
338,67 337,33 327,23 358,60 390,15 414,44 . . . . 
1677,00 1696,00 1677)00 2101,00 2265,00 2386,00 2259,00 2460,00 2493,00 2595,00 
292,17 290,94 285,74 347,05 352,19 352.40 320,74 362,03 366.63 374,54 
307497 324116 356543 432192 515979 514622 526796 564(134 595181 624082 
264.66 264,69 299,82 342,15 389.78 301.37 381,35 389,94 407,14 417,53 
933,00 921,00 848.00 1020,00 1068,00 1072,00 1001,00 1038,00 933,00 936.00 
338.77 335.07 307.22 367.55 408,58 422,51 396.70 413,38 308,61 401,84 
14326.0 14253,0 13590.0 15041.0 16592,0 17724,0 17291,0 18185,0 19350,0 19421,0 
357,60 354,66 334,75 364,24 371,09 390,07 330,51 404.89 441,80 451,24 
11500,0 12245.0 12850,0 13685.0 16685.0 17375>0 17140,0 17625,0 17750,0 17790,0 
287,06 304.87 316,51. 331,40 377,64 382,39 377,18 392,42 402-, 27 413.34 
151,72 161,69 . . - . _ - _ . 
228,62 250,14 - - - - -
1622,00 1645,00 1022,00 2048,00 2116.00 2469,00 2681,00 2568,00 2500,00 2524,00 
231,07 226,18 232,77 258.50 259>41 303,62 329.10 320,25 315,03 320,14 
11.10.80 TAO.2004 
Α.22 JUNGDUL1.EN (R3) 
Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Preise Je 100 kg - oline MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Pricas per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
A.22 JEUNES TAUREAUX (RJ) 
Α.22 TORELLI IR3) 
1978 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 
BK OEUTSCHLANO 
1)11 
ECU 
FRANCE 
Fl* 
ECU 
ITALIA 
ECU 
HEOERLANtì 
HFI 
liCU 
BELGIQUE/BELGIE 
(IFR 
liCU 
LUXEMBOURG 
ILFR 
l-CU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
«eu 
\ 
IRELAND \ 
IRL \ 
\ 
ECU \ 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELU!) 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORVUGAL 
ESC 
ECU 
717,53 661,87 650,15 
322,30 311.00 317,70 
2256,40 2189,85 2190.84 
332,07 322,05 316,21 
81(615 522100 49S681 
356,70 357,14 331,62 
841,33 774,53 759,73 
335,06 322,60 325,47 
14354,4 13821,5 13562.2 
319,60 315,58 315,58 
15207,7 14196,6 13804,1 
336,60 324,19 320,73 
195,63 195,68 197,51 
332,16 291.40 200,29 
191,59 209,94 207,41 
267,89 286,20 267,48 
2829,46 2753,06 2572.16 
352.85 346»92 326.24 
39045 43048 48011 
369.26 313.25 307,33 
42652 46523 
311,75 327,10 
11,10.68 
Α . 2 8 KUEHE ( 0 3 ) 
Α . 28 CONS ( 0 3 ) '
!"V\ 
Preise Je 100 kg ·■ ohne liwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAO.2114 
A,28 VACHES (03) 
A.28 VACCHE (03) 
1978 1979 1980 1981 1982 983 1984 1965 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
EIC 
ECU 
566,24 
254,34 
512,58 
240.63 
493.23 
236,09 
1915>65 1760,38 1801,68 
201,92 258,69 260,04 
333378 344136 341626 
230,24 235,41 226,56 
668,71 612,77 615,30 
274,28 255,23 263,59 
11835,8 10636,7 10227,5 
263,52 242,86 237,63 
12149,3 10682)4 10250.6 
270,50 243,90 238,17 
143.56 134,18 141,10 
243,75 199,81 200,24 
167.72 164,12 177,01 
234,52 223,74 228,27 
2237,54 2123,92 2020,47 
£79,04 £67,64 £56,27 
£9788 32805 35730 
£61,72 238,72 228,71 
23659 25157 
172,12 176,92 
11.10.86 TAB.2130 
Α . 3 4 KUEIIE (ERLOESPREISE> 
Α . 3 4 CONS (UNIT VALUES) 
Α . 3 4 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
A . 3 4 VACCHE (VALORI UN ITARI ) 
P r e i s e Je 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 k g - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ULLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
F.CU 
PORTUGAL 
ISC 
ECU 
581i71 526,17 505,30 
261.29 247,24 £43,92 
1902,41 1765.63 1793a64 
279)97 259,69 £58,91 
322226 333654 329974 
222,53 228,24 £20,76 
680,36 605,55 608,15 
£70,95 252,22 £60,53 
11780.2 10672,6 10360,7 
262,29 £43.68 £41,19 
12145,2 10811,6 10326,3 
£70,41 246,86 £39,93 
141.64 130,43 136,11 
£40,82 194,22 193,15 
164,31 157,82 170,53 
£29,75 215,15 219,92 
2214,40 2097,47 1994,30 
£76,15 264.31 £52,95 
28720 31929 34020 
271,61 232»S4 £17.77 
£5027 £5683 
182,07 180,62 
11.10.86 TAB. 21.50 
Β.07 FERKEL 
Β .07 PIGLETS 
Β.07 PORCELETS 
Β.07 LATTONZOLI 
Preise Ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg Hue weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEtmOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
431,90 442,37 458,05 477,63 552,26 486,74 530,79 478.51 403.16 340.31 
168,97 176,18 101.46 190.00 232,43 214,37 237,16 £14,93 189,44 164,27 
811)00 860)00 986,00 1028,00 1357,00 1290,00 1233,50 1286,33 1174,58 1001,75 
141,29 150,96 168,00 170,20 211,00 190>52 179,51 169,30 172,74 144,58 
138782 174307 209697 197265 268200 259006 254154 315940 350392 271107 
120,48 153,10 176,33 156,17 £02,60 191,07 163,99 218,19 239,69 181,38 
435,00 422,00 418,00 475,00 571,00 512,00 495,00 505,00 425.00 316,00 
157,95 153,53 151,43 171,16 218,45 201,80 196,17 201,11 177,02 136,23 
7795,0 6090,0 7933.0 8576.0 11436.0 10579.0 10865,0 11204,0 9476,0 7689,0 
194,58 £01,42 195,40 £07,68 £55,77 232,02 239,10 249,46 216,36 183,30 
7564,0 7203.0 8475,0 9590,0 12773,0 11362,0 11488,0 11794,0 10622,0 9264,0 
188,81 179.33 208,75 232,23 285,68 250.06 252,81 262,59 242,52 215.25 
117.62 107.46 116,65 123,89 129.90 111.96 149,ÏO 141,81 133,09 133.14 
177.16 166>t5 194,91 £23,99 231,78 190,73 £53,44. £40,77 198,19 166,94 
94>30 85)60 65,12 109,56 115,52 102,54 116,39 112,73 95,63 110,16 
142,04 128.16 125,92 158,55 167>51 143,42 160.33 157,63 130,37 142,06 
1280,00 1135.00 1160,00 1390,00 1670,00 1545,00 1975,60 1960,00 1605,00 1475,00 
102,35 157,44 148,20 175,45 204.74 189.99 242,44 244,43 £02,25 187,08 
5715 6749 8266 11617 14226 17178 19157 23283 27769 29131 
122.16 132.9E 139,34 188,51 217,72 £19,98 £16,65 220,19 £02,07 186.47 
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11.10.68 TAB,2015 
Α.03 FAERSEN 
Α.03 HEIFERS 
Α.03 GENISSE3 
Α.03 GIOVENCHE 
P r e i s e Je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSfc. / P r i x per 100 kg do po ids v i f - hors TVA 
P r i c e s per 100 ka U v e w e i g h t - e x c l . VAT / P r e z z i per Ï 0 0 kg di paso u f v o - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURQ 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OANMÄRK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
■y ' 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1904 1985 1986 1987 
361,40 360,50 350,40 377,70 409.90 408,70 389,00 373,20 341,50 327,60 
141,39 143,58 141,98 150.24 172,52 160.00 173.81 167.63 160.47 158.14 
824,90 852,88 891,52 999,60 1174,ββ 1244,32 1221,92 1275,68 1230,68 1214,08 
143,72 146,31 151,90 165.50 182,69 163,78 177.62 187,74 181,02 175,23 
136792 146607 173850 207SOO 239170 228471 230240 227375 224750 233319 
126,63 128,77 146,20 164,34 180.67 169.25 166.67 157,03 153,74 156,10 
390.90 361,60 379.00 «,15.00 449.00 442.00 420.00 426.00 388.00 385.00 
141,93 138,83 137,31 149,54 171,77 174,21 166.45 170.45 161.61 164.93 
5575,0 5633.0 5745,0 6177,0 7324,0 7517.0 7043.0 7239.0 6608,0 6436.0 
139.16 140,25 141,51 149.58 1.63,01 165.43 154,99 161.18 150,68 149.54 
5277.0 5269,0 5225,0 5678,0 6977,0 7354.0 8011,0 8060,0 7925,0 8322,0 
131,72 131,18 128,70 137,50 1156)04 161.85 176,19 179,46 100.95 193.36 
64,61 72,78 74,48 86,94 96,13 93,43 93,08 93,13 92,72 93,55 
97,32 112,59 124,45 157,18 171,52 159,16 157,59 158,12 138,07 132,76 
70,71 75,86 71,42 89,32 96.42 97,68 102,23 100,97 98,18 105,16 
106,51 113,31 105,65 129,26 139,62 136,62 140,82 141,18 133,85 135,61 
030,00 827,00 911,00 1030,00 1196,1)0 1206,00 1230,00 1231, OB 1190,00 1135,00 
118,24 114,72 116,39 130,01 146,67 148,31 150,99 153,51 149,96 143,96 
11.10. ( TAB. 206!» 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEH DAYS) 
A.13 VtAUX (DE QUELQUES J0UR3! 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise Je Stueck - ohne HwSt. / Prix per tete - hors TVA 
Prices per head - excl, VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
1970 1979 1980 1981 1982 1963 1984 198S 1906 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ÉCU 
HEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEHBOURO 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ecu 
426.30 
166,78 
964,00 
167,95 
127180 
117,74 
453,20 
164,56 
5772,0 
144»08 
6565)0 
163,87 
434.00 
172.85 
972,00 
166,74 
150005 
132,53 
463,70 
166,70 
5912,0 
147,19 
6443,0 
160,41 
378,40 
149,91 
925,00 
157,61 
137175 
115,52 
370»00 
134,04 
5453,0 
134,32 
5909.0 
145,55 
367,00 
145.99 
1014.00 
167.68 
16(K.,·:, 
127>01 
402,00 
144>66 
5750)0 
139)24 
6749)0 
163,44 
410,60 
172.81 
1292.00 
200,90 
235125 
177,62 
460.00 
175.98 
7011,0 
156,81 
8113,0 
181,45 
409.50 
180,36 
1205.00 
189)79 
221792 
164)30 
458.00 
180,51 
8274.0 
182.09 
8420.0 
105.48 
390,42 
174,44 
1319,00 
191,95 
225125 
162,97 
405.00 
160,50 
6428>0 
105,47 
7272,0 
160.03 
392,17 
176,15 
11!)9,00 
1/0,57 
i 
ÍI61002 
100,00 
472,00 
187,97 
7075,0 
175,34 
8563,0 
190,65 
385,61 
181,29 
1170,00 
173,24 
260446 
178,16 
47!.!, 00 
197,84 
8217,0 
187.61 
8819.0 
201>36 
422,10 
203,76 
1327,00 
191,53 
288429 
192,97 
477,00 
204,35 
β677,0 
201.61 
10260)0 
230,39 
126,36 143,71 130,10 114,36 113,16 131.09 113,55 159,76 145,60 
/' 
687,00 1036,00 1019,00 906.00 923,00 1066,00 925,00 1281,00 1157,00 1)00,00 
139,52 
11.10.88 TAD.2087 
Α.23 JUHGUULLEN (03) 
Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
Α.23 TOPELLI (03) 
Preitte Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ·- IVA esci . 
BR DEUTSCHLAND 
Oli 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITE!) KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
\ ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
1970 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 1,98ft 1987 
678,54 606,16 606,80 
304.78 284)82 292>91 
ι 
2172)64 2096)47 2105.68 
319,74 308,32 303,92 
466620 
323,64 
4704Ï7 
321,80 
453760 
•4fJ3,5Û 
010)79 724,50 70Γί,4Ο 
322,90 301,76 30IÎ.61 
13503,1 13050,0 12715,6 
302,43 297.96 295,44 
109,99 189.71 189.61 
322,67 282,50 269,07 
162,73 217,10 151,90 
£55,60 295,97 195,89 
2665,63 2585,11 2393,53 
332,42 325,76 303,69 
38247 42348 47223 
361,71 308,15 30Ì.28 
39640 42622 
£89.64 299,75 
11.10.80 TAO.2116 
Α.29 KUEHE (P2) 
Α.29 COUS (P2> 
Α. £9 VACIIE3 ( P 2 ) 
Α . 2 9 VACCHE ( P Z ) 
P r e i s e Je 100 lig - ohne MwSt. / P r i x per 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1900 1961 19Q2 190} 1984 1985 1986 1987 
BP. DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE LANO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTWAL 
esc 
ecu 
1639)42 1462>78 1525,85 
241,27 218.06 220,£3 
£78915 282901 281279 
192,62 193,52 180,16 
596,72 526,34 522,20 
237,64 219.23 223,71 
10038,6 6803,2 8604,0 
2-.ï3,Sl 201,00 204.66 
135,65 121,58 125,11 
230,32 181.04 177,54 
152,70 143,00 149,95 
£13,51 194,95 193,37 
1969.35 1859,22 1747,36 
245,59 234,29 221,63 
£8914 32291 34852 
£73,45 234,98 223,09 
£2019 £0593 
160,19 144,83 
11.10.68 TAB,2131 
Α.35 FAERSEH (ERLOESPREIKE) 
A,35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1981 1902 1983 1984 1985 1986 1987 
DR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUF/dELGIE 
BfR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELANO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
636,64 585,68 561.02 
289,96 £75,20 270,81 
2204,10 2137,76 2104.98 
324,37 314,39 303,81 
482160 491305 407398 
332,99 336,08 326,08 
693,50 623,05 623,84 
276,16 259,51 267,25 
14427,5 13901,3 13117.4 
321,23 317,40 304,78 
14971,0 13890,9 13324,2 
333.33 317.16 309,58 
162,04 102,48 164,31 
309,06 £71,74 261,55 
193,63 199,60 211,32 
277,73 272,11 £72,52 
2403,71 2290,12 2159.57 
299,76 289.59 273,91 
36858 «V1967 46574 
348.58 305,38 298,13 
11.10.88 TAB.2130 
C.Ol HEIOEMASUAEMMER 
C.03 PASTURED lAHBS 
C.03 AGNEAUX D'HERBE 
C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg l ive weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg til puso vivo - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANGE 
FF 
ECU 
ITALIA 
UT 
ECU 
NEOERLAHO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
reu 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ecu 
1042.00 1099.00 1084,00 1190,00 1264.00 1480.00 1Ü41.00 1524,00 1533.00 1434,00 
161.54 188.53 164,70 197.02 196.54 218.59 224.25 224,28 225,45 206,97 
163651 191340 210771 254674 269663 288570 311243 338743 393424 400090 
151,50 168,06 177,24 201,61 216,62 213,77 225,31 233,94 269.12 267,67 
456,90 449,40 444,00 520,00 504,00 524,00 547,00 525,00 500,00 424,00 
165,90 163,50 160,85 187,38 192,62 206,53 216.78 209.08 208.26 161.64 
68.49 64,43 57,24 72,00 66,12 78.96 76,27 74,31 78,77 89,23 
103,16 99,68 9?,6<V 130,17 117,98 134,51 129,13 126,17 117,30 126.62 
85>43 96,50 66,80 109,58 106,92 110,63 110,26 104,60 109,93 113,66 
128.68 144,14 126,40 158,58 155,04 155,02 151,69 146,26 149,86 146,57 
797,50 944,00 1080.50 1134.00 1130.00 1160.00 1159.00 1037,00 
101,89 119,15 132,47 139,45 138,71 147,15 146,05 131,53 
8012 10460 13462 17603 20337 £2477 27895 32493 32375 43401 
171,26 £06,41 226,93 £86,90 311.24 267,84 315,77 307,£9 £35,58 £77,82 
11.10.60 TAB.2020 
Α.04 OCHSEN 
Α.04 BULLOCKS 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg Uve weight - axel . VAT / Prezzi per 100 kg di paso vivo - IVA asc i . 
A.04 BOEUFS 
A.04 BUOI 
1978 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1965 1966 1987 
BR DEUTSCHUNO 
ON 
ecu 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
1 ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
isn 
ecu 
SOS,00 837.76 909,44 1010,60 1181,60 1273,44 1271,20 1£98,64 1254,40 1239,26 
139,90 143,71 164,96 167,35 183,73 186.08 164,99 191,12 164,48 178,67 
116773 112928 147516 166405 197331 199142 ££1003 224608 £34917 £42494 
107,16 116,76 124,06 131,73 149,07 147,62 160,04 155,12 160,70 162,24 
360.70 378,90 379.00 409,00 438,00 435,00 415,00 420,00 385,00 390,00 
138,23 137,85 137,31 147,38 167,57 171,45 164,46 167,£6 160,36 167,08 
6738,0 5891,0 6073,0 6662,0 7827,0 8097,0 7943,0 8019,0 7976,0 7390,0 
143,23 146)67 149.59 161,33 175,06 178,20 174,79 176,54 182,11 171.70 
6699,0 6665,0 5891,0 6322,0 7607,0 7981,0 8036,0 6071,0 7919.0 8217.0 
147.ES 146,52 145.11 153.10 170.14 175,65 176,66 179,70 180,81 190,92 
66,44 75,17 84,10 90,26 99,63 97,90 98,71 96,96 97,07 97,69 
100,07 116,£9 140,52 163,19 177,77 166,78 167,13 164,66 144,56 138,63 
78,19 78,60 79,37 94,77 103,63 114,41 119,25 115,50 110,57 119,61 
117,76 117,4o 117,41 137,15 150,27 160,02 164,27 161,50 150,74 154,25 
869,00 863,00 966.00 1062,00 1236,00 1316,00 1343,00 1352,00 1256,00 1214,00 
123,60 119,71 123,67 134,05 161,63 162,08 164,66 168,60 156,27 163,98 
11.10.86 TAB.£070 
Α.14 KAELBER (EINIGE MOCHEN ALT) 
Α.14 CALVES (OF A FEH WEEKS» 
/ A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Λ.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
P r a I s a Ja Stueck - ohne Mw3ta / P r i x par t a t a - hors TVA 
P r i c e s par head - e x c l . VAT / P r e z z i par capo - IVA a s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1964 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHUND 
OH 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
IFR 
-./V^íÇtÍ.Y 
UNITED ÍSINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ISC 
ecu 
1635,00 1623,00 1646,00 1684,00 £220,00 7£065,00 £040,00 £095,00 £106,00 £290,00 
£64,65 £>6,41 260,80 311,92 345,19/ 307,94 £96,04 308,31 310,01 330,62 
364,00 
139f43 137,£3 
377,20 313,00 
113,39 
371,00 
146, ££ 
313,00 
124,04 
357,00 
142.17 
374.00 
155,78 
418.00 
179,07 
9£,70 
157,92 
94,16 
159,42 
105,08 
178,41 
112,35 
167,30 
125,11 
177,64 
11.10.66 TAB,£093 
A,24 BULLEN (R3) 
Α. £4 BULLS (R3) 
Α.£3 TAUREAUX (R3) 
Α.£4 TORI (R3) 
Preise Ja 100 kg - ohne MwSfc. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci . 
1978 1979 1980 1981 196£ 1983 1964 1985 1966 1987 
BR DEUTSCHUNO 
OH 
ECU 
FRANCE . 
ft 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ecu 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUÔAL 
esc 
ecu 
614,05 
£96,42 
£060.73 1072,61 1656,09 
303.27 £75.39 £66,01 
196»££ 190.30 
£67.50 £48,41 
Λ 
£430.40 £527,41 2312.22 
303.09 316.49 293ι£0 
30159 
££0,87 
11.10.06 TAB.2122 
Α.30 PAERSEN (Rï ) 
Α.30 HEIFERS (R3) 
Preise Je 100 kg - ohne MvtSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a s c i . 
Α.30 GENIS3ES (R3) 
Α.30 GIOVENCHE (R3) 
1970 1979 1960 1961 1982 1983 1904 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
HT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
OFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
CLUB 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POSTUOAL 
MC 
ICU 
653,78 603.47 578,78 
£93,<i6 £63,56 £79,39 
£307, ·*0 ££43» IE £EO0i83 
'Í . 
319,57 329,66 317,66 
I 
502.115 517707 511295 
346,91 354.14 342,07 
724)17 654,33 656,70 
£68,40 £72,54 £01,33 
137110,6 13108,7 12166,2 
30.1,49 £99,30 £02,68 
15325,2 14465,3 14141,1 
341,21 330,£7 328,56 
166,95 167.40 190.64 
317.41 £79.06 £70.54 
£01.50 £03.76 £15.57 
261,86 £77.76 £78.00 
£511.25 £408.74 ££03.45 
313,17 303,53 f89.63 
37336 42384 470*56 
353,11 308,42 301,£3 
tl, 10.00 TAB.2132 
A.36 AUSOEHACHS.RINPER (ERL0E3PREÏSE) 
Α.36 AOULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
A.36 BOVINI ADULTI tVALORI UNITARI) 
Praisa Ja 100 kg -
Prices par 100 kg 
ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
• axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci. 
1976 1979 1900 1901 1982 1963 1984 1985 1986 1907 
BR DEUTtCHUNO 
Olijf-
- KOT'' 
FRANCE 
FP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
OAIHARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
UR 
EGU 
ISPANA 
PTA 
teu 
P0RTTJ8AL 
I K 
ECU 
\a-
664)34 606t93 595,51 
£98,40 £05,19 £07,46 
£111,07) £013,46 £013,61 
310)00 £96)11 £90,63 
475995 462823 467625 
328,73 330,£0 31£,79 
737,40 664,05 662,52 
£93)67 £76)50 263,82 
13557,4 12849,7 12384,5 
301,06 £93)39 £67,75 
14069,0 1£934,0 12467,6 
313,71 £95,31 ?.89,68 
179)43 177)15 177,79 
304,65 £63)60 25£,30 
£02,13 £01,03 £13,35 
£02,63 £75,15 278,14 
2466,6£ £S7£,£5 ££55,07 
307)04 £90i94 £86,03 
37409 41467 46040 
353,75 30)1,09 £94,76 
36660 403Í6 
£66,65 263,62 
11.10.00 TAB.£135 
C.04 SCHAFE 
C.04 HOGGETS 
C.04 MOUTONS 
C.04 HONTONI 
Preise ja 100 kg 
Price« per 100 
Lebendgewicht - ohne MwSt. / 
kg l iva weight > «xci . VAT / 
Prix par 100 kg da poids v i f - hors TVA 
Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA a s c i . 
19>β 1979 I960 1901 1982 1903 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
0« 
ecu 
FRAISE 
PF 
ECU 
ITALIA 
UT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/BELOte 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
I K 
320.20 
\ if 125.Ï7 
651.00 
148.26 
139470 
IP.9,12 
3(14,00 
110.38 
4316,0 
1,07,74 
ECU 
325,50 315,90 
«U9»eV 1ÍB.13 
074.00 667.00 946.00 
149.93 151,13 156,62 
150660 161003 £02931 
132,33 135,45 160,65 
£96,00 £66,00 337,00 
107,90 96,37 121,44 
4092,0 434£,0 5426,0 
101,88 106,95 131,40 
1022,00 1100,00 1103,00 1167.00 UE5.00 111E.00 
156.91 174, £6, 172,16 171,74 165,45 160,50 
£6£53E 
198,3£ 
355,00 
135,01 
6159,0 
137,75 
257258 
190,57 
341,00 
134,40 
6347,0 
139.60 
£54060 
105,3? 
369,00 
146,£3 
6033,0 
132,76 
£71263 
107,34 
364,00 
144,96 
6375,0 
141,94 
£85527 
195,32 
333,00 
136,70 
7393,0 
168,04 
£73673 
103,09 
£78,00 
119,09 
5117,0 
118,89 
63,16 
95,16 
00,19 
120,79 
72,22 
111,73 
94.63 
141.35 
67.20 
11«.£6 
68,12 
125.92 
74.14 
134.04 
105.76 
153.05 
93,69 
167.17 
105.19 
152,54 
66,02 
115,00 
100,91 
152,33 
07,67 
140,43 
109,11 
150,30 
87,42 
148,43 
100.51 
140,54 
96,00 
143,07 
100,36 
147,72 
92,04 
130,61 
111,14 
141,33 
3616 
77,29 
4545 
09,51 
6097 
102,70 
8254 
133,94 
9502 
145,4£ 
10336 
132,36 
12013 
135.99 
13511 
127,78 
15037 
109.42 
15606 
99.90 
11.10.86 TAB.2025 
Α.05 KUEHE A (l.QUALITAET) 
A.C5 C0H3 A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Prel 
Vr 
se Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSfc. / Prix par 100 kg de poids v i f - hors 
Ices per 100 kg l ive weight - «xr.l. VAT' / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA 
TVA 
esci, 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
HEDERLANQ 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
1978 
ECU 
UNITE!) KINGDOM 
UXL 
ECU 
IRE LAW 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU / 
i 
I ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
lise 
ECU 
5460.0 
136,29 
5082,0 
126.06 
51.3» 
77,34 
62,66 
94.38 
746,00 
106,28 
1979 1980 1981 1982 1983 1904 1905 19Ö6 
57.52 62,97 
88.99 105.21 
64.30 
96,04 
63.07 
93.30 
1907 
326.30 325,30 321,60 339,30 365,80 357,20 329,40 326,50 293,30 280,00 
127,66 129,56 127,41 134,97 153,96 157,32 147,18 146.65 137,82 135,16 
745,70 768,96 821,34 929,88 1087,56 1120,50 1007,56 1196,64 1132,96 1129,68 
12V,'/?. 131)91 139)95 153,96 169>11 165.49 150>27 176,11 166,62 163.0S 
140188 
129,96 
149873 
131.64 
184428 
155.09 
222448 
176.10 
285363 
215,57 
296060 
219>32 
279219 
202>13 
310450 
219,93 
337104 
230,60 
332792 
222,65 
3?3,10 366,40 366,00 397,00 428,00 422,00 397,00 408,00 364,00 362,00 
135,47 133,30 132,60 143.06 163,74 166,33 157,33 162,48 151,61 155,00 
6451,0 5375,0 5972,0 7014,0 6773,0 6332,0 6653,0 5456,0 4805,0 
135,71 132,40 144,62 156,87 149,06 139,34 148,13 124,57 111,64 
5132,0 ¡5148,0 5783,0 6938,0 7282,0 7106,0 7159,0 6674,0 5979,0 
127,77 126,80 140>04 155,17 160,26 156,38 159,39 152,38 138,92 
74,40 80)64 78,51 74,80 78,80 74,00 76,30 
134,51 144,24 133,75 126,64 133,79 110,19 108,28 
75,82 82,44 63,30 86,99 65,22 87,47 89,10 
109,72 119,55 116,51 119,83 119,16 119,25 114,90 
747,00 638,00 958,00 1106,00 1100,00 1126,00 1134,00 1067,00 1017,00 
103,62 107,06 120,92 135,59 135,27 138,22 141,42 134,46 128,99 
11.10.08 TAB.2075 
A. IS JUNGRHIOCR ZUR AUFZUCHT 
Α. 15 YOU1ÏÖ CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise Je Stueck - ohne MwSt, / Prix par te te - hors TVA 
Prices per head - exc l . VAT / Prezzi per capo - IVA asc i . 
1970 1979 1900 1981 1982 1983 1984 19Ö5 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DU 
ECU 
FPAHCE 
FF 
ECU 
■VTALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1305,00 1233,00 1194,00 1252.00 1432.00 1530,00 1363,50 1314,00 1183,00 1235,00 
510,55 49ï')06 (.73,02 498,03 602,70 673,85 609,26 590,21 555,67 596,16 
651973 726936 800306 987917 1211875 1240750 1260333 1350000 1350000 1210333 
603,56 638,50 672,98 782,09 915,47 919,13 910,16 932,33 923,47 815,10 
1101)00 1144)00 1124,00 1254,00 1354,00 1289,00 1179,00 1213,00 1266,00 1324,00 
428,82 416,21 407,21 451,80 518,00 508.04 467,24 483,07 527.30 567,20 
203,50 224,62 230,14 262,28 299.09 308.98 307,78 322,31 325,88 331,76 
306,52 347,61 384,53 474,19 533,66 526,36 521,10 547,23 485,£7 470,79 
£97,88 309.83 £93,48 363,38 403.68 437.73 458,22 455.06 416,95 473,92 
448,69 462,79 434,14 525,86 505,37 612,24 631,21 636,30 568,42 611,16 
11.10.66 TAB.2102 
Α.25 OCHSEN 1RS) 
A.£B STEERS (R3) 
Preis« Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl, VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.25 BOEUFS (R3) 
A.25 BUOI (RÏ) 
1978 1979 19O0 1981 1982 1983 »984 1905 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
TRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E8C 
ECU 
713.05 672.74 622.50 
320,28 316,11 300,60 
2346,84 2265,61 2217,50 
345,30 333,19 320,06 
15259.6 14956,6 14564,9 
339,75 341,49 338,41 
15508.7 14651,4 14429,1 
345,30 334,52 335,25 
191)45 192.92 195,04 
328,45 287)28 276,77 
217,49 219)79 229)83 
304)11 299.64 296,39 
2572,77 2494,79 2360,68 
320,84 314,38 300,44 
11.10.80 TAB.2125 
Α.31 FAERSEH (03) 
Α.31 HEIFERS (03) 
Preise jo 100 kg - ohne Hw3t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg ·· IVA esci. 
A.31 GENISSES (03) 
A.31 GIOVENCHE (031 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT -, 
ECU \ 
HEDERLAND , 
HFL \ 
ECU : 
BELGIQUE/BKLGie 
BFR 1 
ECU \ 
\ 
LUXEMBOURG | LFR i 
ι 
ECU j 
1 
1 
UNITED KINGDOM 1 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ECU 
1978 
-
-
-
-
-
-
-
-
« 
-
■ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
« 
-
1979 
-
-
-
-
-
-
-
-
« 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
„ 
-
1980 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„ 
-
„ 
_ 
1981 
-
-
-
-· 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
„ 
,. 
1982 
-
-
-
-
-
-
-
-
_, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
„ 
_ 
198Ï 
-
-
-
-
-
-
-
-
*■ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
m 
_ 
1904 
-
" 
-
" 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
„ 
1985 
612.68 
275.15 
1966)28 
289,37 
398039 
274,89 
694,30 
276,53 
. 
-
13955,7 
310,72 
179,95 
305,53 
196,50 
274,76 
2370,40 
296,60 
36398 
344,22 
_ 
-
. 
_ 
1986 ., 
558,72 
262,53 
1644,06 
271,20 
396217 
271.03 
622.87 
259,43 
-
12835,7 
293,07 
180)63 
268)98 
196,79 
268,27 
2264.51 
285,36 
41564 
302,45 
-
m 
1987 
535.61 
256.55 
1353,69 
267,55 
395580 
264,65 
625,14 
267.61 
-
11841)0 
276,12 
182,14 
258,47 
208)34 
268,67 
2133,32 
270,58 
46056 
294,81 
-
_ 
1 1 . 1 0 . 0 0 TAB. 2140 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) 
D.Ol SUINI (MAGRI) 
F r e l s e Je 100 kg Lebendgewicht - ohne ItwSt, / Prix par 100 kg de po ids v i f - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg l i v e weight - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso υ ΐ ν ο - IVA e s c i . 
BR ΒLUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEO ER LAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL E8C 
ECU 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
296 ,40 
1 1 5 , 9 6 
108533 
100,47 
269,60 
97,89 
' 4 4 9 7 , 0 
1 1 2 . 2 5 
I' 
4 8 4 ' 
120 . 
62 
94 
. 0 
92 
52 
17 
6 4 . 4 1 
9 7 , 0 £ 
6 9 2 , 0 0 
9 8 , 5 8 
4377 
93,56 
299.40 
119,24 
306 ,00 
121 ,23 
339 ,20 
134 ,93 
363 .40 
152 ,95 
3 2 7 . 6 0 
1 4 4 , 3 7 
327 ,10 
146,15 
129063 150403 152372 193526 187607 103947 
113,36 126 ,47 120,6.« 146 ,19 1 3 9 , 0 4 133 ,16 
269,70 267 ,00 306 ,00 3 3 3 , 0 0 3 0 2 , 0 0 309 ,00 
98 ,12 9 6 , 7 3 110,27 127 ,40 1 1 9 . 0 3 122 ,46 
4605 ,0 4 6 7 5 , 0 5 2 3 0 , 0 6 2 2 5 , 0 5 9 7 6 , 0 6295 ,0 
114,65 115 ,15 126,64 139 ,23 1 3 1 , 5 2 130 ,53 
4746 .0 5 0 8 2 . 0 5 5 3 4 . 0 6411 ,0 6 1 8 5 . 0 6267 ,0 
118.16 125 ,16 134 ,01 143 .83 1 3 6 , 1 2 137,91 
6 3 , 9 1 6 7 . 2 0 73 ,62 7 4 , 7 6 7 1 , 7 5 6 5 , 6 6 
90 ,67 H E , £ 8 133,46 133 ,39 1 2 2 , 2 3 145 ,03 
6 4 , 3 3 6 6 , 4 5 76 ,66 8 5 , 0 9 0 4 , 4 4 86>44 
96>09 9 8 , 3 0 110 ,79 123 ,39 1 1 8 , 1 0 121 ,83 
660 ,00 7 1 7 , 0 0 0 3 5 , 0 0 9 2 1 , 0 0 9 0 4 , 0 0 1042,00 
91 ,55 9 1 , 6 0 105 ,40 113 ,16 111 ,17 127 ,91 
5169 67,32 8896 10896 13158 14675 
101,60 106 ,74 144 ,39 1 6 6 , 7 5 1 6 8 , 5 0 166 ,12 
3 1 9 , 6 0 
143t56 
283,80 
133,35 
19Û7 
2 5 3 , 2 0 
122 ,22 
224032 
155 ,27 
312 ,00 
1 2 4 , 2 3 
6 4 3 1 , 0 
143 ,19 
6 5 7 9 . 0 
146 .48 
8 1 , 1 5 
137 .70 
239660 
163)94 
271,00 
112,87 
5847,0 
133,50 
6037,2 
137.84 
77,78 
115,62 
195022 
1 3 1 . 0 1 
229 ,00 
9 8 . 1 0 
5 1 4 0 . 0 
1 1 9 , 4 3 
5 2 1 4 , 3 
1 2 1 , 1 5 
7 6 , 7 5 
1 0 8 , 9 1 
9 7 6 , 0 0 
1 2 1 , 7 1 
17834 
160 .66 
869)00 
109,51 
21271 
154,78 
0 0 4 , 0 0 
1 0 1 , 9 8 
22315 
1 4 2 , 8 4 
ii.ic.ee TAB.2155 
O. Ol JUNGHASTHA,:ílltCHEN( LEBEND, 1.WAHL ) 
O.Ol CHICKENS (LIVE»1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS.1ER f,!!OIX) 
O.Ol POLLI ( V I V I . l ai-ELTA) 
P r e i s e Je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de po ids v i f - hors TVA 
P r i c e s pvr 100 kg l i v e weight - e x c l . VAT / Prezz i por 100 kg di peso v i v o - IVA e s c i . 
BR OEUTSCIHAUO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
'¿CU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
186,00 188,00 194,00 202.00 201,00 196.00 211,00 206,00 180,00 172,42 
72,77 74,87 76,86 80,35 84.60 66.32 94.28 92,53 68,34 83,23 
441,0') 454,00 479,00 542,00 587,00 621.00 697.00 638,00 602,00 580,00 
76,03 77,68 81,62 69,74 91,27 91,72 101,43 93,89 88,51 83,71 
87370 92959 101011 132627 133878 159157 168910 1875S4 184704 165964 
80,88 81,65 84,94 104.99 101.13 117,90 122,28 139,53 126.35 111.01 
184,40 168,50 200,00 210,00 206.00 202,00 224.00 222.00 202.00 184.00 
66.95 68.58 72,46 75,67 78,81 79,62 88,77 68,41 84,14 78,83 
2951,0 3156,0 3299,0 3454,0 3615,0 3961,0 4325,0 424.1,0 3970,0 3579,0 
73,66 78,58 81,26 83,64 80.65 87.17 95.18 94.47 90.64 63,16 
50,77 54.10 55.34 61,63 65,00 67,00 75,08 70,35 70,94 70,36 
76,47 00.81 81,66 69,48 94,26 93,82 103,42 98,37 96,71 90,74 
442,00 459,00 506,00 564.00 592,00 610,00 687,00 654.00 590,00 544.00 
62,97 63»67 64,65 71,19 72,58 75.01 64,33 81.56 74,35 69,00 
3136 3490 4290 5890 7281 6607 10263 11966 14760 15778 
67,03 68,74 72,32 95,58 111,43 110,22 116,10 113,37 107,55 101,00 
11.10.60 TAB.2030 
Α . 0 6 KUËHE Β (2.QUALITAET) 
Α . 0 6 COUS Β (2ND QUALITY) 
Α . 0 6 VACHES Β (ΖΕΜΕ QUALITE) 
Α . 0 6 VACCHE Β (QUALITÀ 2 ) 
Preise Je 100 kg Lebiindgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 
Price« per 100 kg l ive weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esc i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
ι OH 
ECU 
FR.AI.CE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
304.20 304.40 302,30 316,30 336,60 329,00 301,50 297,20 266,90 254,30 
119,01 121)23 119,76 125,62 141,67 144,90 134,71 133,49 125.41 122,76 
623,50 652,60 700,96 604,96 930,26 930,60 911,04 991,64 911,56 943,60 
168,63 111,95 119,44 133,27 144,65 137,47 132,58 145,94 134,06 136,22 
108663 113679 127577 143926 174058 162839 171763 173605 179381 178511 
100,59 99,85 107)20 113,94 131,49 135,44 124,34 119,89 122,71 119,43 
321,40 312,80 312.00 345,00 375,00 359,00 332,00 348,00 308,00 308,00 
116,70 113.80 113,03 124,32 143,46 141,49 131,57 138,59 120,29 131,95 
4563,0 4589,0 4488,0 4940,0 5932,0 5559,0 5401,0 5768,0 4761,0 4093,0 
113,90 114,25 110,55 119,63 132,67 122.34 118,85 128,42 108,48 95,10 
4492,0 4457,0 4447.0 4958.0 6172.0 6339,0 6292.0 6108,0 5631,0 5209,0 
112,13 110.97 109.64 120,06 130,04 139.51 138.46 135.99 126.57 122,69 
44,71 50.86 57,58 67,92 73,66 70,67 67.20 71,17 66,30 68,50 
67.34 76,68 96.21 122,00 131,43 120,73 113,76 120,84 96,73 97>£1 
55,04 55,94 64,65 65,96 71,01 71,41 73,14 71,72 69,64 74,03 
62,91 61,66 00,04 95,45 104,13 99,68 100,75 100,£6 95,El 95,47 
758,00 767,00 857,00 980,00 1122,00 1113,00 1144,00 1160,00 1091,00 1036,00 
107,99 106,39 109,49 123,70 137,55 136,07 140,43 144,66 137,48 131,40 
3960 4997 5905 7670 9409 11020 12920 14869 15869 16476 
84)65 98,42 99,54 127,71 144,00 141,12 146,25 140,62 115,47 105,47 
11.10.08 TAB.£080 
Α . 1 6 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α . 1 6 HEIFERS (STORE) 
A . 1 6 GENISSES D'ELEVAGE 
Α . 1 6 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
P r e i s e Je S t u e c k - ohne MwSt. / P r i x par t e t e - h o r s TVA 
P r i c e s p e r head - e x c l . VAT / P r e z z i p e r capo - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEUERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANHARK DKR 
ECU 
ELUS OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
£076,00 2164,00 2101.00 2086.00 2267.00 2257.00 2016.00 2049.00 1802,00 1781,00 
61£,18 661,05 632,34 629.79 964)13 994,05 900,76 920,35 646,73 859>73 
9)4625 1074937 1170833 1359583 1575000 1602082 1565833 1500000 1408958 1408333 
90,5,25 944,17 904,55 1076,32 1189,78 11G6.-79 1133,53 1035,92 963,00 942,£1 
2222,00 £311,00 £231,00 2354,00 2502,00 2473,00 2078,00 2156,00 2028,00 2176,00 
006,80 640,78 808,25 646,26 957,19 974,70 823,51 858,62 644,69 932,19 
35314,0 36385,0 37197,0 37425,0 43109.0 49105.0 40342.0 50574.0 49542,0 47513,0 
081,50 905,89 916.23 906,29 964,16 1082,46 1063,62 1126,03 1131,15 1103,95 
369,69 400,22 431.03 479.34 645,67 550,02 471,75 486,78 474,57 463,10 
566,96 619,16 721,53 666,63 973,63 936,99 798,72 029,68 706,69 657,16 
5460,00 5635,00 5920,00 6116,00 6423.00 6622.00 6685,00 7018.00 7234.00 6825.00 
777,84 761)65 756,32 771)97 767,43 814,33 620,60 875,20 911,50 865.66 
11.10.06 TAB.2105 
Α.£6 OCHSEN (OS) Α.26 STEERS (03) Α.26 BOEUFS (Ol) Α.26 BUOI (03) 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1978 1979 1980 1961 1902 1981 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMOQURG LFH 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ECU 
2208,77 2120,15 2103,26 
325,06 311,80 303,67 
14423,7 13154.2 12595.6 
321.14 300.34 292,65 
166.89 166.56 187,05 
317,31 277,00 265,43 
£16,80 £18,90 ££9,01 
303.15 298,42 295,32 
2480,29 £392,42 £248,89 
309,31 301,48 £85,24 
l l . i O . 0 6 TAB.2127 
Α . 3 2 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) 
A.3E TOUKO BULLS (UNIT VALUES) 'V A . 3 2 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α . 3 2 TORELLI (VALORI UNITARI) 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 k g - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ■- a x e l , VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA a s c i . 
1978 1979 1980 1 9 8 1 1982 1983 1984 1985 1966 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
HT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
716.59 654.20 653.37 
321.07 307,40 315,39 
£267.54 £230,29 2236,63 
336,65 32β>00 322,02 
513697 519390 498157 
354,77 355,£9 333,20 
835.60 764,95 752,99 
332,77 316.61 322.50 
14469.6 13944,4 13689,1 
322,17 316.38 316.06 
16221.7 14115.4 13661.£ 
338.91 322,29 317,41 
192,83 192,02 193,55 
327,40 £07,13 £74,66 
190,47 £00,35 193,90 
£66,32 £73,14 £50,06 
£723>04 £654,42 2456.76 
339,68 334,49 311,66 
39009 43075 47943 
366.92 311,44 306,69 
42675 46760 
311,9Ü 329.00 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAB.2145 
Β.03 SCHHEINFiTAELFTEN ι KLASSE I I 
B.Ol PIO CARDASES I 6RADE I I 
Β.03 PORCS (CARCASSES) I CLASSE I I 
B.03 SUINI (CARCASSA) I CUSSE I I 
Pralsa Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
BR ' DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
H T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOH 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
OANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1979 1980 1981 19S 2 1983 1984 1985 1986 1987 
140,00 346,00 343,00 364,00 401,00 353,00 356,00 344,00 294,00 245,00 
133,02 137)80 135,60 162,75 166,77 155,47 159.96 154,52 130.15 .UQ.27 
721,00 772.00 802,00 910,00 1080,00 1069,00 1131.92 1171.92 1085.42 
125.61 132.43 136.65 150,66 167,93 157,86 164,72 172,47 159.63 " 
136705 
126,55 
-
-
5304.0 
132>40 
6000.0 
149,77 
70,71 
110,56 
158364 
139,12 
-
-
6407)0 
134)62 
5744>0 
143,01 
79,77 
123,41 
180666 
151,94 
-
-
5554,0 
136,81 
6220,0 
153,21 
64)32 
140,69 
195360 
154.66 
-
-
61B1>0 
149.68 
6770)0 
163,94 
90,25 
163,17 
217603 
179,49 
-
-
7315,0 
163.60 
0065,0 
160,38 
92,41 
164,09 
228513 
169,28 
-
-
6910,0 
152,08 
7685,0 
169.13 
07,02 
146, £4 
243403 
176,26 
-
-
7315.0 
161,41 
7600,0 
171.65 
100.64 
170,29 
267852 
184>98 
394>00 
156>91 
7483.0 
166.61 
6250>0 
103)69 
94>40 
160)£0 
275142 
108>21 
342)00 
142.45 
6594.0 
1!»0,56 
7550,0 
172,30 
09,76 
133,66 
£19119 
159,90 
-
-
5601,0 
130,14 
6930,0 
161,02 
80.14 
125.06 
900,00 090,00 961.00 1121,00 1238,00 1224,00 1402.00 1317,00 1166,00 1069,00 
129,35 123,45 122,77 141,49 151,77 150,52 172,10 164,24 146,93 135,59 
10461 11707 14047 15S90 16675 22685 20927 
11.10.03 TAB.£160 
0.02 JUNGMASTMAEHNCtlENIKL.A.GESCHL.) 
0 .02 CHICKENS (CLASS A.SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CIASSE A.ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise Ja 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso Macellato - IVA asc i . 
1970 1979 1980 1961 1902 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
HT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
ÒR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
I K 
ECU 
310,00 
124,41 
543,00 
94,60 
124763 
115,52 
308)70 
112.09 
5847.9 
145.98 
330,00 
131,43 
547,00 
93,63 
128798 
113,13 
320,10 
116,46 
6125,0 
152,50 
343,00 
135,Θ8 
580,00 
98,83 
136076 
116,76 
338,00 
122,45 
6383,3 
157,23 
355,00 
141, £1 
660>00 
109)£7 
164138 
145,77 
353>00 
127)20 
6558>3 
156,82 
322,00 
139,52 
730.00 
113.51 
201308 
152,07 
320,00 
122,42 
6350,8 
142,04 
326,00 
143.50 
827.00 
122.14 
216905 
160.60 
318.00 
125.34 
7329.2 
161.30 
363,00 
162,19 
927,00 
114,90 
241553 
174,86 
365,00 
144.65 
7058.3 
172.93 
357,00 
160,35 
050,00 
125,09 
Ï58199 
178,32 
369,00 
146,95 
7658.3 
170.51 
335.00 
157,41 
816,00 
120,30 
267602 
183,05 
352,00 
146,61 
7275,0 
166,10 
313.08 
151,13 
791,00 
114,17 
248676 
166.37 
324.00 
138.80 
6783,3 
157,61 
67.66 
102,21 
74,66 
115,50 
75,37 
125,93 
77,79 
140,64 
03,94 
149,77 
03,94 
143.00 
67,39 
147,96 
07,39 
140,36 
07.14 
129,76 
07,10 
123,60 
070,00 907,00 1030,00 1191.00 1250»00 1277.00 14*9,00 1817,00 1750,00 1750.00 
125,00 125,61 131,59 150,56 153,25 157.04 177,07 £26,59 ££0.52 £21,96 
11.10.88 Τ AD. 2165 
Ι).OJ üUPI'fNHlIEIIIIEH (lîfjSCIHACHTET) 
0 . Oí BOILING FOULS (SLAUGHTERED) 
0.03 POULES UE ΙίΕΤΟΙίΙΙΠ I ABATTUES) 
U.03 GALLINE DI RIFORMA IliACELIATE) 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - olino llwSfc. / Pr ix por 100 kg do po ids abat tu - hors TVA 
Prices per 100 k(| dead weight - o x e l . VAT / Prezzi per 10(1 Icy d i peso macel lato - IVA e s c i . 
DR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
IIFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 19V9 1900 1901 19ÛE 1983 1904 1980 1906 1907 
215i00 248.00 269,00 270,00 236 ,00 213 ,00 254,00 256,00 245 ,00 233,50 
\ 
8 4 , 1 1 9 8 , 7 7 106>57 107)40 99>33 93 )61 113,49 114,99 115)12 112,72 
i ; 
\ 
348,00 371,00 457,00 494,00 488,00 500,00 614,00 623,00 596,00 567,00 
60,63 63,64 77,07 81,79 75,60 75,03 89.35 91,68 .17,65 01,84 
i 
'I 
91000 -, 923311 120033 131150 157517 171000 172125 187554 
I 
84 ,25 «11,1(1 100,94 103,83 118 ,99 126,67 124,60 129,53 
25.87 
38.97 
25.82 
39,94 
27,43 
45,63 
27,29 
«ί'9,34 
32,90 
58,70 
33,26 
56>66 
38,19 
64)66 
44>09 
74,66 
45,64 
67,96 
46,43 
68,73 
550 ,00 559 ,00 652,00 750,00 750 ,00 731 ,00 921 ,00 1252,00 1181,00 1132,00 
7 8 , 3 5 77)64 ι 63 ,30 94 ,67 9 1 , 9 5 8 9 , 8 9 113>06 156,13 148 .62 143,58 
11 .10 .68 TAO.Ζ195 
f.. 03 KAtDIeCHU« 
E.03 HAtlÜITS 
E.03 IAP1NS 
F..03 CONIGLI 
Preise je 100 ky Lebendgewicht - ohne MwSt. / P r i x pac 100 kg tio poids u! f - hers IVA 
Pr ices per 100 kg l i v e weight - o x e l , VAT / Prezz l \ i ie r 100 ky i l i peso «Ivo - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
Oli 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAHO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGir 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 19/9 1900 1901 1902 1903 1984 1985 1906 1907 
\ ' ■ 
893,00 873,00 969,00 1061,00 1102,00 1268,00 1341«, 00 1320,00 1378,00 1306,00 
155,50 149,76 165,11 175,66 18.1,79 207,28 195,15 194,26 202,65 188,50 
172797 202964 208947 244347 279043 302741 324669 \ 338774 335253 323415 
159,97 178,27 175,70 193,44 210,79 224,27 235.03 ^ î , 9 6 .'.29,33 216,37 
323,00 320,00 328,00 349,00 323,00 295,00 357.00 404, ÒO 404..00 354,00 
117.28 116,42 116,83 125,76 123,57 116,27 141,48 1 6 0 , 8 9 \ 168,«.7 151,65 
\ 
\ 
l l . í . 0 . 8 8 TAU.Üflrü 
II.OP. KOffflCHSMILCH, GEZUCKERT 
11.02 CONOEI4SEO HUK, iiHEETEHEÜ 
I I . 02 U I T lv,OHDEHSi:, SUCRI: 
11.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Preise je 100 kg ·· olme l iuSt . / Pr ix pur 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
Bll DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
I.FR 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1900 1 9 8 1 1982 1983 1904 1985 1906 1907 
IIFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
293,00 
106.39 
294,00 
106.96' 
306,00 
110,86 
337,00 
121,44 
371,00 
141.93 
385,00 
151,74 
198,00 
157,73 
416,00 
165,67 
416.00 
173,27 
416,00 
178,21 
693,20 772,22 095,64 1038,59 
120.77 1S2.47 162,61 171,95 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
79,41 
119,64 
85,75 
132,66 
99,21 
165,77 
107,74 
194,79 
111,94 
199,73, 
121,38 
206,78 
124.04 
210,01 
137,86 
234,07 
142,14 
211,66 
146,00 
207,19 
5666 
111 ,59 
7062 
119,04 
\ 
9384 
152 ,28 
11526 
176,40 
14122 
1 8 0 , 6 5 
15407 
174,41 
17211 
162,77 
23179 
168,67 
25561 
163 ,62 
1 1 . 1 0 . 8 0 TAö.aVzefi 
1 . 0 } K A T S E 
ï . . 0 3 CHEESE 
GRANAI >·-· 1 ANNO) 
LIT 
ECU 
PECORINO 
LIT 
ECU 
GROVIF.RA 
LIT 
ECU 
PROVOLONE 
LIT 
ECU 
FONTINA 
LIT 
ECO 
ASIAGO 
LIT 
ecu 
GORGONZOLA 
LIT 
ECU 
TALEGGIO 
LIT 
ECU 
ITALIA 
P r e i s e Je 1 0 0 ktj - oliti«· t i u u t . / P r i x par 1 0 0 kt? - l u n s IVA 
P r i c e s p e r 1 0 0 kg - c x c l . VAT / P r e z z i p e r 1 0 0 k g - IVA e s c i . 
1 . 0 3 FRODACI. 
1 . 0 3 FORMAGGIO 
1976 1979 1.980 1981 198?. 190 3 1980 19(16 1907 
721889 606190 59709?. 741193 937311 1098864 1380180 1207975 1153064 1231301 
668,i!0 602 ,72 5 0 2 , 0 9 506 ,77 708,06 0 1 4 , 0 2 999,14 0 0 9 , 4 9 709 ,30 0 2 3 , 7 7 
478059 464675 499495 607071 602255 071414 060536 086047 914074 002513 
4 4 2 , 5 6 400 ,15 4 2 0 . 0 2 480 ,59 606 .03 645 .53 620,74 6 1 3 , 0 5 625 ,02 5 9 0 , 4 3 
322917 356175 
298 ,94 313 ,02 
447003 531250 500417 502500 662917 690000 717500 
353 ,93 4 0 1 , 3 1 4 2 9 , 9 6 421 .68 4 5 7 , 8 2 4 7 2 , 0 0 4 8 0 , 0 3 
20(1692 338527 337162 399060 54f}572 554620 561898 624905 644748 641642 
267 ,25 297,35 283 ,52 316 ,55 408 ,36 4 1 0 , 8 5 406 ,77 4 3 1 , 5 7 441 ,04 4 2 9 , 2 8 
281666 330417 406250 5'tOOOO 626667 656667 778750 827500 047500 868333 
260 ,75 290,22 3 4 1 , 6 1 427 ,49 473 ,39 4 8 6 , 4 5 563 ,75 5 7 1 , 4 0 579 ,74 5 8 0 , 9 4 
393954 388528 407642 502297 698230 733292 742133 944846 809375 867250 
364 ,70 341,26 342 ,79 397 ,64 527 ,45 5 4 3 , 2 1 537 .24 6 5 2 , 5 2 608 ,38 5 8 0 , 2 1 
249650 258173 283760 336672 396077 435463 496022 508238 537792 536073 
2 3 1 , 1 1 226,77 2 3 8 , 6 1 266 ,69 299,20 322 ,58 359 .03 3 5 1 , 0 0 367 ,68 3 5 8 , 6 5 
202327 208654 232020 206612 360681 395832 411315 4Ï3739 451185 468483 
187 ,30 103,45 195 ,11 226 ,90 272,46 .'.93,23 297,76 299 ,55 308 ,63 3 1 3 , 4 3 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAD.2315 
I . I O KAT'Jl: 
1 .10 CHEIÜE 
LITA!» 
Preise Je 100 kg - ohne Mwüt. / P r i x par 100 ky - hon; TVA 
Pr ices per TOO kg - e x c l . VAI / Pre»*) per 100 kcj - IVA e s c i . 
Ι . Ί 0 l'ROMAGE 
I . 1 0 rOKMAGGIO 
GRAVIERA 
HRA 
ECU 
KASSERI 
ORA 
liCU 
KEFALOTIRI 
ORA 
ECU 
FETA 
ORA 
ECU 
1970 1979 1900 1901 1902 1903 1905 1906 1907 
13780 lö?56 19243 24473 ?.9001 33502 37248 46445 58165 62110 
294i72 320 ,17 24 ,30 3' r-,13 4 4 5 , 0 6 430 ,05 «»21,64 439 ,24 '»23,40 397 ,58 
11106 13094 15352 20889 2520Ί 30<Ί<ι8 341P6 43196 52850 55201 
239,10 257,09 258 ,79 338 ,97 3 8 5 , 7 3 309 ,92 386,90 408 ,52 3 0 4 , 6 3 353 ,35 
11186 13094 15352 20889 25204 30-.Ί8 34186 43196 52858 55201 
219 ,10 257.89 258,79 3 3 8 , 9 7 3 3 5 , 7 3 389 ,92 306 ,98 408 ,52 3 6 4 , 6 3 353 ,35 
7905 9180 10775 15526 19243 22501 24941 32337 39640 40760 
160,97 180,80 181 ,63 251 ,95 294 ,50 288 ,15 282 ,33 305,82 , 2 8 8 . 5 ) 260,96 
11.10.06 TAB. 2170 
D.04 ENTEN (GESCHLACHTET) 
0.04 fJUCKS (SLAUGHTERED) 
0.04 CANARDS (ABATTUS) 
D.04 ANATRE (MACELLATE) 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MiiSt. / Prik per 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 19c 3 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
'\ ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU V' 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
813,00 667,00 604,00 929,00 1015,00 1232,00 1204,00 1159,00 1131,00 1107,tiO 
141,64 112,70 116,99 153,61 157,03 181.96 175.21 170.57 166.33 159.(15 
92.76 106.13 104,69 109,67 111,52 115.1)6 124,41 125,99 123,97 136,77 
139,70 164)19 175>26 196,23 196,98 196,06 210,64 213,91 184,61 194,09 
1300,00 1309)00 1406)00 1523,00 1520,00 1541,00 1685,00 2053,00 2050,00 2003,00 
185)20 181)50 179)63 192,24 186,35 109,5(1 206,64 256)02 250,33 £54,05 
1 1 . 1 0 . 8 8 TAB.2205 
F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7κ FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7Z FAT CONTENT 
F.Ol LAIT' CRU DE VACHE,3.Τ/. M.G. 
F.Ol LATTE 01 VACCA CRUDO,3.Τλ ΟΙ GRA 
P r e i s e Je iOO kg - ohne MwSt. / Prix ptir 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
Ii BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1906 
1420 1S91 1950 2508 33S0 4650 516t> 
1987 
54,65 55,43 55,25 56,25 59.91 62.71 61,02 60)25 60,61 59.35 
21.38 22)00 £1)09 22,30 25,£1 £7,62 27,26 27,06 20,40 20,65 
96,88 105,33 113,38 123,84 139,73 151,96 158,01 165,40 170,37 172,71 
16,88 16)07 19)32 20,50 21,73 22,44 22,99 24>34 25,06 24,93 
23490 £6312 29125 32760 39572 44412 45636 49220 51072 52010 
21,75 23)11 24)49 25,94 29,69 32,90 33,04 34,00 , 34,94 34,80 
54,31 54,37 56,99 60,14 65,30 ' 67,00 65,92 67,30 65,86 66,38 
19,72 19,78 20,65 21,67 24,98 26,41 26,12 26,00 27,43 28,44 
760,6 760,6 764,5 010,5 941,0 1036,0 1053,0 1075,0 1000,0 1061,0 
16,94 16)94 18,03 19)62 21,05 22,00 23,17 23,93 24,66 24,65 
695,8 
17,37 
9,78 
14,73 
739,2 
10,40 
10,60 
16,40 
752)4 
18)53 
11)90 
19>88 
777)9 
1β>β4 
12,72 
23,00 
906>β 
£0)28 
13,73 
£4,50 
1013,0 
22,29 
13,86 
23,61 
1036,0 
22,80 
13,66 
23,13 
1107,0 
24,65 
14.41 
24)47 
1156,0 
26,44 
14,87 
22,14 
1201,0 
27,95 
14,96 
£1,23 
11.20 11,50 11,45 13,05 14,31 15,52 15,71 16,33 16,83 17,55 
16,87 17,30 16.94 18.89 20.75 21,71 21,64 22,83 22,94 22,63 
137,00 141,00 157,00 174,00 201,00 £13,00 215,00 221,00 226,00 225,00 
19,52 19,66 20,31 £1,96 ί.4ι64 £6,19 £6,39 27,56 28,48 26)54 
11.10.08 TAB.2260 
11.03 SAHNE 
H.03 CREAN 
H.03 CREME 
H.03 CREMA 
Preise Je J.00 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
HEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1981 
495,00 
179,73 
1982 1963 1934 1986 1986 
: . ' . ■ ! 
498,00 
181,10 
513,00 
105,85 
552,00 
190,91 
594,00 
227,25 
615,00 
242,39 
597.00 
236)59 
629,70 
250,78 
1987 
600,42 575)34 
250>0β 246)47 
9680.0 9260,0 6259,0 9295,0 10465,0 11638,0 11600,0 11750,0 12108,0 12400,0 
£41,63 230,55 203,43 225,09 214,50 256,13 259,67 261,61 276,45 268,11 
191,74 
£66,60 
221,63 
342,67 
267,49 
446,94 
263,17 
511,96 
307,27 
648,26 
334,71 
570,19 
344,51 
563,29 
344)51 
584.93 
344)51 
513)01 
358,72 
609)05 
1234)00 1255)00 1407.00 1542,00 1666.00 1737,00 1761,00 1711,00 1661,00 1686,00 
175,80 174,09 179.7» 194.63 204.24 213,60 216,17 213,37 209)31 213,05 
7072 
1,17 
6917 
175,62 
11045 
106,10 
14696 
241)72 
17190 
263,08 
19515 
249,91 
22601 
£55,84 
29291 
277,01 
34127 
248,33 
32622 
208.62 
11.10.68 TAB-2290 
1.04 KAESE 
1.04 CHEESE 
NEDERLAND 1.04 FROMAGE 
1.04 FORMAGGIO 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - h«7i's TVA 
Prices por 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - ΤΎΑ e t c ì . 
CHEDDAR 
HFL 
ECU 
GOUDA 
HFL 
ECU 
EDAMMER 
HFL 
ECU 
BOERENKAAS 
HFL 
ECU 
1976 
618,00 
224,39 
552)00 
200>43 
506>00 
1β·3,73 
723,00 
262,52 
1979 
610,00 
224,64 
550,00 
200>10 
604>00 
163)36 
695>00 
252.65 
1980 
650.00 
235,46 
602,00 
216,09 
547,00 
198,17 
707,00 
256.13 
1981 
688.00 
247,92 
626.00 
226.30 
572.00 
206,12 
738.00 
265)94 
1982 
729>00 
278)09 
660.00 
252.50 
597.00 
228,39 
650,00 
326.£5 
1983 
734,00 
289.30 
660.00 
263>2β 
608>00 
239,63 
858,00 
338,17 
19Ã4 
723,00 \ 
286,62 
689,00 
273,05 
631,00 
250,07 
751,00 
297,62 
1905 
755,00 
\ 300.68 
\ \ 
699,00 
270,37 
\ 
646,Οθ\ 
257,27 
773,00 
307,84 
1986 
706,00 
294,06 
679,00 
262,61 
620,00 
258,24 
825,00 
343,62 
1987 
734,00 
314,44 
710,00 
304,16 
653,00 
279,74 
797,00 
341,43 
11.10.80 T A B . 2 Ï 4 0 
J . 0 5 ROHWOLLE 
J . 0 5 RAH WOOL 
J . 0 5 LAINE BRUTE 
J . 05 U N A GREZZA 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 1 0 0 kg - e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 «\985 1906 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
543»00 580>00 562,00 597,00 628,00 563,00 693,00 771,00 453,00 486,00 
212.44 231»00 230,57 237,48 264,31 247,96 309,64 346,31 212,86 234,66 
825,00 
119,07 
660)00 
97,56 
92775 
65,89 
371)50 
134)89 
600>00 
102)93 
96350 
06.39 
431,00 
156,00 
500,00 
05,19 
95900 
60,64 
412)00 
149)26 
620)00 
102,65 
105700 
83,68 
450.00 
162,16 
013,00 
126,42 
122300 
92,39 
430,00 
164,51 
968>00 
142)97 
146300 
107)64 
430)00 
169,48 
843,00 
122,68 
142500 
103,16 
461,00 
102,69 
825.00 
121,41 
135000 
93,23 
436,00 
173,64 
625,00 
121)33 
158333 
108)31 
293>00 
122>04 
8600,0 9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 12800,0 12800,0 
219,66 229,05 256,17 249,43 259,44 277,30 314,69 £64)99 292,25 
93,00 
141,20 
97,70 
151,15 
91,25 
162,47 
89,50 
161.01 
09,20 
159.16 
90)00 
153)32 
94,10 
159,32 
101,50 
172,33 
9Οι70 98.60 
146.90 139)92 
95)46 92)77 91>23 100,97 105,03 104,60 129,47 
143,79 130,57 134,96 146,12 152,30 146,30 178,35 
4664 
13,97 
5117 
100,78 
5120 
66,31 
5579 
90,53 
5919 
90>59 
5739 
73)49 
5752 
65)11 
7950 
75,19 
Θ056 
60,62 
0238 
52,73 
11.10.88 TAB.217S 
D.05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKET-HENS (SUUGHTEREO) 
O.05 DINDES (ABATTUES) 
0.05 TACCHINE (MACELUTE) 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / P r i x par 100 kb de poids abat tu - hors TVA 
Prices per 100 kg deed weight - e x c l . VAT / Prezzi per lO t f kg d i peso macel lato - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 
BU DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HF!. 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
0 ANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E8C 
ECU 
481,00 452,00 424.00 463.00 478.00 'j.75,00 418,00 460,00 470.00 370.00 
138,18 160,02 167,97 184,16 201,18 ,209,20 186,76 206,62 220,65 178,61 
709,00 
123,62 
713,00 735,00 
122,31 125,24 
012,00 
134,44 
965,00 ƒ1003,00 1121,00 1080,00 1115,00 1102,00 
150,05 J 148,14 163,13 158,94 163,98 159,05 
92,86 105,86 101,51) 104,51 122,63 129,32 126,38 143,38 149,22 135,41 
139,67 163)60 169,7il 168,95 218)81 220,30 213,97 243,44 222.21 192.16 
11.10.86 T A B . 2 2 1 0 
F . 0 2 KUII-fíOHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F . 0 2 RAH COHS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.OC LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F . 0 2 LATTE D I VACCA CRUDO, TENORE REA 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x , par 100 kej - hors TVA 
P r i c e s per 1 0 0 kg - e x c l . VAT / P r e z z i p e r 100 k g - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
55,71 56,65 66,52 57,57 61,39 63.86 62,25 61.60 62.39 61,18 
21,60 22,56 22.39 22.90 25.84 28,13 27.61 27.67 29,32 29,53 
90,05 106,75 115,52 125,56 144,36 161,20 162,62 167,63 172,77 174.69 
17,08 10,31 19,66 20,79 22.45 23.62 23,67 24,67 25,41 25,21 
23390 26212 29025 32669 39472 44312 45555 49128 50972 S1993 
21,65 23,02 24,41 25,06 29,02 32,83 32,98 33,93 34,07 34,78 
5 6 , 2 6 
20 »43 
750 ,0 
16 ,72 
702 ,3 
17 ,53 
10 ,02 
15 .09 
10,96 
16 ,51 
5 6 . 0 0 
20 ,66 
7 5 5 , 0 
16 ,80 
7 5 0 , 7 
; 18 ,69 
10 ,83 
16 ,75 
11 ,28 
16.65 
5 9 , 3 7 
2 1 . 5 1 
7 6 6 , 0 
18 ,87 
772 ,4 
19 .03 
12,16 
20 ,32 
11 ,14 
16 ,46 
64 ,05 
23 .08 
8 2 5 , 0 
19 ,98 
7 9 7 , 9 
19 ,32 
12 ,88 
23 .29 
12 ,73 
16 ,42 
6 9 , 2 5 
2 6 , 4 9 
9 4 4 . 0 
2 1 . 1 1 
9 0 9 . 8 
2 0 . 3 5 
1 4 . 1 2 
2 5 , 1 9 
1 3 , 9 5 
2 0 , 2 3 
7 1 , 2 9 
2 8 , 1 0 
1026 ,0 
22 ,58 
1022 ,0 
2 2 , 4 9 
14 ,26 
2 4 , 2 9 
1 5 , 1 9 
21)25 
70 .07 
27 .77 
1046 .0 
23 ,02 
1047,0 
23 ,04 
14 ,29 
2 4 , 1 9 
15 ,45 
21 ,28 
7 1 , 7 0 
26 ,55 
1071)0 
2 3 . 8 5 
1112)0 
24 ,76 
14 ,83 
25 ,16 
1 6 , 0 2 
22 .40 
70 ,99 
29 .57 
1099 ,0 
25 .09 
1169.0 
26 ,69 
15 ,29 
22 ,77 
16 ,46 
22 ,44 
7 1 , 7 6 
30 )74 
1 1 0 2 , 0 
2 5 , 6 0 
1 2 2 1 , 0 
2 8 , 3 7 
1 5 , 4 8 
2 1 , 9 7 
1 7 , 0 9 
2 2 , 0 4 
150,00 154,00 173,00 190,00 219,00 23.'!,00 233,00 240,00 246,00 245,00 
21,37 21,36 22,10 23.98 26,85 28,53 28,60 29,93 31,00 31,08 
842 912 1052 1387 1709 1936 2282 2956 3423 3707 
16,00 17,96 17,73 22.51 26.15 24.79 25,03 27,96 24,91 23,73 
11.10.88 TAB.2265 
11.04 MAGERMILCHPULVER,NICHT DENATUR. 
11.04 SKIMMED MILK POWDER.NOT OEHAT. 
H.O'f LAIT ECREME EH POUDRE,NOH DEHAT. 
11.04 LATTE SCREMATO IN POLVERE,NOH DE 
Preise jo 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1900 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E8C 
ECU 
317.00 323.00 330.00 341,00 359,00 366,00 394,00 
124,02 126,64 130,73 135,65 151,09 161,20 176,04 
59,6¿ 
Θ9,8(ι 
401,00 399,00 408.00 
180,12 187,46 196,95 
«90,00 644.00 692,00 786,00 680,00 952.00 1121,00 1199,00 1226,00 1336,00 
102,79 110,47 117,91 130,13 136,03 140,60 163,13 176,45 100,15 192,03 
322,00 330,00 
116.92 120,06 
4704,0 4611,0 
117»42 119,78 
66,60 
103.03 
341.00 
123.54 
4989,0 
122,09 
365,00 
131,53 
5371,0 
130,07 
385,00 
147,29 
6019.0 
134>62 
398,00 
156.87 
6564.0 
144,*,6 
435,00 
172,39 
7463,0 
164,23 
457,00 
102,00 
7913)0 
176,18 
459,00 
191,16 
8076,0 
184,39 
472,00 
202,20 
0347.0 
193,94 
75,48 01,70 88,35 
126,12 147,71 157,64 
93,62 101.63 
159)49 172,07 
107,92 
183,23 
110,36 
164,34 
116,59 
165,45 
11.10.88 TAB.2295 
1.05 KAESE 
1.05 CHEESE 
BELGIQUE/BELGIE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.05 FROMAGE 
Ι.Γ5 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
BFR 
ECU 
GOUDA 
BKR 
ECU 
ST.PAULIN 
BFR 
ECU 
HERVE 
BFR 
ECU 
1978 
6524,0 
212.78 
8473,0 
211.50 
8526.0 
212,68 
13128,0 
327,70 
1979 
8557,0 
213.05 
8447,0 
210,31 
8537,0 
212,55 
13719,0 
341.56 
1980 
8973.0 
221.02 
8982,0 
221,24 
8930,0 
219>96 
14521,0 
357,68 
1981 
9621,0 
232,98 
9587,0 
232,16 
9582,0 
232,04 
17050.0 
412.89 
1902 
10821,0 
242,02 
10565.0 
236,29 
-
-
17227,0 
385,29 
1983 
11511,0 
253,33 
11298,0 
248,65 
. 
-
1Θ571.0 
40Ö.71 
1984 
12144,1) 
267.24 
12152,0 
267.42 
_ 
-
19609,0 
431,32 
1905 
12951.0 
288,35 
12651,0 
286,13 
_ 
-
20000,0 
445,30 
1986 
12917.0 
294,92 
12500,0 
205,40 
-
LOO 00,0 
456,64 
1987 
12904,0 
299,82 
12823,0 
297.94 
■ 
-
20438,0 
474,87 
11.10.68 TAB.2345 
J.06 HONIG 
J.06 HONEY 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Price·; per 100 kg - exc l . VAT7 Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
J.06 MIEL 
J.06 MIELE 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCH U N O 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAHD 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
927,00 1012,00 1017,00 1140)00 1306)00 1362,00 1453,00 1498,00 1565,00 1700,00 
161,50 173,60 173,20 180,74 203,07 201,16 211,45 220,46 230,16 245,36 
122000 205531 261650 269464 284547 299169 319333 353250 341445 280608 
112,94 180,63 236,84 213,32 214,95 221,62 231,17 243,96 233,57 187,73 
620,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 615,00 
225,12 238,30 224,62 205,40 229,54 236,48 247,69 244,92 
7O30 10901 14601 16B59 20335 24716 27754 33592 46675 53650 
167,37 214,70 246,13 273,56 311,21 316,51 314,17 317,69 341,10 343,43 
15112 
\ 
19670 \ £5066 32602 37062 45430 63000 67679 
217,20 207,10 321,33 329,34 320,30 340,05 428,31 416,20 
11.10.60 TW.2100 
D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY-COCKS (SU'JGHTEREO) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (HACELUTI) 
Preist) Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso Macellato - IVA e s c i . 
1970 1979 1980 1901 1902 1963 19B4 1965 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
.·.-: DM 
ECU / 
FRANCE 
FP 
ECU 
664,00 689,00 704,00 773,00 977,00 1035,00 1101,00 1014,00 1036)00 955,00 
115,68 116,19 119,95 127,98 151,92 152,86 160,22 149,23 152,36 137,64 
ITALIA LIT 
ECU 
NEDERLAND HFL 
ECU 
BELOIQUE/BÍ.LGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
V 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
KW 
ECU 
95,13 
143,29 
95,91 
140,30 
93,16 
155,66 
95,17 
172,06 
115)96 
206,91 
110,55 121,56 130,61 135,00 134,01 
201,96 205(Ol 235,34 201,03 190,17 
\ 
11.10.00 TAB.2215 
F . 0 3 KUH-VOLLMILCK F . D . MENSCHL.VERBR 
F . 0 3 WHOLE COWS' MILKlHUMAN CONSUMP. 
F . 0 3 LAIT DE VACHE ENTIER DE CONSOMM. 
F .03 LATTE INTERO O l VACCA PER CONSUM 
P r e i s e Je 100 1 - ohne MwSt. / P r i x p a r 1O0 1 - hors TVA 
P r i c e s per 100 1 - a x e l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 
1970 1979 1960 1981 1962 1903 1964 1965 1966 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
DFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITEO KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ecu 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA PTA 
ECU 
PORTUOAL ESC 
ecu 
98,38 95,96 
43,33 42,06 
94,47 
42,43 
93,77 92,23 
44,06 44 ,52 
06,67 09,09 93,06 90,15 
35,31 36,61 37,34 41 ,31 
169,70 190,73 238)00 269,00 307,00 
29,50 32,72 40.65 44,54 4?,74 
34405 39950 45455 55775 70950 7O800 63933 Θ9600 94250 95600 
31)05 35)09 36,22 44,15 53,60 50,37 60,76 61,00 64,47 64)09 
09)07 90)27 99>96 103,71 112,29 113,40 110,75 117,91 120,22 115,90 
32,63 32,04 36,21 37)37 42,96 44,69 43,09 46,96 60,07 49,65 
1162,0 1177,6 1199,3 1327,2 1530,0 1509,3 1660,4 1742,6 1016,5 1020,0 
26,76 29,32 29,54 32)14 34,24 34,96 36,54 36,00 41,52 42,29 
1550,0 1550,0 1»75,0 1706,0 1901,0 2110,0 2200,0 2250,0 2366,0 2450,0 
36)69 36)59 38)00 41)31 42,52 46,61 46,41 50,10 54)52 56,92 
12,61 
16,99 
21,10 
31,70 
13,43 
20,70 
23,23 
34,70 
15>41 
25,75 
26,39 
39,04 
16,53 
29,09 
31,70 
45)99 
10,02 
32,15 
36,41 
52,60 
10,15 
30,92 
40,06 
66,06 
16,63 
31,54 
42,66 
56,63 
19,63 
33,33 
44,39 
62,07 
20,01 
29,00 
46,04 
63,06 
20>79 
29,50 
47,06 
61,72 
266,00 270,00 310,00 354,00 403,00 422,00 439,00 446,00 448)00 453,00 
37,09 39,56 40,63 44,60 49 ,41 51,09 63,09 65,62 56,45 57,46 
1169 1635 £104 2926 3313 3741 4310 6713 7202 7772 
£4,99 30,23 35,47 47,40 50,70 47,91 46,79 54,03 62,99 49.75 
1 1 . I O . 0 6 TAB.2270 
H.05 DUTTER 
H.05 BUTTER 
H.05 BEURRE 
H.05 BURRO 
Pre is · Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 10O kg - hori) TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA ei te l . 
1970 1979 I960 1961 1962 1983 /:, 1904 1905 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
Oli 
ECU 
FRANCE 
PP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BF.LCilE 
BFR 
ECU ,'■' 
LUXEMBOURG 
IF» 
ECU 
UNITE!; KINGDOM 
ÙKL 
ECU 
IREUNO 
// ecu 
RANHARK 
;/; OKR 
I ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ecu 
PORTUOAL 
esc 
ÉCU 
799,60 005,70 011,60 044,70 006,92 905,61 629,63 763,79 750,06 730,74 
312,62 320,00 3£i ,53 336,01 473,20 390,94 370,77 343,07 352,44 392,74 
1651,00 1703,00 1945,00 2177,00 £429,00 £606)00 £661,00 £644,00 2641,00 2676,00 
£67,64 305,66 331,41 360,44 377,69 304,09 372,69 374,39 373,6? 371,65 
276017 295459 335356 406220 473571 517917 522169 529054 645348 650998 
£56,26 £59·ΒΕ 262,00 321,59 357,74 383,66 370,00 365,37 373,05 368,63 
766,00 792,00 808,00 073,00 921,00 '956,00 676,00 834,00 015,00 797,00 
265,39 260,14 292,72 314,58 352,35 376,79 347,16 132,14 339,46 341,43 
11543,0 11630,0 11799,0 12025,0 14260,0 15513,0 14701,0 14365,0 14224,0 14066,0 
£80,14 £69,55 290,63 310,67 318,93 341,41 325,27 319,64 324,76 326,02 
12663,0 12433,0 11968,0 12444,0 14134,0 15044)0 16280)0 17390,0 10794,0 19000,0 
316.09 309,56 £94,79 301,35 316,12 340,«9 350,26 387,19 429,11 441,46 
142,14 167,37 190,12 £06,03 £24,70 220,1.0 223,90 £24,73 £24,27 234,27 
214.10 £Β0,93 317,67 37£,49 400,93 300,09 379,09 301,66 333,96 332,45 
1916,00 1951t00 ££13,00 2400,00 2676,00 27SE.00 2730,00 2566,00 2499,00 ¡'.520,00 
272,01 270,63 282,73 313,03 326,07 330,42 335,11 320,00 314,91 319,63 
12959 16236 17619 24425 29112 33345 37042 47050 52172 52045 
277,00 300,06 297,00 396,35 445,63 427,02 419,31 444,96 379,64 336,27 
11.10.66 TAB.2300 
1.07 KAESE 
1.07 CHEESE 
UNITEO KINGDOM 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices prr 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.07 FROMAGE 
1.07 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
UKL 
ECU 
CHESHIRE 
UKL 
ECU 
BLUE STILTON 
UKL 
ECU 
1970 
121,17 
102,51 
110,22 
170,07 
154)40 
232)66 
1979 
143,26 
221,63 
139,76 
£16,£2 
161,30 
£60,40 
1960 
165,46 
£76,46 
162,01 
270,70 
211,46 
353,32 
1961 
166,00 
341)49 
165,40 
335,34 
231,67 
410,05 
1902 
202,00 
360,42 
198)60 
364,36 
250,76 
447,41 
1903 
207.00 
352,63 
£03,60 
346,64 
£65,03 
452,85 
1904 
£07,00 
350,47 
£03,60 
344,7E 
£74,50 
464,76 
1985 
£14,50 
364,19 
£11,10 
3S0,4£ 
£64,70 
463,51 
1986 
219,00 
326,12 
215,60 
321)05 
296)50 
441,62 
1967 
228.33 
324,02 
£24)23 
316,20 
333,33 
473,02 
11.10.66 TAB.2185 
E.Ol PFERDE 
E.Ol HORSES 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 10O kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg l ive weight - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA e s c i . 
E.Ol CHEVAUX 
E.Ol C'AVALLI 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1906 1987 
BH DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
/ESPANA 
/ PTA 
ECU 
PORTVSAL 
ESC 
ECU 
641,00 576,00 677,00 032,00 937,00 962.00 947,00 915,50 846,00 616,00 
94)25 9β>01 l 115,35 137,75 145,70 142,06 137,81 134,73 124,42 117,77 
131660 149376 167196 224313 267698 250368 237170 242767 268759 263611 
122,09 131,20 157,41 177,56 202,37 185,48 171,69 167,66 163,65 176,50 
216,00 262)60 278,00 306,00 332,00 301,00 296,00 293,00 257,00 248,00 
79)16 95)54 100,71 110,99 127*01 118,63 117,30 1X6,69 107,04 106,24 
452,00 476,00 613,00 705,00 044,00 793,00 843,00 769,00 664,00 566,00 
64,39 66,03 70,32 80,99 103,47 97,52 103,40 95,90 03,67 74,33 
11.10.8,0 TAB.2210 
G.01 FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
6 .01 FRESH EGOS (WHOLE COUNTRY) 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
β.Ol UOVA FRESCHE!INSIEME DEL PAESE) 
Preise Je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix pat' 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 Items - exc l . VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA e s c i . 
1970 1979 I960 1981 1962 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEOERLAHO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KIHGOOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
I R L 
ECU 
UANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESP/UM 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E8C 
ECU 
15,90 15,70 17»20 18,40 16,30 15,90 17,30 15,64 15,15 15,40 
6,£2 6,£5 6,01 7,32 6,66 7,00 7,73 7,03 7,12 7,43 
33,51 31,60 34,00 39)10 34,50 43,60 50,50 45,60 40,70 47,60 
5,04 5,42 5,93 6,47 5,36 6,44 7,35 6,74 5,99 6,07 
5361 5607 7251 6774 9332 10913 12542 10560 10192 11301 
4,90 4,92 6,10 6,95 7,05 0,00 9,06 7,29 6,97 7,56 
10,63 
3,86 
147,0 
3,67 
207,0 
6,17 
2,12 
3,19 
3,00 
4,52 
37,20 
6,30 
234 
5,00 
10,07 
3,95 
133,0 
3,31 
202,0 
5,03 
2,66 
4,12 
3,65 
6,45 
33,96 
4 ,71 
264 
5,20 
12,66 
4,59 
173,0 
4,26 
235,0 
5,79 
2,06 
4,7ft 
4 , 11 
6,00 
39,76 
6,08 
317 
5,34 
13,79 
4,97 
200,0 
4,04 
269,0 
7,00 
3 ,01 
6,44 
4 ,91 
7,11 
45,06 
6,69 
467 
7,50 
11,00 
4 ,61 
156,0 
3,49 
259,0 
5,79 
3,10 
5,53 
4,40 
6,50 
46,98 
5,76 
678 
6,05 
12,50 
4 ,93 
106,0 
4,09 
300,0 
6,60 
2,01 
4 ,79 
4,49 
6,20 
46,30 
5,70 
637 
0,16 
13,25 
5,25 
223)0 
4 ,91 
335,3 
7,38 
3,51 
5,94 
5,22 
7,19 
50,64 
6,22 
947 
10)72 
12,20 
4,66 
201,0 
4,40 
£97,0 
6 ,61 
3,07 
5 ,21 
4,69 
6,56 
45,96 
5,73 
973 
9,20 
10,50 
4,37 
168,0 
3,61 
266,0 
6,07 
2,39 
3,56 
3,07 
5,26 
42,42 
5,35 
1031 
7,50 
11,15 
4,78 
195,0 
4,53 
295,0 
6,05 
2,72 
3,06 
4,25 
5,48 
47,76 
6,06 
1268 
6,12 
302 401 491 664 743 1034 l££0 1250 
4,34 5,05 6,29 6,73 6,42 7,94 0,29 7,69 
11.10.00 TAB. 2275 
I . O l KAUSE 
I . O l CHI'.ESE 
B.R.DEUTSCH UND 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
I.OX FROMAGE 
I . O l FORMAGGIO 
1970 1979 I960 1961 1962 1983 1984 1965 1986 1987 
EMMENTALER 
OH 
ECU 
ROUOA 
DM 
ECU 
EDAMER 
OH 
ECU 
TILSITER 
DM 
ECU 
CAMEHBERT 
DM 
ECU 
LIMBURGER 
DM 
ECU 
SPI.ISEQ.UARK 
DM 
ECU 
749,00 751,00 734>00 766,CO 819,00 619,00 797,00 026,00 009,00 006,00 
293,03 299,10 290,78 304,71 144,70 360,71 356,10 371,02 360,14 7t89,07 
577,00 662,00 614,00 621,00 640,00 641,00 650,00 644,00 629,00 653,00 
225,74 231,79 243,24 247,03 269,36 282,31 290,42 £69,27 295,56 315,22 
566,00 
222,22 
562,00 
227.69 
571,00 
227,41 
589,00 
234)66 
584,00 
231,36 
599,00 
237,30 
608,00 
241,66 
627,00 
249,41 
635,00 
267,26 
652,00 
274,41 
637,00 
260,55 
666,00 
293,32 
635,00 
283,72 
672,00 
300)25 
645,00 
289,72 
666,00 
309,03 
633,00 
297,44 
680,00 
319:52 
631,00 
304,60 
687,00 
331,63 
796,00 796,00 812,00 818,00 664,00 866,00 901,00 932,00 915,00 901,00 
311,42 317,02 321,66 325,39 359,43 390,22 402,57 416,63 429,94 434,93 
527,00 
206,18 
256,00 
100,15 
549,00 
216,65 
246>O0 
96,77 
572,00 
226,61 
252,00 
99,83 
611,00 
243,05 
263)00 
104,62 
652,00 
274,41 
270,00 
117,00 
665,00 
292,88 
266,00 
125,96 
676,00 
302,04 
293,00 
130,91 
715,00 
321,16 
300,00 
134,75 
790,00 
371,21 
302,00 
141,90 
791,00 
361,83 
302,00 
145,70 
».10.00 TAB.2305 
1.08 KAESE 
1.06 CHEESE 
IRELAND 
Preise Je 100 kg -ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg f- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA asci. 
1.08 FROMAGE 
1.06 FORMAGGIO 
CHEODAR 
IRL 
ECU 
CHEESE PROCESSED 
IRL 
ECU 
1970 
147,63 
222>37 
150,33 
226,44 
1979 
156,03 
233,06 
169,66 
236,46 
198» 
165,41 
£44,69 
170,66 
252,46 
1901 
167,01 
270,63 
194,50 
261,47 
1982 
210,64 
305,46 
219.46 
318,24 
1983 
239,10 
334,42 
248,53 
347,61 
1984 
254,50 
350,56 
266,66 
356,31 
1985 
280,63 
392,40 
200,16 
391,74 
1986 
309.53 
421.97 
309,92 
422,50 
1967 
326.83 
421,48 
322,49 
415,88 
U.10.60 TAB.2190 
E.02 PFERDE (SCHUCHTKOERPER) 
E,02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Preise Je 100 kg Schlachtgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso Macellato - IVA esci. 
1970 1979 19O0 1901 1902 1983 1964 1965 1966 1907 
DR DEUTSCHLAND DM 
ECU 
FRANCE FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ecu 
IR* UNO 
V IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ecu 
POrTTVBAL 
BN 
ecu 
1001.00 1152,09 1354,00 1665,00 1074,00 1924.00 1094,00 1831,00 1692,00 1632,00 
108.33 197,62 230,71 275,67 291,39 264,16 275,63 269,46 248,83 235,65 
7047,0 7309,0 7724,0 9042,0 10030,0 9629,0 9904,0 9600,0 9420,0 9231,0 
175,91 101,97 190,26 210,96 224,51 216,32 217,95 213,74 215,00 214,40 
11.10.06 TAB.2250 
H.Ol KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED IVi 
H.Ol U I T CONDENSE, NON SUCRE 
H.Ol LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt» / Prix pai* 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
BR DEUTSCHUND 
OH 
ECU 
PRANCE 
PF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ecu 
1970 
256,00 
100,16 
" 
-
_ 
-
£17,00 
70,79 
_ 
- / 
_ 
-
61,62 
91,01 
1979< , 
250,00 
102,76 
-
-
M 
-
210,00 
79,31 
_ 
-
m 
-
72.76 
112,66 
1980 
268,00 
106,17 
·" 
-
·. 
228,00 
82,60 
_ 
-
_ 
-
66,06 
147,17 
1961 
267,00 
114,17 
V 
-
;;,, -
. 
-
247,00 
89 ,01 
-
-
_. 
-
97,51 
176,29 
1962 
294>00 
123,74 
" 
-
_ 
-
267,00 
102,15 
_ 
-
„ 
-
111.23 
198>47 
1983 
294)00 
129,49 
-
-
. 
-
£73,00 
107,60 
_ 
-
• 
-
119,70 
£03,91 
1904 
294,00 
131,36 
-
-
_ 
-
201,00 
111,36 
• 
-
. 
-
121,64 
205,95 
1905 
294,00 
132,06 
" 
-
_ 
-
£99,00 
119,00 
_ 
-
H 
-
124,22 
210,91 
w 
1966 
294,00 
130,16 
" 
-
_ 
-
300,00 
124,95 
_ 
-
« 
-
130,32 
194»06 
1967 
£94,00 
141,92 
-
-
« . . . 
-
300,00 
120,52 
M 
-
_ 
- -
131,69 
106,00 
Φ IRELANO 
IRL 
ecu 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DM 
ecu 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ecu 
4232 
13,35 
6379 
90,67 
6041 
111,01 
0155 
124,01 
10442 
133,72 
11346 
120,44 
13137 
124,£4 
16099 17267 
117,15 110)53 
1 1 . 1 0 . 0 0 TAB.E2O0 
1 .02 KAESE 
1 .02 CHEESE 
FRANCE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per lOO kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.02 FROMAGE 
1.02 FORHAGGIO 
1976 1979 1980 1901 1982 1963 1984 1985 19B6 1987 
EMMENTHAL FF 
ECU 
CANTAL 
FP 
ECU 
ST.PAULIN 
FP 
ECU 
ROQUEFORT FP 
ECU 
CAMEMBERT NORMAND 
FF 
ECU 
BRIE LAITIER 
FF 
ECU 
CARRE DE L'EST 
FF 
ecu 
MUNSTER 
FP 
ECU 
CHEVRE U I T I E R 
PP 
ECU 
1550>00 1566)00 1635>00 1894,00 2186,00 2376,00 2497,00 2664,00 2633,00 2657,00 
£70,04 £66,90 £70,60 313,60 339,91 350,92 363,36 395,00 307.22 363.49 
1454.O0 1634)00 1649)00 1659)00 2106,00 2262,00 2494,00 £622,30 £553,00 £659,92 
253,32 263,15 £00,97 307,79 327,47 334,06 362,94 305,91 375,45 303,91 
1050,00 1164,00 1249)00 1363,00 1642,00 1764,00 1011,00 2029,00 2160)00 
102,93 199,66 212,01 ££5,67 £65,32 £60,53 263,55 296,60 316,19 
£469,00 £006,00 3222,00 3590>00 3616)66 4117,00 4035,00 5426,30 6034,00 
433,64 401,35 540,99 594,38 593,46 600,05 703,62 798,B7 057,97 
1132,00 1176,00 1376,00 1552,00 1757,66 1660,00 1980,00 2189,00 2272,00 2152,01) 
197,22 201,73 £34,45 £56,96 £73,30 £70,05 £89,30 322,15 334,13 310,60 
1316,00 1465,91 1661,36 1715,72 1831,44 2077,73 2173,63 £241,00 2531,63 £363,90 
££9,62 251,47 266,04 204,06 £64,76 306,67 316,32 329,00 372,61 341,19 
1754,24 1907,26 £096,69 £233,30 £495,03 2745,45 2990,90 3109,39 362E»7£ 3579,54 
308,63 327,10 397,23 369,76 307,96 405,40 435,28 469,37 532,77 616,64 
1061,00 £039,00 £192,00 £531,00 £600,33 £963,00 3261,00 3775,00 3775,00 3600,00 
324,ES 349,76 373,49 419,05 436,67 437,6£ 477,47 6BS.5S 655,17 619,89 
1653,00 1940,00 1903,33 1950,00 £090,00 £240,00 £683,33 2920,00 1323,33 3085,76 
267,99 332,79 324,30 322.05 3£4>90 330.83 366,13 429,73 408,74 448,38 
11,10.66 TAB.2310 
1.09 KAESE 
1,09 CHEESE 
DANMARK 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices pur lOO kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1.09 FROMAGE 
1.09 FORMAGGIO 
1970 1979 I960 1981 1902 1903 1964 1985 1986 1907 
CHEDDAR 
DKR 
ECU 
HAVARTI 45¡ í 
DKR 
ECU 
HAVARTI 30X 
DKR 
ECU 
ESROM 
DKR 
ECU 
SAHSQ-DANBO 30Ü 
DKR 
ECU 
SAMSO-DANBO 45Z 
DKR 
ECU 
DANABLU 
DKR 
ecu 
1166,00 1396,00 1739,00 1961,00 £106,00 £146,00 -
166,11 193,64 222,17 247,52 250,43 263,90 - -
1395,00 1447,00 1626,00 1700,00 1997,00 2065,00 2150,00 2275,00 ££75,00 2294,00 
190,73 £00,72 207,73 224,60 244,02 256,40 264.90 203,71 206,66 290,96 
1270,00 1322,00 1601,00 1640,00 1039,00 1920)00 £037,00 £170,00 £170,00 2109,00 
160,93 163,36 191,76 200,01 225,45 £36,11 £50,05 270,62 273,45 277,65 
1563,00 1612,00 1002,00 1979,00 2£37>00 E33S>00 2408,00 £550,00 £550,00 £576,00 
221,24 £23,61 £30,22 249,79 £74,£5 £67,14 295,59 310,00 321,33 326,73 
1270,00 1322,00 1501,00 1640,00 1039,00 1920,00 £037,00 £170,00 £170,00 2199,00 
160,93 IES,36 191,76 200,01 225,45 236,11 250,05 270,62 273,45 277,6'» 
1395,00 1447,00 1626,00 1700,00 1997,00 2065)00 2158,00 2276,00 £275,00 ££94,00 
190,73 200,72 £07,73 ££4,60 £44,02 266,40 264,90 203,71 £06,60 £90,96 
V . - \ '·' 
1693,00 1795,00 1994,00 £160,00 £460,00 £864,00 2661,00 2798,00 2798,00 2014,00 
£41,19 246,9» 284,75 £73,65 300,36 315,JO 326,64 346,66 382,21 386,92 
»rl» «t 'rttat «taaa-BHrBB d» |ί»«ΆτίΙΙ** ». 
t^Hiüjßίii^^JSSS HjaÖÏ3V;- r .-ÍJ^!^^.tY)t**J'\nUfiTí*^^t'\'m^tÍ^'' 
trtiii »'eveajaîata alat M i a i 7ì~,i-»d«ile<H »yta»I« 
ΓΜ.Ύ~ 
Ι ι . ι ΐ ι I 
ltiui'i— 
1 t .CI 
1 ».CI 
1 t . t - i 
1 ».tu 
l ».m 
1 1 ( 1 
1 t.t) 
1 ».Cl 
! ».01 
1 c . t i 
! c .c i 
1 coi 
| ce! 
1 0.01 
1 cet 
1 t. οι 
Ι ».οι 
1 f . O ) 
1 » .et 
1 1.01 
j 1.04 
1 f . t l 
1 f.ot 
1 f . 01 
1 t.ei 
Ι (.M 
i i.») 
1 (.tu 
Ι ».Ol 
Ι «.οι 
Ι «.οι 
I 
»lUaata 
ΓΤΠΤ'Μ' ' toc ι , ι 
( I r la lae et BeeB-arBdvile »a a i « . i r l i 
l l i a r l i : I l i f«,rre|»r 
" ι le« da t l l 
" ι Oreje 
- : ».aire 
- : tale 
" ■ Or,* eewlve 
·' ¡ t , !» »aula 
l a . - l a a . . 
I . . . 1 . . . « I« t ' e i a i t " fa I I . 
l e v r l i i « . t 'ea l ret l la« fa aaj« teit 
traduite » ' e r i t i n e.laala 
farina la »»i»(ti« 
Fari.» ·«. t aal a 
•■tree e l l e i ' t « alei l ta 
f a i l l e te i l ' l a l n 
tal» <· »reir la 
l a u r a » » M o r e l l i 
f«l»ee . I t t i * , fa te t t l raa t l aetrUrae 
I l iaa . lB ce·/»»la ,e»r- le»lr* 
taatlfeaalalra «aer « e m at'll»r«|a 
lte»t,-t d'elteltet>i«t te«, a··«« 
(eattet ,aar t e a l i l t ) 'an|rala 
t»B,llB»atelr« ,r,nr «etiea la l t l l r»» (aa 
t t t t e l t l i t · ) 
Caaaliaeatalra ,e»r t i r i«» 1 l '»a|raìa 
• »a«r «att»» la l t l l raa 1 
f i a r t e , a 
t l l a a . l a taaaeela f iar f i n i r a 
Ceea'lat , j« r aert»l»ì» d'Ila.»»» 
t»»»let »aar tar t t 1 l'»»r.rel» 
t e . p l . ι t . a r „ r e e 1 l'e«»rele (aa ara i ) 
I l iea'.ta <aa,Bale ft*' «alalllBB 
tea, let »ear , eu l l l « l fel area, jeera 
Catalat , i « r »aalela 1 l ' aa | r» l , 
<a>»»l«t »ear »»«lattea ) ι · « ν ' | la faal« 
Cea, 1 c» aaiir eeulie ta.Iaeeei «a« tattaria*1 
' • r a l a 
VãjrãTa a ia t l t 
[ f r ia ,ar ÏO0 t | » ' (Ka i l t a l e r t l l l e a a l t ) 
f»l»h»ti eVeaaealee.ee 
»Urate » '» t l ta l t taa 
»l lrate »a ttaaa 
I faaflBfBlaffa 
1 (»' I lea »ai KO 1,1 
1 d r i l l i a«< t , »re».Ila et I t » e l l l l . j | . ( , i l r , 
I I . I Í I « , a l a l i a : Feifrr «taet 
1 " ι »«eel Ire« 
1 " I tar l a , 
I · ι tata 
1 ·· ι telte 
1 " ι l.e.re· tartar 
I " ι t r , , , , · „ i „ 
1 Cil a l a . 
I I i . e e i l t i l t !»a,el ler} 
1 telali» Balletti» BBfBtiaa atai 
1 f r i t . i t l t l a t le t i t r i | ¡ « 
1 f i a t a n i 
I a - l . i l »aal 
1 Ottar i t r i l i M t i e l U | , u t F e 
I t i r»»! atrae ' 
1 Reala« t» ) 
'à tv ia l letar.» 
1 t>|a< i « | i r t u l » a l , 
1 taa,a,.< f l a i l . n u l l , far t e l i l a 
1 t»»»l4»»Bt»r, f»*» I»r reeling ta l« t l 
t » l i t f a , l a t i r f a ' t e l a t i 
1 C t n l i t a I n » ftr ta t t le f i l l e « ! . » 
1 Cie.ltaaelar, fee» far fair» «a l i l a 
1 ( t u l l f a l ) 
1 CaepliBBBlir, fet» far eatt la fattat i«» 
j » fee, rar f a i r , . a l i l e al ,r»aa 
1 Csflfier» fee,!n, , t«ffe far »We 
I ( ta t i t ta Uit fer reat in i tiga 
1 ( » H i t t a Itti far f e l l a . U ) »1 , · 
1 (»»»lele f u , far f a l t m l i , rl»a ( t . l t ) 
1 taateee» fa i f la t i ta f fa far „ a l t r i 
j »it, ititi fu» 
1 t i « , l u e f»»l far t ra l la r »r tdett l ta 
1 Caa»]»ia fe t i far raar la , „ H a t a te la» 
1 taeflete fai» fer kattery- la«! ·« t u e 
1 fa r l i U t « . 
) i l t r e i t . t a e fa r t i l l i e ra 
I i rr i ta» »ar 100 l , al M i r i t i · » » l i u t a i · » ) 
1 ta la i l le »f »»aala 
1 «Meile» « I t r t t l 
1 Ctltiaa «liret« 
l 
f r l l a r e l t t i ) 
WtTt'Vjrr·» t,i 
»tlrel<» aa» »ata«ir,Be|aÌBla far t'Cllarel 
l a t tBra i t t t l i fetttraral,e* 
" t Haltent lele 
" ι f.:'.- 'a 
" t »eftr 
" t «all 
" ι Cerate, »taakten 
" t «ela, f t» tk l« . 
C l l . i t » . 
t t ln la t t ia ( | t » r t i l t ) 
I t jaa i l ra t t i iaaet l ret ( { a l l a t t i t i 
I rUB jn ln« t t i r l i c t i r »utent i 
I l I I kl al I 
Daresti 
«afire t l a i a l t a l t . r a l l t a l 
t t l re idt l t rek 
t i l n a t t e 
leieraeke» 
OlfFaale.Battalt i i ) , ».allettali 
l l . lara laat fa l lar 
t r | in .a«| i f«t t«r far dit t a l t e r e u f | « M 
■Ul lBBltaaat tMlar far »alter 
U l t i . f a l t e r tir ilt » M i r a n t 
lrgïn»»eg»fatt»r fer « i l t» . lak (»alata l i«» , ) 
I r , i« i« i |» fa t ta i far atlt » la l t raai t 
• far t l l t l , l a k t . | » . [ ( . ¡ a - , 
I f t taala»»lt t t f«t l»r 
l l l t laFel la« f « . «11» f a r l e l e e f l i l t t 
» l l l l a l . l t a r f . l . t a f a e t l «en l i k . i l n t « 
»l l t lafatter f . d . l i f t a i t een ltk«ela»n(l»i») 
te t l i t t l a l l c t f i i l l e r 
! »I lelafelter f , r ï T e l a t t i n itr arataa ta|B 
* * · Uinti aaa t t f l ä i t l 
* " .*>■»» t i t i.lelerelFe 
" · l l ' t k taa in ta »et tar i« . 
kaltaai 
I esa fMl lU ) 
tm.i.itt,™ 
( f r t l t t J» Ϊ55 » , l ã t ra ta f f ) 
«MaalalfM 
ΐ Β ΐ ΐ Β Β Β Β ΐ Β β τ | » Β ΐ Β η 
« a l l t i l t a l u 
I '" " T C e d » 
Ι Π ! , . < , l l -
J M 
I BmUI | 
I [ f r i n ì ) i r I M Ig) | 
I [ | r " u · aat ta , r t»» l t i d i l l a ta l l t a ra | 
I »e«,lal l freeaata fa fera,gie j «.Ol 
! " I Creata »I fruaant« j a,oí 
I " ' ■>»· I »,0! 
I " I «aana j ».et 
I · ι (/»»ataree | ».o«, 
I " ι farlaa d'ari» j a.ot 
I " I farlaa »I |raneturta | ».or 
Ι Γ . ι a 111 | 
I »anelle »i Hae | β.Ol 
I »eteliä » ' l i t ' · , l u e 41 l a i · I ta te la | B,o> 
i f . a f a t t l »I ar l i laa anlaale | 
| farina I I »Baia j e.01 
I farina eelaala | c.O? 
| « U r i ¡ r n j a j ««»pitti | 
i » » | Ι Ι · »Τ u r t a l i I o.(,| 
I f l ,na »I »rataria j [ι.Ol 
I I r t a e l f l i e «fiai», alata | fi.01 
| I r l U i t » naaste li aaaltiBta »I karbabl i l i l i | 
ί »a mular» j O.Ot 
I »'»»lai « « » a i t i »ir t a . I n i j 
I CsB,lBsa«lar( ,er' « H e l l i d 'e l le . ι .an i« | ¡ ,oi 
| C a l i l e »'»ll i ttaaaata »ar a l l e i l i j l . c 
I Caialita »ir »telai a l i ' I r , r e t e . j l . O l 
j Cea,leat«l.re »ir «atine »a latta ( a l , » u l u l e r e i | t . t » 
| C»B,leaaatar» ytr t a r l a i a l l ' I n , ra tea | l . o i 
i Cea.lasaalare »ar »attte tf» lette) »1 tettala | 1.06 
I «an|lal taaaiBtl »er »»lal | 
I Ceniate »tr l a t t i u t l l « 'al l taa.anle | 1,01 
I Caafleta I I »alai a l l ' l a g r t n o | f.O} 
I Caatlata »ar aalal a l l ' I n , > n i , « ( , | ; , rial,-»») | t . o l 
I » ,« | l« l i n , n t l ,»r »»11»»» j 
I Cee»l»t«,ar , a l t l i l del » r ia l , le rn l ¡ t .OI 
I Cat t i l i» far «alili a l l ' la | r»»aa | ( .01 
| Ceeflete »ar «all iée t r i a i di far« la «eia | ( .01 
| Ceetlete |ar f a l l i t a d« «eie la ta t tar ia | C O I 
I Cuaiari 
I I t a t i » ! alatati | 
I ( f r a n i »tr I H t | di « « U r l a f a r t l l l i i a i t l ) | 
| t a l la t» «aa i i l i i j H .01 
I ei t rat* «Mial ta | H . 0 1 
I l i t r t l a di ca l t i» | κ.01 
J I 
i i . io .ee TAI). 300!» 
Λ.01 TUI t i n f i l i l i I M H i l f IWC l i t l i 
A.Ol rUUIIIGS-rUI-TSifOODER Mill Aï 
Α.Ol AIKIMIIIHIMI: l'OUHIMfilll 
A.Ol HAíÜilllI if iVUill HIO DA lOHAüGlU 
Preise je 100 k(j - ohne tlwfit. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Piltres per 100 ktj - e x c l . VAT / P ie ï i t l | ier 100 IVg - IVA e s c i . 
BH OEUTSCHLAHO 
DU 
ELU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OANrlARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1900 1901 1982 1903 1964 1905 1986 
46,24 
16.09 
46,25 
10,42 
46,65 
10,48 
48,08 
19,11 
49,98 
21,04 
50,31 
22,16 
47,88 
21,39 
43,15 
19,38 
43,03 
20,22 
HFL 
ECU 
OELGIQUÉVBELGIE 
DFR 
49,00 
17,79 
-
49,20 
17,90 
-
49,70 
18,01 
-
53,00 
19,10 
-
55,10 
21,08 
-
57,80 
22,78 
-
55,40 
21,96 
-
53,10 
21,15 
-
51,50 
21,45 
-
49,90 
21,38 
-
1907 
4 1 , 28 
19,93 
10,22 
15,39 
11,48 
17,76 
12,06 
20, IB 
13,22 
23,90 
13,75 
24,53 
15,06 
25,69 
14,98 
25,36 
14,78 
25,09 
13,66 
20,34 
14,56 
20,66 
567 679 840 1114 1300 1774 2124 2432 2865 3062 
12,12 13,37 14,16 13,08 19,90 22,72 24,04 23,00 20,85 19,60 
1 1 . I B . 0 8 ÏAIS , Ï035 
A . C FUTTiR!IIIirL¡HAI3ii;i . 'IIAllll:H 
A.Ü7 rEEÜlKGS'ÍUFFSíGROUHO HAIÜE 
Λ . Ο / ΛΙ Illfi11 13!UAI»! IIOUI.U 
A . 0 7 «AUSIMI 1FAR1IIA-DI GRANOTURCO 
P r e i s e Je 100 ka - olin» MwSt. / Prix pei* 100 kg - hors TVA 
Pr i cesi per 100 ka - e x c l . VAT / P r ezz i per 10Ü kg - IVA o s c i . 
DR DEUTSCHLAND 
DU 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
HEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
I.FR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 1979 1901) 1981 190Ü 1.983 1984 1905 1986 1987 
19851 
16,38 
58,60 
21,20 
925,2 
23,10 
22634 
19,88 
60,40 
21,97 
949,6 
23,64 
256Ì7 
21,71 
62,20 
22,53 
902,0 
24,19 , 
31760 
25,14 
66,50 
23,96 
1054,5 
25,54 
35123 
26,53 
71,30 
27,28 
1199,0 
26,82 
39320 
29,13 
73,60 
29,01 
1206,1 
26,30 
41630 
30,ÎO 
75,40 
29,83 
1332,4 
29,32 
40008 
28,24 
74,40 
29,63 
1336,9 
29,77 
40226 
27,52 
71.40 
29,74 
1276,8 
29,15 
41729 
27,92 
-
-
1302,8 
30,27 
11,81 
17,79 
14.02 
21.12 
13.28 
20.54 
15.50 
23 »15 
14.84 
24,00 
16,20 
23,96 
15,82 
26.60 
17.68 
25,59 
17,10 
30.51 
19.38 
28,10 
17,82 
30.36 
21.28 
29,76 
18,12 
30,68 
22,S2 
31,02 
18.21 
S0,?E 
22,46 
31,43 
18.41 
27.41 
21,37 
29.13 
19,21 
27,26 
21.58 
27,03 
11 .10 .80 TA», 306?» 
ILO!? HICSÏIVHFU 
Í1 .0S MEAÖOH HAY 
D.O." TOIN DE Ι'ΡΑΠϋί' 
I). Oí FIf.NO ÜI l'RATEVIA 
P r e i s « Je 100 kg - olin« ItuSt , / Prix pst' 100 kg - lio» s TVA 
P i l c o s pf/r 100 kg - e x c l . VA7 / P r e i t t pet ΙϋΟ k« ·· IVA e s c i . 
BR (If.lJTSCMLANÜ 
Oli 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NIGERIANO 
HIL 
ECU 
BELGIQ'JE/BELiîie 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KIHGOOfl 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ELU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
U L A S 
OH 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 
-
-
?5e01 
4 . 5 0 
BS62 
r,9i 
29,10 
10,57 
250,5 
6)28 
j 
ί 
ί 
'j 
/" 
i 
|3.44 
5,18 
-
« 
-
-
-
. 
-
·, 
\ '' ,-
1979 
- ; 
— 
34,25 
5,80 
11965 
10,51 
35.30 
12,84 
270,1 
6 ,7} 
■ -
-.. 
4,94 
7,64 
., 
-
_ 
— 
-
„ 
". 
'„ 
':■:.'■ ( t · 
1900 
-
- ; 
36,5/, 
6.Í/7 
16742 
]A, 68 
38,40 
13,91 
343,3 
8,46 
„ 
-. 
5,64 
9,42 
_ 
-
■ „ 
. -
-
-
_ 
-
„. 
-V 
ivni 
-
-
43,62 
7,22 
13201 
10,45 
35,40 
12,76 
341,7/ 
8,27' 
/ 
, ƒ 
'■ f' 
/ -. 
,' 
, 5 , 2 6 
9 ,51 
,, 
-:.-
„. 
-
~ 
-
-, 
-
M 
-
1Ί8? 19.03 
-
-
54,96 
0,55 
13838 
10,45 
37,00 
14,46 
395,1 
0,64 
„ . 
" 
5,45. 
9,72 
_ 
■ V 
-
-
-
— 
-
— 
-
-
-
62,96 
9 ,30 
1O070 
13,39 
1 
41«3/i 
16, ί 8 
44:(,1 
9,75 
— 
- ' 
6,14 
10,46 
— 
-
. 
·· 
— 
. 
. 
-
'.„ 
-
IW> 
-
■· 
56,00 
0,27 
22717 
16,45 
39,70 
15.73/ 
4Í/2.3 
10,17 
. 
» 
5.62 
9,BS, 
m 
-
: 
-
; -
; / 
•ι -
m 
198B 
-
-
74,76 
11,00 
21ÍÍ5S 
>5,09 
./ 
43,70 
17,40 
500,8 
11,33 
. 
. -
6,53 
11.09 
.. 
-
-
■ƒ."■ 
-
-
-
. 
-
1906 
, .„^..„_™ 
- / 
/ -
/ 78,57 
11,59 
10123 
12,40 
41,00 
17,08 
520,7 
11,89 
-
6,81 
10,14 
-
-
■ ' 
-
-
-
-
1987 
__ 
■ ' · · . -
■ -
-
: -
16S13 
11.06 
„ 
-
441,2 
10,25 
: 
;-
4,07 
6,91 
-
-
:, -
- ' 
-
-
1 1 . 1 0 . I H ) TAU.3095 
F . 0ì tUGAC Ila* .FU I f. f .111 i (UV .//.Uf b) At I . 
E. 04 CCJttlHHi.-'DAIHT CAT ILEI STALL f i l l ) 
E. 04 COMI'llll. PH VAC!!. l A I T . i l N ÜIAI1. 
1.04 Clii.PLEIII'.MtAKE PER VACCIIt DA IATI 
IVftir.» Je 100 ka - olme Uw-H'. / Prix pur 100 ky - hors TVA 
Pc lem |i»r 100 kg - »>;<!. V A T / l're*zl per 100 kg - IVA enei. 
DR DEUTSCHLAND 
Oft 
(XU 
FRANCE 
Ff 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOEÍUAND 
HFL 
ECU 
8ELGIQUE/0ELGIE 
OFR 
ECU 
LUXETWOURG 
LFR 
ECU 
1978 
4 9 . 6 2 
19.41 
1979 
49.99 
1 9 . . Ί 
190p 
60,08 
20.16 
lvai 
57.39 
22.83 
1982 
59,04 
24,05 
1903 
68,95 
25,96 
191)4 
59,64 
26,65 
1905 1906 
51, ".0 
23,17 
41,57 
19,5?. 
118,37 126,9» 130,1!) 158,71 175,71 19'),10 196,27 175,25 172,76 
20,62 21,78 23,54 26,26 Î7 .32 28,60 28,56 25,79 25,41 
20685 24302 27109 
19,10 21,55 22.60 
44,15 49.50 52,10 
16.03 16.01 16,07 
766,8 001,8 855,4 
19,14 20.01 21,07 
31412 
24,87 
59,10 
21,30 
34023 
25,70 
59,50 
22.76 
30429 
20,47 
61,70 
24,32 
41942 
30,36 
61,20 
24,25 
41760 
20,84 
54,10 
21.55 
41904 
28.66 
49,40 
20,50 
948,6 1041,9 1142,0 1199,0 1107,7 1054,7 
1-2,98 23,30 25,13 26,40 24,66 24,06 
719,0 
17,95 
734,0 
16,27 
765,0 
19,34 
846,0 
20,49 
968,0 
21,65 
1050.0 1118,0 
23.11 24,60 
980,1 
21,82 
948,5 
21,66 
1907 
36,13 
17,44 
41979 
28,09 
960,2 
22,31 
664 »0 
20,07 
UNITED KINGDOM 
UKI 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DAM.1ARK 
DKR 
ECU 
KLUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
1 ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1 V ' \ 
11.81 
17.79 
. 
-
.. 
-
559 
11,95 
„ 
-
·, 
a. 
i 
13,42 
20,76 
_ 
-
_ 
- , 
621 
12,23 
_ 
, -
.' 
;> 
14.52 
24,26 
_ 
-
_ 
-
633 
14,04 
„ 
-
. 
. 
15,29 
27>64 
. 
-
_ 
-
1154 
16,73 
_ 
-
„ 
. 
16,24 
28,98 
« 
-
.. 
- ;' 
1359 
ÏO.AO 
f 
;-
7 m 
I : I : 
I 
; :. 
17.41 
29,66 
« 
-
m. 
-
1696 
21,74 
M . 
-
., 
-
18,50 
31,46 
«. 
-
_ 
( 
2016 
22,64 
_ 
-
.. 
_ 
17,44 
29,61 
-
-
_ 
-
2240 
21.16 
„ 
' -
■'- „ 
.. 
15,96 
23,77 
a» 
-
_ 
-
2630 
19.14 
„ 
- -
m 
■ . . 
15.67 
22.24 
m 
-
m 
-
K972 
19,02 
„ 
-
m 
■ ■ 
11. H).fifl TAU. 3li?5 
O.Ol A H r i u n i t i c i ! KllECKEIll EH9IE TAG!-: I 
G . O l HAUT CHICK TETU 
( , . 0 1 COMPI i r PH POlISSIHü PKT I I . JOURS 
G.Ol COMPI fc'ïü l'Eli PULCIIIT DEI P i l l i l i li 
P r e i s e J« 100 k;» - oline MwSt. / P r i x par 100 kg - t iors TVA 
Priâtes per 100 k<j ■· e x < ; l . VAT / P r e m i pur 100 kg - IVA e s c i . 
OR DEUTSCHLAND 
DM | 
ECU 
F RAMEE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECO 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
Et(C 
ECU 
1970 197'! 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
146,03 154,47 165,53 193,66 210,32 237,95 235,07 224,70 216,96 
25,44 26)50 28,20 32,06 33,95 35,14 34,21 33,08 31.91 
24458 26609 119561 36964 39945 44603 40337 47790 48180 48410 
22,64 23)37 24,06 29,26 30,17 33,04 î ' i , 99 33,00 32,96 32,39 
62,70 64,80 66,55 72,50 73,00 76,10 78,50 72,40 65,80 
22,77 23,50 24,11 26,13 27,93 29,99 31,11 20,03 27,41 
1104.1 1121,0 1137,0 1246,9 1360,2 1496,1 1605,6 1537,0 1453,5 1355,5 
27,56 27)91 20,01 30,19 30.42 32.93 35,34 34,22 33,19 31,49 
91)1,0 
23,99 
12,76 
19,25 
16,40 
24.70 
983.0 
24,47 
14,22 
22,00 
16.88 
25,21 
1013,0 
24,95 
15,17 
25,35 
17,62 
26,36 
1093.0 
26,47 
16,55 
29,92 
20,28 
29,35 
1161,0 
25,97 
17,64 
31,30 
22,04 
31,96 
1295,0 
26.50 
18.89 
32,18 
24,13 
33,75 
1409,0 
31,01 
19.56 
33,12 
25,48 
, 15,10 
1314,0 
29,26 
17,14 
29,10 
24,20 
33,84 
1253.0 
28.61 
18.38 
27,37 
23,96 
32,66 
1179,0 
27.39 
18.09 
25,67 
23,70 
30,56 
838 945 1184 1610 1856 2335 2805 3145 3602 4134 
17,91 16.61 19,96 26,13 28,40 29,90 31,75 29,74 26,21 26.46 
Π.10.ce TAB.3155 
11.03 KAlKSALPElíl! 
11.03 CALCIUM NITRATE 
11.03 NITRATE DE CHAUX 
11.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise Je 100 kg HaelirstoH' - olmo Must. / Prix pur 100 k.j d'éléments f e r t i l i stints - hors TVA 
Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substenre - exc l . VAT / Premi per 100 kg tit frutterie f o r t i l i z z a n t i - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1900 1901 1982 1903 1984 1985 1906 1987 
177,90 182,90 200.10 228,10 243,90 223,13 213,00 
69,60 72,84 79,27 90,74 102,65 90,27 95,17 
346)32 403,35 503,40 501,29 643,09 660,97 
60,60 69,19 85.79 96,24 100,00 97,62 
58054 
53,74 
65105 
57.19 
81365 
68,42 
90517 
71,66 
108284 
01,80 
123435 
91,44 
122580 
88,74 
134194 
92,68 
128952 
68.21 
121871 
61,54 
160,82 174.80 188,54 208,57 236,60 211,50 217.40 237:00 
58,39 63,60 68.30 75,16 90,59 63,36 86,16 94,38 
39,75 
67,72 
41,77 
70,72 
46,16 
78,37 
43,21 
64.34 
12,25 
58.73 
1036 
22.19 
415,10 
57,56 
1269 
24,99 
499,32 
63,79 
1856 
31,29 
612,81 
77.35 
2062 
33,46 
693,63 
65,04 
2062 
31,56 
718,20 
68.32 
2816 
36.06 
869,62 
106,75 
2865 
32,66 
910.46 
113,54 
3101 
29,33 
856,17 
108,14 
3750 
27,29 
645,27 
107,21 
4436 
26,41 
S4S 
4,96 
4 6 3 
7,05 
712 
9,13 
1224 
12.40 
1520 
13,14 
1797 
13,60 
2006 
13,64 
2044 
12,57 
ϊίΐΓΤ 
»ι»η-
ttit* Ι 
c« 
HI ft 
Γ C·»» 
»«tu· tu le . I 
l . t l 
I.OI 
I.OI 
J.OI 
».Ol 
I.OI 
».»um 
I 
I 
I t.oi 
M i t · ) 
11.«t 
Ιι.οΚ») 
1.0) 
ι.CK«) 
l .M 
I.Mt«) 
».tl 
tv») 
I.M 
la t ra l iüte i f t i t l i 
Urta »ar IM I« j ' l l l a i t t t ftrl l l iaiatt) 
faarla tfcint ( I ) 
li«»ar,nallfclte 
taij.nl» »»tl i lUttt 
Tfria »ir IM t | »'Itlatatt fartlheiatt) 
Cllai'are all »ellltlaa 
lelfatt »a »»titila» 
l»»raU t a m t l l l t la i l r i l (»-»·») 
(fri· »~ 100 t | Je »Inkeriini 
lairalt Mailratt 1 - 1 - 0 
» » ι 0 - 1 - I 
« \ « ι 0 - »0 - » 
t t t r t l t tenel ín tiratira, (»·>■') 
(»fl« »»r Idi t | »t tirttladllt) 
Cl|r»ll »«raSir««! 1 · 0.» - 0.1 
. 1 0 - 1 0 
I - 1 
- I ) - 1! 
I · I 
· - I» 
t · t • t io - to - to 
wsTârpp* 
( t u t t i ett·»» 
»tul» 
f t t l - t l l »Ulti» 
f . . l -» l l riti««·) ( t ) 
r t i i d i t l t farmi»»», 
(»ritti »ar 100 t» tf »«triti«· letttiacatl 
•atit tit» ( I ) 
l«,,r)Vti»hit« 
falliti« f i i l lMiari 
(»»Itti »ir 100 t | af • t i r i l i« · latlttatat) 
»valiti «f ,«tatti 
««Ittita t ! »attit 
Caa„>«r) firtlllierei blaar, (»■»■») 
(fritai »tr I N ttj ttrctintli») 
■laer, f t r t l l i l i r t i I - I .0 
» » ι 0 - I - 1 
" ■ ι 0 - M - M 
Citimi1 f i r t l l l n n i tuim» ( t - f . t l THH 'rltll par 100 I» «irttinfital 
te-air, farti I Ilare ι I - 0,1 - 0,5 
» " ι » - IO - IO 
" » ι I - I - I 
» « ι I I - I» - I l « « ι ι - 1 - 1 
» « t · - · - I l 
« « ι I - t . t 
• " t IO - M - M 
ft .»te »'«ull «»ej ful» fee latette» fliatita» IM I) 
M i r »»Mt 
Olani t i l 
»atti·» » I I »Il 
• t iU i t l fati «Il ( I ) 
I 
(trt. it J» IM t | »«trataff) 
lt it i ,»ttt»tit (I) 
t«»i'»tee»t»t 
»tlUàt»er 
TFrattB Ja 100 t« »âtriteffl 
Illl.icMarl» 
■lllatlalftl 
Ia»l»itr»t»ff«;»ier O-f·«) 
(fraile Ja 1Õ0 I» »tre) 
tae|aitr,tafflåa|,r, I · I -O 
f t e - ι - 1 
» ι e - to - io 
ÎVal. îtriUftfî . i ir (».f-») 
Itreii» Ja ÏÖOti »ar») 
DttlaãtritafNMltrl I ■ 0,4 - 0,4 
» t M - IO - IO 
» t I - 1 - I 
» l 11 - I I - i l 
" i I - I - 1 
" I · - · - I» 
" t I - » - t 
■ : t IO - W - M 
Irait- a.» »alntaffa 
I 
ff«I«- Batel attinti 
llr.l.. ] . IM II 
IWttrtitlMii 
Mi i iUr t fu la i f 
Oaitllltt-Ntliît 
•âtt i l i i f i -mlt»! | t ) 
i t .«ilei ( n i . l i t i 
| Tfr tnl ,ir 100 I , 41 eattrli f i r l i l l i a i . i l ) 
!
I l tri a t t t l t i ( I ) 
lattrfalftta 
Ct«tl«l » t l in l i l 
| ( f r tn l ,ar 100 tg »i »ateria fari l l l i iatt l ) 
I CUrar» »itetilt» talflt» »»talaita 
| Caatlal taataatli tlaarl ,«.»-!) 
| (»nu l »tr 1W t , »I »trea) 
I Catti·! t i an ! ι 1 - 1 -O 
I » » ι O - I - 1 
I « « i O - IO - Κ 
CtatUl teeteatit termal {».».») 
(»ruil »ir 100 lg »I etri») 
Cattiti timar! t I - O.S - 0,S 
« " ι IO - 10 - 10 
» " I I - I . I 
» » 1 11 - I» - I ) 
« « l 1 - I - t 
« " ι » - » - I l 
« " ι I - t - t 
« « ι IO - »O - IO 
Cettaraall a «aatattltlll [h,„\ ,l, IM 1) 
• t i l l i t n i t r i 
U n l i t ( Ι , Π Ι Ι Ι Β ) 
t i l t i l · ( r l ic tUi i i i t · ) 
OH» ttat i i t l t t l t ( I) I 
1.01 
I.Ot 
J.OI 
J.OÎ 
».(II 
«.Di 
<.0)(a«)| 
l .OI 
t. oiimi 
l.OI 
l.dll«11 
1..0I 
i . i ) ) ( « ) | 
t,ot 
l.M(«)l 
«.01 
•i.O) 
II.01 
11.ot 
(1) »rl* »W Í N l | ti »trtttBíltH / »rltll »«» 100 l | »tritati l i ! / f r i t t i Je 100 t | «»re / t r t l l l »ir 100 t» »1 »trt» 
( t ) »rl» »tr 100 t | / f r i t t i »tr I » t» / f rai» J. IM t ( / »reni ,.r IM t , 
11.10.86 TAB.3010 
Α. 02 FUTTERMITTELsUEIZENKLEIE 
Α . 02 FEE0INGSTUFF3.UHEAT BRAN 
A . 0 2 AHIIENTS'.SON DE OLE 
A . 0 2 MANGIMIICRUSCA D I FRUMENTO 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x p e r 100 kg - hors TVA 
P r i c e » per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1963 1964 1985 1<·Β6 1987 
DR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAN!) 
I R L 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
3S .66 
13Ì.95 
5 5 , 6 4 
9,69 
13274 
12,29 
32,00 
11,62 
564,3 
14,58 
39,71 
15,82 
69,76 
11,97 
15670 
13,76 
36,90 
Wis 
6 ( i l ,7 
16,47 
40)79 
16,16 
68,06 
U> 60 
16713 
15)74 
38>20 
13,84 
666.0 
16.40 
43)49 
17,30 
80,64 
13.35 
21706 
17.16 
42,00 
18,13 
709,3 
17,16 
45,06 
18.96 
89.06 
13)65 
23607 
17,96 
-
--
' 811,5 
18,15 
48,14 
21,20 
110,42 
16,31 
27924 
20,69 
-
-
969,2 
21,33 
46,44 
20,75 
95,88 
13,95 
27796 
20,12 
-
-
953,7 
20,99 
40,75 
16,30 
86,22 
12)69 
24674 
17)04 
• 
-
881)8 
19>63 
39,11 
18,38 
93,24 
13,71 
25389 
17,37 
-
-
979,0 
22,35 
36,54 
17,64 
79,67 
11,53 
26354 
17,63 
-
-
658,6 
19,95 
8,11 
12,22 
12,30 
16,63 
10.St 
15,9« 
14,41 
21)52 
11)00 
18)38 
16)66 
24,64 
12,11 
21,69 
17,69 
25,60 
12,96 
23>12 
19,43 
28,16 
14,06 
23,95 
22,86 
31,97 
13,97 
23.65 
25)75 
35,47 
13,67 
23,65 
26>00 
36,35 
13,31 
19,82 
26,41 
36,00 
15,11 
21,44 
26,64 
34,35 
400 419 679 833 Î079 1475 1705 1916 2137 2354 
6,55 6,25 9,76 13.52 16.51 16.69 19.30 18.12 15.55 15,07 
11.10.88 TAB.3040 
B.Ol LEINKUCHEN (GEPRES3T) 
n.Ol LINSEED CAKE (EXPELLERI 
D.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
B.Ol PANELLO DI LINO 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix per 100 kg - h o n TVA 
Prices pir 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1966 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ÉCU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL ESC 
ECU 
22217 
20,57 
48,10 
17,46 
679,3 
21,95 
26467 
23,25 
55,30 
20,12 
971,0 
24,17 
27264 
22,93 
60,80 
16,40 
945,9 
23)30 
35737 
28,29 
65,70 
23,67 
1122>2 
27)18 
40553 
30)63 
61)50 
23,53 
1226,9 
27,44 
42533 
31,51 
63>50 
25,03 
1328,8 
29,24 
49215 
35,64 
60,60 
24,02 
1310,6 
26,64 
41330 
28,54 
-
·· 
1207,3 
26,88 
41114 
28,12 
39)20 
16,33 
1095>9 
25>02 
36712 
24)56 
35,90 
15,38 
943,0 
21,91 
15,62 
23,63 
16,63 
25,73 
16,71 
27,92 
17)91 
32)38 
. 20.46 
36)51 
20)22 
34,45 
20,11 19,97 
34,05 33,91 
10)65 
26,07 
16,62 
23,59 
11.10.68 TAD.3070 
O.03 LUZERNEHEU 
D.03 ORIEO LUCERNE 
0.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
0.03 EROA MEOICA DISIDRATATA 
Preise Je Ì00 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl, VAT / Ptuizi per 100 kg - IVA esci. 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
0(1 
ECU / 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANM 
HFl 
ECJ 
BELGIQUE/BELGIE 
(..FR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOM 
UKL 
ECU 
(RELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELU3 
DR 
ECU 
E.IPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
50,26 
8,76 
14(105 
13,71 
32,70 
11,67 
65,25 
11,19 
16897 
14,84 
39,30 
14,30 
66,99 
11>41 
19239 
16,18 
41,60 
15>07 
74,21 
12,29 
22.41 
17,53 
44,70 
16,11 
89,00 
13,84 
23213 
17,64 
47)70 
1β>25 
10<f)7ß 
16,77 
1 
ί 
1 
«7477 
20)35 
' 50)20 
ƒ 19,79 
97,46 
14,18 
30697 
22)22 
43,20 
17,12 
01,06 
11,93 
36761 
26,78 
45,40 
18,08 
92 »6'i 
13,62 
4ΊΪ03 
3U»10 
1« 
/ U 
73,06 
10,64 
26034 
17,42 
-
-
492,2 573,6 613,9 655,2 759,5 i 864,6 869,5 747.2 769,1 657,4 
12,29 14,28 15,12 15,67 16.99 / 19.03 19,13 16,64 17,56 15,27 
9,36 10.77 12.71 12,62 13,61] 
14,10 16,66 21,24 22,82 24,2 
14,21 
24,21 
14,93 
25.28 
14,22 
24,14 
13,06 
19,45 
13,43 
19,06 
625 744 867 1139 '1229 1.618 2151 2694 3176 3149 
13,36 14,65 14,61 18,48 18,01 21,28 24,35 KS,48 21,11 20,16 
- ' I ¡ 
I i . i 0 . e e '«■}.' 
E . 0 5 ERGAENZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
E . 4 5 COMPLEM. FEEOICATTLE FATTENING 
TAB.3100 
E . 0 5 COHI'LEH.POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E . 0 5 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'ING 
Preise Je ÌOO kg - ohne HwSt. / 
Prices per 100 kg - exc l . VÀT / 
Prix per 
Prezzi pi 
100 kg - hors TVA 
r 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1990 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECO 
ITALIA 
LIT 
V 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIli 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
Ea'SSV 
20,86 
55.10 
20,01 
844,4 
21,08 
709,0 
17,70 
21393 
20,55 
56,40 
21,25 
877,8 
21,86 
726,0 
18,13 
26758 
22,50 
61,40 
22,24 
ί 33043 
' 26,16 
I 
67,40 
24,29 
I 
927,5- 1036,7 
22.65 
780, C 
' 19,2) 
ί 25,11 
868,0 
21,02 
37456 
26,29 
67,60 
25,86 
1155,7 
25,85 
934,0 
20,89 
41621 47561 45731 43620 39313 
30»83 34)43 31,58 29,98 26,30 
71,30 72,90 64,50 60,00 
28,10 28,89 25,69 24,16 
1246,7 1301,4 1176.9 1106.1 988.7 
27,44 26,64 26>25 25,25 22,97 
1043,0 1136,0 1030,1 995,3 933,0 
22,95 25)04 2~,94 22,72 21,68 
12,54 13)71 14,46 15,41 16,53 
18,89 20,48 21,3,9 22,30 23.97 
i ι 
ι ; 
t. 
122,98 132,20 164,1.9 186.76 201,14 
17,52 18,34 17.70 23,57 24,66 
/' \ 
537 600 BOI 1142 1345 
ι 
11,48 11,62 13,50 16,53 20,58 
18,26 19,21 17,65 17,24 16,48 
25,57 26>46 24,66 23,50 21,25 
222,16 (46,68 201,61 175,33 155,93 
27.32 30.31 25,17 22,09 19,78 
1688 2015 2240 2747 2965 
21»62 62,81 21,16 19,99 18,98 
1 1 . 1 0 . 6 8 TAB.3130 
G.02 ALIEINFUTT.(ENDHAST)¡GEFLUEGEL 
G.02 COMPLETE FEED ¡BROILER PRODUCTION' 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
P r e l ï e Je 100 kg - oline MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
ΡΤΛ 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
65,38 64)78 64,50 66,92 71,00 70,63 
25,56 25,80 25,55 26,62 29,68 31.11 . . . . 
144.11 153.59 165.47 107.96 208.59 233.28 232,26 222,50 215,11 
25.11 26,35 28,19 31.12 32,43 34,45 33,60 32,74 31.63 
23505 25466 28639 35128 37836 44269 46932 46145 46724 47220 
21,76 22,39 24.08 27,61 26,58 32.79 33,97 31,87 31,96 31,59 
67.20 69,90 72,20 79,10 79,80 02,40 O'MO «1,80 72,40 
24,40 25,43 26,16 28,60 30.53 32.48 34,52 32,58 30,16 
1109,7 1137.6 1165.1 1278,0 1404,3 1538.1 1676,3 1595,9 1489,6 1396,5 
27,70 26,32 28,7Í / 30,95 31,41 33.85 36,93 35,53 34,01 32,45 
1090,0 1122,0 1161,0 1269,0 1330,0 1470,0 1604.0 1461.0 1404,0 1303,0 
27.21 27.93 28,60 30,73 29,75 32.35 35.30 32.97 32.06 30.27 
14.65 16.26 16.53 1B.74 19.67 21.50 22.24 21,79 20,16 19,79 
22,37 25,16 27,62 33.88 35,45 36,63 37,65 37,00 30,02 ,"û,08 
695 764 983 1555 1810 2102 2422 2767 3564 3967 
14,86 15,44 16,57 25,23 27,70 26,92 27>42 26,36 25,93 £5,19 
11.10.66 TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT 
I.Ol BASIC SLAG 
I.Ol SCORIE THOMAS 
I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise Je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix pur 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices par 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
ί LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTliOAL 
ESC 
ECU 
17>16 16.45 17.31 19,28 21,09 22)60 24,11 24,40 23,49 22,34 
6,71 6,55 6,66 7,67 8,08 10,04 10,77 10,96 11>04 10,78 
26,89 29,02 33,90 39,43 40,56 47 ,01 47,16 49,99 52,07 
4,68 4 ,90 5,78 6,53 6,31 6,94 6,86 7,36 7>66 
6604 
7,97 
16>5<> 
6,75 
227,0 
5,67 
97,6 
2,44 
1,80 
2,71 
4,63 
7,28 
9027 
7,93 
18,67 
6,79 
233,1 
5,80 
102,0 
2,64 
2,35 
3,64 
5,22 
7,80 
9428 
7,93 
20,10 
7,28 
252,3 
6,21 
105.0 
2.59 
2,69 
4»49 
6,02 
8,91 
10443 
8,27 
23.22 
6.37 
281>3 
6,81 
126,0 
3,05 
3,16 
6,79 
7,71 
11,16 
12321 
9,31 
27,20 
10,41 
351 »0 
7.65 
119,5 
2.67 
-
-
-
-
16033 
11>ββ 
30>60 
12.06 
422,9 
9,31 
131,7 
2,90 
-
-
-
. 
18682 
13,52 
33,30 
13,20 
430,1 
9,64 
157,5 
3,47 
-
-
-
-
20010 
13,82 
33,40 
13,30 
289)4 
6)44 
166,1 
3,70 
-
-
-
-
20861 
14,27 
31,60 
13,25 
283)0 
6>46 
176)1 
4,02 
-
-
-
-
21731 
14,54 
-
-
274,2 
6,37 
182,5 
4,24 
-
-
-
. 
11.10.68 TAB.3015 
Α. 03 FUTTERIUTTELIGERSTE 
Α.03 FF.EOIHGSTUI'FS.OARLEÏ 
Preise Ja 100 kg - oline MwSt. / P r i x pnr 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 ,tg - e x c l . VAT / Prezzi per ÏO'J kg - IVA e s c i . 
Α.03 ALIMENTS¡ORGE 
Α.03 MANGIMI¡ORZO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU \ 
IIÎELANCi 
IRL 
ECU 
OANJIARK 
; DKR 
i ECU 
ELU! 
DR 
ECU 
j 
ESPANA 
PTA 
/ ECU 
posiueAí. 
/ 
1976 
-A 
1979 1900 J.981 1982 1983 1984 1985 1986 19Θ7 
44,79 
17,52 
80,04 
14,0(1 
17060 
15,79 
45,2(1 
16,41 
730,8 
16,24 
720,4 
17,98 
45,77 
18,23 
89,00 
I S , 27 
45»66 
18)09 
93)47 
15,43 
46,63 
18,65 
104,91 
17.2(8 
40,48 
20,49 
117)74 
16,31 
49,35 
21 »74 
127,34 
18,81 
40,89 
21,84 
133,49 
19,43 
44.80 
20,12 
127.61 
18,78 
42,92 
20,17 
129)80 
19)09 
41,1ft' 
19, ek' 
¡I 
143,95 
20,78 
/ 
3.9675 21645 25297 27840 30697 32829 31719 32515 Λ3979 
17,20 18,12 20,03 21,03 22,74 23,77 21,91 22,24 ÍÍ9.4B 
47,80 47,30 49,00 
17,39 17,14 17,95 
52,60 54,60 53,90 51,50 50.90 47,60 
20,12 21,52 21,36 20,51 21,20 20,39 
774,1 
19,27 
708,3 
17,64 
778,7 
19,18 
766.7 
10.68 
816.2 
19,77 
745,2 
18.05 
908,9 
20,33 
776,6 
17,37 
931,1 1036,4 
20,49 22,01 
929.7 
20.46 
983.5 
21.64 
994,1 
22,13 
942,5 
20,98 
992,6 
22,66 
939,6 
21,45 
9,21 
13,87 
10,91 
16,68 
11.17 
18,66 
12.02 
21.73 
12.91 : 
23,04 
13,85 
23,59 
13,86 
23,47 
13,66 
23,23 
13»63 
20)30 
981,7 
22,61 
925,9 
21,51 
13,9?. 
19,75 
108,07 - 126,05 141,69 159,71 168,51 170,71 ¿57.41 157.68 159.32 
\ 
15,40 -\ 16,10 17,91 19,58 20,72 20,96 19,63 19,67 20,21 
■ / / " ■ \ - / ■ - , ' ' ' 
. '■ ' ■ / . - " / . V 
74^ 617 020 \ 1169 1432 1761 2023 2366 2649 2943 
15,i99 16,09 15,51 19,29 21,92 22,81 22,90 22.56 19,38 18,64 
11.10.68 TAB. 304F, 
Β .02 S0JAEXTRAKTI0N3SCHIt0T(GETOASTET) 
Β .02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL 
B . 0 2 'TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
Β .02 PANELLO D'ESTRAZIONE D I BOIA 'TOS 
BR 0EUT3CHUHD 
DM 
ECU 
FRANCE 
Fr 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUHD 
IRL 
^ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
«CU 
Preise Je 100 lig - ohne MwSt:. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
197Ö 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1905 1986 
54,81 
21,44 
130,97 
22.82 
22741 
21)05 
48)40 
17,57 
660)8 
21)49 
66,26 
22)41 
138,97 
23)64 
25003 
21)96 
50,60 
18,37 
895,0 
22,28 
58,25 
23>08 
155,65 
26,62 
26906 
22,63 
54,10 
19,60 
72,72 
26,93 
191,25 
31,06 
35198 
27,86 
66,10 
23,82 
67,90 
28,56 
199,60 
31,07 
37605 
20,33 
61,10 
23,38 
74,31 
32,73 
240,42 
35,51 
43595 
32,29 
70,10 
27,63 
72,56 
32,42 
258,69 
37,65 
46056 
33»34 
64,50 
25,56 
64,02 
20,76 
224,78 
33,08 
39770 
27,47 
1,5,40 
22)06 
56,69 
26,64 
35883 
24)55 
48)40 
20)16 
35,34 
19.26 
142,76 
19,60 
169,62 
21,70 
213,30 
26,92 
218,80 
26,83 
240,60 
29)59 
246)78 
30,29 
206,96 
25,61 
164,14 
23,20 
I ï 
1907 
60,78 
24,61 
34009 
22,75 
44,20 
18,94 
956,2 1154,6 1207,2 1439,6 1402,0 1225,8 1114,7 1034,9 
23,65 27,96 27.00 31.66 30.05 27,29 25,45 24,05 
14,69 
22,13 
15,15 
23,44 
15,44 
25,80 
17,19 
SI.««*-" 
17, ΛΟ 
' 3 i » 0 1 
19>03 
32)42 
19,78 
33,49 
19>31 
32)79 
10,26 
27,22 
17,92 
25,43 
164,82 
20,91 
11.10.1.8 TAB.3076 
D.04 DIFFUSIONSSCHHITZEL,GETROCKNET 
D.04 DRIED SUGAR BEET PULP 
D.04 PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. 
D.Q4 FETT. ESAUSTE ED ESSICCATE D I BA 
Preise Je 100 kg - oline MwSt. / Prix per 100 k¿ - hors TVA 
Prices per 100 kg - « x c i . VAT / Prezzi p i r lOO kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 >983 19114 1985 1986 1987 
BR OEUTSCHUNO 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LI'R 
ECU 
UNITEO KINGDOM 
UKL 
ECU 
IfELAHO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
teu 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
MO 
','j2'f. 
'a 
30,92 
12,10 
55,74 
9,71 
1:1243 
llï.26 
l'i ,20 
lil!, 4 2 
Í'OE',1 
).:ί)6β 
33,36 
13,29 
70,90 
12,16 
14631 
12,05 
44,80 
16,30 
676,1 
16,03 
37,50 
14,06 
75,60 
12,66 
17377 
14,61 
45,20 
16,38 
660,5 
16,27 
36,66 i 
15,38 
79,07 | 
13,09 
16076 
14,31 
46.40 
16)72 
688,9 
16)68 
3? 133 
16)55 
91)96 
14,30 
, /Í9775 
i 14)94 
i 
', 47,10 
\ 18.02 
ι. 
770,8 
17,24 
43,44 
19»13 
122,54 
18,10 
2377)1 
17.61 
54,20 
21,36 
967,2 
21,29 
44,36 
19,62 
108,57 
15,(10 
33000 
23,89 
133,10 
21,04 
913ι6 
20,10 
39,39 
17,69 
104,21 
15,34 
31525 
21,77 
51,80 
20,63 
886,6 
19,74 
38,12 
17,91 
101,67 
14,95 
32708 
22,37 
48,40 
20,16 
637,3 
19,12 
33,43 
16)14 
1)7)59 
72,64 
30583 
20)46 
-
-
726,4 
16,88 
.5 ,.16 
12,,29 
·3,ι43 
12ι70 
9.98 
15.44 
8.90 
13,29 
11,34 
18,95 
9,60 
14,20 
11,72 
21,19 
10,80 
15,63 
12.18 
21.73 
11,50 
16,68 
13,08 
22,26 
14,70 
20,56 
13,40 
22,69 
12,50 
17,22 
12,97 
22,02 
13,40 
18,74 
14,00 
20>Θ5 
13>40 
18,27 
14,68 
20,83 
12,50 
16,12 
358 
7,05 
479 
8,07 
576 
9,35 
753 
11,52 
943 
12,08 
1166 
13,20 
1332 ! 
12,60 
1483 
10,79 
1708 
10,93 
11.10.68 - TAO,3105 
E.06 ERGAEHZ,FUTT.F.MII.CHV./WEHIEGANG 
E , 0 6 COMPLEH,,!DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06COMPLEM. PR VAÇH. LAIT.»HERBAGE) 
E. 06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA U T T 
P r e i s » / Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x p e r 100 kg - hor»¡ TVA 
P r i c e * per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i p t r 100 kg - IVA e s c i . 
1978 197> 1980 1961 19(02 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UK!. 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
CCU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
esc 
ECU 
47,45 
18,51'/ 
103,15 
17.97 
20669 
19,15 
40,00 
14,52 
732.6 
18,29 
47,75 
19,02 
111,66 
19,15 
221)53 
20,07 
49,50 
18,01 
790,1 
19167 
50,48 
20,00 
124>62 
21,23 
26338 
22,15 
49,90 
18,08 
651,1 
20,96 
55,78 
22,19 
138)82 
22,98 
33413 
26)45 
53,19 
19,13 
924,8 
22,39 
66,76 
23,47 
153,62 
23,89 
36407 
27,50 
52»90 
20>24 
1022,7 
22,87 
56,69 
24,97 
174,63 
25,82 
40169 
29,76 
56,40 
22,23 
1112,9 
24,1)9 
57,15 
25,63 , 
103)96 
26,77 
44090 
31,92 
52,90 
20,96 
1170,0 
25,75 
49,22 
22,11 
168,74 
24.B3 
42356 
29)25 
46.90 
19,47 
1078,1 
24,00 
40,57 
19>06 
165,69 
24,37 
41647 
28>42 
45,70 
19,03 
1043,6 
23,63 
35,38 
17)08 
-
-
40017 
26,77 
-
-
957,4 
22,24 
10,06 
15,15 
12,92 
19,46 
11,83 
18,30 
14,40 
21,61 
12,27 
20,50 
1·Ί,92 
22>07 
12.93 
23.38 
15.92 
23.04 
13,71 
24,46 
17,17 
24,90 
14,16 
24,12 
10,55 
25,95 
14,44 
24,45 
20,14 
27,74 
14,41 
24,47 
18.26 
25.53 
13.36 
19.89 
17.56 
23,94 
12,91 
16,32 
16,66 
21,74 
/ ι 
<hr 
11,10.03 
Q.03 ALtEINFUTT.JUîIGHENNEH/LEGEREIFE 
G.03 COMPLETE FEEO¡REARING PULLETS 
TAB.3135 
G.03 COMPLET PR POULETTES JUSq. PONTE 
G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1900 1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR 3EUTSCHUH0 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECV 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
Ì\LU3 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
126,96 134,65 146,43 172,03 167,96 207,50 197,99 169,57 165,37 
22,12 23,10 25,29 28,48 29,23 30,65 28,81 27,90 27,26 
23186 
21,46 
59,15 
21)48 
947,3 
23,65 
951,0 
23,74 
25487 
22,39 
29177 
24,53 
35225 
27,69 
38721 
29,25 
42324 
31,35 
45806 
33,16 
46353 
32,01 
45956 
31,44 
46504 
31)11 
61)55 63,80 69,30 70,00 73,00 75,00 68,80 62,40 
22,39 23,11 24,97 26,78 20,77 29,72 27,40 25,99 
974,3 1012,7 1106,1 1288,5 1336.6 1415.3 1344,9 1279,4 1205,9 
24,26 24,95 26,79 26,62 29,42 31,15 29,94 29>21 20,02 
959,0 976.0 1020.0 1067.0 1215,0 1339.0 1270,5 1207,4 1139,0 
.'¡3,88 24,04 24,70 23,86 26,74 29.47 28.29 27.57 .26,46 
11,84 13,34 14.16 15,42 16,29 18,13 18,18 18,03 16,27 16.16 
17»83 20)64 23.66 27,68 29,07 30,89 30,70 30 ,61 24,23 22,93 
11.10.66 TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHAT 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERFOSFATO 
Prelsfi Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices per 100 kg of nu t r i t i ve substance - e x c l . VAT / Prezzi par 100 kg di Matur i · f e r t i l i z z a n t i - IVA esc i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCH!.««) 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMliOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
139,10 142,60 156,40 175,60 165,00 
54,42 56.79 61.96 69,65 77,86 
182,10 163,30 168,76 179,55 149,35 
60.24 i)l,90 84,79 84,37 72,09 
34,28 
40,82 
38633 
35,76 
256,00 
43,91 
44017 
30)66 
319,39 
54,42 
60765 
51,10 
369,50 
64,49 
71728 
56)78 
430,00 
66,66 
88596 
66,93 
464,73 
68,64 
98118 
72,68 
466,86 
70,85 
I 
106517 
»7,12 
536,47 
78,95 
118098 
62,11 
511,87 
75,28 
113397 
77,57 
-
-
106048 
70,95 
138,8:1 141),04 182,26 196,52 202,40 194,60 19i,,00 197,20 179,10 
50,41 51,86 66,03 ,'U,02 77,43 76,70 76,09 79,53 74,60 
1734,1 1889,2 2341,7 2650,.1 
43,29 47,04 57,68 64,19 
2789,6 2930,6 3242,0 3355,6 3340,0 2647,3 
62.39 64.50 71,34 74,71 76,26 61 ,51 
24,67 24,63 33,62 35.56 
37,16 36,41 56,17 64.29 
46.96 49,89 54,73 54.39 53.58 
80,00 64,47 92,92 80,99 76,03 
30,03 34,57 41 ,57 50,99 6Θ.20 60.63 66,10 76,40 71.41 57.48 
45,23 51,64 61,49 73,79 64 ,51 65,06 93,81 106,03 97,35 74,13 
313,26 330,95 393,31 505,98 575,52 555,36 565,00 614,91 586,20 556,49 
44,63 45,91 50,25 63,07 70.56 68.29 71.81 76,68 73,74 70,58 
730 690 1300 1445 1445 2770 2890 3106 ¡1755 4440 
15,60 17,53 21,91 23,45 22,11 35,47 32,71 29,37 27,32 26,42 
269 
4,10 
401 
5,65 
573 
7,35 
963 
9,76 
1160 
10,20 
1409 
10,62 
usa 
10,69 
1' 
1567 
9,76 
11.10.60 TAB.3O20 
Α.04 FUrTERMITTELiHAFER 
Α.04 FEpOINGSTUFhüOATS 
Α. 04 ALIMENTSΙAVOINE 
Α.04 MANGIMI ιAVENA 
f r e i s a Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per Ì00 kg ·■ e x c l . VAT7 Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
1976 1979 I960 1981 1982 1963 1964 1965 1966 1987 
BR DEUTSCHUNO 
! OH 
v ECU 
f'RANCE 
\ ' « F '■ 
ECU 
ITALIA / 
LIT;'- i'-
ECU 
NEOERLANíl 
«Fl. 
ECO 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
L U X E H B O U R G 
LFR 
ecu 
UNITED KING0IN1 
UKL 
ECU 
IREUNO 
tfiL 
ECU 
DAMMARK 
•\ '\ : OK« 
Λ V ECU 
ΕΙ.ΙΛ* 
OR 
ECU 
ESPiWAl 
εφ 
:' ; ','.1 \ 
POirtVlOAl 
'; :·Μβι 
' 'ku V' 
:■'■;. v i 
'■ 1 ' ' >·[ ■ 
HHItmili m**ammi>m%mim** 
41,55 39,40 40,37 42,46 43,67 44,06 47,95 40,11 35,00 39,60 
16*26 15,69 15,99 16,97 18,38 19,41 21,42 16,02 16,62 19,07 
75,51 
13,16 
17269 
15,99 
76)62 
13)13 
18062 
15)66 
07)95 
14,99 
21256 
17,87 
101,68 
16,67 
23502 
18,61 
106,97 
16,63 
25705 
19,42 
, 121,14 
17,69 
V 
'',27455 
20,34 
144,27 
20,99 
33970 
24.59 
110.09 
16)20 
35352 
24,41 
111,38 
16,38 
41956 
26,70 
132,26 
19,09 
43979 
29.42 
46,70 42,60 45,40 49,00 49,20 51,90 57,00 46,30 41,30 
16,96 15)50 16)45 17,66 18,02 20,46 22.59 18,44 17,20 
766,Β 765,3 776,2 
19,13 16.60 19>09 
7Î6»<> 695,7 762,4 
19,36 17,32 16,53 
8 ,72 \ 10,50 11,62 
13,13 V 16,24 1 9 Í 7 5 
11,76 
17,71 
111,88 
15,94 
Λ 14,81 
21,91 
966 1023 1I6V 
21,08 fiCíJ.5 Vitti*, 24,06 
636,1 
20,25 
A ■·■■·.·« 
749,2 
1β,14 
12>17 
22,00 
16,42 
23,76 
-
-
1464 
.  
-
-
*' 
\ : ' " 
086,9 
19,86 
773,9 
17,31 
12,61 
22,60 
' \ 
-' 
-
'-
. -* 
ÍM7 
26,66 
~ 
-
-
-
971,7 
21,39 
909,0 
20,01 
13,42 
22,66 
-
-
- . 
ι 
2376 
30,43 
-, 
-
-
-
1149,7 
25,30 
1113,8 
24,61 
14,3» 
24,30 
\ 
-
'-
- ¡. 
-/;' 
2963 
33,77 
-
"ί 
j 
'ί 
1000,2 
22,27 
919,1 
20,46 
13,85 
23,52 
'", -
■ > ■ « 
',-' 
Μ.\β 
31,3» 
. ' · . ' ■ ,ί 
! " : 
" 4» - ' 
931,4 
21,27 
867,0 
19,80 
11,67 
17,ώ 
« t 
;-
/ -
-
; 3922 
ƒ 2β>54 
... 
-
-
-
1064)7 
24)74 
985,0 
22,69 
14,22 
20,18 
. 
-
-
-
4316 
27.63 
-
-
-
-
11.10.66 TAB.3050 
C.Ol FISCHMEHL 
C.Ol FISH MEAL 
Pre is · Ja 100 kg - ohne MwSt;. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - exc l . VAT / Pre iz i pur 100 kg - IVA esc i . 
C.Ol FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA 01 PESCE 
1976 1979 1960 1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ÍCU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
UT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POrltiÄAL 
ISC 
- Ί -
I ECU 
105.40 90,03 107,36 127,22 1.14,18 134,16 132,03 108,41 90,22 66,43 
41,24 35,86 42,63 80,61 46,06 89,10 Ββ,99 48,49 42,39 41.72 
233,16 207,78 240,97 1.90.54 282,24 369,66 350,39 320,77 264,18 282,19 
40.62 35,64 41,06 46,10. 43,69 64,60 ' BO,99 46,38 41,79 40,73 
! 
46665 46532 .53612 70767 68670 8592.5 . 99532 61953 74639 69739 
41Î.05 ',0,67 45,06 .«6,02 52,03 63,65 72)05 56,60 51 t l 9 46,66 
106»40 92,95 111,90 131,70 112,60 140,20 134,20 105,90 69,20 65,80 
30.63 33>82 40,54 46,16 43,15 55,26 53>18 42.17 37.15 36,76 
1489,6 1348,1 1630)2 1990,9 1972,1 2510,9 2462,9 2127,5 1858,4 1758,9 
' : i . . . " . 
37,19 33,66 40,15 48,81 4 4 , 1 1 55,26 54,20 47,37 42,43 40,87 
£6)58 
43,05 
25,63 
39,65 
27,69 
46,27 
30,32 
54,BE 
29,78 
B3,14; 
3.T.62 
57,27 
34,66 
59,02 
33,53 
56,93 
32,36 31,62 
46,19 44,07 
266,06 265,32 350,42 441,08 424,37 
41,04 ".'! 36,60 44,77 55,67 52,03 
23,42 
64,37 
528,29 
64,65 
456,20 
57,14 
423,52 
53,37 
400.53 
50)60 
11.10.66 TAB.3060 
E.Ol ERGAENZ.FUTT.F.D 
E.Ol COHPLEM.FEEO FOR 
KAELBEF1AWZUCHT 
REARING GALVES 
C.Ol COMPLEH.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
; Praise J« 100 kg - ohne MwSt. / 
Prices par 100 kg - e x c l . VAT / 
Prix par 100 kg - hors TVA 
Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
Ί. ■ 
1978 1979 I960 1961 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE / 
FP 
ECU / -\ 
ITALIA Ψ 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
\ LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
«SC 
ECU 
i. ¡I ./-
111,06 117,63 126.91 'i.46,41 
19,35 20,18 21,96 V 24,24 
22359 24407 26717 32697 
20,70 21,44 22,47 25,68 
50,90 55,90 
16,48 20,34 
68,60 63,30 
21,30 22,61 
900)5 
22)66 
815)0 
20,34 
943,5 
23,49 
635,0 
20,79 
989,9 
24,36 
667,0 
21,36 
1076,2 
£6,11 
927,0 
22,45 
9,97 11,51 12,43 13,26 
15,02 17,81 £0,77 £1,97 
13,70 15,13 15.65 17,32 
20,74 22,60 £3.15 25,156 
143,45 164)50 
16.33 £1,02 
■ \ 
617 711 «50 1316 
19*62 14,00 16.01 21.39 
43246 
29.5ft 
58.10 
24,20 
42752 
28,60 
-
. 
166,65 177,66 201,54 186,06 .\64,3B 
24,70 2 6 , 2 4 ' 29,33 27,36 27,12 
36151 41214 43920 43317 
27,31 30,53 31,79 ' 29,92 
64,10 67,00 67,60 62,60 
24)52 26>41 26,79 24,93 
1180,3 1302,1 1356,5 1288,6 1246,2 1164,9 
26,40 26,66 29,90 26,70 26,45 £7,07 
981,0 1106,0 1197,0 1093,4 1053,0 1003,0 
21,94 24,34 26,34 24.34 24.04 23,30 
14.26 15,33 15.02 14,73 14,48 15,19 
25,44 26,12 ι 26,76 25,01 21,56 £1.66 
16,86 20,51 22,17 20,83 19,90 19,95 
27,33 26,69 30,54 \ 29,13 27,13 25,73 
179,26 202,17 219,15 195,08 181,99 167,07 
21,96 24,66 «6,90 24,33 22,93 21,19 
1549 1919 ,2230 2660 2944 3321 
23,71 24,67 15,24 24,21 21,42 21,26 
Ι Ι . Ι Ο ι β β TAB.3110 
F.Ol ALLEINFUTTER FUER 
F.Ol COMPLETE FEED FOR 
FERKELAUFZUCHlt 
REARING PIGS i 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
F.01 COMPLETO PER UTTONZOLI D'ALUVA 
P r e i « · Ja 100 kg - ohrta HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prieel» P i r 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - «V.VA a s c i . 
1976 19|9 I960 1981 1962 1983 .!984 1965 1986 1987 
DR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/RELBIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
66» 16 
25,49 
6(i,29 
2Í.40 
67,56 71,61 
26,76 26,57 
72,05 
30,32 
73,71 
32,46 
73,80 
3Ï.97 
66,16 
30,62 
65,25 
30,66 
61,13 
29,Bl 
133,20 142,65 154,47 173,32 191,25 £11,02 225,23 214,03 211,45 
£3,21 24147 26,32 26,70 29,74 31.17 32,76 31,80 31,10 
26416 
23,69 
34327 
27,16 
36497 
27,57 
43396 
32,15 
47665 
34,51 
46025 
31,79 
45215 
30,93 
43750 
29,27 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
16,22 
£4,43 
13,90 
£0,94 
£3128 251,26 
£1,41 22,07 
64,20 67,70 74,70 61,50 63,40 64,20 63,30 76,40 75)50 
23,31 24,63 27,06 29,37 31.91 33,19 33,01 31,22 31,45 
ί ■ 
ί 
ι 
i 
1066,3 1123,6 1189,6 1265,1 1375,6 1474,2 1556,2 1521,4 1480,1 1399,2 
£7,16 27,96 29,31 31,12 30,77 32,44 34,£5 33,67 33,79 32,61 
1030,0 1043,0 1070,0 1201,0 1315,0 1437,0 1483.0 1364,7 1319,5 1222,0 
£5,71 25,97 26,36 29,06 29,41 31.63 32,64 30,33 30,13 28,39 
17,49 18)39 19,73 20,74 22,29 22,87 22.57 22,50 22,16 
27,06 30,73 35,67 37,05t 17,97 36,72 36,32 33ι51 31,46 
14,65 l i l .Sl 17,35 16,79 20.49 
22,16 22,94 25,11 27,£5 £6,66 
21,63 20,16 19,69 19,74 
29,80 28,19 27,12 , 25,46 
146,44 166,19 190>64 210,7« 217,60 196,64 167,30 176,17 
16.71 20,96 23,40 25,91 26,71 £4.52 23,60 22,34 
11.10.06 TAB. 3140 
β . 0 4 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HÀÌTG/ 
Β . 0 4 COMPLETE FEEOIBATTERT HENS 
G.04 COMPLET PR POULES PONO. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA ' I N 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DU 
ECU 
FRANCE 
PP 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XtU 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTIMAL 
\ EIC 
ECU 
55,18 55,33 56,23 40,01 60,68 62,25 63,96 69,16 55,64 49,63 
21,59 22,04 22,26 23,67 25,62 27,42 26,56 26,56 26,24 23,96 
116,98 125,59 137,52 155.99 149.73 166,20 190,21 179,24 175,05 
20,73 21,54 23,43 25,63 26,39 27,60 27,48 £4,36 25,74 
23062 
21,35 
66,00 
21,(16 
939,2 
23 »45 
946,0 
24,14 
12,22 
16.41 
14,36 
£1,64 
25110 
22,04 
60,30 
21,94 
967,4 
24,09 
980,0 
24,40 
13,62 
21,07 
'A'i,;-l0 
21 »12 
26076 
23,61 
62,60 
22,66 
1009,4 
£4,86 
994,0 
24,46 
14,16 
£3)69 
16,30 
24,11 
34520 
27,33 
60,20 
24,66 
1132,5 
27,42 
1066,0 
25)66 
15,49 
26,01 
16,13 
26,24 
36656 
27,64 
69,30 
26,51 
1212,6 
27,12 
1126.0 
25.16 
16.19 
£6,69 
19,49 
£6,£6 
41702 
30,69 
72,10 
26,42 
1337,2 
29,43 
1249,0 
27,49 
17,62 
30,02 
21,55 
30,14 
45756 
33,12 
74,40 
29,48 
1407,1 
30,96 
1376,0 
30,28 
18,17 
30,76 
22,93 
31,59 
44584 
30,79 
69,20 
£7,56 
1316,3 
£9,31 
1288,6 
£6,70 
17,73 
30,10 
21,66 
30,29 
45627 
31,21 
62,60 
26,16 
1257,4 
26,71 
1235,7 
26,21 
16,61 
25,03 
21,12 
26,79 
46327 
30,99 
- -
-
1172,2 
27,24 
1173,0 
27,25 
16,82 
23,67 
£0,99 
£7,07 
700 790 991 1373 1606 2039 2422 2732 3172 3574 
14.96 15,66 14,71 22,26 24,61 26,11 27,42 25,64 23,06 22,68 
11.10.66 TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORIO 
J.Cl MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preis· J· 100 kg NeehrstofF - ohn· ttwSt« / Prix par 100 kg d'eUmente fertil isants - hors TVA, 
Ices iiier 100 kg of nutritiva substance - «xci. VAT / Prezei per 100 kg «il materie fert i l izzanti - IVA esci. 
—7 — 
BR/ DEUTSCHLAND 
/ m 
/ E C U 
/FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
1976 1979 1960 1961 1962 1983 1964 1965 1986 1987 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR , 
ECU % 
UNITEO KINGDOM 
UKL Ί 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELU· 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PfltttUGAL 
EIC 
t' 
ECU 
51.22 
20,04 
96,10 
17,09 
17172 
15,90 
56,63 
21,29 
640,0 
20,97 
765,5 
19,11 
10,56 
15,94 
12.46 
16.77 
134.54 
19» 17 
52,91 
21,07 
111,35 
19,10 
,' 19643 
17,43 
61ι46 
22)37 
671,3 
21,69 
769)3 
.19,65 
11,60 
17,95 
13,12 
19,96 
- Λ 
141,79 
19,67 
56,47 
22,37 
126,12 
21,49 
26759 
22,50 
66,25 
24,73 
922,5 
22.72 
677.0 
21>6Γ 
-
-
14,90 
22,04 
162,60 
20.80 
60,61 
24,11 
143,07 
23,69 
31591 
25,01 
76,52 
27,57 
1056,4 
25,63 
965,0 
23,37 
. 
-
17,76 
£5.70 
187,00 
23,60 
64,22 
£7 »03 
162,90 
25,33 
35333 
£6,49 
61.60 
31.22 
1169.4 
26.60 
1057.0 
23.64 
-
-
19.43 
£6.16 
219,98 
£6.97 
66.34 
29.22 
180,10 
£6,60 
37424 
27,72 
63,40 
32,67 
1313,4 
26,91 
1164,0 
26,06 
15,40 
24,23 
19,97 
27,93 
237,44 
29,22 
66,65 
30,76 
193,39 
26.14 
40970 
29.64 
64.30 
33,41 
1415,2 
31,14 
1263,0 
27,79 
14,34 
27,67 
22,44 
30,94 
245,50 
32,59 
71,03 
31,90 
207,72 
30.57 
44995 
32.44 
69.00 
35.44 
1552,6 
34,57 
1291,0 
28,74 
17,76 
30,19 
25,46 
35,63 
279,97 
34,91 
71,52 
33,61 
210,55 
30,96 
47123 
32,23 
89,60 
37)32 
1620,2 
36,99 
1329,0 
30,34 
17,66 
26,33 
25,34 
34,55 
£45,59 
33,47 
67,03. 
32,36 
'm 
ι -
40980 
27,42 
-
-
1531.4 
35,56 
1266,0 
29,46 
16,25 
23,06 
21,39 
£7,56 
260,96 
33,10 
461 
6,92 
448 
9,71 
979 
12,55 
1524 
15,44 
1772 
15,32 
2116 
16,29 
2140 
15,91 
2366 
14,68 
11,10.6(1 TAB.30Ü5 
Α.05 rUlTERMKTELlMAIS 
Α.05 FEEDING3Ti)FF8!HAIZE 
Α . 05 ALIMEIITSIHAIS 
Α . 0 5 MANGIMIiGRANOTURCO 
BR D E U T S C H U M Í 
DM I 
ECU 
FRANCE 
FF 
ItÇtí 
ITALIA 
LIT 
reu 
NEOEHUiNO 
HI'L 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
Bl'fl 
ι 
ECU .-/ 
LUXEMBOURG 
I.FS 
I-CU 
UNITE» KINGDOM 
UKL 
\ -ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
ÍJKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
\ ■■ 
ECU 
(SPANA 
PTA 
ECU 
! PORTUGAL / f 
íâc.V| 
Frelse Je 100 kg - piin* MtfOt. / 
Prices per 100 kg - excl . VAT / 
Prix par 1O0 kg - htlrs TVA 
Prezzi par 1.00 kg - IVA e s c i . 
1976 
55,.SO 
20,94 
91.26 
15,90 
17155 
16,86 
61,30 
18,63 
086,2 
22.12 
631,3 
20,75 
I l »46 
17,26 
791 
16.91 
1979 
54,63 
£1,72 
94,95 
16,29 
19012 
16,7') 
52,10 
18,95 
696,2 
22,31 
830,1 
20,87 
12,67 
19,60 
907 
17,66 
1900 
57,30 
22,70 
102,95 
1 7 I S 4 
¿1426 
10,02 
53,40 
19,35 
925,9 | 
22,81 
645,2 
20.82 ; 
■ I 
14,33 | 
23,94 ι 
1981 
60,97 
23,46 
116.63 
19)31 
24993 
19,79 
57,60 
20,74 
991,3 
24,01 
906,7 
21,96 
.,- ' J 
15,13 
27,35 
935 1203 
15)76 19,60 
1982 1983 '1984 1985 198 <» 1987 
βθ)37 68,47 58,06 
ìVi.57 23)7»; 211,95 
13(1,64 I42r,00 143)39 
20,34 2,1,97 20,87 
28047 32435 33401 
21)19 24,03 £4,16 
60,7(1 62,70 63,10 
23,22 24,71 25>0l 
1124>5 1209,3 1263,2 
25,15 26,61 27,60 
997,0 1097.8 1120.4 
22,30 24.16 24,6d 
16,37 i 17,91 18,26 
¿9,21 .)0,51 30,90 
1424 ! 1610 2078 
21,79 23,18 23,6(5 
64,46 63,90 46,54 
24,46 25, S3 23,43 
144>84 136,36 170,73 
21,32 20,0» 24)6» 
32449 3312P 34400 
22,41 22,6* 23,15 
62,20 56,90 56,50 
24.77 23,741 24,20 
1273.0 1212,7 1239,4 
28,34 27.69 28,80 
1112,7 1053,2 1075.4 
24.77 24,05 24,99 
18,32 
31,10 
18,65 
27,77 
16,43 
26,15 
£370 2704 3119 
£2)41 19,46 19>97 
11.10.66 TAB,3055 
C. 02 TIERMEIÎL 
C.02 ANIMAL HEAL 
Preise Je 100 kg - ohn* MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
HALIA 
UT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXHMBOURÕ 
\ LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM ƒ 
UKL j 
1 
ECU 
IRELAND , 
IIIL, 
ECU ; 
0AW1ARK 
DKR \ 
ECU \ / 
ELU8 \ 
OR/ \ 
'¿Oii 
/ , , 1 
EMPANA 1 
,-/ PTA ".j 
ECU \ 
1 
j 
PORTUGAL "■! 
-: ESC :! 
■ ■ - , ■ | 
.ECU 
, , , H 
■ ·\ ' li 1 
1978 
-
-
126,64 
22>39 
25339 
23,44 
70,00 
25,42 
781.5 
19,51 
_ 
15,59 
23,48 
-
-
146,65 
21 , λθ 
m. 
-
. 
-
., 
-
1979 
-
-
127,15 
21,61 
26169 
23,00 
64,60 
24,23 
747,0 
18,60 
.. 
-
15,16 
23,45 
■ ' 
-
■ 151,70 
21)04 
„ 
-
. 
-
„ 
1980 
-
-
141.42 
24,10 
26662 
22,42 
74,00 
26,61 
β53>5 
21)02 
„ 
-
14-, 64 
24,46 
-
-
167,14 
23,91 
β' 
- : 
ί 
ι 
-J 
. 
-
1981 
-
-
165.40 
30,70 
36941 
29)24 
92)40 
33, Ml 
1145)0 
27)73 
„ 
-
17,56 
31,75 
i 
,' , -
-
233)85 
29,52 
m 
-
m 
-
• 0 
-
1982 
-
-
193,33 
30,06 
38970 
29,44 
84,40 
32,29 
1199,5 
26,03 
'- „, 
--
19,02 
33.94 
-
-
£60,76 
30,74 
m 
' 
a -
-
C' ά 
ι. 
ì 
1983 
-
-
233,25 
34,4!, 
44079 
32,65 
95,70 
37,72 
1392,0 
30,6!. 
wu 
-
18,98 
32,33 
-
-
259,65 
31,95 
. 
-
• e» 
-
•et 
-
1984 
-
- / 
240,49 
35,00 
47985 
34,74 
96,50 
37,65 
13Ί6.5 
29)63 
-. -
19,21 
32»5£ 
\ 
\ 
Ί 
263,69 
32,37 
-
„. 
-
m> ' 
-
1985 
,-' 
-
200,98 
29,58 
41673 
28,70 
82,40 
32,62 
1113,5 
24,79 
. 
-
18,62 
31,61 
-
-
233,22 
29,08 
\_ 
'■ 
- \ 
. 
-
1986 
-
-
177,00 
26,03 
37665 
25,90 
65,50 
27,26 
913,0 
20,65 
■ 
15)65 
23,30 
-
''-
207)43 
26)14 
- V 
. 
-
\ ■ 
\ 
1987 
-
-
160.54 
23.17 
34159 
22.85 
60,20 
25,79 
625.0 
19,17 
-
16.63 
23,60 
| 
" 
• 
177,24 
22,46 
-
-
-
1 1 . 1 0 . 6 6 TAB.3085 
E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPLACER FOR CALVES E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITE 
P r e i s e Je 100 k? - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per ,100 hg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOCRUNO 
HFL 
ECU 
Bf.LGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOtl 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU ' 
DANMARK 
DKR 
.' I'. 
ECU ' 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
RCU 
\ \ 
1978 
175,79 
68,77 
422,42 
73,59 
69373 
64,22 
207,10 
75,20 
3050,7 
76,35 
-
-
41,01 
61,77 
-
-
-
• 
-
-
i . 
-
. 
-
1979 
177,74 
70)80 
457)29 
76)44 
79677 
69)90 
212,10 
77,17 
3063,5 
76,27 
-
-
45,15 
69,65 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
198 C 
'. 
180,67 
71,65 
498,14 
84,68 
89942 
75,63 
218,00 
78,98 
3153,7 
77,68 
-
» 
50,62 
64,91 
-
-
-
-
-
-
. «, 
-
„ 
-
1981 
188,68 
75,03 
566,59 
93 ,81 
105552 
63,56 
227,00 
61,60 
3373,0 
61,68 
-
-
53,48 
96,69 
--
-
-
-
-
-
• a . 
-
tee 
-
, 
1982 
199.33 
63,69 
647,91 
100,76 
119265 
90,07 
242,00 
'92,58 
3639,6 
65,68 
-
-
69,25 
123,54 
-
-
-
-
-
-
• a * 
-
— 
-
1963 
206,13 
90,79 
703,40 
103,89 
128464 
95,16 
245,00 
96,56 
4113,5 
90.53 
-
-
73,61 
125,74 
-
- : 
. -
-
-
-' 
; 
-.> 
■ 
- ■■' 
1984 
211,46 
94,48 
743.10 
108»14 
144901 
104*90 
269,00 
106»60 
4470)8 
96,36 
-
-
76,29 
129,17 
-
·· -
-
-
-
-
-
. 
» 
1935 
214,30 
96)29 
604,15 
116,34 
153261 
105,84 
276,00 
109,92 
4662,β 
108,72 
-
-
76,57 
133,40 
-
-
-
-
-
-
-
-
1986 
209,23 
93,31 
796,64 
117,16 
156542 
107.08 
261,00 
108,71 
4800,5 
109.61 
-
-
76,73 
117,24 
Ï 
'r 
·· 
- ' 
-
-
-
-
1907 
204,09 
98,52 
-
-
160224 
107,19 
-
-
4628,3 
112,18 
-
-'' 
76)64 
,109)04 
-
-
» 
- ;' 
-' 
-
-
-
,11.10.66 ΤΑΒ.?μ* 
F . 0 2 AILEINFUTT.1EHOMAST11 SCHWEINE 
F „ 0 2 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F . 0 2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS 
F . 0 2 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Preis· Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc). 
1976 1979 I960 1981 1982 1983 l/;64 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
Oli 
ttCU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOl'.RLANfJ 
HFI, 
ECU 
BELOÏQUE/BEIGIE 
BFR , 
.-' ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
:,Î ' ECU ■ 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
114,53 
19,95 
20871 
19,32 
51,10 
16,55 
864,9 
21>S9 
629.0 
20.69 
11.64 
17.53 
13,40 
20,16 
116,74 
16,92 
690 
14,76 
122,00 
20,93 
23558 
20,69 
55,20 
20)08 
905)5 
22)55 
644,0 
21t01 
13)1!) 
20)31 
14,55 
21,73 
131,24 
16,20 
746 ' 
14,73 
134,09 
22,65 
26429 
22,22 
58,50 
21,19 
955,1 
23,63 
886,0 
21)60 
14>23 
23,76 
15)09 
22)32 
146,71 
16,74 
986 
16)62 
160,75 
24,96 
31732 
25,12 
63,10 
22.74 
1038,6 
25.16 
953)0 
23.06 
15)66 
26,35 
16,65 
£4,09 
147,66 
21,15 
1369 
22,54 
165,76 
25,78 
348« 
24)29 
42,90 
24,06 
1130,9 
26,29 
967,0 
22,07 
16,51 
29,46 
17.65 
25.66 
192.97 
23.66 
1602 
24,52 
l'J6,19 £06,41 199,9>| 195)52 
27.50 30,04 29,42 26)75 
39776 43662 42760 42449 41396 
29.4? 31.62 29.63 29,04 27,70 
65.40 66,60 60,60 B6.ÏU 
2,-1)76 26,39 24,13 23,45 
1241)3 1311,0 1226,0 1177,6 1096,0 
27,32 28,65 27,30 26,89 25,47 
'-. ' Î -
1229,0 1266,0 1165,5 1120,0 1029,0 
27,05 27,64 25.95 £5,57 23,91 
17,85 16,37 17,74 16,79 16,69 
30.41 31,10 30,12 25,00 23,97 
19,72 21,01 J«9,57 18,98 16,90 
27,58 26)94 27.36 25,67 24,37 
212,33 215,15 191,36 183,67 173,17 
26,11 26,41 23,67 23,14 £1,96 
2012 244Γ> 2696 3116 3507 
25,77 27,68 25,52 22,67 22,45 
11.10,66 T»U3,3145 
H.Ol AHHONSULI'AT' 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.01 SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMHCINICO 
P r a l s · J· lOO kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'alentmts f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices per 100 kr) of n u t r i t i v a substance - axe l . VAT / Prezzi per 100 kg di meterle f e r t i l i z z a n t i - IVA onci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/RELGr; 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KÎHGD0N UKI, 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
UANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
«¡CU 
POälWGAL 
ESC 
ECU 
1976 1979 1980 1961 1982 1963 1984 196« 1986 
134,30 135,70 147,80 169.50 182,20 159,22 146.93 164.50 132.65 
52,64 54,04 68,55 67,43 76,66 70,12 66,54 73,69 62,42 
219,95 250,62 204,81 321.62 353,80 370.81 410.90 449,68 443,42 
38,32 42,99 46,63 53,25 55 ,01 54,77 59,80 66,16 65 .21 
40116 46719 55673 60617 71381 
37,14 41,04 46,96 46,15 53,92 
\ 
136,37 139,16 154,61 175,21 201,20 
49,1.2 60,63 55.96 63,14 76,97 
64106 
62,30 
179,40 
70,79 
8341S 
60,39 
181,20 
71,81 
91220 
63,00 
186,70 
75)15 
84939 
56,10 
175)90 
73,26 
345 463 
1987 
76854 
50)75 
1526)6 1631,4 1904,2 2094,6 2252,9 2249,2 2344,3 2407>1 2368,2 1876,9 
36,16 40,62 46,90 50,72 50,39 49,50 51)59 53,59 54,07 43,66 
1310 1071 1V17 2129 2129 2910 2981 3203 3676 4926 
26,00 21,09 32,51 34,55 32,56 37,27 33,74 30,31 26,20 31,53 
712 1351 1773 2117 2340 2366 
11.19.66 TAB.3160 
J.02 KALIUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF POTASH 
Pre is · J · 100 kg Naehrstoff - erme Hwf/t. / 
Prices par 100 kg of n u t r i t i v e substance - exc l . VAT / 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Prix par 100 kg d'elemfnts f a r t l l i s a n t s - hors TVA 
Prei/xi per 100 kg d l MuterI« f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i . 
—t— 
¿981 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
WH 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OAMHARK 
' OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
/ ECU 
'ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTU9AL 
ISC 
ECU 
1976 1979 1980 1982 1983 1964 1985 1966 1987 
64.90 67,30 72,00 77,30 
25.39 26,60 ¿13,52 30,75 
161,46 176,46 206,40 241,40 
28)13 30,27 35,54 39,98 
23627 24725 35538 44464 
21,67 23,47 29,66 35,22 
62,10 65,13 94,51 106,46 
29.61 30.97 34,24 38.36 
1094,7 1128,3 1190,9 1350,2 
27,33 26,09 29,33 32,70 
82,70 67,66 91,65 104,00 109,78 110,10 
34,61 38,56 41,04 46,71 51,50 53,19 
269,34 296,10 311,90 366,64 380,60 
41,68 44,03 48,30 54,28 55,97 
48618 54176 57690 67271 72293 75762 
36,73 40,13 41,76 46,46 49,45 50,70 
117,60 121,70 122,60 130,00 134,30 
44,99 47,97 48,55 51,77 55,94 
1610,5 1810,8 2002,3 2153,0 2230,9 2239,3 
36,02 39,65 44,06 47,94 50,94 52,03 
16,97 19,65 
26,57 29,65 
25,47 
36)66 
199,20 207,36 240,0.« £61,70 
26,38 26,76 30,67 35,66 
270 422 604 694 
1,77 6,31 13,55 14,51 
, \ 
29,54 
42,e<\ 
331,27 
40,66 
694 
13,46 
30,09 37,69 43,55 45 ,21 4?,25 
/ 
42,09 51,92 60,69 61)63 65,77 
340,67 432,03 454.20 437,20 / 437,20 
/ 
44,36 53,13 54.64 55,09 55,45 
1222 1252 1344 14.26 2049 
15,65 14,17 12,73 1,1,65 13,24 
Ϊ Ι , Ι Ο ί β β ■' i - V . . '■■« ι' 
;' ;;/ ' ! ν ' ' ν ■--. ' - ' ν . 
Α.06 FUTTERMITTfÉLlGERSTE,GEMAHLEN 
A'. 06 FEEOINGSjTUrFSieROUNO BARLET 
Pruis · Ja 100 kg - ohni MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl.« VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
TAB.3030 
Α.06 ΑLIMENTSιΟRGE MOULUE 
A..06 HANialMItFARINA D'ORZO 
BR REUTSCHUNO 
OM ί 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFI 
ECU 
BEt.diqUI./BELGIF. 
BF» 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFS 
KCU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
, SRL 
ECU 
DATf.AHK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
E8C 
ECU 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1904 1965 1966 
19800 
16,33 
53,70 
19,60 
765,3 
19,60 
22693 
19,93 
56,30 
20)40 
831)0 
20.69 
£5206 
21.20 
87)40 
20)60 
643,2 
20,77 
«9240 
¿3,15 
60,20 
21,69 
886,3 
21)46 
32964 36911 40116 
24,90 27,34 29,04 
63,90 65,20 «5,60 
24,45 25,70 26,08 
990,1 1094,6 1114,6 
22,14 24,09 24,53 
1987 
40565 
£6,01 
63,20 
25,17 
1070,0 
23,62 
40367 
27,61 
62,70 
26,12 
1069,0 
£4,41 
41729 
27,92 
.. 
-
'1054,0 
24,49 
9,61 
14,76 
11.92 
17,95 
11,62 
17,96 
13,43 
20)36 
11>93 
19,91 
13,71 
20,26 
12,66 
22,92 
14,35 
20,77 
13,45 
24,34 
11!, 11 
21,91 
14,73 
ES,09 
17,17 
24,02 
15)06 
25,50 
16.17 
25,03 
14,97 
25,42 
16,66 
£3,32 
14,63 
22,06 
16,43 
22,40 
14,63 
21,01 
16,18 
20,67 
11.10.66 TAB.3040 
D.Ol GE' REIOÊSTROH 
D,Ol CEI EAL STRAMI 
D.Ol PAILLE DU CEREALES 
O.Ol PAGLIA DI CEREALI 
Pra ls · Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per ÌOO kg - n x c l . VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 
m DEUTSCH IJtNO 
m 
ECU 
FRAW.E 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELOTE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
IFU 
ECU 
UNITED ¡CMGOOÍ. 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTOMI 
ESC 
ECU 
12,46 
2.17 
5629 
5,21 
13.10 
4.76 
69,1 
2,22 
15.14 
2.60 
, ' y 
' 4908 
4 .31 
14.60 
6.38 
114.1 
2.64 
22)33 
3.61 
6478 
5.42 
17,60 
4)45 
171.2 
4)22 
22)69 
3.76 
5996 
4.75 
14.60 
5>98 
179.2 
4)34 
28)60 
4,48 
7166 
5,41 
17.20 
6)58 
206,4 
4,42 
38,17 
5,64 
6705 
4,97 
18,70 
7,37 
220,6 
4,86 
27,22 
3,96 
7641 
5,68 
16>20 
6>42 
156,3 
3,44 
25,57 
3)76 
9734 
6,72 
22,30 
6)66 
224>3 
4)99 
30)64 
4,64 
6933 
6,11 
24,10 
10)04 
272,7 
6,23 
37,13 
5>36 
8.64 
5)66 
» 
·· 
214.fi 
5.04 
1.31 1.61 2.27 2,40 2,42 3.29 2,39 2,00 1,95 1,7 L 
1,97 2,60 3.79 4,34 4,32 5,60 4,03 3,40 2,90 2,43 
£00 196 £49 £41 £67 .12/ 412 513 641 409 
4,26 3,66 4,20 3 ,91 4,09 4 ,19 4.66 4.65 4,66 3)9!) 
I I . ,10.66 TAB.3090 
E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST 
E.03) COMPLETE FEEOiCATTLE FATTENING 
E.OI COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - « x c i . VAT / Prezzi per 1,00 kg - IVA asc i . 
1976 1979 I960 1961 1962 1963 1904 1985 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
HEOERIAND 
HÍL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
FCU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
Ci ANMARK 
OKR 
ECU 
ELU« 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
, ecu 
106.45 
18,55 
20063 
16.57 
43,30 
15,72 
775,6 
19,36 
115,08 
19,74 
22364 
19,64 
49,20 
17,90 
821,4 
20,45 
130,43 
22,22 
24814 
20,87 
51,90 
16.80 
877,3 
21,61 
146,93 
24,66 
29875 
23,65 
54,70 
19,71 
949,0 
22,98 
163,12 
25,36 
32203 
24>33 
65,00 
21,04 
1044,0 
23)35 
179,91 
26,57 
37060 
27,47 
56,10 
22,90 
1154,3 
25)40 
190,37 
27,70 
39661 
26,67 
57,20 
22,67 
1202,4 
24.46 
175,39 
25,61 
39700 
27,42 
61,20 
20,39 
1120,2 
24,94 
174,67 
25,69 
39905 
27,30 
47,20 
19,64 
1081,5 
f4,69 
-
-
39195 
£4.22 
-
·· 
992)9 
23)07 
9)17 
13,61 
16.62 
16t43 
12>29 
20.64 
13)21 
23,66 
14,13 
25,21 
15>22 
25)93 
16)63 
26,60 
14,63 
28,18 
13,72 
£0,43 
13,60 
19) 6B 
107.01 
15>24 
121)64 
14)90 
140,33 
17,93 
165,30 
20,66 
179,62 
22,01 
201,42 
24,79 
214,34 
24)54 
1(16,(15 
Í3.20 
171,63 
21.63 
153)35 
19>45 
11.10.66 TAB.3120 
F.03 ALLEINfDÎT.lENOMASmSCHH./LOSE 
F.03 COMPLETE FEEDIFATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSOt 
Praise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - « x c i . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a s c i . 
BR DEUTiìCHUNO 
DH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NE0ERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRSLANO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ElUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
! ECU 
PORTUGAL. IRC 
ECU 
1976 1979 I960 1961 1982 1983 1964 1985 1986 
53,97 
21,11 
103,46 
16,90 
»4,30 
£1,63 
117,34 
£0,13 
56,03 
22,20 
132,77 
22,62 
59,03 
23,48 
146.52 
24.59 
60,64 
25,52 
164)52 
25,68 
61,15 
26,93 
166)48 
27)64 
61,97 
£7.69 
190,41 
27,74 
54,63 
24,54 
178,29 
26,24 
51,65 
24,27 
174,37 
26,64 
1967 
47,29 
28,83 
46,30 
17,54 
639,9 
20)97 
615)0 
20,34 
52,20 
16,99 
860,5 
21,92 
629.0 
£0.64 
55,50 
20,11 
930,1 
££,91 
670,0 
£1,43 
60,10 
21,66 
1013>6 
24>8S 
936)0 
22)71 
56)90 
22,53 
1105,9 
24,73 
972,0 
21,74 
61,00 
£4,04 
1216,3 
26,77 
1214,0 
21,72 
61,80 
24,49 
1266,0 
£6,30 
1266,0 
£7,62 
55,50 
£2,10 
1201,0 
26,74 
1160,5 
25,62 
50,70 
21,12 
1152,8 
26,32 
1140,6 
24,05 
-
-
1071,0 
24,88 
1014,0 
23,56 
lí.l«,»*) TAB.SISO 
Κ,02 KALKAMMONSALPETER 
Η.02 AMMONIUM NITRATE 
P r o l i · Ja lOO kg Natihrsteff - ('Tina MwSt. / 
Prices par 100 kg of n u t r i t i v · substance - »xc i . VAT / / 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMHONICO 
Prix par 100 kg d'alentnts f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prezzi per 100 kg di «« ter ie f e r t i l i z z a n t i - IVA « s c i . 
1976 1979 I960 1961 1982 1983 1984 1985 1966 1987 
BN DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/OELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LVR 
E..U 
UNITED KINGDOM 
ECU 
I R E U N O 
IRL 
ECU 
DANMARK 
SKR 
ECU 
ELLAS 
OR 
ECU 
ESPANA 
ITA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
131.24 132,75 144,17' 163,94 
51,34 52,67 67.11 65.21 
227,12 267,26 340,09 367,50 
39,67 45,65 67,95 60,66 
34996 39640 49274 56130 
32,40 34,64 41,43 44,59 
126,44 131,10 145.63 166,08 
46.71 47.70 52.74 59,65 
1705,4 1857,1 2159.4 2356,0 
42,57 46,24 53,19 57,05 
1434,0 1744,2 2006,0 2244,0 
40,79 43,43 49 ,41 54,67 
24,32 25,68 29,36 32.09 
36,63 40.04 49.09 56,02 
29,07 31,96 34,14 41,10 
43.79 47,77 53.44 59.46 
312.73 341.36 416.54 496.76 
44)55 47.35 53.47 62)70 
672 1149 1660 1666 
16,44 £2.63 26,32 30.26 
172)15 154)17 149.70 159,54 146.62 118,98 
72,45 67,90 66,69 71,66 68,99 67,43 
f-
412>41 429)66 425,61 466,72 419,90 
64,13 63)49 41,97 48,96 61,75 
47107 79423 78848 66415 61906 76226 
50,69 56,64 67,09 59,68 56,03 51,00 
168,90 142,50 145,30 163,30 141,40 
64,62 56,16 57,58 65,03 56,69 
2676,3 £523,3 £719,1 2920.0 2500,0 2216,3 
59,84 55,53 59,64 65,01 57,08 51,49 
2588)0 £530,0 2459,0 2648,0 2423>0 2001,0 
57,66 53,66 54 ,11 66)96 65,32 46,49 
49,10 50,62 53,72 41,47 37,33 
63,64 66,04 91>21 61,75 52,97 
45,(13 45,20 46,60 51,30 44,25 35)43 
65,30 63,22 44,19 71,73 60,32 45)69 
553)36 555.95 607,99 616.51 832,18 469,50 
67)64 68>37 74,63 76,68 67,06 62,09 
1866 2350 2612 2606 3397 4017 
£6)56 32)66 29,67 24,64 24,72 £5,71 
11.10.66 
/ 
T W . 3165 
:.\. K.Ol ZHEINAEHRSTOFFDUENOER l-i-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS l-l-O " / 
Praise Ja 100 kg Har« - ohne HwSt. / Prix par 100 kg d· marchandIsa «ν tiu·;- TV;, 
Prie·· per'100 kg «erchand'/se - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di mirti· - IVA wr?eî. 
K.OVSNGRAIS BINAIRES 1-1-0 
fi i «Hi'CONCIMI BINARI 1-1-0 
1976 1979 1980 1961 1962 1963 19ij)4 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
I lLUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
46,27 
16,10 
46,41 
16)46 
50)65 
20)07 
57,74 
22,97 
60,69 
25,63 
64,10 
24,71 
63,43 
23,96 
57,60 
25,94 
55,37 
£4,02 
50,07 
£4,17 
44,70 
14,94 
461,0 
17,00 
44,41 
14,86 
721,2 
17,96 
50,65 
18,42 
775>6 
19)10 
55,95 
20,16 
606,6 
19,53 
61,60 
23,64 
960,2 
21,92 
54,40 
21,44 
912,0 
£0,5)f 
57,20 
22,67 
1023,8 
££,53 
60,90 
£4, £5 
1075,5 
£3,95 
56,20 
23,41 
1015,3 
23,18 
-
-
630,6 
19,30 
354 
7,57 
19,66 
33,75 
433 634 704 704 962 964 1035 1262 1516 
6.53 10.69 11,42 10,77 12,32 11,16 9,79 ¡ 9,33 9,70 
706 94B 1419 
10)15 14,09 16,19 
3310 3910 4366 4456 
£6,61 30,33 29,70 27,41 
11.10,80 TAO.3190 
K.02 7UEINAEIIR5T0FF0UENGEH 0-1-1 
K.02 BINART FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
K.02 CONCIMI DINARI 0-1-1 
Preise Je lOO kg Hare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de inarchaiidisß - hors TVA 
Prices per 100 kg eierclmndtse - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
34.22 
13,39 
91,95 
16,02 
34,60 
13,78 
95,35 
16,36 
36,99 
14,65 
115,47 
19,67 
40,69 
16,19 
126,31 
20.91 
42,74 
17,99 
137,75 
21,42 
42,21 
18,59 
146,93 
21,70 
42,79 
19,12 
151,06 
21,96 
44,43 
19,94 
168,66 
24,82 
43,49 
20,44 
142,62 
20,97 
36,55 
17,64 
-
-
243>5 
6,06 
275,3 
6.85 
309,3 
7,62 
347,3 
8 ,41 
388,2 
6,68 
455,0 
10,01 
498,5 
10,97 
503,2 
11>20 
498,1 
11,37 
492,4 
11,44 
-
-
8,74 
13,14 
59,54 
8)46 
-
9>45 
14.12 
62.62 
6,69 
-
-
10,86 
16,07 
74.35 
9,50 
-
-
12.78 
16,49 
95,76 
12,09 
-
-
13,21 
19,16 
109,02 
13,37 
12,77 
21.75 
13,25 
18,53 
105.48 
12,97 
13.20 
22.35 
14,87 
20.43 
111.12 
13.64 
15.16 
25,77 
15.95 
22,30 
116,67 
14,65 
13,75 
20,48 
14,07 
19,18 
110,23 
13,89 
11,14 
15.81 
11,72 
15,11 
104,36 
13,24 
11.10.88 TA!). 3? 20 
L.03 ORtlNAtlIRSTOFFüUtHGEH 1-1-2 
L . Í3 TERNART FERTILIZERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L,03 C0HCII1I TERNARI 1-1-2 
Preise Je 100 kp Hare - ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg tie nerchendise - hors TVA 
Pr ices per 100 kg laercliandise - i x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i merci» - IVA e s c i . 
6R OEUTSCIILANO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
.(EOERLAItO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINtiDOH 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 19Ö0 1981 1902 1983 1984 1985 1986 
43,72 
17,10 
77,35 
13,48 
9)36 
14,10 
44.44 
17,70 
86,36 
14. B l 
47,06 
18,96 
53,14 
21,14 
55,59 
23,40 
52,31 
23.04 
11671 13107 
10.80 11.51 
46,27 46.39 
17,53 17.61 
9,93 
15.36 
108,17 120,23 132,44 143,49 
10.43 19,91 20,59 21,19 
15982 
13,44 
53.50 
19,38 
18225 
14,43 
58,90 
21,22 
21313 
16.10 
64,20 
24,56 
11,92 
19,92 
13.22 
23,90 
23538 
17,44 
57,50 
22.66 
15.00 
25,55 
50,47 
22,55 
23538 
17,04 
61,00 
24,17 
519.6 532,6 571,9 643,0 742.8 828»9 820.0 
12.97 13.26 14.09 15.57 16.61 18.24 16.04 
15.61 
26,43 
3593 
31,06 
53i41 
23,99 
23520 
16,25 
64,40 
25,65 
653,5 
19,00 
17,06 
26,97 
4002 
30,73 
51,64 
24,26 
23528 
16)09 
61,50 
25,62 
829 ,1 
18,93 
15,73 
23,42 
3992 
27,14 
1987 
43)40 
20)99 
23536 
15,75 
694)5 
16,14 
12)71 
18)04 
4096 
25)19 
11.10.88 TAI), 3250 
11.03 OESTlllAT-HEIZOEL 
11.03 HEATING GAS OIL 
Prats· Je 100 1 - olino MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - exc l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esc i . 
11.03 TUP.!.· OIL FLUIDE 
M.OS GASOLIO (lUSCAlOAHCHIO) 
1978 1979 1980 1981 1982 1903 1904 1905 1986 1907 
BR DEUTSCHLAND 
Ull 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOEfllAM) 
HFL 
ECU 
OELGIQUE/OELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
1RL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
OH 
ECU 
ESPANA 
PTA 
FCU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
26,67 
10,43 
46,35 
18,46 
54,01 
21,71 
65)10 
25,90 
60)80 
20>96 
63>11 
27,00 
66,58 
29,7!) 
69,58 
31,25 
38,45 
16,07 
33,00 
15,93 
07,48 110,69 162,45 207,06 243,94 259,55 275,69 301,23 211,10 
15,24 16i99 27i68 34.28 37,93 38,33 40,12 44,33 31,05 
10348 
9,56 
27,42 
9,96 
479,0 
11,96 
14817 
13,01 
39,24 
14,20 
660,0 
1(„43 
23761 
19,98 
50,59 
10,33 
905,0 
22.29 
30636 
24,25 
71,09 
25,62 
1075,0 
26,03 
3890Γ' 
29,39 
75,65 
20,94 
1272,0 
28,45 
55350 
41,00 
70,52 
27,79 
1247,0 
27,44 
61454 
44,49 
75,40 
29,88 
1136.0 
29,40 
67713 
46,76 
78,76 
31,37 
1399,0 
31,15 
56512 
38.66 
44,17 
16,40 
774,0 
17,67 
603Ί4 
40,37 
40,59 
17,39 
672,0 
15,61 
6.43 
12.70 
7,29 
10,96 
10,11 
15,64 
10.50 
15,68 
13,68 
22,B4 
14.00 
23,47 
14,72 
30,23 
£0,65 
30,17 
19,02 
33,94 
23,15 
33,57 
21,36 
36,39 
26,13 
36,55 
23,56 
39,69 
£6,04 
38,63 
23,05 
39,14 
29,06 
40,63 
16,66 
24,64 
19,78 
26,97 
18,78 
26,65 
20,53 
26.48 
78,54 114,91 166,03 210,48 243,86 240,56 253,36 268,51 167,08 140,83 
11,19 15)94 21,47 26,57 29,90 29,58 31,10 33,49 21,16 17.86 
400 B75 
12,63 17,23 
1532 1638 
25,82 29,83 
1963 
30,04 
2400 2776 
30,73 31,45 
3429 
32,43 
3626 
27,84 
3760 
24,00 
1) EineohlleselJoh MwSt. (nloht abnugafählgJ/VAT inoluded (not deduotible)/TVA oomprise 
. t t l . l . l i T V t A . . . . . . . / . . . J ^ a a . t U I ^ \ 
11.10.86 TAB.3195 
K.02(R) ZHEINAEHRSTOFFOUENGER 0-20-20 
K.02ÍR) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.02(R) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 
K.02IR) CONCIMI BINARI 0-20-20 
Preise J · 100 kg Har · - ohne HwSt. / Prix par 100 kg d · marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg di nere · - IVA esci . 
1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
40,21 
15,73 
73)56 
12>β2 
40,60 
16,17 
74,28 
13,09 
43,41 
17.20 
92)37 
15)74 
47,84 
19,03 
101>05 
16>73 
50>21 
21)13 
110,20 
17)14 
49>45 
£1)78 
117.55 
17)36 
50,05 
22,34 
151,04 
21,98 
51,96 
23,35 
160,66 
24,82 
50)76 
23)66 
146>62 
21,56 
42,33 
20.43 
-
-
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
442.7 
6,08 
500,5 
6,85 
562,4 
7,62 
631,5 
6 .41 
705.8 
8.68 
827»3 
10,01 
906,4 
10,97 
914,9 
11.20 
905,5 
11,37 
7,50 6.10 
11,30 12,10 
11,44 
-
-
9,31 
13,77 
-
-
1C)96 
15,86 
-
-
11,32 
16,42 
10,64 
16,13 
11,35 
15,66 
11,00 
16,62 
12,74 
17,55 
12,64 
21,46 
13,65 
19,09 
11,46 
17,07 
12,01 
16.37 
9, £6 
13,17 
10,00 
12,90 
11.10.66 TAB.3225 
L.03IR) OREINAEHRSTOFFDUENG. 09-09-18 
L.03ÍR) TERNART FERTILIZERS 09-09-16 
L.03(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
L.03(R) CONCIMI TERNARI 09-09-18 
Praise Je 100 kg Kara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di nere · - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
32 .04 32.59 35,09 38,89 40,71 38,51 37,32 39,43 38,23 33,44 
12,53 12)98 13>90 15,47 17,13 14,94 16,67 17,71 17,96 16,25 
69)62 77)72 97,35 106,21 119,20 129,15 
12,13 13,33 16,59 17,92 16,53 19,07 - -
11671 
10)80 
33.31 
12.09 
466,4 
11,69 
13107 
11,51 
33>3S 
12)13 
476)9 
11.67 
15962 
13.44 
36.65 
13,35 
507,1 
12,49 
18225 
14,43 
40,44 
14,57 
572,3 
13,86 
21313 
16,10 
44,35 
14,97 
442,6 
14,82 
21538 
17,44 
39,92 
15,73 
763,2 
14,56 
23536 
17,04 
42,46 
16,63 
730,4 
16,25 
23526 
16,25 
43,40 
17,26 
765,9 
17,05 
23526 
16,09 
42)94 
17)69 
754,0 
17,22 
23536 
15,76 
-
-
626,0 
14,59 
6)92 7,36 
10)42 11)39 
9)63 10,25 
14,75 17,35 
11>20 
19)02 
10,40 
15,49 
6,60 
12,06 
11.10.86 TAB.3255 
H.04 RUECKSTANDS-KEtZOEL 
M.04 RESIDUAL FUEL OIL 
M.04 FUEL-OIL RESIOUEL 
M.04 OLIO COMBUSTIBILE 
P r e i s · Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - horn TVA 
• exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1963 1«)84 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19,53 
7,09 
-
. 
23,36 
6,51 
319,0 
7,94 
37,16 
13,47 
570,0 
14,04 
63,17 
19,16 
764,0 
16,50 
51,71 
19,76 
627,0 
16,50 
53,46 
21,06 
937,0 
20,62 
63,10 
25.01 
1120,0 
24.65 
58>6S 
23.36 
1005,0 
22)38 
26>β3 
11)16 
446,0 
10,18 
28)54 
12>23 
462)0 
10)73 
6,59 
9,93 
8,52 
12,73 
10)63 
16)02 
15)79 
22)65 
17,15 
24,87 
19,08 
26,69 
21,26 
29,31 
£1,85 
30>55 
13,59 
16,53 
14,64 
19)14 
11.10.88 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHRSTOFPDUEHGER 1-0,5-0,£1 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,6-0,5 
i,.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0 ,5-0 ,5 
Pre ise Je 100 kg Hare - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de itmrchandis'e ~ hors TVA 
Pr ices per 100 kg merchandise - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i merce - IVA e s c i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1904 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLANO 
HFL 
ECU 
DELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UXL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUÍIAL 
ESC 
ECU 
43,35 
16,96 
43,96 
17,51 
47,61 
18,94 
54)44 
21.66 
57,71 
24)29 
61,76 
22)61 
47,64 
21)29 
62,34 
25,51 
44,59 
20,96 
34, ?2 
16,52 
14322 
13,26 
46,54 
16,90 
630,7 
15,74 
16167 
14,22 
46,66 
16,98 
641,0 
15,96 
19690 
16,66 
51,45 
18,64 
690,2 
17,00 
22005 
17,42 
56,70 
20,43 
785,6 
19,02 
27094 
20,47 
61,60 
23,57 
933,6 
20)88 
28035 
20,77 
54,50 
21,48 
946,4 
20,83 
28035 
20)29 
66)90 
22)55 
987)8 
21)74 
2803.Ï 
19,36 
59,30 
23,62 
1000,3 
22,27 
28035 
19,16 
56,20 
23.41 
955,3 
21,81 
28035 
10,76 
-
-
778,5 
18,09 
9,27 
13,96 
9,93 
15,36 
11,91 
19,90 
13,10 
23,48 
15,29 
26,05 
15,93 
26,97 
16,90 
26,69 
15,06 
22,43 
95,99 
13,67 
103,65 
14,36 
126,10 
16,37 
159,31 
20,11 
183,26 
22,47 
IOS,10 
22,76 
208,66 
26»64 
222,67 
27,77 
12,38 
17,57 
199,82 167,92 
25,18 , 21,30 
11.10.88 TAB.3230 
L.04 OREIHAEHRSTOFFOUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preis» Je 100 Ify Hare - o h n e MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - horä TVA 
Prices per 1O0 kg rarchundlse ·· exc l . VAT / Prezzi per 100 kg dl merce - IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF ' 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
" ' 
197« 
42.35 
16 »57 
99,30 
17,30 
9453 
8,75 
«, 
-
605,3 
15,11 
_ 
-
-
-
10,78 
16,24 
_ 
-
354 
7)57 
. 
-
. 
-
1979 
42,91 
17.09 
107,62 
18,44 
10990 
9,65 
.. 
-
631,7 
15,73 
„ 
-
-
-
11,82 
17,66 
_ 
-
433 
6,53 
_ 
-
. 
-
1900 
45,95 
18,20 
130,50 
22,24 
13251 
11,14 
_ 
-
686)6 
16,91 
_, 
-
_ 
-
13,44 
19,86 
_ 
-
634 
10,69 
_ 
-
501 
7,20 
1981 
51,10 
20,36 
140>1β 
23>21 
25243 
19)98 
„ 
-
767,4 
10,58 
„ 
-
_ 
_-.! 
15.54 
22,49 
_, 
-
704 
11,42 
— 
-
662 
9,96 
1982 
53,88 
22,68 
152,04 
23,64 
32543 
24,68 
„ 
-
876,0 
19,59 
„ 
-
„ 
-
16,24 
23>55 
„ 
-
704 
10)77 
_ 
-
979 
12.55 
1903 
49,57 
21>β3 
160,13 
23,65 
38606 
20,60 
a» 
-
974,5 
21,45 
_ 
-
16,29 
27,75 
16,25 
22,73 
M ■ 
-
962 
12,32 
_ 
-
1756 
17,61 
1984 
46,03 
20,57 
a. 
-
38097 
28.16 
_ 
-
966,8 
21i26 
. 
-
16,91 
20,63 
18,17 
25,03 
■a» 
-
986 
11.16 
. 
-
2260 
19»54 
1985 
60 .21 
22)55 
m 
-
30897 
26)66 
. 
-
«a. 
-
-
i e , 4 8 
31.38 
20,10 
28,11 
. 
-
1060 
10,02 
-
2690 
20.65 
1906 
45)67 
21)55 
_ 
-
30897 
26,61 
-
. 
-
-
16,00 
23,94 
18,58 
25,33 
-
1262 
9,33 
-
2964 
20, £9 
1907 
35,05 
16,92 
— 
-
38Ö97 
26,02 
-
-
13,28 
18,85 
14,22 
18,34 
-
1516 
9,70 
-
3042 
16,71 
11.10.66 TAB.3205 
L.OKR) OREINAEHRSTOFFDUENG. 20-10-10 
L.OKR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 
L.OKR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-ï,0 
L.OKR) CONCIMI TERNARI 20-10-10 
Preis· Ja 100 kg Har· - ahn· MwSt. / Prix pair 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg nerÜhandts· - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di mere· - IVA asci. 
1978 1979 \1960 
'\\ 
1961 1982 1983 1964 1965 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
OANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
on 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
41.06 
16.06 
41.67 
16,60 
•Ì5,35 
1ÏÏ-.97 
51,64 
20,55 
54,92 
ES. 11 
49.31 
21,72 
44,56 
19,92 
49,46 
22)23 
41)05 
19)29 
9,27 9)93 11,91 13,10 
13,96 15,36 19,90 23,66 
30.65 
14,75 
\ 
14322 
13,26 
46,54 
16,90 
617>8 
15>42 
16167 
14,22 
46,66 
16,96 
615,5 
15,32 
19690 
16,66 
51,45 
16,64 
646,8 
15,93 
££003 
\ 17,42 
ÍÍ6.70 
2l},43 
746,4 
16, OV 
27094 
20,47 
61,60 
23,57 
699,4 
20,12 
26036 
20)77 
64)50 
21)48 
930>6 
20>4β 
26035 
20)29 
56,90 
22,55 
942,9 
21,19 
28035 
19,36 
59,30 
23,62 
956,4 
21,34 
26035 
19,16 
56,20 
23)41 
944>1 
21)56 
26015 
16,76 
-
-
751,5 
17,46 
11,90 14,46 15,36 13,70 11,25 
23,68 24,52 26>06 20,40 15>96 
11.10.66 TAB.3235 
L.04(R) DREXNAEHRSTOFFOUENG. 10-20-20 
L.04IR) TERNARY FERTILIZERS 10-20-20 
L.04(R) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 
L.04ÍR) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
Prats · Je 100 kg Har· - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise - exc l . VAT / Prezzi par 100 kg di merce - IVA « s c i . 
1976 1979 I960 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
PF 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
IRL 
ECU 
DANHARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
49,30 
19,29 
99)30 
17,30 
14614 
15,36 
50.04 
19)93 
107)52 
18)44 
19309 
16,96 
53,77 
21,30 
130,50 
22,24 
23424 
19,70 
59,96 
23,65 
140,16 
23,21 
43411 
34,37 
63,13 
£6,57 
152,04 
23,44 
54004 
42,31 
58,68 
£6,04 
160,13 
£3,45 
44156 
49,01 
56.19 
24,64 
-
-
66670 
46)26 
59>65 
26,79 
-
-
66670 
46,04 
64,65 
25)77 
-
-
66670 
45,61 
41,45 
20,01 
-
-
66470 
44)40 
14,79 15,35 
25,20 26,99 
14)74 
26,42 
14,56 12,00 
21,71 17,03 
443 
9,47 
541 
10,64 
793 
13,37 
660 
14,28 
680 
13,47 
1203 
15,41 
1233 
13,96 
1325 
12,53 
1402 
11,44 
1695 
12,13 
11.10.66 TAB.3210 
L.02 DREINAEHR9T0FFDUEHGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI I-1-1 
Preise Ja 100 kg Hara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di »terca - IVA esci. 
1976 1979 1980 1961 1902 1963 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAND HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUNO 
ZRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
44,29 44,66 46,57 54,29 57,04 53,10 50,66 54,09 51,71 
17,33 17,67 19,24 21,60 24,01 23,39 22,73 24,30 24,30 
101,66 106,11 134)17 141)83 162,09 163,10 162,9iV 183,44 165,59 
17,75 16,55 22,66 23,48 23,65 24,09 23,71 27,00 24,35 
43,43 
20,96 
10308 
9,54 
51,56 
18,72 
616,0 
15,38 
597,5 
14,91 
9,62 
14)79 
10)23 
15)41 
11844 
10,40 
51,19 
18,62 
653,6 
16,26 
640,6 
15,95 
10,40 
16,09 
11,26 
16,65 
14316 
12,04 
57,35 
20,78 
713,6 
17,56 
766,0 
16,62 
12,45 
20,60 
12,61 
16,95 
16404 
12,99 
62)90 
22.67 
805>7 
19,51 
710,5 
17,21 
14,01 
25,33 
14,65 
21,20 
20503 
15,49 
66,60 
26,32 
946,5 
21,17 
727,5 
16,27 
-
-
15,54 
22,27 
22100 
16,37 
60,60 
23,96 
697)3 
19)75 
794¡0 
17)47 
16)07 
27)30 
15)26 
21)34 
22100 
16,00 
64,70 
25,64 
981,6 
21,61 
877,5 
19,31 
16,49 
26)26 
16)73 
23)05 
22100 
15,26 
; 67,90 
ΐ27,04 
KríO, 2 
22,71 
1000,5 
22,24 
16,01 
30,86 
16,54 
£5,92 
22100 
15,12 
63,90 
26,42 
942)0 
21)96 
1028,0 
23,47 
15,98 
23,80 
\ 17,14 
23,37 
2.'!100 
14,79 
-
-
795,7 
18,49 
694,0 
£0,77 
13,27 
16,63 
13,16 
17,00 
96,92 104,46 130,26 161,66 165,76 165,54 211.75 223,34 202,57 168,79 
13,61 14,49 16,44 20,39 22,77 22,62 25,99 27,65 2S.53 21,41 
''λ \ 
377, 460 673 747 747 1021 1046 1124 1360 1606 
6,06 9,06 11.34 12.12 11.43 13,07 11.64 10,63 9,9,1 10,29 
650 664 1279 2366 3067 3641 4049 4130 
9,35 12,91 14,40 23,99 24,51 26.11 27,53 25,40 
11.10.66 ΤAB.3240 
H.01 MOTORENBENZIN 
M,Ol MOTOS SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
H.Ol BENZINA MOTORI 
P r e i s · Je 100 1 - olma MwSt. / Prix par 100 1 - h o r s TVA 
P r i c e s pur ICO 1 - e x c l . VAT / Prezzi par 100 1 - IVA e s c i . 
1976 1979 1960 1961 1982 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
79,40 66,47 101.67 122,91 116,76 117,20 117,25 120,15 90.55 86,62 
31,09 34,44 40,26 46,69 49,96 51,62 52,39 63,97 4E,55 41,61 
133,41 143,07 194,65 £43,64 290,34 317,60 356,10 417,34 336,00 
23,£4 24,54 33,17 40,34 45,15 46,89 52,11 61,42 49>41 
10820 13202 22463 30676 34564 37338 39042 42368 22990 21555 
10,02 11,60 16,91 24,29 26,11 27,66 26,24 29,26 15,73 14,42 
89,97 96,93 120,31 140,47 142,65 147,10 155,10 157,34 126,68 134,18 
32.67 35,99 43,59 50.42 64.57 57,90 61,47 62.66 52,76 57.48 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1) Elneohlleselit 
1364.0 
34.05 
. 
-
14,77 
£5, £4 
20>19 
30,41 
99,51 
14,10 
1800 
36,46 
. 
-
_ 
-
)h Mtôt. 
1533.0 
36,17 
_ 
-
22,66 
35,06 
24.06 
35,97 
124,61 
17,31 
2412 
47,50 
_ 
-
. 
-
1934,0 
47,64 
. 
-
28,32 
47,32 
32,71 
j 48,39 
I 
194,26 
24,82 
3063 
51,97 
. 
-
4072 
56,55 
2193,0 
63,11 
. 
-
34,29 
61,99 
43)96 
63)62 
262)57 
33.14 
3425 
56)62 
. 
-
4633 
70)56 
2436)0 
64,46 
. 
-
36,62 
65,34 
51)63 
75.16 
292)69 
35,91 
3956 
60)57 
. 
-
5641 
72>31 
2545)0 
66,01 
-
-
39,26 
66,92 
40,37 
64,44 
270,24 
33,23 
4600 
56,91 
_ 
-
7538 
76,38 
2607,0 
57,37 
_ 
-
40,62 
46,77 
43,16 
67.03 
278,30 
34,16 
5241 
59,55 
„ 
-
9294 
60,34 
2654,0 
69,09 
. 
-
43)14 
73,25 
54)91 
76,78 
284,13 
35)43 
4033 
Ï7.06 
_ 
-
10523 
60,79 
2026.0 
46>30 
.. 
-
37,35 
55,62 
69,57 
61)21 
176)81 
22)26 
7265 
5£>67 
_ 
-
10900 
74,11 
(nioht abiUÄflfähitx-j/VAT inoluded (not deduoUble)/rVA oonprise 
2001)0 
46.49 
. 
-
37,07 
52,61 
5B.61 
75)45 
202)67 
25>71 
7200 
46>09 
m. 
-
11073 
66)11 
11.10.66 TAB.3215 
l.OE(R) OREINAEHRSTOFFOUENG. 17-17-17 L.02ÍR) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 
L.02ÍR) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 L.02IR) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise J« 100 kg Nere - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise - hors TVA 
Prices par 100 kg Marchandise - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di nere· - IVA asci. 
1976 1979 I960 1981 1962 1963 1984 1985 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
50i l9 56,64 55,04 61,53 64,64 60,16 57,64 41,30 56,40 49,33 
19,64 23,43 21,60 24,46 27,21 26,50 25,76 £7.53 £7,54 £3,61 
101,66 106,11 134,17 141)63 152)09 163)10 162,92 163,44 165,59 
17,75 16,65 22,66 23,48 23,65 24,09 23,71 £7,00 £4,35 
17524 
16,22 
51,56 
16,72 
698,1 
17,43 
677,2 
16>90 
11.13 
16.76 
11.01 
16.56 
20135 
17.69 
51.19 
18,62 
741,0 
16,45 
726,2 
16,06 
11,79 
16.24 
12,14 
18,13 
24341 
20,47 
57,35 
20,78 
808,9 
19,92 
634,9 
20,56 
14,10 
23,56 
13,60 
20,41 
27690 
22,08 
62.90 
22,67 
913,1 
22,11 
636,6 
20,31 
15,67 
26,69 
15,79 
22,63 
35855 
27,09 
66.60 
26)32 
1072)7 
23>99 
656)6 
19)16 
. 
-
16)46 
23>&7 
35632 
26.54 
60.80 
23.96 
1016.9 
22.3B 
656.6 
16.66 
16>07 
27,36 
16,33 
22,64 
35632 
25,94 
64,70 
25,64 
1112,7 
24)49 
994)5 
21)69 
16)49 
26)26 
16)05 
24,66 
35832 
24,75 
67,90 
27,04 
1156,2 
25,74 
1133,9 
25,25 
16,01 
30,58 
20.02 
£7,99 
37570 
£5.70 
63,90 
£6,62 
1090,2 
24,69 
1145,0 
24,40 
15,96 
23,60 
16,67 
25,45 
35832 
23,97 
-
-
658,7 
19,95 
1010,0 
23,47 
13>27 
16,63 
14,29 
16,43 
467 573 639 932 932 1273 1303 1401 1695 2004 
9,96 11.29 14)14 15,12 14,£6 16,30 14,75 13,25 12,33 12,63 
737 100E 14S0 2684 3476 4149 4569 4461 
10,60 14,43 16,59 27.20 30,03 31,65 31,20 26,79 
11.10.66 TAB.3245 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
H.0£ DIESEL OIL 
M.02 CAZÓLE 
H.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise Je 100 1 - ohne HwSt. / Pr ix per 100 1 - hortl TVA 
Prices p»r 100 1 - e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA » s e i . 
1976 197» 1980 1961 1961! 1963 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERLAHO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BEIGXE 
BFR 
ECU 
lUXCHBOURO 
LFR 
ECU 
UNITCD KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAMURK 
DKR 
ECU 
I L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
32>9S 
12)90 
47>66 
1(1.96 
189,67 
32,64 
60,67 
£4,04 
72.76 
£6.94 
242.76 £91.29 
41.34 4Bi£3 
77.04 
32.42 
338)£3 
52,59 
73,14 
32.21 
364.40 
63.62 
75.75 
33.66 
394,26 
B7.37 
76,56 
35, £9 
47,59 
22,36 
424,13 352,20 
62,42 61,60 
600 676 1532 
12,61 17,21 25,62 
1639 
29,65 
1734 
24.93 
216» 
14,67 
3062 
39,26 
4 20S 
42,64 
5701 
49 ,30 
6626 
60.66 
4733 
45.76 
36,90 
16,76 
10409 14911 26614 31167 39024 43040 45906 51604 32596 26623 
9.64 .13,10 24.26 £4,67 £9,46 31.66 33,23 35.64 22.30 19.IB 
32.25 43,41 62,17 75,9!) 60.69 76.14 61 .10 64.96 61.90 54,13 
11,71 15,67 £2,52 27,31 30.67 30.01 32,14 33,83 21,62 23.27 
485,0 667,0 911,0 1076,0 1E7B.0 1254,0 1340,0 1199,0 774,0 672,0 
12,11 16.61 22,44 26,11 28,56 27,60 £9,49 31,15 17,67 15,61 
491»0 
12.26 
9.04 
13)62 
6>08 
IE. 17 
651.0 
16.21 
11.46 
17,76 
-
. 
905.0 
82,29 
1B.46 
£5.67 
-
. 
1110.0 
16, SS 
IS,TS 
31,41 
- ' 
. 
1240,0 
£7,73 
£1.70 
38,72 
'líj.f'Hl Mm . 
1327.0 
29.20 
25.14 
42,63 
hi1 Vl·.-. 
13931 0 
30,65 
£6,97 
41,97 
-
_ 
1423,0 
31.6Β 
so.te 
51,41 
-
m 
921.0 
£1,03 
£2,99 
34,23 
■ ' in 
Ι," 
!' -
„ 
747.0 
17.36 
22.59 
32.06 
-
„ 
79eSS 113.44 167.26 212,04 £45,46 242,65 £54,26 £62,46 160.£6 146.16 
11,37 15,74 £1.37 26.76 30,09 29,64 31,21 32,73 20,19 16,54 
1963 2400 £776 3429 3ΘΕ6 3760 
30,04 10,73 31,45 32,43 £7,64 £4,00 
6940 
42,69 
TTEIÍBohlleenlioh HwSt. (nicht abtugefa)iig)/VAT inoluded (not deductible)/TVA comprise (non déduotible)/IVA compresa (non deduoibile). 
2) In Prankreioh wird den Landwirten geetattet, dat» billigere "Desti llat«4ieliöl"(M.03) für e l i · landwirtschaftlichen Arbeiten (ausgenommen Straesentransporte) su verwenden./Farmere Γ'*"0? Üí' Ρ«·1**·* *· U M th. cheaper "heating gas oil« (H.03) for anj agricultural vork «eluding transport br road./Bi Prance, lea agrioulteure eont autorlede à utilieer It "fuel-oil fluide« (M.03), moine oher, pour lee travaux agrloolea autrea que le traneport wuUer./In Francia, gli agriooltori βοηο autorieeatl ad utillesare i l "gasolio (rleoal-daaento)" (M.03), Bino caro, per i lavori agriooli, diversi dal traneoarti stradili 
Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - Πωλήσεις και συνδρομές * Sales and subscriptions 
Venta y abonos - Vente et abonnements - Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
G.C. fclofi.ioroiK.nkis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 1 21 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
Librería scientifica Lucio de BÍBSÍO -
Via Meravigli. 16 
20 123 Milano 
Tel. B0 76 79 
Libreria Tassi 
Via A. Farnese. 28 
00 192 Roma 
Tel. 31 05 90 
BELGIQUE/BELGIE UNITED KINGDOM 
Libreria giuridica 
Via 12 Ottobre. 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
BR DEUTSCHLAND 
Verlag Bundesanzeiger 
Breite Straße 
Postfach 01 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 211 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
Telecopierer: 
20 29 278 
Moniteur belge/ Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxelles/1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP/Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dépôt s/Agentschappen: 
Librairie européenne/ 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
1040 Bruxelles/1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 
Bte 1 1/Bus 11 
1000 Bruxelles/1000 Brussel 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA s-Gravenhage 
Tel. (0701 78 99 11 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
2. rue Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 92 θ 1 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL B-109/6003/200 
Messageries Paul Kraus 
11. rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2 515 
CCP 49242-63 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26. rue Oesaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 45 7861 39 
HM Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (01) 211 56 56 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates Ltd 
72 Perk Road 
London NW1 4SH 
Tel. (01) 723 39 02 
Telex 297635 AAALTD G 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Stationery Office 
St Martin's House 
Waterloo Road 
Dublin 4 
Tel. 68 90 66 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Librairie Payot 
6. rue Grenus 
1211 Geneve 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
PORTUGAL 
Imprensa Nacional 
Av. Francisco Manuel de Melo, 5 
Ρ-1000 Lisboa 
Tel, 65 39 96 
Grupo Bertrand. SARL 
Distribuidora de Livros Bertrand Lda 
Rua das Terras dos Vales, 4-A 
Apart. 37 
P-2701 Amadora CODEX 
Tel 493 90 50 - 494 87 88 
Telex 15798 BERDIS 
Boletin Oficial del Estado 
Trafalgar 27 
E-28010 Madrid 
Tel. (91) 76 06 1 1 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castellò 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros! 
431 32 22 (Abonos) 
435 36 37 (Dirección! 
Télex 49370-MPLI-E 
CANADA 
Renouf Publishing Co.. Ltd 
61 Sparks Streel 
Ottawa 
Ontario KIP 5R1 
Tel Toll Free 1 (800) 267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985 6 
Telex 053-4936 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2100 M Streel. NW 
Suite 707 
Washington, DC 2003 7 
Tel, (202) 862 9500 
DANMARK 
Schultz EF-publikationer 
Mentergade 19 
1116 Kebenhavn K 
Tlf: (01) 14 1 1 95 
Girokonto 200 1 1 95 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel 1031 354 0131 
Journal Department 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03! 4390124 
Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix au Luxembourg, TVA exclue · Prezzo in Lussemburgo, IVA exclusa : 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro · Prezzo unitario : ECU 12,70 
Abonnement · Subscription · Abbonamento : ECU 46,50 
on 
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
L ■ 29Θ5 Luxembourg 
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